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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνάται το πλαίσιο ανάπτυξης του πολιτιστικού 
τουρισμού και οι δυνατότητες σύνδεσης της διαρκώς αναπτυσσόμενης αυτής μορφής τουρισμού 
με τον επίσης ολοένα και αναπτυσσόμενο συνεδριακό τουρισμό. Τα μουσεία και οι 
αρχαιολογικοί χώροι ως πυλώνες του πολιτιστικού τουρισμού εντοπίζονται και ερευνώνται σε 
δυο γειτνιάζοντα νησιά της Ελλάδας που προσελκύουν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε 
ετήσια βάση, τη Μύκονο και τη Δήλο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι υποδομές και 
υπηρεσίες των πολιτιστικών αυτών πόρων παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο παρά τον 
μεγάλο ετήσιο αριθμό επισκεπτών που η Δήλος, ως αυτούσιος πολιτιστικός πόρος αλλά και η 
Μύκονος ως νησί μεγάλης ετήσιας επισκεψιμότητας, δέχονται καθώς και τη μέση τουριστική 
δαπάνη στη περιοχή. 
Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του 
τουρισμού. Οι συνιστώσες που συγκροτούν την έννοια του πολιτιστικού τουρισμού είναι τα 
μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστικών επισκεπτών 
σε μία χώρα, όταν οι τελευταίοι έχουν κάποιο πολιτιστικό κίνητρο για να την επισκεφθούν. 
Ακολούθως, αναλύεται ο συνεδριακός τουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τη διοργάνωση και τη 
παρακολούθηση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων κ.ά. Ο συνεδριακός τουρισμός 
σχετίζεται στενά με τον πολιτιστικό, διότι μέσω της διοργάνωσης τέτοιου είδους εκδηλώσεων, 
ένας τόπος γίνεται γνωστότερος στο ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, ο συνεδριακός τουρισμός είναι 
αναπτυγμένος, αν και απουσιάζουν οι κατάλληλες υποδομές, όπως ένα μεγάλο διεθνές 
συνεδριακό κέντρο στη πρωτεύουσα. 
Στη συνέχεια, αναλύεται ο πολιτιστικός τουρισμός στον ελλαδικό χώρο, στον οποίο 
εντοπίζονται περιθώρια βελτίωσης, διότι, ενώ είναι γνωστά τα μέσα και οι τρόποι προσέλκυσης 
τουριστικών επισκεπτών, εντούτοις λείπουν στοιχεία όπως η έλλειψη υποδομών και 
προσωπικού, η κατάλληλη οργάνωση των πολιτιστικών κέντρων και η ανεπάρκεια 
χρηματοοικονομικών πόρων. Ακολούθως,  αναλύεται η αγορά του πολιτιστικού τουρισμού, 
τόσο από την οπτική της προσφοράς όσο και από την οπτική της ζήτησης, καθώς οι δύο αυτές 
δυνάμεις κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των κινήτρων και των τάσεων που 
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ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου. Γι' αυτό εντοπίζονται ορισμένα σημαντικά 
ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, ιδίως στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων πολιτιστικών υπηρεσιών προς τους τουριστικούς επισκέπτες. 
Όσον αφορά το εμπειρικό μέρος της διατριβής, η διερεύνηση της ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τον συνεδριακό τουρισμό έλαβε χώρα στα 
νησιά της Δήλου και της Μυκόνου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της διανομής 600 
ερωτηματολογίων σε έξι γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, από τα οποία 
απαντήθηκαν τελικά 327. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής κατέδειξαν ότι οι επισκέπτες 
δήλωσαν ότι αποτελούν περιστασιακοί και τακτικοί επισκέπτες μουσείων και ιστορικών τόπων 
στα ταξίδια τους, ενώ παράλληλα ένα σημαντικό μέρος σκόπευε να συμμετέχει ή να 
παρακολουθήσει άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνάγοντας ότι συγκαταλέγονται στην ομάδα 
των γενικών πολιτιστικών τουριστών. Η διαπίστωση αυτή συνάδει επιπρόσθετα με τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών όπως την ηλικιακή σύνθεση, το μορφωτικό και 
κοινωνικό επίπεδο των συμμετεχόντων αλλά και το κίνητρο επίσκεψης και την πηγή 
πληροφόρησης που επέλεξαν. 
Όσο για τους συνέδρους επισκέπτες, χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα επίσκεψης 
πολιτιστικών πόλων έλξης, ενώ συνήθως δεν επισκέπτονται πολιτιστικούς πόλους έλξης, αν και 
ενδιαφέρονται για τα πολιτιστικά δρώμενα. Συνεπώς, ο πολιτιστικός και ο συνεδριακός 
τουρισμός μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία, εφόσον αφενός ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε επισκέπτη ενώ τα μουσεία της Δήλου και της Μυκόνου προσελκύουν 
άτομα, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα έδειξαν επιπλέον 
ότι οι υπό εξέταση πολιτιστικοί χώροι απαιτούν άμεσα βελτιωτικές δράσεις, καθώς αναφορικά 
με τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, αυτός φάνηκε να μην είναι ικανοποιητικά λειτουργικός 
και εύληπτος, καθώς σημειώθηκαν αδυναμίες σε 11 από τις 12 διαστάσεις που εξετάστηκαν. 
Αναφορικά με τα μουσεία της Μυκόνου, φαίνεται ότι υπάρχει ελλιπής υποδομή, προβληματικός 
σχεδιασμός και χαμηλή ποιότητα των μουσείων. Οι διαπιστώσεις αυτές προάγουν την 
αναγκαιότητα ολιστικής αναβάθμισης τόσο του αρχαιολογικού χώρου όσο και των μουσείων. 
Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της διατριβής αυτής, η έρευνα πάνω στο εν λόγω πεδίο 
έρευνας ίσως αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο εξέτασης του πολιτιστικού και συνεδριακού 
τουρισμού από κοινού για μελλοντικές έρευνες, οι οποίες και θα εξετάζουν τον τρόπο με τον 
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οποίο ο πολιτιστικός και ο συνεδριακός τουρισμούς συνδέονται μεταξύ τους. Για τον σκοπό 
αυτό, η εξέταση της αμφίδρομης σχέσης του πολιτιστικού με τον συνεδριακό τουρισμό θα 
πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου ο συνεδριακός είναι περισσότερο αναπτυγμένος, ώστε και τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι χρήσιμα. 
Λέξεις - κλειδιά: 
Πολιτιστικός τουρισμός, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, συνεδριακός τουρισμός, ζητήματα 
διαχείρισης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, μουσειολογία, ελληνικός πολιτιστικός 
τουρισμός, ελληνικό τουριστικό προϊόν, πολιτιστική ζήτηση, πολιτιστική προσφορά. 
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Τhis thesis investigates the prospect of cultural tourism development and the association of this 
continuously developing form of tourism with the increasingly developing convention tourism. 
Museums and archaeological sites as pillars of cultural tourism are identified and investigated in 
two neighboring Greek islands which attract many visitors annually, Mykonos and Delos. It is 
worth mentioning that the infrastructure and the cultural resources services remain very low 
despite the high annual number of visitors and the average tourist expenditure in region, as Delos 
is an unaltered cultural resource and Mykonos an island with wide annual traffic. 
Cultural tourism is one of the major tourism sectors. The components that comprise the concept 
of cultural tourism are the museums and archaeological sites, which attract a large number of 
tourist visitors in a country, where the latter have a cultural incentive to visit it. Subsequently, 
convention tourism is analyzed, which includes organising and attending conferences, lectures, 
seminars, exhibitions, etc. Convention tourism is closely associated with culture, because 
through the organization of such events, a place is best known to the general public. In Greece, 
convention tourism is thriving, even though it lacks the appropriate infrastructures, such as a 
major international convention center in the capital. 
Then, cultural tourism in Greece is analysed, where room for improvement is identified because 
even though advantages and disadvantages of attracting tourist visitors are known, there are 
missing elements such as lack of infrastructure and personnel, proper organization of cultural 
centers and the inadequacy financial resources. Subsequently, the market of cultural tourism is 
analyzed, both from the supply perspective and from the demand perspective, as these two forces 
are necessary for the identification of incentives and trends that enhance the cultural 
development of a country. So I identified some important cultural management issues, especially 
in Greece, where there is a need to improve the quality of cultural services for tourist visitors. 
As for the empirical part of the dissertation, it investigates the development of cultural tourism in 
Greece in relation to the convention tourism and took place in the islands of Delos and Mykonos. 
The survey was conducted by distributing 600 questionnaires in six languages, including Greek, 
of which 327 were answered. The results of this analysis showed that guests said they are 
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occasional and regular visitors of museums and historical sites during their travels, while a 
significant part of them is planning to participate or attend cultural events, concluding that they 
belong to the group of general cultural tourists. This finding is compatible with the demographic 
characteristics of visitors such as age, education and social level of the participants, as well as the 
visit motivation and source of information. 
The results further showed that the present cultural areas require immediate improvement 
actions. With respect to the archaeological site of Delos, it appeared unsatisfactory functional 
and easy to understand, and weaknesses were noted in 11 of the 12 dimensions examined. 
Regarding the museums of Mykonos, it seems that there is poor infrastructure, problematic 
design and low quality of museums. These findings show the need to promote a holistic upgrade 
both to the archaeological site and the museum. 
Finally, based on the results of this thesis, the research on this field is perhaps an important 
framework for examining the cultural and convention tourism together for future research, which 
will examine the way in which the cultural and convention tourism are linked. To this end, the 
examination of the reciprocal relationship of cultural and convention tourism should be made in 
areas where the conventions are more developed, so that the conclusions drawn to be useful. 
Keywords: 
Cultural tourism, museums, archaeological sites, convention tourism, museum management 
issues and archaeological sites, museology, Greek cultural tourism, Greek tourist product, 
cultural demand, cultural supply. 
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ΚΑΣ: Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ΜΜΕ: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
ΞΕΕ: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
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1.1 Στόχος διατριβής 
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη κι αξιολόγηση αφενός των 
προοπτικών ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, εστιάζοντας σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και αφετέρου της ενδεχόμενης σχέσης του με τον συνεδριακό 
τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης του πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή μέσω της εφαρμογής των 
πρακτικών της νέας μουσειολογίας. 
Η μελέτη εστιάζει στην Ελλάδα και ειδικότερα στα νησιά της Μυκόνου και της Δήλου. 
Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι εντοπίζονται δύο βασικοί πυλώνες ανάλυσης που συνθέτουν τον 
γενικό σκοπό της μελέτης. Αρχικά, θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν οι προοπτικές 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού (υποδομές, ανωδομές, πρακτικές νέας μουσειολογίας, 
υπηρεσίες, θεσμοί, νομοθεσίες, οικονομικά μεγέθη, εργασία, περιβάλλον) σε επίπεδο κυρίως 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με προτεινόμενο πεδίο έρευνας τα νησιά Μύκονος και 
Δήλος. Έπειτα, θα διερευνηθεί η πιθανή αμφίδρομη σχέση μεταξύ του συνεδριακού και 
πολιτιστικού τουρισμού με εστίαση στις παραπάνω περιοχές. 
Ακολούθως, πραγματοποιείται απόπειρα ανίχνευσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού στα νησιά της Μυκόνου και της Δήλου. Οι δυνατότητες ανάπτυξης 
διερευνώνται με βάση την εν δυνάμει αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των βασικών 
πολιτιστικών πόρων των περιοχών, αλλά και με βάση την εφαρμογή πρακτικών νέας 
μουσειολογίας. Έπειτα, διερευνάται ο βαθμός σύζευξης του πολιτιστικού τουρισμού με τον 
συνεδριακό τουρισμό της περιοχής, δηλαδή των μουσείων της Μυκόνου και του αρχαιολογικού 
χώρου της Δήλου. 
Αναφορικά με τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους που συνθέτουν τον βασικό 
ερευνητικό σκοπό της διατριβής, αυτοί παρατίθενται ακολούθως: 
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1. Αξιολόγηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, του δημογραφικού προφίλ και των 
κινήτρων επίσκεψης των επισκεπτών πολιτιστικών πόλων έλξης της Δήλου και της 
Μυκόνου. 
2. Διερεύνηση της ελκυστικότητας της εικόνας των πολιτιστικών πόλων έλξης της Δήλου 
και της Μυκόνου. 
3. Προσδιορισμός των επιπέδων ικανοποίησης των επισκεπτών από τους πολιτιστικούς 
πόλους έλξης της Δήλου και της Μυκόνου σε σχέση με τις προσδοκίες, τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις τους. 
4. Εξέταση της πιθανής εφαρμογής πρακτικών νέας μουσειολογίας για την ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού στη Μύκονο και στη Δήλο. 
5. Αξιολόγηση των ομοιοτήτων και των διαφορών στο δημογραφικό προφίλ των συνέδρων 
και μη συνέδρων επισκεπτών των πολιτιστικών πόλων έλξης της Δήλου και της 
Μυκόνου. 
6. Προσδιορισμός των δυνατοτήτων παράλληλης ανάπτυξης του πολιτιστικού και 
συνεδριακού τουρισμού στα νησιά της Μυκόνου και της Δήλου. 
7. Διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τους τρόπους διεύρυνσης των επισκέψεων τόσο 
στα μουσεία της Μυκόνου και της Δήλου όσο και του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου 
από συνέδρους και μη. 
Επομένως, συνολικά, η έρευνα στοχεύει μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων 
δεικτών/παραμέτρων, όπως ο εκσυγχρονισμός των μουσείων και των μουσειολογικών 
πρακτικών, αλλά και της αναβάθμισης, διαχείρισης και προώθησης της εικόνας και στρατηγικής 
διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων έλξης να αναδείξει τον βαθμό δυναμικής για περαιτέρω 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, μέσω της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης. 
Επιπλέον, διερευνάται ο βαθμός συσχέτισης του εκσυγχρονισμού των μουσείων και της 
υιοθέτησης νέων μουσειολογικών πρακτικών με τα χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας των 
πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η πιθανότητα επιρροής 
στις αποφάσεις πιθανών επισκεπτών σχετικά με την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού. 
Περαιτέρω, κρίνεται σημαντικό να αξιολογηθεί αν η αύξηση/μείωση του αριθμού των 
επισκεπτών πολιτιστικών πόλων έλξης επηρεάζει τη βιωσιμότητα, τις δυνατότητες ανάπτυξής 
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τους και άλλες υποδομές ή δραστηριότητες. Αναφορικά με τη σύνδεση του πολιτιστικού με τον 
συνεδριακό τουρισμό, θα προσδιοριστεί ένα ποσοστό του συνόλου των επισκεπτών των 
μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων που είναι σύνεδροι – επισκέπτες. Στόχος αποτελεί ο 
προσδιορισμός της πιθανότητας τόσο οι σύνεδροι να αποτελούν παράλληλα και επισκέπτες 
πολιτιστικών πόλων έλξης όσο και η «πολιτιστική εικόνα» να επηρεάζει την επιλογή ενός 
συνεδριακού προορισμού. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί το προφίλ των επισκεπτών 
πολιτιστικών πόλων έλξης και οι ομοιότητες με το προφίλ των συνέδρων – επισκεπτών. 
Ακολούθως, εξετάζεται η συσχέτιση της επιλογής των διοργανωτών συνεδριών να 
πραγματοποιήσουν συνέδρια σε συγκεκριμένο τόπο, με τις υφιστάμενες πολιτιστικές δομές. 
Επιπλέον, κρίθηκε σημαντικό να διερευνηθεί ο βαθμός επιρροής των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων ενός προορισμού, στην επιλογή του ως κατάλληλου για τη διοργάνωση ενός 
συνεδρίου σε αυτόν. Τέλος, εξετάζεται η πιθανότητα εντοπισμού κοινών στοιχείων στη 
διαμόρφωση της εικόνας ενός συνεδριακού και ενός πολιτιστικού προορισμού. 
 
 
1.2 Αντικείμενο - σημασία 
Το θέμα της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται τόσο στις προοπτικές ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα, όσο και της ενδεχόμενης σχέσης του με τον συνεδριακό 
τουρισμό. Ιδιαίτερα, μελετώντας αφενός τη Δήλο, η οποία αποτελεί μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς και αφετέρου τη Μύκονο, ως πόλο έλξης συνεδριακού τουρισμού, είναι δυνατή η 
εξαγωγή συμπερασμάτων για τον βαθμό αναπτυξιακής συμπόρευσης πολιτιστικού και 
συνεδριακού τουρισμού, διαφοροποιώντας το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. 
Ο πολιτισμός έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
τουρισμού στην Ελλάδα. Οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα, καθώς και τα συναφή μουσεία 
τους αποτελούσαν πάντοτε σπουδαίους πόλους έλξης για τους ξένους επισκέπτες, και αυτοί οι 
πολιτιστικοί πόροι έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον αυτοπροσδιορισμό της εθνικής εικόνας 
της Ελλάδας (European Commission, 2014). Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η προσοχή στράφηκε προς 
τη διεύρυνση του φάσματος των πολιτιστικών αξιοθέατων, ώστε να συμπεριλάβουν πτυχές του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού (European Commission, 2014). 
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Στο παρελθόν, ο πολιτισμός θεωρήθηκε αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, αλλά όχι μια ειδική μορφή τουρισμού. Αντίθετα, στη σύγχρονη πραγματικότητα, ο 
πολιτιστικός τουρισμός θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική μορφή τουρισμού, παρέχοντας ισχυρό 
συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια χώρα της οποίας το τουριστικό προϊόν έχει σε μεγάλο βαθμό 
βασιστεί στις διακοπές «ηλίου-θάλασσας», μια αγορά η οποία βρίσκεται υπό την αυξανόμενη 
πίεση ανταγωνιστικών προορισμών στη Μεσόγειο και σε άλλους προορισμούς (Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 2013; Μενδώνη, 2014). 
Όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνεται, η τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα, λόγω της 
στήριξης στο προαναφερθέν μοντέλο μαζικού τουρισμού «ηλίου-θάλασσας», είναι ισχυρά 
εποχιακή (από Μάιο έως Οκτώβριο), και συγκεντρώνεται χωρικά (SETE, 2014). Ο πολιτιστικός 
τουρισμός δύναται, λοιπόν, να γίνει αντιληπτός ως ένα δυναμικό όχημα για τη διαφοροποίηση 
του βασικού τουριστικού προϊόντος που βασίζεται στις διακοπές «ηλίου-θάλασσας», 
προκειμένου τόσο να επεκτείνει την τουριστική περίοδο όσο και να ωθήσει τους τουριστικούς 
επισκέπτες να ανακαλύψουν άγνωστες μέχρι σήμερα περιοχές της Ελλάδας (Mortaki, 2012). 
Αυτό δύναται να εξηγήσει την αιτία που η προοπτική για την πολιτιστική ανάπτυξη του 
τουρισμού γίνεται αντιληπτή ως κρίσιμη, κυρίως στην Ελλάδα παρά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπρόσθετα, αυτό το είδος τουρισμού είναι σε θέση να αυξήσει την κατά κεφαλή 
δαπάνη των ξένων επισκεπτών, να φέρει νέες θέσεις εργασίας, να συντελέσει στην αυτάρκεια 
και οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών πόλων έλξης, και στην απόκτηση (branding) και 
εξαγωγή (marketing) αναγνωρίσιμης μορφής και ταυτότητας της σύγχρονης εικόνας της χώρας. 
Τα κύρια προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ελλάδα είναι 
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και λαογραφικά αξιοθέατα, μουσεία και φεστιβάλ, εκθέσεις 
που αφορούν την τέχνη και αρχαιολογικοί χώροι (European Commission, 2014). 
Όσον αφορά τις τάσεις και τις προοπτικές του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα, 
κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων (2007-2013), ο 
πολιτισμός της Ελλάδας φαινομενικά ενισχύθηκε χάρις στη διάθεση 284 εκατομμυρίων ευρώ, 
που προορίζονται για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 160 
εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών και 39 εκατομμυρίων ευρώ 
για τη στήριξη των πολιτιστικών υπηρεσιών. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014 – 2020, 
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σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, η πορεία αυτή πιθανόν συνεχίζεται έχοντας τρεις 
βασικούς πυλώνες: (α) τη πολιτιστική κληρονομιά, (β) τη πολιτιστική υποδομή και (γ) τις 
πολιτιστικές υπηρεσίες (Υπουργείο Τουρισμού, 2013). Παραχωρούνται κονδύλια για τον 
πολιτισμό, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι η διαχείρισή τους είναι λειτουργική. Φαίνεται να 
παρέχονται υψηλότερα χρηματικά ποσά στις αποκαταστάσεις, και ανασκαφές οι οποίες ούτε 
αξιοποιούνται, ούτε προβάλλονται, ώστε να αποκτήσουν επισκεψιμότητα, παρά στον 
εκσυγχρονισμό δομών και υπηρεσιών (Ρηγόπουλος, 2015). 
Κατά την τελευταία δεκαετία, ο συνεδριακός τουρισμός είναι παγκοσμίως υπό συνεχή 
ανάπτυξη, με την Ευρώπη και πολλές πρωτεύουσες της, όπως το Παρίσι, το Βερολίνο και τη 
Μαδρίτη να είναι πρωτοπόρες στη διοργάνωση συνεδρίων (Karagiannis, 2009) και να 
αποκομίζουν σημαντικά οφέλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, η συνεισφορά των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004 ήταν πολύ σημαντική για την προώθηση αυτού του είδους τουρισμού. Για 
πολλά χρόνια, η Ελλάδα ανήκε στους πρώτους 20 συνεδριακούς προορισμούς, καθώς διαθέτει 
όλες τις απαραίτητες υποδομές (αίθουσες εκθέσεων, συνεδρίων, δωμάτια και καταλύματα κλπ.) 
και τουρισμό αναψυχής, σε μεγάλο βαθμό (Delitheou κ.ά., 2010). Μολαταύτα, το 2011 ήταν 
στην 28η θέση ανάμεσα σε 97 χώρες παγκοσμίως, λόγω των κοινωνικο-οικονομικών 
προβλημάτων της (Delitheou κ.ά., 2013). 
Η συμβολή αυτού του τύπου τουρισμού, στην περιφερειακή και εγχώρια οικονομία της 
Ελλάδας, είναι σημαντική, μολονότι δεν παρατηρούνται επαρκή υποστηρικτικά στοιχεία 
(Μανούσου, 2013). Σε αδρές γραμμές, εντοπίζονται δύο κύρια πλεονεκτήματα για την 
οικονομία. Αρχικά, δεν εμφανίζεται το εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται στον τουρισμό 
αναψυχής, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Μιχαηλίδης, 2007). Το ποσοστό του μαζικού 
τουρισμού για το τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος είναι περισσότερο από το ήμισυ των ετήσιων 
αφίξεων εσωτερικού και εξωτερικού. Στη συνέχεια, το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος είναι το 
δεύτερο σημαντικότερο σε όρους αφίξεων, με το 30% του συνόλου των ετησίων αφίξεων 
εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος αποτελεί το 12% των 
ετήσιων αφίξεων και το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος μόλις το 6% (Hellenic Statistical 
Authority, 2014). 
Αντιπαραβάλλοντας με τα στοιχεία του συνεδριακού τουρισμού, για τις ίδιες τριμηνιαίες 
περιόδους, ο συνεδριακός τουρισμός φαίνεται να έχει αντίστοιχα ποσοστά 26%, 43%, 21% και 
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10%. Αυτή η συνεχής και σχεδόν σταθερή ροή των επισκεπτών είναι πολύ θετική, διότι η 
ζήτηση δεν είναι συγκεντρωμένη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους. Παρόλα 
αυτά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιβράδυνση των κρατήσεων στα ελληνικά 
ξενοδοχεία το 2014 συμπαρέσυρε και τον συνεδριακό τουρισμό, αφού προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις και συνέδρια για το 2015 είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν (Chrysopoulos, 2014). 
Επιπλέον, ο συνεδριακός τουρισμός ενεργοποιεί ένα σύνολο επιχειρήσεων που 
σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία, γεγονός που δεν είναι άμεσα προφανές. Αυτές είναι 
οι αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία ενοικίασης, τουριστικά γραφεία 
κ.ά. Επίσης, σκοπός του είναι να αφυπνίσει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και επενδύσεων μέσω συνεδριακών και εκθεσιακών κέντρων, έργων 
υποδομής κ.λπ. (Μιχαηλίδης, 2007). 
Ωστόσο, τα νησιά και λίγες μόνο πόλεις έχουν σημαντικές αλλά και υψηλές ευκαιρίες 
ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και νησιά 
όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Κω και η Μύκονος, ιδιαίτερα τους μήνες 
που αντιστοιχούν εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου (Μιχαηλίδης, 2007). Μολαταύτα, 
υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές που συγκεντρώνουν προοπτικές για την ανάπτυξη συνεδριακού 
τουρισμού, προκειμένου να προωθήσουν τη βιωσιμότητά τους. Αυτές οι περιοχές θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να έχουν σημαντικές 
ωφέλειες. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή ανταγωνισμό, η Ελλάδα κατέχει το 0,8% του 
παγκόσμιου συνεδριακού τουρισμού, με άμεσους ανταγωνιστές την Ισπανία και την 
Πορτογαλία, αλλά και την Κροατία, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο 
συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα αναπτύσσεται ετησίως με μέσο ρυθμό 5%, οι προσπάθειες 
θα πρέπει να ενταθούν, ώστε να βελτιωθεί η παγκόσμια θέση της (Μάντζιος, 2014). 
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1.3 Πρωτοτυπία - συνδετικοί άξονες 
Η συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής εστιάζεται στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης του τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας, βασιζόμενη στην ανάλυση 
επιμέρους παραμέτρων και συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, η ανάλυση των επιμέρους δεικτών 
στοχεύει στην απόδειξη της σύνδεσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι, είναι δυνατό να προσδιοριστεί το πώς η αναβάθμιση 
των πολιτιστικών πόρων αυξάνει την ανταγωνιστικότητα ενός τουριστικού προορισμού, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει το εισόδημα, μέσω της προσέλκυσης νέων 
επισκεπτών. 
Επιπλέον, η παρούσα διδακτορική διατριβή συνεισφέρει στη διαμόρφωση πολιτικών και 
στο σχεδιασμό μέτρων, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης τουριστικής στρατηγικής από τους αρμόδιους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα αποτελέσουν τη βάση για 
τη δημιουργία προτάσεων πρακτικής εφαρμογής που στοχεύουν στον επανασχεδιασμό και στην 
ανασύσταση των πολιτιστικών πόλων έλξης εκ μέρους της διοίκησης μουσείων – αρχαιολογικών 
χώρων. Πιο συγκεκριμένα, τα πορίσματα της διατριβής θα οδηγήσουν στην διατύπωση 
προτάσεων που σε θεωρητική βάση έχουν στόχο να θέσουν κατευθυντήριες συντεταγμένες για 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποδομών και αναδομών. 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί την προσπάθεια εκτενούς διερεύνησης της 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα και της περιφερειακής ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τα συνεχώς εξελισσόμενα κοινωνικό-οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα. Βάση 
αυτής θεωρείται η δυνατότητα αναπροσαρμογής και ανασυγκρότησης μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας, καθώς και η μετέπειτα σύνδεση αυτών με το συνεδριακό 
τουρισμό, σε επίπεδο κοινών σημείων, όπως προφίλ επισκεπτών, υποδομών, μέτρων, 
συμπληρωματικότητας τουριστικών προϊόντων, πιθανών αντιφάσεων. 
Πραγματοποιείται έρευνα με βάση τους αναφερόμενους ερευνητικούς στόχους, στα 
γειτονικά και συνδεόμενα τουριστικώς νησιά Δήλος και Μύκονος. Η Δήλος αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομάς και πόλο έλξης πολιτιστικού τουρισμού, ενώ η Μύκονος 
πόλο έλξης μαζικού και εν δυνάμει πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού. 
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1.4 Υποθέσεις για έλεγχο 
Βάσει του αντικειμένου της παρούσας μελέτης, αλλά και των βασικών στόχων και σκοπού της, 
δύναται να διατυπωθούν συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οποίες και πηγάζουν από τα επιμέρους 
ερευνητικά ερωτήματα: 
Υ1: Η επίσκεψη στα μουσεία της Μυκόνου και της Δήλου και στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου εξαρτάται από το προφίλ των επισκεπτών πολιτιστικών πόλων έλξης. 
Υ2: Το προφίλ των συνέδρων επισκεπτών έχει κοινά σημεία με το προφίλ επισκεπτών των 
πολιτιστικών χώρων (ηλικία, μόρφωση, εκπαιδευτικό επίπεδο, συχνότητα επίσκεψης 
πολιτιστικών χώρων στα ταξίδια) και επομένως συνδέεται με την ικανοποίηση που λαμβάνουν 
από τους πολιτιστικούς χώρους και την επανεπίσκεψη τους. 
Υ3: Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών στα μουσεία της Μυκόνου και 
στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
στην περιοχή. 
Υ4: Οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να αναζητούν τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(μουσική, θέατρο) όταν επισκέπτονται ένα τόπο λόγω της συμμετοχής σε ένα συνέδριο, 
επομένως υπάρχει νόημα ανάπτυξης τέτοιων εκδηλώσεων στη περιοχή. 
 
1.5 Σύνοψη τμημάτων 
Η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελείται από 11 κεφάλαια, από τα οποία τα 
πρώτα 7 συνθέτουν το θεωρητικό μέρος της έρευνας, ενώ τα κεφάλαια 8-11 το εμπειρικό μέρος 
της, συμπεριλαμβανομένου και των κεφαλαίων της μεθοδολογίας, της συζήτησης και των 
συμπερασμάτων. 
Το πρώτο κεφάλαιο είναι το παρόν εισαγωγικό, το οποίο περιγράφει αδρομερώς τον 
στόχο της διατριβής, καθώς επίσης και την πρωτοτυπία του θέματός της που θα συμβάλλει στην 
πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη αναφορά τόσο στα 
ερευνητικά ερωτήματα όσο και στις ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο 
εμπειρικό μέρος. 
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Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την εννοιολογική προσέγγιση του όρου του πολιτιστικού 
τουρισμού. Αρχικά παρουσιάζονται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την απόπειρα 
οριοθέτησής του. Στη συνέχεια, περιγράφονται θέματα που άπτονται της σημασίας του 
πολιτισμού στη κοινωνία, δηλαδή η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού στην ανάπτυξη μίας 
χώρας, οι διεθνείς δράσεις και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί, η προσπάθεια για τη διαχείριση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και το αίτημα για μια βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το τρίτο κεφάλαιο παραπέμπει τον αναγνώστη στην αγορά του πολιτιστικού τουρισμού 
συνολικά, εξετάζοντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτιστική ζήτηση 
και προσφορά, καθώς και τα πολιτιστικά κίνητρα που δημιουργούνται στους τουριστικούς 
επισκέπτες, αναφορικά με την επίσκεψή τους σε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. 
Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στη μελέτη των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, 
με βάση τη διαχρονική εξέλιξή τους στη κοινωνία, τη συνεισφορά τους στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας, τη θεωρητική τους προσέγγιση σε σχέση με τα θέματα μουσειολογίας και 
δημόσιας αρχαιολογίας, καθώς και την πολυσήμαντη σχέση που έχουν με τον τουρισμό 
γενικότερα. 
Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση 
πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα, όσον αφορά την ανάπτυξη των μουσείων και των 
αρχαιολογικών χώρων. Ακολουθείται η διάκριση των μουσείων σε ιδιωτικά και δημόσια, 
εξετάζεται η θεσμική τους συγκρότηση και πολιτική, καθώς και τα ζητήματα διαχείρισης τους. 
Το έκτο κεφάλαιο αναλύει διεξοδικά το θέμα του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα, 
εξετάζοντας κατ’ αρχάς την ιστορική του απεικόνιση στον ελληνικό χώρο και έπειτα 
παρουσιάζοντας εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την κατανομή της πολιτιστικής ζήτησης. 
Επιπλέον, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του, αφού πρώτα περιγράφεται η 
υφιστάμενη κατάσταση της πολιτιστικής ζήτησης και προσφοράς στην Ελλάδα. 
Το έβδομο κεφάλαιο αναλύει το συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος παρουσιάζεται σε 
αντιδιαστολή με τον πολιτιστικό, ενώ παράλληλα καθορίζονται σαφώς και οι μεταξύ τους 
σχέσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας χώρας. Εκτός από τον ορισμό, το περιεχόμενο, τις 
μορφές και τους παράγοντες διαμόρφωσης της συνεδριακής ζήτησης και της συνεδριακής 
προσφοράς, ο συνεδριακός τουρισμός εξειδικεύεται επίσης και στην περίπτωση της Ελλάδας, 
όπου παρουσιάζονται τα κύρια πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του. 
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Το όγδοο κεφάλαιο αναλύει τη μεθοδολογία της έρευνας που θα ακολουθηθεί, καθώς και 
τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται, την ερευνητική μέθοδο, τα δεδομένα προς 
ανάλυση, καθώς και τη στατιστική ανάλυση καθ’ εαυτή. 
Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των νησιών της Μυκόνου και της 
Δήλου, όσον αφορά τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς τους χώρους. 
Το δέκατο κεφάλαιο αποτυπώνει τα αποτελέσματα, όπου αναλύονται και ερμηνεύονται 
οι απαντήσεις που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν στα μουσεία και 
τους αρχαιολογικούς χώρους της Μυκόνου και της Δήλου. 
Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 
προηγούμενο κεφάλαιο και έπειτα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από έρευνες 
που παρουσιάζονται στο βιβλιογραφικό μέρος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο 
βαθμό τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής συνδέονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 
προγενέστερων ερευνών. Παράλληλα, συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
εν λόγω έρευνα, ενώ στη συνέχεια διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για την πρακτική τους 
εφαρμογή. Τέλος, αναφέρονται ορισμένες προτάσεις που είναι σημαντικό να ελεγχθούν σε 
μελλοντικές έρευνες. 
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2 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
2.1 Εισαγωγή 
Ο πολιτιστικός τουρισμός απασχολεί διεθνώς κυβερνητικούς οργανισμούς και πολιτιστικούς 
φορείς, καθώς αποτελεί ένα είδος τουρισμού συνυφασμένο με την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των μουσείων και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως οι 
αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη περιοχών και πόλεων. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή τη περίπτωση αποτελεί η περιοχή του Μπιλμπάο στην 
Ισπανία, ως μία περιοχή η οποία έγινε γνωστή από την ίδρυση του μουσείου του Γκούγκενχάϊμ 
(Guggenheim) καθώς και η Βαρκελώνη (Barcelona), ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Βαρκελώνης που έλαβαν χώρα το 1992. Ιδιαίτερα η Βαρκελώνη, όντας η πρωτεύουσα της 
ευρύτερης περιοχής της Καταλονίας (Catalonia), θεωρείται ως η πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης, χάρη στην μεγάλη ανάπτυξη του αρχιτεκτονικού της χώρου αλλά και των ιστορικών 
της μνημείων, της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς, της νυχτερινής ζωής αλλά και του 
αθλητισμού, κυρίως του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Το γεγονός ότι το πολιτιστικό κίνητρο 
παραμένει ένας από τους κυριότερους λόγους ταξιδιών για τους τουριστικούς επισκέπτες σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καθιστά την μορφή αυτή τουρισμού «εκμεταλλεύσιμη» για 
ένα μεγάλο φάσμα εμπλεκόμενων μερών στον τουρισμό και τον πολιτισμό σε διεθνές, εθνικό 
και τοπικό επίπεδο (Papanikolaou, 2012). 
Στην Ελλάδα, ο αρχαιολογικός και αρχαιοελληνικός πολιτισμός αντίστοιχα αποτελούν 
πόλους προσέλκυσης τουριστικών επισκεπτών με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 
άλλων τουριστικών προορισμών. Επειδή δε τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι ως μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς μείζονος ενδιαφέροντος, κρίνονται ως κύρια στοιχεία ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας, ο πολιτιστικός τουρισμός αποκτά ιδιαίτερο νόημα, καθώς 
συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην τουριστική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη της χώρας (Alter Tourism, 2011). 
Ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ευρώπη αποτελεί «έναν από τους παλαιότερους και 
σημαντικότερους παράγοντες τουρισμού» (Du Cros & McKercher, 2015; European 
Commission, 2014). Ωστόσο, η αναγνώριση του ως εναλλακτικής εξειδικευμένης μορφής 
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τουρισμού με σημαντικά οφέλη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη συντελέστηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα, θεωρήθηκε εργαλείο ανάπτυξης της τουριστικής στρατηγικής 
στο πλαίσιο ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των τουριστικών προορισμών, 
συμφώνα με νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις (Guyette, 2013; European Commission, 2014; 
Du Cros & McKercher, 2015). 
Για τον λόγο αυτό, η αυξανόμενη τάση για κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων 
διάμεσου του τουρισμού, η οποία παρατηρήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες ενθαρρύνεται και 
χρηματοδοτείται από τοπικούς, εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς. Αυτή η τάση ουσιαστικά 
αντικατοπτρίζει μια αλλαγή από μια εποχή όπου η παραγωγή οδηγούσε σε κατανάλωση, στην 
εποχή της κατανάλωσης όπου αυτή οδηγεί στη παραγωγή. Με την προσέλκυση των 
μετακινούμενων καταναλωτών, οι τουριστικές περιοχές, πόλεις και κράτη μπορούν να 
εξασφαλίσουν την καταναλωτική δύναμη που είναι αναγκαία για την τροφοδότηση της 
παραγωγικής τους ικανότητας (Barker, 2014; European Commission, 2014). 
Η τουριστική αγορά στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Πολλές 
περιοχές και πόλεις βασίζουν τις στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης στην προβολή της 
πολιτιστικής τους κληρονομιάς, ενώ ο αριθμός των πολιτιστικών πόλων έλξης έχει αυξηθεί 
ραγδαία. Οι κλασικές πολιτιστικές ατραξιόν, όπως τα μουσεία, οι πινακοθήκες και τα μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς καλούνται συνεχώς να επαναξιολογήσουν τον ρόλο τους μιας και 
τόσο η πίεση του να αποφέρουν εισόδημα επισκεπτών αυξάνεται όσο και η ανάγκη να 
ανταγωνιστούν μια νέα γενιά εμπορικών τουριστικών ατραξιόν γίνεται εντονότερη (Guyette, 
2013; Du Cros & McKercher, 2015). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ισχυρός 
ανταγωνισμός που επικρατεί στη σφαίρα της πολιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης τις 
τελευταίες δεκαετίες, τείνει να απομακρύνει την Ευρώπη από την κυρίαρχη θέση της στην 
τουριστική και πολιτιστική βιομηχανία, η οποία φαίνεται να χάνει τμήμα του μεριδίου της στην 
παγκόσμια τουριστική αγορά (Barker, 2014; Du Cros & McKercher, 2015). 
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2.2 Η ιστορική σχέση τουρισμού και πολιτισμού 
Ο τουρισμός και ο πολιτισμός είχαν πάντα μια αλληλένδετη σχέση, σε όποια στιγμή της ιστορίας 
και αν προσεγγιστεί το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, οι Ρωμαίοι αποτέλεσαν τουρίστες 
πολιτιστικού τουρισμού, μελετώντας τα χνάρια άλλων αρχαιότερων πολιτισμών, όπως των 
Ελλήνων και Αιγυπτίων. Οι τουρίστες του Μεσαίωνα ήταν κυρίως προσκυνητές, αποτελώντας 
ουσιαστικά τους ιδρυτές των σύγχρονων πολιτιστικών διαδρομών (Cook κ.ά., 2013). 
Ακόμη και η εμφάνιση του τουρισμού είναι συνυφασμένη με τα πολιτιστικά ταξίδια. Το 
Grand Tour που εμφανίστηκε στην Αγγλία τον 17ο αιώνα είχε πολιτιστικό-εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα, με στόχο νεαροί αριστοκράτες να επισκεφθούν στις σημαντικότερες πόλεις της 
Ευρώπης, τοποθεσίες που ήταν συνδεδεμένες με τον κλασικό πολιτισμό (Richards, 2013). 
Αργότερα (τη δεκαετία του 1780), με τη συγκρότηση της μεσαίας τάξης, η μορφή και το 
περιεχόμενο των Grand Tour αλλάζουν. Τα ταξίδια παύουν να έχουν καθαρά εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και στρέφονται από τη μελέτη των κλασικών αρχαιοτήτων στη θέαση των αστικών 
και αγροτικών τοπίων, αποκτώντας μια ρομαντική χροιά. Με την εξέλιξη αυτή, ο πολιτισμός 
μετατρέπεται σε μέσο αναψυχής και περιπέτειας (Kotler κ.ά., 2013; Richards, 2013). 
Μέχρι τον 18ο αιώνα, τα αντικείμενα τέχνης και πολιτισμού βρίσκονται στην ιδιοκτησία 
των βασιλικών οικογενειών και των ευγενών. Με τη Γαλλική επανάσταση, η περιουσία των 
αριστοκρατών δημεύτηκε. Τα πολιτιστικά αγαθά που συγκεντρώθηκαν, εκτέθηκαν στο Λούβρο 
αποτελώντας το πρώτο εθνικό μουσείο στην Ευρώπη. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην 
κοινωνική δομή με την άνοδο της αστικής τάξης, δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις αντιλήψεις για 
τα πολιτιστικά αγαθά (Timothy & Boyd, 2014). Σε αντίθεση με την προ-καπιταλιστική περίοδο, 
όπου οποιοδήποτε στοιχείο εκτός της τοπικής κουλτούρας δε θεωρείται αξιόλογο μελέτης, η 
αστική τάξη εισάγει την έννοια της παγκόσμιας αισθητικής στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η 
νέα αυτή αντίληψη οδηγεί στην αξιολόγηση και υιοθέτηση αγαθών που προέρχονται από 
πολιτισμούς άλλων λαών και άλλων ιστορικών περιόδων, συμβάλλοντας στην πρόοδο του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενώ παράλληλα κινητροδοτεί το πρώτο κύμα ανάπτυξης των 
πολιτιστικών αγαθών, που βασίζεται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις χορηγίες 
(Timothy & Boyd, 2014). 
Την ίδια εποχή, καθώς ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται, αυξάνονται ταυτόχρονα οι 
τουριστικές εμπειρίες και τα αγαθά που συλλέγονται από όλες τις περιοχές του κόσμου. Τα 
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αγαθά αυτά συγκεντρώνονται και εκτίθενται προς δημόσια κατανάλωση, συγκροτώντας 
ουσιαστικά τα πρώτα μουσεία (Timothy & Boyd, 2014). Η εξάπλωση των μουσείων τον 18ο και 
19ο αιώνα στην Ευρώπη αποτελεί φυσική συνέπεια της αντίληψης της αστικής τάξης για την 
παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού. Τα μουσεία ακολουθούν την πορεία προόδου που 
σημειώνεται στις τέχνες και τα βιομηχανικά επιτεύγματα, με αποκορύφωμα τα προϊόντα που 
εκφράζουν τον μοντερνισμό. Σταδιακά, τα αντικείμενα που εκτίθενται στα μουσεία αποκτούν 
πολιτιστική σημασία με αποτέλεσμα να τίθενται στο επίκεντρο του πολιτιστικού τουρισμού της 
εποχής (Timothy & Boyd, 2014). 
Παράλληλα, τον 19ο αιώνα οι αλλαγές του προτύπου του ελεύθερου χρόνου οδήγησαν 
στην ανάπτυξη πρακτικών που αποσκοπούσαν στην προώθηση της δημιουργικής διάθεσης του 
ελεύθερου χρόνου. Μια από αυτές ήταν η σημασία που δόθηκε στα προϊόντα «υψηλής» 
κουλτούρας ως στοιχεία ενσωμάτωσης των λαϊκών στρωμάτων στην τέχνη, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα και στην εκπαίδευση τους. Η ανάπτυξη των μουσείων, των εκθέσεων και των άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων έδωσαν ώθηση στον τουρισμό. Άλλωστε, και τα πρώτα τουριστικά 
πακέτα που σχεδιάζει ο πρωτοπόρος Thomas Cook είχαν πολιτιστικό χαρακτήρα (Cook κ.ά., 
2013; Timothy & Boyd, 2014). 
Μέχρι τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, ο πολιτισμός εξακολουθούσε να αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα κίνητρα για την πραγματοποίηση ταξιδιών. Ωστόσο, μέχρι τον Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο ο τουρισμός αποτελούσε προνόμιο της μειοψηφίας. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 
1930 στην Αγγλία μόνο το 30% του πληθυσμού πραγματοποιούσε διακοπές σε ετήσια βάση. 
Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε, οδήγησε 
στην αύξηση της κατανάλωσης, και παράλληλα του τουρισμού, ως καταναλωτικό αγαθό 
(Reisinger & Dimanche, 2011). 
Η συνεχής αύξηση του τουρισμού που οδήγησε στην εμφάνιση του μαζικού τουρισμού, 
στηριζόταν στην κατανάλωση προκαθορισμένων προϊόντων που προσφερόταν από τους tour 
operator. Τα προϊόντα αυτά είχαν ελάχιστη σχέση με τον πολιτισμό, πέρα από τα βασικά 
δείγματα του τοπικού πολιτισμού. Τη δεκαετία του 1960, με τη μετάβαση από τον μοντερνισμό 
στον μεταμοντερνισμό, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο κύμα άνθισης των μουσείων (Meringolo, 
2012; Maitland, 2015). Ο μεταμοντερνισμός χαρακτηρίζεται από την έμφαση που στην 
αναβίωση του παρελθόντος, καθώς και την ανάγκη επικέντρωσης σε νέες ομάδες και 
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εξειδικευμένες αγορές (Nealon, 2012). Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του αριθμού των μουσείων, 
κυρίως των εξειδικευμένων μουσείων έναντι των μουσείων γενικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη 
αυτή οδήγησε σε αμφισβήτηση των νέων μουσείων, για τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, το 
περιεχόμενό τους και την ορθότητα ονομασίας τους ως μουσεία, γεγονός που φανερώνει την 
αλλαγή του ρόλου των μουσείων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η αγορά (Nealon, 2012; 
Meringolo, 2012; Maitland, 2015). 
Η ιδέα της δημιουργίας τουριστικών πακέτων με επίκεντρο τον πολιτισμό αποδίδεται στη 
Γερμανική αγορά, όπου μια ομάδα ειδικευμένων tour operator στον εκπαιδευτικό τουρισμό, 
εμφανίζεται στη δεκαετία του 1960. Μολαταύτα, το μέγεθος αυτών των tour operator παραμένει 
σε εμβρυακή κατάσταση σε σχέση με τους κολοσσούς που «εμπορεύονται» τον ήλιο και τη 
θάλασσα (Guyette, 2013; Timothy & Boyd, 2014). 
Στις δεκαετίες του 1970 και 1980, καθώς η τουριστική αγορά ωριμάζει, άρχισε σταδιακά 
να πραγματοποιείται τμηματοποίηση της αγοράς, με βάση το χρόνο πραγματοποίησης του 
ταξιδιού, την ομάδα των τουριστών, τον προορισμό και το κίνητρο πραγματοποίησης του 
ταξιδιού. Η τμηματοποίηση της αγοράς δημιούργησε ευκαιρίες για την εμφάνιση tour operator, 
που ειδικεύονται στα ταξίδια πολιτιστικού τουρισμού (Maitland, 2015). 
Παράλληλα, γίνονται εμφανή τα σημάδια των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης του 
μαζικού τουρισμού, γεγονός που ωθεί τους ιθύνοντες της τουριστικής πολιτικής να στρέψουν 
την προσοχή τους προς τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. 
Επιπρόσθετα, οι τουρίστες αρχίζουν να εμφανίζουν στοιχεία κόπωσης από το πρότυπο του 
μαζικού τουρισμού και αναζητούν εναλλακτικές περιοχές, αντικαθιστώντας συχνά τον ήλιο και 
τη θάλασσα με τα πολιτιστικά θέλγητρα (Maitland, 2015). 
Είναι φανερό ότι με το πέρασμα του χρόνου, το πρότυπο τουριστικής κατανάλωσης 
αλλάζει σημαντικά. Από προνόμιο της ελίτ έχει μετατραπεί σε βασικό δικαίωμα όλων των 
κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα, το πρότυπο της πολιτιστικής κατανάλωσης έχει διευρυνθεί 
ιδιαίτερα μετά τη διαμόρφωση της μεσαίας τάξης, η οποία συνέβαλλε, ώστε η «υψηλή» 
κουλτούρα να γίνει περισσότερο προσιτή στο ευρύ κοινό (Cook κ.ά., 2013; Maitland, 2015). Ως 
αποτέλεσμα, σήμερα τα μουσεία και τα υπόλοιπα πολιτιστικά ιδρύματα είναι ευρέως 
προσβάσιμα προς τους επισκέπτες, προσπαθώντας να αναπτύξουν ένα διττό ρόλο• πρώτον να 
διατηρήσουν τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα και δεύτερον να προωθήσουν δραστηριότητες 
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και προϊόντα αναψυχής τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες. Η αύξηση της 
ζήτησης από πλευράς τουριστών των πολιτιστικών θέλγητρων και η ανάγκη καλλιέργειας 
πολιτιστικών αγαθών προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες, φαίνεται να 
συγκλίνουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια (Maitland, 2015). 
 
2.3 Μεταβολή τουριστικού προτύπου: από τον μαζικό τουρισμό στις ειδικές 
και εναλλακτικές μορφές 
Το πρότυπο του μαζικού τουρισμού αμφισβητείται τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των έντονων 
αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στον πολιτισμό των τοπικών 
κοινωνιών. Η ανωτέρω διαπίστωση αποτελεί μια καλή αφετηρία αναζήτησης ενός νέου 
προτύπου τουριστικής ανάπτυξης, ικανού να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για 
καθαρό περιβάλλον, σεβασμό στις τοπικές ιδιομορφίες, αποκέντρωση και συμμετοχή των 
κατοίκων στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Σε αυτή τη περίπτωση, γίνεται λόγος για την βιώσιμη 
ανάπτυξη (sustainable development), δηλαδή η πρακτική της διαφύλαξης φυσικών και άλλων 
πόρων για τις μελλοντικές γενεές χωρίς να βλάψει τη φύση και τα άλλα χαρακτηριστικά των 
γενεών αυτών (Shaw & Williams, 2000). 
Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές αποτέλεσαν το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, 
το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτό του μαζικού τουρισμού. Η διαφορά έγκειται τόσο στον 
οργανωτικό χαρακτήρα, όσο και στα κίνητρα πραγματοποίησης του ταξιδιού (Skanavis και 
Sakellari, 2011; Marzouki κ.ά., 2012). 
Σε αδρές γραμμές, οι παράγοντες που φαίνεται να οδήγησαν στην αμφισβήτηση του 
οργανωμένου μαζικού τουρισμού είναι (Marzouki κ.ά., 2012): 
 η αμφισβήτηση των οικονομικών και αναπτυξιακών ωφελειών που παρέχει ο τουρισμός 
στις τοπικές κοινωνίες, 
 η εναντίωση στις αρνητικές κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που πηγάζουν από την ανάπτυξη του οργανωμένου μαζικού τουρισμού, 
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 οι παρεμβάσεις των διεθνών οργανισμών και των επιστημονικών φορέων στην αλλαγή 
του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης και στον καθορισμό ορίων και κανόνων στην 
παγκόσμια τουριστική ανάπτυξη. 
 οι αλλαγές στα κίνητρα των τουριστικών επισκεπτών και οι πιέσεις των τοπικών ομάδων 
και φορέων οδηγούν στις πρώτες προσπάθειες αναζήτησης εναλλακτικών προτύπων. 
Καθοριστικό στοιχείο διαφοροποίησης των εναλλακτικών μορφών από το μαζικό 
μοντέλο τουρισμού, αποτελεί το βασικό κίνητρο πραγματοποίησης του ταξιδιού. Η μορφή του 
πακέτου διακοπών με τη σαφή προκαθορισμένη οργανωτική δομή αντικαθίσταται από τις νέες 
μορφές τουρισμού που δίνουν βαρύτητα στην αυτονομία του ταξιδιού και την εξατομίκευση του 
τουριστικού προϊόντος. Η ικανοποίηση του τουριστικού επισκέπτη συνδέεται με την ενεργή 
συμμετοχή του τόσο στη διαδικασία επιλογής του τόπου και τη διαμόρφωση του προγράμματος, 
όσο και στην ενεργή δράση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο τουριστικός επισκέπτης αναζητά 
την περιπέτεια, τη γνώση, το εξωτικό, το διαφορετικό (Kiper, 2013). 
Η αναζήτηση της δράσης και της ενεργής συμμετοχής κατά τη διάρκεια των διακοπών 
απασχόλησε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), ο οποίος ορίζει ότι «οι διακοπές 
δράσης μπορούν να ορισθούν στις διακοπές κατά τη διάρκεια των οποίων ένα πρόσωπο 
απασχολείται σε μια πολιτιστική, καλλιτεχνική δραστηριότητα ή αθλητική με σκοπό να 
ικανοποιήσει τον εαυτό του και να αναπτύξει την προσωπικότητα του. Οι νέες μορφές 
τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι τουρισμός στον οποίο εμπλέκονται ομάδες ατόμων ή 
μεμονωμένα άτομα, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και να 
επισκεφθούν μέρη και τοποθεσίες που συνδέονται με έναν ειδικό σκοπό» (World Tourism 
Organization, 2012). 
Οι επισημάνσεις και οι παρεμβάσεις του ΠΟΤ όσο και άλλων διεθνών οργανισμών 
ταυτίζονται χρονικά τόσο με την κορύφωση της κριτικής στο μοντέλο του οργανωμένου μαζικού 
τουρισμού όσο και με τις προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο προώθησης των ειδικών μορφών και 
σύνδεσής τους με αειφορικά μοντέλα ανάπτυξης (World Tourism Organization, 2012). Σε αυτά 
τα μοντέλα ανάπτυξης, ο πολιτισμός, η κοινωνία και το περιβάλλον, αποτελούν τουριστικούς 
πόρους που είναι δημιουργικά συνδεδεμένοι με την εκπαίδευση, την αναψυχή, και την 
κοινωνική διάσταση του ταξιδιού, σε αντίθεση με την πρακτική αλλοίωσης που κυριαρχούσε 
στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού (World Tourism Organization, 2012). 
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Η οικονομική επίδραση του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού 
τουρισμού, έχει αναγνωριστεί από καιρό, αλλά πλέον δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη συνολική 
κοινωνική επίπτωσή του, η οποία μπορεί να είναι και αρνητική, ανάλογα με τον τρόπο που ο 
τουρισμός επιδρά στη θέση μιας κοινωνίας (Richards, 2011). Αναφορικά, η εκμετάλλευση του 
τουρισμού και του πολιτισμού από μεγάλες επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες οδήγησε στη 
σύγχρονη εμπορευματοποίηση τόσο του πολιτιστικού τουρισμού όσο και της εκάστοτε τοπικής 
κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η προβολή και διαφήμιση της ομορφιάς του τόπου που αν και 
είναι ωφέλιμή, πολλές φορές γίνεται με αντικειμενικό σκοπό το κέρδος και οδηγεί στην 
εκμετάλλευση των τουριστικών επισκεπτών. Επιπλέον, συχνά προβάλλονται και μεταφέρονται 
στον τόπο ξενόφερτα στοιχεία που συνθέτουν τον υλικό και πνευματικό πολιτισμό μιας τοπικής 
κοινότητας, όπως είναι οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις, οι ιδέες, κανόνες και πρότυπα 
συμπεριφοράς, επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Όταν η προβολή καταναλωτικών και 
κοινωνικών προτύπων από τους τουριστικούς επισκέπτες προς τους ντόπιους περιλαμβάνει τα 
παραπάνω στοιχεία, τότε το φαινόμενο αυτό προδικάζει την ενσωμάτωση των αντίστοιχων 
προτύπων στον τοπικό πολιτισμό, συχνά μάλιστα αδιαφορώντας πλήρως για αυτά. Τέλος, η ίδια 
η ταυτότητα ενός τόπου, η οποία αντανακλάται στα ήθη και τα έθιμά του, χαρακτηρίζεται από 
έντονες μεταβολές, οι οποίες πολλές φορές υποβαθμίζουν την ιδιαιτερότητα του. Οι αλλαγές 
αυτές γίνονται περισσότερο αντιληπτές σε αγροτικές κυρίως περιοχές, καθώς και σε περιοχές µε 
χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη (Καρποδίνη-Δημητριάδη, 2013). 
 
2.4 Θεωρητική προσέγγιση του όρου πολιτιστικός τουρισμός 
Μια αρχική προσέγγιση του όρου θα μπορούσε να είναι ο ορισμός του ως το τμήμα εκείνο του 
τουρισμού που σχετίζεται με τον πολιτισμό, δηλαδή τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, την 
κουλτούρα, τη θρησκεία, την ιστορία και τη γενικότερη «φυσιογνωμία» ενός τόπου. Τα στοιχεία 
αυτά αντανακλώνται στον τρόπο προσέλκυσης τουριστικών επισκεπτών, στην ιστορική αξία των 
μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, στο γεωγραφικό κλίμα που επικρατεί και στις 
τουριστικές υποδομές που φιλοξενούν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η έννοια όμως του 
πολιτιστικού τουρισμού είναι περισσότερο αυστηρή και γι’ αυτό πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί, οι 
οποίοι έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και αδυναμίες στην χρήση τους. 
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Ο όρος πολιτιστικός τουρισμός καθιερώθηκε το 1970, παράλληλα με την ευρεία χρήση 
του όρου πολιτιστική κληρονομιά (Guyette, 2013; Du Cros & McKercher, 2015) και αφορά την 
επίσκεψη σε πολιτιστικούς πόλους έλξης και πολιτιστικές διοργανώσεις από άτομα 
υποκινούμενα από πολιτιστικά κριτήρια. Στη δεκαετία του 1980, δυο μελετητές, οι McIntosh και 
Goeldner, είχαν ορίσει κατά τις πρώτες επιστημονικές βιβλιογραφικές προσεγγίσεις ότι ο 
πολιτιστικός τουρισμός περιλαμβάνει «όλους τους τύπους ταξιδιών μέσα από τα οποία οι 
ταξιδιώτες πληροφορούνται για την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις καθημερινές 
πρακτικές επιβίωσης άλλων λαών» (Bonarou, 2011). 
Αντίθετα, ο Wood (1984) θεωρεί ότι «ο ρόλος του πολιτισμού ως τουριστική εμπειρία 
είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης εικόνας για την κατάσταση που κυριαρχεί, 
χωρίς να εστιάζει στη μοναδικότητα συγκεκριμένων πολιτιστικών ταυτοτήτων». Αυτό αποτελεί 
αντικείμενο του «εθνικού» τουρισμού (Du Cros & McKercher, 2015). 
Ένας άλλος ορισμός, βασισμένος περισσότερο σε υποκειμενικά και ατομικά κριτήρια, 
δέχεται ότι πολιτιστικός τουρισμός είναι αυτός που προσδίδει τη μεγαλύτερη σημασία στη 
γνώση και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ενώ μια άλλη ευρεία 
άποψη υποστηρίζει ότι όλες οι μορφές τουρισμού αποτελούν πολιτιστικές εμπειρίες, αφήνοντας 
πολλά περιθώρια ανάλυσης για τη φιλοσοφική προσέγγιση του όρου (Du Cros & McKercher, 
2015). 
O όρος πολιτιστικός τουρισμός είναι ιδιαίτερα διευρυμένος, γεγονός που δυσχεραίνει την 
αποδοχή μιας κοινής εννοιολογικής οριοθέτησης (Bonarou, 2011; Du Cros & McKercher, 2015). 
Επίσης, από μια άλλη οπτική γωνία, ως πολιτιστικός τουρισμός προσδιορίζεται «η περιήγηση με 
κεντρικό κίνητρο την επίσκεψη των πολιτιστικών μνημείων και των πόρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενός προορισμού, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία, θρησκευτικά 
μνημεία, το δομημένο περιβάλλον (οικιστικά σύνολα αρχιτεκτονικής αξίας, παραδοσιακοί 
οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, ιστορικοί φάροι κλπ.) και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(μουσικής, χορού, τέχνης, θεάτρου κλπ.)» (Alter Tourism, 2011). Αποτελεί μια αρκετά 
σημαντική μορφή τουρισμού, μιας και το πολιτιστικό κίνητρο παραμένει ακόμη ένας από τους 
κυριότερους λόγους ταξιδιών για τους τουριστικούς επισκέπτες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Στην Ελλάδα, ο αρχαιολογικός και αρχαιοελληνικός πλούτος και πολιτισμός, 
αντίστοιχα αποτελούν έναν από τους κυριότερους πόλους προσέλκυσης τουριστικών επισκεπτών 
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στη χώρα, με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών 
(Alter Tourism, 2011). 
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο όρος πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια 
αρκετά σύνθετη έννοια. Η έννοια του πολιτιστικού τουρισμού τελικά καθορίστηκε από το 
ATLAS (Csapó, 2012) ως «οι μετακινήσεις προσώπων εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας 
τους σε πολιτιστικούς πόλους έλξης με σκοπό την είσπραξη νέων πληροφοριών και εμπειριών, 
ώστε να καλύψουν πολιτιστικές τους ανάγκες». Ο Mc Carthy (1992) σημειώνει ότι η έννοια του 
πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να ερμηνευθεί ως η τάση των ανθρώπων που ταξιδεύουν είτε για 
την εμπειρία της γνωριμίας μιας άλλης κουλτούρας (συνήθειες, ήθη, έθιμα, τέχνες, όργανα, 
ιδρύματα κλπ.), είτε για τις πολιτιστικές ατραξιόν (μνημεία, κτίρια, φεστιβάλ, θέατρο), ενός 
συγκεκριμένου τόπου (Bonarou, 2011; Timothy, 2011; Du Cros & McKercher, 2015). Η 
προσπάθεια καθορισμού του όρου και οι δυσκολίες στην προσέγγιση του εύρους που 
περιλαμβάνει, μιας και οι όροι πολιτισμός και πολιτιστικός από μόνοι τους αποτέλεσαν μια 
σύνθετη έννοια του εν λόγω όρου, οδήγησε κάποιους μελετητές στην αναγνώριση δυο βασικών 
προσεγγίσεων (Csapó, 2012). 
Κατά την πρώτη προσέγγιση, ο στενός ή τεχνικός ορισμός του πολιτιστικού τουρισμού 
περιλαμβάνει όλες τις μετακινήσεις προσώπων εκτός της μόνιμης θέσης κατοικίας τους σε 
συγκεκριμένες πολιτιστικές ατραξιόν, όπως ιστορικούς τόπους, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ και παραστάσεις τεχνών. Μια χαρακτηριστική λίστα τύπων ατραξιόν 
που θεωρούνται ότι προσελκύουν τουριστικούς επισκέπτες είναι η ακόλουθη (Csapó, 2012): 
 Αρχαιολογικοί τόποι και μουσεία 
 Αρχιτεκτονική (ερείπια, ιστορικά κτίρια, πόλεις) 
 Τέχνη, χειροτεχνία, γκαλερί, φεστιβάλ, εκδηλώσεις 
 Μουσική και χορός (κλασικό, παραδοσιακό, σύγχρονο) 
 Δραματική τέχνη (θέατρο, φιλμ, δραματουργοί) 
 Γλώσσα, λογοτεχνία και σχετικές εκδηλώσεις 
 Θρησκευτικά γεγονότα και προσκυνήματα 
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 Πολιτισμοί και κουλτούρες που ολοκληρώθηκαν (λαϊκή ή πρωτόγονοι) και υποομάδες 
αυτών. 
Η δεύτερη προσέγγιση καλείται ευρύς ή εννοιολογικός ορισμός του πολιτιστικού 
τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις μετακινήσεις προσώπων σε πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά 
από τη μόνιμη θέση κατοικίας τους, με σκοπό να συγκεντρώσουν νέες πληροφορίες, γνώσεις και 
εμπειρίες προς ικανοποίηση των πολιτιστικών τους αναγκών. Η δεύτερη αυτή προσέγγιση, που 
σαφώς είναι πιο ευρεία, προϋποθέτει ως κύριο χαρακτηριστικό των πολιτιστικών τουριστικών 
επισκεπτών το κίνητρο της μάθησης για τα προϊόντα και τις διεργασίες των άλλων πολιτισμών, 
την αναζήτηση καινοτομιών και εκπαίδευσης (Κόνσολα, 2013). Επιχειρεί δηλαδή να περιγράψει 
τα κίνητρα και τη σημασία της πολιτιστικής τουριστικής δραστηριότητας και εν τέλει δύναται να 
σημειωθεί ότι εστιάζει στον πολιτισμό ως διαδικασία και όχι στον πολιτισμό σαν προϊόν. 
Παράλληλα, το κίνητρο της μάθησης επιτρέπει την επιπλέον διάκριση μεταξύ των ευκαιριακών 
επισκεπτών πολιτιστικών θέσεων, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «γενικοί πολιτιστικοί 
τουριστικοί επισκέπτες», και των τουριστικών επισκεπτών με ειδικά πολιτιστικά κίνητρα και 
στόχους στις διακοπές τους, που αναφέρονται ως «ειδικοί πολιτιστικοί τουριστικοί επισκέπτες». 
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο δεύτερος τύπος επισκεπτών (ειδικού ενδιαφέροντος) είναι κατά 
πολύ μικρότερος του πρώτου (γενικού ενδιαφέροντος). 
Ο ΠΟΤ υιοθετεί δύο διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του πολιτιστικού 
τουρισμού. Η πρώτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως στενή οριοθέτηση, περιλαμβάνει «τις 
μετακινήσεις ατόμων που πραγματοποιούνται κατά βάση με ουσιώδη πολιτιστικά κίνητρα, όπως 
είναι οι παραστάσεις τέχνης, οι πολιτιστικές περιηγήσεις, η συμμετοχή σε φεστιβάλ και σε άλλα 
πολιτιστικά γεγονότα, οι επισκέψεις σε μνημεία και τοποθεσίες, η μελέτη της φύσης, τα ήθη και 
έθιμα και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις». Στην παραπάνω προσέγγιση περιλαμβάνονται όλες 
εκείνες οι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως στοιχεία υψηλής κουλτούρας (high culture) 
(World Tourism Organization, 2012). 
Αντίθετα, η δεύτερη αποτελεί μια πιο ευρεία οριοθέτηση και περιλαμβάνει «όλες τις 
μετακινήσεις των ατόμων, με σκοπό την ικανοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης για την 
εξερεύνηση του διαφορετικού που οδηγεί στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου των ατόμων 
μέσα από την πληροφόρηση, την εμπειρία και τη συναναστροφή με άλλους λαούς». Η δεύτερη 
αυτή προσέγγιση δε χρησιμοποιείται συχνά, διότι δε θέτει τις βάσεις για την επιστημονική 
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διερεύνηση του περιεχομένου του πολιτιστικού τουρισμού (World Tourism Organization, 2012). 
Η ευρύτητα των διαφορετικών εννοιολογικών προσεγγίσεων ως προς τον όρο του πολιτιστικού 
τουρισμού στοχεύει στον ακριβή προσδιορισμό των δραστηριοτήτων και ενεργειών που 
περιλαμβάνονται σε αυτή τη μορφή τουρισμού, καθώς και στη σκιαγράφηση των κινήτρων των 
τουριστικών επισκεπτών πολιτιστικού τουρισμού (World Tourism Organization, 2012). 
 
2.5 Τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρισμού 
Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού που σύμφωνα με τον ΠΟΤ 
περιλαμβάνει «μετακινήσεις για επιμορφωτικά ταξίδια, ταξίδια για φεστιβάλ και άλλα 
πολιτιστικά γεγονότα, επισκέψεις σε μνημεία, ταξίδια για τη μελέτη της φύσης και της τέχνης». 
Ως τμήμα της τουριστικής αγοράς, ο πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, 
καθώς ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτή η οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση του. 
Από το 1970, η ένταση της ζήτησης πολιτιστικού τουρισμού αυξάνεται συνεχώς, με εξαίρεση 
δύο περιόδους στασιμότητας (αρχές δεκαετίας 1980, 1990). Παράλληλα, και η προσφορά 
πολιτιστικών θέλγητρων αναπτύσσεται με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς (Council of Europe, 
2010; World Tourism Organization, 2012). 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που φαίνεται να συνέβαλαν στην ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού είναι οι εξής (Council of Europe, 2010): 
 Η έντονη κριτική αμφισβήτησης των ωφελειών του κλασικού μαζικού μοντέλου 
τουριστικής ανάπτυξης και οι καταστροφικές συνέπειες του. Αντίθετα, το μοντέλο 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού εστιάζει στη συντήρηση, διαφύλαξη και 
προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. 
 Έχει αποδειχθεί ότι ο πολιτιστικός τουρισμός δεν επηρεάζεται άμεσα από την κοινωνική 
κριτική. Η αλλαγή στα κίνητρα των τουριστικών επισκεπτών, θέτουν τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες σε βασικό κίνητρο πραγματοποίησης ταξιδιών, προσελκύοντας όλο και 
μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων. Παράλληλα, η αλλαγή της νοοτροπίας για 
αναζήτηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο εστίασης 
στον πολιτισμό. 
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 Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα μέσο πληροφόρησης και συνεχούς αφύπνισης, 
καθώς οδηγεί τα άτομα στα χνάρια του παρελθόντος, μετατρέποντας την αναζήτηση της 
πολιτιστικής ταυτότητας σε μια μοναδική τουριστική εμπειρία. 
Αποτελέσματα ερευνών φανερώνουν ότι το μέγεθος της αγοράς του πολιτιστικού 
τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των τουριστικών επισκεπτών για τους 
οποίους ο πολιτισμός αποτελεί δευτερεύον κίνητρο, είναι μεγαλύτερος απ’ ότι παλαιότερα, ενώ 
παράλληλα η ανταγωνιστικότητά του σε σχέση με άλλες μορφές τουρισμού είναι αυξημένη 
(Möller & Deckert, 2009; OECD, 2013; European Commission, 2014). Αυτό προκύπτει από 
διάφορους δείκτες που εκφράζουν την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και 
από τον ιδιάζοντα ρόλο που διαδραματίζει η πολιτιστική κληρονομιά, η οποία πρέπει να 
διατηρείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως (Möller & Deckert, 2009; 
OECD, 2013; European Commission, 2014). 
Τέλος, οι επιδράσεις του πολιτιστικού τουρισμού στην κοινωνία μπορούν να είναι τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές. Στις θετικές επιδράσεις, εντάσσεται αρχικά η παροχή πολλαπλών 
ευκαιριών για επιπλέον εισόδημα και απασχόληση. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές 
δραστηριότητες περιθωριοποιούνται, ο τουρισμός αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης και προώθησης 
(OECD, 2009). Επιπλέον, στηρίζεται συνήθως στις αξίες των κοινωνιών, οι οποίες εστιάζουν σε 
δραστηριότητες που απαιτούν ποιοτικό περιβάλλον, όπως ξεκούραση, αναψυχή κλπ. (OECD, 
2014). Επίσης, συνδράμει στη διατήρηση περιοχών με εξαιρετική φυσική ομορφιά, εφόσον 
λειτουργεί με κατάλληλο τουριστικό μάνατζμεντ, µε αισθητική και πολιτιστική αξία, όπως για 
παράδειγμα το Hyde Park στην Αγγλία, η Ακρόπολη στην Αθήνα, η Κνωσός στη Κρήτη κλπ. 
(Καρποδίνη-Δημητριάδη, 2013; OECD, 2014; The Royal Parks, 2014 (Updated)). 
Ακολούθως, είναι δυνατό να λειτουργήσει ως µέσο αναζωογόνησης σε αστικές περιοχές, 
εφόσον υπάρχει μέριμνα για τη διατήρηση της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί, επίσης, να συμβάλλει στη 
διατήρηση και αναβίωση της τοπικής τέχνης και χειροτεχνίας, καθώς και των παραδοσιακών 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τέλος, είναι σημαντική η συμβολή του στην τόνωση της 
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του ντόπιου πληθυσμού, διότι (α) προωθεί την τοπική 
κοινότητα, (β) προσελκύει νέους ανθρώπους να επισκεφθούν τον συγκεκριμένο τόπο μέσω της 
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ομορφιάς και της παροχής κατάλληλων ευκαιριών αναψυχής και ξεκούρασης και (γ) ευνοεί την 
πραγματοποίηση τοπικών δραστηριοτήτων (Κόνσολα, 2013). 
Μολαταύτα, παρατηρούνται κοινωνικές συνέπειες του πολιτιστικού τουρισμού. Κατ’ 
αρχάς, η εκμετάλλευσή του από μεγάλες επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες οδήγησε στη 
σύγχρονη εμπορευματοποίηση τόσο του πολιτιστικού τουρισμού όσο και της εκάστοτε τοπικής 
κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η προβολή και διαφήμιση της ομορφιάς του τόπου που αν και 
είναι ωφέλιμη, γίνεται με αντικειμενικό σκοπό το κέρδος και οδηγεί στην εκμετάλλευση των 
τουριστικών επισκεπτών. Επιπλέον, προβάλλονται και μεταφέρονται στον τόπο ξενόφερτα 
στοιχεία που συνθέτουν τον υλικό και πνευματικό πολιτισμό, όπως είναι οι αξίες, οι 
πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις, οι ιδέες, κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς, επιστημονικά και 
τεχνολογικά επιτεύγματα κλπ. Όταν η προβολή καταναλωτικών και κοινωνικών προτύπων από 
τους τουριστικούς επισκέπτες προς τους ντόπιους περιλαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία, τότε το 
φαινόμενο αυτό προδικάζει την ενσωμάτωση των αντίστοιχων προτύπων στον τοπικό πολιτισμό, 
συχνά μάλιστα αδιαφορώντας πλήρως για αυτά. Τέλος, η ίδια η ταυτότητα ενός τόπου, η οποία 
αντανακλάται στα ήθη και τα έθιμά του, χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές, οι οποίες 
υποβαθμίζουν την ιδιαιτερότητα του. Οι αλλαγές αυτές γίνονται περισσότερο αντιληπτές σε 
αγροτικές κυρίως περιοχές, καθώς και σε περιοχές µε χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη 
(Καρποδίνη-Δημητριάδη, 2013). 
Εν τέλει, δύναται να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι τα πλεονεκτήματα του 
πολιτιστικού τουρισμού είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα που εκδηλώνει προς τη 
κοινωνία και τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτό το γεγονός προκύπτει από σημαντικές μελέτες 
όπως των Σπιλάνη (2000), Tsartas (2003) και Κόνσολα (2013). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 
μελέτες αυτές, η βασική προσφορά του πολιτιστικού τουρισμού στη κοινωνία χαρακτηρίζεται 
από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
 Συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και γενικότερα 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής όπου αναπτύσσεται, 
 δεν επηρεάζεται συνήθως από φαινόμενα εποχικότητας καθώς είναι ανεξάρτητος από 
κλιματολογικές συνθήκες και άρα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, 
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 προωθεί και αναδεικνύει νέους τουριστικούς προορισμούς σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές μέσω διάχυσης τουριστικών ρευμάτων, 
 αποτελεί πόλο έλξης για τουριστικούς επισκέπτες με μεγάλο μορφωτικό και 
εισοδηματικό επίπεδο, οι οποίοι συνήθως παρατείνουν τον χρόνο διαμονής τους σε ένα 
συγκεκριμένο μέρος, συμμετέχοντας σε περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες 
(επίσκεψη σε μουσεία ή/και αρχαιολογικούς χώρους), 
 αποτελεί μια μορφή τουρισμού φιλική προς το περιβάλλον (environmentally friendly) σε 
αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό, ο οποίος συμβάλλει συνήθως στην υποβάθμιση και 
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, 
 δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και νέες προοπτικές απασχόλησης για ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό και 
 είναι ένα από τα κύρια μέσα στρατηγικής που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη εποχή 
από πολλές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (π.χ. τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικά 
πρακτορεία, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές ταξιδιωτικής ασφάλισης κ.α.), συμβάλλοντας 
στην αναζωογόνηση των αστικών κέντρων μέσω της προβολής και προώθησης του 
πολιτισμού προς άλλες περιοχές. 
 
2.6 Σύγχρονες τάσεις στον πολιτιστικό τουρισμό 
Ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού (UNTWO) κατέγραψε στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον, 
έπειτα από μια διετία καθίζησης (2008-2009), ανάκαμψη του πολιτιστικού τουρισμού το 2011, 
σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από επίμονη οικονομική αναταραχή, μεγάλες πολιτικές 
αλλαγές στη μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική και τη φυσική καταστροφή στην Ιαπωνία. Σε 
όλο τον κόσμο, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις (π.χ. διανυκτερεύσεις) αυξήθηκαν κατά 4,6% το 
2011, με 983.000.000 τουριστικούς επισκέπτες από 940.000.000 το 2010, όταν οι αφίξεις 
αυξήθηκαν κατά 6,4% (World Tourism Organization, 2012). Η παγκόσμια οικονομική ύφεση το 
2008-2009 καταδεικνύει την ανάγκη για πολιτική αναγνώριση και υποστήριξη του τομέα του 
τουρισμού. Ο UNWTO εργάστηκε για την ενσωμάτωση του τουρισμού στην παγκόσμια 
ατζέντα, μέσω της προώθησης της σημαντικής συμβολής του στην παγκόσμια ευημερία, την 
ανάπτυξη και την ευημερία (UNWTO, 2010). 
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Πολλοί διεθνείς προορισμοί αντιλήφθηκαν έγκαιρα τις θετικές επιδράσεις της 
προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού, όπως τη σχετικά υψηλή κατά κεφαλή δαπάνη των εν 
λόγω επισκεπτών που συνήθως κατέχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τονώνουν την 
πολιτιστική δραστηριότητα στον προορισμό, για το λόγο αυτό και υιοθέτησαν πολιτικές 
προσέγγισης αυτού του είδους τουρισμού (Richards, 2011; Richards & Marques 2012). 
Παράλληλα, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι και οι μόνιμοι κάτοικοι πολλών 
προορισμών έχουν αντιληφθεί τα σχετικά οφέλη. Συγκεκριμένα, στη πόλη της Βαρκελώνης και 
σε σχετική ερώτηση που απευθύνθηκε στους κατοίκους της σχετικά με το ποιο είδος τουρισμού 
θα ήθελαν να δουν να αναπτύσσεται στο μέλλον, οι περισσότεροι απάντησαν υπέρ του 
πολιτιστικού τουρισμού. Υπογράμμισαν εκτός άλλων τα θετικά αποτελέσματα της αύξησης του 
τοπικού εισοδήματος και την παράλληλη στήριξη των τοπικών πολιτιστικών ιδρυμάτων που 
αυτός επιφέρει (Richards, 2009). 
Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD, 2009) για τον τουρισμό και τον πολιτισμό 
ανιχνεύτηκε ότι οι βασικότεροι υποκινητές για την ανάπτυξη πολιτικών πολιτιστικού τουρισμού 
είναι: 
 Η διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
 Η κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση 
 Η ενδυνάμωση και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
 Η οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της απασχόλησης 
 Η διατήρηση του τοπικού πληθυσμού 
 Η ανάπτυξη πολιτιστικών δίαυλων επικοινωνίας 
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού συνοδεύεται από την ανάπτυξη νέων 
πολιτιστικών πόλων έλξης, στην ανασυγκρότηση και στις νέες κατευθύνσεις και πρακτικές 
οργανισμών, μουσείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην υιοθέτηση 
νέων στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ από πλευράς πόλεων, περιοχών και χωρών. Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ αυτών ολοένα και διευρύνεται, δημιουργώντας επιπλέον ανάπτυξη 
(OECD, 2009). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ισπανία, όπου ο αριθμός των 
επισκεπτών στα μουσεία αυξήθηκε κατά 50% τα τελευταία είκοσι χρόνια, ενώ η Βαρκελώνη 
καθιερώθηκε σαν ένας από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς (Richards, 2009). Ωστόσο, η 
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ανάπτυξη του τομέα του πολιτιστικού τουρισμού δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη 
πολιτιστικών πόλων, αλλά τόσο από την πλήρη κατανόηση των αναγκών και της δομής του 
τομέα αυτού όσο και από την ανάπτυξη και δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων που θα 
ικανοποιούν την νέα ζήτηση (Richards, 2009). 
Σε αδρές γραμμές, εντοπίζεται μια γενική ροπή προς νέες μορφές και εκφάνσεις του 
σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και μια τάση προς τις περισσότερο δημοφιλείς προς το ευρύ κοινό 
ή λαϊκές (popular) και προς τις άυλες (intangible) πολιτιστικές ροές, ενώ παράλληλα 
παρατηρείται ο συνδυασμός της κατανάλωσης πολιτιστικών πόρων υψηλού (high) και 
δημοφιλούς επιπέδου (popular). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως γενική αύξηση της πολυεπίπεδης 
πολιτιστικής κατανάλωσης από πλευράς των ατόμων στον ελεύθερο χρόνο τους, γεγονός που 
διαφοροποιεί την πολιτιστική ζήτηση και το σύγχρονο προφίλ των καταναλωτών πολιτιστικών 
προϊόντων (World Tourism Organization, 2012). 
Το γεγονός ότι η σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα κατέχει ολοένα και υψηλότερη θέση στις 
προτιμήσεις κατανάλωσης του πολιτιστικού τουρισμού σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή 
υψηλή κουλτούρα και τους ιστορικούς πόλους έλξης και αξιοθέατα είναι ένα γεγονός που πρέπει 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τουρισμός που σχετίζεται με 
το μουσικό συγκρότημα των Beatles που, όπως υπολογίστηκε, απέφερε 600.000 επισκέπτες στην 
πόλη του Λίβερπουλ, με προσμετρούμενα έσοδα που υπολογίζονται περίπου στα 20 
εκατομμύρια λίρες για την τοπική οικονομία (Richards, 2011). 
Παράλληλα, οι τέχνες και οι δημιουργικές δραστηριότητες καθίστανται ολοένα και πιο 
σημαντικές στην αγορά πολιτιστικού τουρισμού. Αυτό διαπιστώνεται από την επισκεψιμότητα 
μεγάλων περιοδικών εκθέσεων (temporary exhibitions) σε χώρους μουσείων, αλλά και σε 
άλλους πολιτιστικούς χώρους πολλών σύγχρονων πόλεων όπως επίσης και των γιγαντιαίων 
«blockbuster» εκθέσεων που αποτελούν πλέον μέρος της στρατηγικής πολιτιστικού τουρισμού 
πολλών σύγχρονων μουσείων. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι εμπορικές εκθέσεις τέχνης 
(art fairs) που ολοένα και πληθαίνουν στον παγκόσμιο χάρτη, εφόσον αποτελούν πόλο έλξης για 
επαγγελματίες και μη των τεχνών και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, για αυτό και έχουν 
αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο των πόλεων προορισμών για προσέλκυση υψηλής ποιότητας 
τουρισμού (UNWTO, 2010; World Tourism Organization, 2012). 
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Ο πολιτιστικός τουρισμός συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα αυτή καθ’ αυτή. Ως 
σύγχρονη τάση παρατηρείται ο εμπλουτισμός του ολοένα και πιο περιορισμένου ελευθέρου 
χρόνου με δραστηριότητες, κατά τις οποίες τα άτομα αναπτύσσουν δεξιότητες, συμμετέχοντας 
και βιώνοντας παράλληλα την τοπική κουλτούρα των εκάστοτε τόπων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξένων γλωσσών, 
γαστρονομίας, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. φεστιβάλ) και φωτογραφίας τόσο στο 
πλαίσιο της ζήτησης, όσο και της προσφοράς νέων δημιουργικών παραγώγων, με σκοπό την 
εξυπηρέτηση της νέας αυτής αγοράς (Richards, 2011; Καρποδίνη-Δημητριάδη, 2013). 
Με βάση τα παραπάνω, οι κύριες ποιοτικές τάσεις που σύμφωνα με τον Richards (2011) 
παρατηρούνται πλέον, συνοψίζονται ως εξής: 
 Επέκταση του ρόλου των τεχνών στον πολιτιστικό τουρισμό 
 Ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τοπική λαϊκή κουλτούρα ή καλύτερα τον 
καθημερινό τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τον τουριστικό προορισμό 
 Ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της κατανάλωσης των προϊόντων πολιτιστικού 
τουρισμού 
 Αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ τουρισμού και δημιουργικότητας (creativity) και 
ανάπτυξης του δημιουργικού τουρισμού (creative tourism). 
 
2.7 Δράσεις και μέτρα της Ε.Ε. που αφορούν τον πολιτιστικό τουρισμό 
2.7.1 Ιστορική απεικόνιση 
Σύμφωνα με τη συνθήκη της Ρώμης, η οποία υπογράφτηκε το 1957 και αποτελεί την ιδρυτική 
συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν τον 
πολιτιστικό τουρισμό, αλλά έχουν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα προς μια οικονομική ένωση 
της Ευρώπης. Καθώς όμως ο πολιτισμός ως δραστηριότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 
βαρύτητα στη σφαίρα της οικονομίας, ιδιαίτερα τις δεκαετίες 1960-1970, δεν μπορούσε να 
παραμείνει εκτός των ορίων παρεμβάσεων της Ε.Ε. (European Union, 2014). 
Ουσιαστικά, οι πρώτες προσπάθειες παρέμβασης στον τομέα του πολιτιστικού 
τουρισμού πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και αρχές του 1970. 
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(European Union, 2014). Ειδικότερα, το 1974, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε μια σημαντική 
απόφαση που αφορά τη λήψη δράσεων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, ενώ, 
ταυτόχρονα, ένα δεύτερο ψήφισμα αναφέρεται στα μέτρα προστασίας της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δράσεις της Ε.Ε, με βάση τα παραπάνω, ήταν περιορισμένες μέχρι 
το 1977, όπου η European Commission αποφάσισε να προβεί σε αναδιατύπωση της ιδρυτικής 
συνθήκης της Ρώμης. Στο πλαίσιο αυτό, ο πολιτισμός ανάγεται σε πεδίο παρεμβάσεων της Ε.Ε, 
όπως ακριβώς ισχύει στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα (Roy, 2007; European Union, 2014). 
Γενικότερα, ο πολιτισμός ορίζεται ως «οι κοινωνικό-οικονομικές μορφές δράσεων που 
αναλαμβάνουν τα άτομα, αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση πολιτιστικών αγαθών και 
υπηρεσιών» (European Union, 2014). Ο παραπάνω ορισμός αποτελεί μια οικονομική 
προσέγγιση, η οποία επιτρέπει στην Ε.Ε να παρεμβαίνει στον πολιτιστικό τομέα σε οικονομικό 
επίπεδο. Έτσι, το 1982 η Commission σκιαγράφησε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων 
παραχωρώντας μεγαλύτερο τμήμα των πολιτιστικών δράσεων στα κράτη-μέλη, διατηρώντας 
στις άμεσες παρεμβάσεις της Ε.Ε, αυτές που χαρακτηρίζονται ως υψηλού επιπέδου στοχεύοντας 
στη βελτίωση της «εικόνας» της Ευρώπης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται και η δημιουργία 
της ευρωπαϊκής ορχήστρας νέων, η αναστήλωση του Παρθενώνα και η εισαγωγή του θεσμού 
της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης (Langen, 2010; European Union, 2014). 
Οι παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα ενισχύθηκαν από τη συνειδητοποίηση της 
συμβολής των ήπιων μορφών τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ε.Ε στη θέσπιση μιας 
ανάλογης πολιτικής για τον πολιτιστικό τουρισμό και το περιβάλλον. Έτσι, το 1984 το 
συμβούλιο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων στο πλαίσιο της «κοινοτικής πολιτικής στον τομέα του 
τουρισμού» προτείνει τις παρακάτω δράσεις (Langen, 2010; European Union, 2014): 
 περιφερειακή ανάπτυξη μέσω τουρισμού 
 ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων συμπληρωματικών με τις αγροτικές, σε ορεινές 
μειονεκτικές περιοχές 
 διαφύλαξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέσω τουρισμού 
 προστασία περιβάλλοντος μέσω τουρισμού 
 διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω τουρισμού 
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Οι παραπάνω δράσεις ενισχύουν κατά προτεραιότητα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού 
και του τουρισμού της υπαίθρου που βασίζεται στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος (Langen, 2010). Η πολιτική των προγραμμάτων αυτών που αρχικά είχαν πιλοτικό 
χαρακτήρα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα προγράμματα αυτά είναι εθνικά, ευρωπαϊκά και 
διεθνικά και κύριο στόχο έχουν τη συμβολή του πολιτιστικού τουρισμού στην ανάπτυξη της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνείδησης (Langen, 2010). 
Το έκδηλο ενδιαφέρον της Ε.Ε για τις πολιτιστικές δραστηριότητες επιβεβαιώθηκε 
τελικά με το άρθρο 128 της συνθήκης του Μάαστριχτ, το οποίο ρητά προσδίδει έναν πολιτιστικό 
ρόλο στην Ε.Ε. 
Οι δράσεις της Ε.Ε σκιαγραφούνται στους παρακάτω τομείς (European Commission 
2014): 
 τη βελτίωση της γνώσης και της πληροφόρησης για την ιστορία και τον πολιτισμό των 
ευρωπαίων πολιτών 
 τη διατήρηση και προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που παρουσιάζει 
ιδιαίτερη σημασία και 
 την καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία 
Το 1992 η Commission στην ανασκόπηση των «νέων προοπτικών της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
δράσης» αναγνωρίζει μια διπλή πολιτιστική πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε στο πλαίσιο 
του νέου ρόλου. Δηλαδή ότι «οι πολιτιστικές δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των εθνικών και περιφερειακών πολιτιστικών ταυτοτήτων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει παρά τις 
πολιτιστικές διαφορές να ενισχύει το αίσθημα της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
κοινών αξιών» (Menger, 2010). 
 
2.7.2 Χάρτα του πολιτιστικού τουρισμού 
Τον Νοέμβριο του 1976, το ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) πρότεινε 
την «χάρτα του πολιτιστικού τουρισμού», με την οποία αναγνωρίστηκε και επίσημα ο 
πολιτιστικός τουρισμός ως η κατεξοχήν δραστηριότητα για την ανακάλυψη των μνημείων και 
των ιστορικών τοποθεσιών και ταυτόχρονα, για τη διατήρηση και την προστασία τους 
(ICOMOS, 2002). Η χάρτα αυτή υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του διεθνούς 
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σεμιναρίου για τον σύγχρονο τουρισμό και τον ουμανισμό (ανθρωπισμό) από εκπρόσωπους του 
ICOMOS και άλλων επτά διεθνών οργανώσεων (Europa Nostra, διεθνής ένωση αρχιτεκτόνων, 
διεθνής Ακαδημία τουρισμού, κ.α.). Οι φορείς αυτοί ανέλαβαν την υποχρέωση εφαρμογής μιας 
πολιτικής προστασίας απέναντι στις επιπτώσεις της άναρχης ανάπτυξης του τουρισμού, έχοντας 
ως βασικό σκοπό τον σεβασμό και την προστασία της αυθεντικότητας και της ποικιλίας των 
πολιτιστικών αξιών, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες 
(ICOMOS, 2002). Έτσι, σύμφωνα με την χάρτα του πολιτιστικού τουρισμού, «η προστασία της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξης του διεθνούς τουρισμού 
και πρωταρχική του αφετηρία» (ICOMOS, 2002). 
 
2.7.3 Θεσμός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας 
Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι ένας θεσμός που καθιστά μια πόλη ως ένα 
πολιτιστικό θέρετρο από την Ε.Ε., στη διάρκεια ενός έτους, έτσι ώστε να αναπτύξει τις κύριες 
πολιτιστικές δραστηριότητές της και την πολιτιστική της ανάπτυξη. Κατά καιρούς, αρκετές 
ευρωπαϊκές πόλεις έχουν περάσει τη χρονιά της «πολιτιστικής πόλης», έτσι ώστε να 
μεταβάλλουν την πολιτιστική τους δραστηριότητα και, κατ’ επέκταση, την εθνική εικόνα τους 
στον διεθνή χώρο (European Capitals of Culture, 2009). 
Η έννοια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης θεωρήθηκε ως ένας τρόπος 
αλληλοπροσέγγισης των ευρωπαϊκών λαών, ο οποίος ξεκίνησε το 1985 από το συμβούλιο 
υπουργών, κατόπιν πρωτοβουλίας της αείμνηστης Ελληνίδας υπουργού πολιτισμού, Μελίνας 
Μερκούρη. Έκτοτε, η πρωτοβουλία αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής μεταξύ των χωρών 
της Ευρώπης και έχει προσελκύσει πολυάριθμους τουριστικούς επισκέπτες. Η πρώτη ευρωπαϊκή 
πολιτιστική πόλη που ανακηρύχθηκε ήταν η Αθήνα το 1985. Έναν χρόνο μετά ακολούθησε η 
Φλωρεντία της Ιταλίας, ύστερα το Άμστερνταμ (Ολλανδία), το δυτικό Βερολίνο (δυτική 
Γερμανία-1988), το Παρίσι (1989) και ούτω καθεξής. Το 2014, οι δύο ευρωπαϊκές πολιτιστικές 
πόλεις ήταν το Ούμεο (Umeå) στη Σουηδία (European Capital of Culture, 2014) και η Ρίγα στη 
Λετονία (Πετρίδου, 2014). Το 2015, έχουν ανακηρυχθεί πολιτιστικές πόλεις το Μονς (Mons) 
στο Βέλγιο και το Πλζεν (Plzeň) στη Τσεχία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013; European Capital of 
Culture, 2014). 
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Το 1990, οι υπουργοί πολιτισμού θέσπισαν τον «ευρωπαϊκό πολιτιστικό μήνα», γεγονός 
ανάλογο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας με σαφώς μικρότερη χρονική διάρκεια και 
στόχευση κυρίως σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η πολιτική αυτή 
χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή κάθε χρόνο (European Capitals of Culture, 2009). 
Η ευρωπαϊκή πόλη πολιτισμού το 1999 εξέλαβε ως θεσμό την ονομασία πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έκτοτε χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτισμού 2000. Το 
2006, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης αναδείχθηκε η Πάτρα. Σύμφωνα με τους 
πρόσφατους σχεδιασμούς για τον θεσμό αυτό, ορίζονται ετησίως δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες 
της Ευρώπης και κάθε χώρα στην οποία υπάγονται οι πόλεις αυτές θα έχει την ευκαιρία να 
αναπτύξει όλες τις σχετικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή του 
έντονου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών για την απόκτηση του τίτλου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2013; European Capital of Culture 2014). 
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι μόνο ευρωπαϊκές πόλεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
αποκτήσει τον τίτλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα. Μολαταύτα, το 
συμβούλιο της Ε.Ε. δύναται να ορίσει μια πόλη από χώρα εκτός Ε.Ε. για μια χρονιά, εφόσον η 
απόφαση αυτή ληφθεί ομόφωνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κωνσταντινούπολη, η 
οποία ορίστηκε ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα το 2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 
Ειδικότερα, οι πόλεις οι οποίες, από το 1985 μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως 
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι οι ακόλουθες: Αθήνα-Ελλάδα (1985), Φλωρεντία-
Ιταλία (1986), Άμστερνταμ-Ολλανδία (1987), Βερολίνο-Γερμανία (1988), Παρίσι-Γαλλία 
(1989), Γλασκώβη-Ηνωμένο Βασίλειο (1990), Δουβλίνο-Ιρλανδία (1991), Μαδρίτη-Ισπανία 
(1992), Αμβέρσα-Βέλγιο (1993), Λισαβώνα-Πορτογαλία (1994), πόλη του Λουξεμβούργου-
Λουξεμβούργο (1995), Κοπεγχάγη-Δανία (1996), Θεσσαλονίκη-Ελλάδα (1997), Στοκχόλμη-
Σουηδία (1998), Φιλιππούπολη-Βουλγαρία και Βαϊμάρη-Γερμανία (1999), Αβινιόν-Γαλλία, 
Μπέργκεν-Νορβηγία, Μπολόνια-Ιταλία, Βρυξέλλες-Βέλγιο, Ελσίνκι-Φινλανδία, Κρακοβία-
Πολωνία, Πράγα-Τσεχία, Ρέικιαβικ-Ισλανδία και Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα-Ισπανία (2000), 
Ρότερνταμ-Ολλανδία και Πόρτο-Πορτογαλία (2001), Μπριζ-Βέλγιο και Σαλαμάνκα-Ισπανία 
(2002), Γκρατς-Αυστρία (2003), Γένοβα-Ιταλία και Λιλ-Γαλλία (2004), Κορκ-Ιρλανδία (2005), 
Πάτρα-Ελλάδα (2006), Σιμπίου-Ρουμανία και πόλη του Λουξεμβούργου-Λουξεμβούργο (2007), 
Λίβερπουλ-Ηνωμένο Βασίλειο και Στάβανγκερ-Νορβηγία (2008), Βίλνιους-Λιθουανία και 
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Λίντς-Αυστρία (2009), Έσσεν-Γερμανία, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία και Πετς-Ουγγαρία 
(2010), Τούρκου-Φινλανδία και Ταλίν-Εσθονία (2011), Γκιμαράες-Πορτογαλία και Μάριμπορ-
Σλοβενία (2012), Μασσαλία-Γαλλία και Κόσιτσε-Σλοβακία (2013), Ρίγα-Λετονία και Ούμεο-
Σουηδία (2014), Μονς-Βέλγιο και Πίλζεν-Τσεχία (2015) και Σαν Σεμπαστιάν-Ισπανία και 
Βρότσλαβ-Πολωνία (2016) (European Capitals of Culture, 2009; European Union, 2015; 
European Commission, 2016). 
Για το 2017, πόλεις οι οποίες έχουν ανακηρυχτεί πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι η 
Ώρχους-Δανία και η Πάφος-Κύπρος, για το 2018 οι Λιουβάρντεν-Ολλανδία και Βαλέτα-Μάλτα 
και για το 2019 οι Ματέρα-Ιταλία και Φιλιππούπολη-Βουλγαρία. Όσο για τα έτη 2020 και 2021, 
υποψήφιες πόλεις για πολιτιστικές πρωτεύουσες το 2020 ανήκουν στην Κροατία και την 
Ιρλανδία ενώ για το 2021, οι υποψήφιες πόλεις ανήκουν στην Ρουμανία, την Ελλάδα και την 
Σερβία ή το Μαυροβούνιο. Για την Ελλάδα ειδικότερα, υποψήφιες πόλεις είναι η Ελευσίνα, η 
Καλαμάτα και η Ρόδος (European Commission, 2016). 
Μέχρι το 2004, η ονομασία των Ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών ήταν μια 
διακυβερνητική υπόθεση υπό την αιγίδα του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρώπης, χωρίς τη 
συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή άλλων ειδικών σε πολιτιστικά θέματα. Κι αυτό διότι 
καλλιτεχνικά προγράμματα, οργανωτικές δομές, χρηματοδότηση, κλπ. είναι συχνά διαφορετικές 
από τη μία πόλη στην άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελεί η Γλασκόβη το 1990, η 
οποία ανανέωσε με έναν φυσικό και περισσότερο νεανικό τρόπο ολόκληρο το τμήμα αυτής 
καθώς τα προηγούμενα χρόνια υπέφερε από αστική αποσύνθεση, βαριά ανεργία και 
εγκληματικότητα στους δρόμους, με πολλά θετικά επακόλουθα για τον πολιτιστικό τομέα αλλά 
και για την διεθνή εικόνα της πόλης γενικότερα. Θεωρήθηκε έτσι ένας σημαντικός πολιτιστικός 
προορισμός του πολιτιστικού τουρισμού. Επίσης, η Αμβέρσα το 1993, για την ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού, υιοθέτησε ένα μοντέλο το οποίο απέβλεπε στην αποκατάσταση 
βασικών τουριστικών υποδομών μέσω αναβάθμισης χώρων υποδοχής τουριστικών επισκεπτών 
(ξενοδοχεία, συγκοινωνίες κλπ.) και τη διεξαγωγή διαφόρων πολιτιστικών προγραμμάτων (π.χ. 
θεατρικές παραστάσεις δρόμου του «Royal de Luxe»). Ωστόσο, η Γλασκώβη (σε αντίθεση με τις 
προηγούμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες) δεν ήταν ούτε πρωτεύουσα ούτε ένας από τους 
καθιερωμένους «πολιτιστικούς προορισμούς» της Ευρώπης. Η Γλασκώβη ανακηρύχθηκε 
πολιτιστική πρωτεύουσα σε σύγκριση με άλλες υποψήφιες βρετανικές πόλεις κυρίως γιατί το 
μοντέλο ανάπτυξης ήταν βασισμένο στην εμπορική χορηγία αλλά και στο γεγονός ότι σχεδίαζε 
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να πραγματοποιήσει τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις για να τονώσει την αστική αναγέννηση και 
να ενισχύσει την εικόνα της ως πολιτιστική πόλη. Βεβαίως, η Γλασκώβη αποτελεί ένα πρότυπο 
μοντέλο «ανακατασκευής της πολιτιστικής εικόνας», που αργότερα υιοθετήθηκε και από άλλες 
πόλεις όπως το Δουβλίνο το 1991, η Μαδρίτη το 1992, η Αμβέρσα το 1993, το Πόρτο και το 
Ρότερνταμ το 2001 κλπ. αλλά, αν και η περίπτωση της Γλασκώβης θεωρείται συχνά ως μια 
επιτυχία όσον αφορά την νέα εικόνα, τα στοιχεία της για την υποστήριξη αυτή είναι κάπως 
ασαφή (European Capitals of Structure, 2009). 
Στη περίπτωση της Ελλάδας, η Μελίνα Μερκούρη, όπως αναφέρθηκε, συνέλαβε και 
υιοθέτησε την ιδέα των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και γι’ αυτό η Αθήνα ήταν η 
πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτών 
συμμετείχε στις πολυάριθμες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα ολόκληρο το έτος αυτό. Υπήρχαν 
πολλές εκθέσεις, όπως μια πολύ σημαντική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία και 
εγκαινιάστηκε από τον Φρανσουά Μιτεράν, τον τότε Γάλλο Πρόεδρο. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν και διάφορες μουσικές, θεατρικές, χορευτικές και οπτικοακουστικές 
εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικές ήταν οι θεατρικές παραστάσεις «Πλούτος», «Ορέστεια», 
«Μαχαμπαράτα», «Κοριολανός», «Λουκρητία Βοργία», «Ο μύθος του Οιδίποδα», «Όνειρο 
Καλοκαιρινής Νυχτός», «Τρωάδες», «Πέρσες» κλπ. Επίσης, κορυφαία ελληνικά χορευτικά 
συγκροτήματα από διάφορες χώρες πήραν μέρος στις χορευτικές εκδηλώσεις, όπως το μπαλέτο 
Κίροφ, Μπαλέτο Ματσουγιάμα του Τόκυο, το Εθνικό Μπαλέτο του Καναδά, ο Σύγχρονος 
Χορός του Λονδίνου και άλλοι (European Capitals of Structure, 1985). 
Το 1997, ήταν μια μοναδική χρονιά για την ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία 
από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο πολιτιστικό σταυροδρόμι και μια 
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης 
συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις της πόλης, τα οποία και 
πραγματοποιήθηκαν με τεράστια επιτυχία, όπως η εκδήλωση προς τιμήν της Μελίνας 
Μερκούρη, η έκθεση για το βραβείο Νόμπελ προς τον Έλληνα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη και η 
έκθεση των θησαυρών του Όρους Άθως (Άγιον Όρος) (ECOC 2021, 2016). 
Από το 2005 όμως και ύστερα, η ευρωπαϊκή διάσταση των πολιτιστικών πρωτευουσών 
πραγματοποιείται μέσω συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών από διάφορες χώρες, 
όπως π.χ. το «Θέατρα της Ευρώπης» το 2004, που πραγματοποιήθηκε στη Τζένοα της Ιταλίας 
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από την Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης, με παραστάσεις στην πρωτότυπη γλώσσα τους, καθώς 
και στο Πόρτο και το Ρότερνταμ το 2001. Επίσης, η πόλη του Λουξεμβούργου, όταν 
αναδείχθηκε ως ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για δεύτερη φορά το 2007, περιλάμβανε τη 
συμμετοχή όλης της χώρας σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού και το οποίο 
μάλιστα διαχύθηκε στο Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία (European Capitals of Structure, 
2009). 
Η συμμετοχή των πολιτών ήταν ένα άλλο κριτήριο που η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε 
ως ένα βασικό απαιτούμενο κάθε πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, ξεκινώντας με 
πραγματοποίηση παρελάσεων και μουσικών χορευτικών γεγονότων και μεταβαίνοντας σε κάτι 
που κάνει τους πολίτες να αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε κάποια εκδήλωση. Έτσι, το 
πρόγραμμα εθελοντισμού του Λίβερπουλ το 2008 έδωσε στους πολίτες της εργατικής συνοικίας 
του «Meyerside» την ευκαιρία να εκπαιδευτούν ως οικοδεσπότες της πόλης ενώ στη Λιλ το 
2004, οι ντόπιοι κάτοικοι συμμετείχαν από την αρχή στις εκδηλώσεις της περιοχής και η 
συμμετοχή ιδίως από νέους ανθρώπους, κατά βάση μαθητών σε σχολεία, ήταν πολύ μεγάλη 
(European Capitals of Structure, 2009). 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανάδειξη της Πάτρας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2006 ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του 
πολιτιστικού και επιχειρηματικού τομέα της πόλης. Το κύριο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης 
περιλάμβανε την τελετή εγκαινίων της έκθεσης «Leonardo Da Vinci: Inventor and Scientist». Η 
συνοχή και η ποιότητα του πολιτιστικού προγράμματος ενίσχυσε το διεθνές προφίλ της πόλης 
ενώ ο μεγάλος αριθμός των εθελοντών προκάλεσε ιδιαίτερο θαυμασμό σε όλη την Ευρώπη 
(ECOC 2021, 2016). 
Τέλος, τα τελευταία χρόνια, ο πολιτισμός έχει συνδεθεί περισσότερο με τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη πολλών από τις συμμετέχουσες πόλεις στην ανάδειξη τους ως 
πολιτιστικές πρωτεύουσες. Οι πόλεις αυτές, με τη σειρά τους, έχουν επωφεληθεί από την 
αναγέννηση και την εισαγωγή νέας υλικοτεχνικής υποδομής, ένα υψηλότερο διεθνές προφίλ, την 
αύξηση του τουρισμού και την ενίσχυση της «εικόνας», ακόμα και προς τους ίδιους τους 
κατοίκους τους. Η συμμετοχή των κατοίκων στον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της 
Ευρώπης έχει συχνά βοηθήσει στην επίτευξη πολλών στόχων πολιτικής σε περιφερειακό αλλά 
εθνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των πόλεων της Ρίγας και του Ούμεο το 
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2014, τα προγράμματα των οποίων περιλάμβαναν κυρίως διοργάνωση φεστιβάλ και συναφών 
εκδηλώσεων. Στο Ούμεο για παράδειγμα, περίπου 11.000 άτομα παρευρέθησαν στη περιοχή του 
Rådhus έτσι ώστε να παρακολουθήσουν το ουράνιο φαινόμενο του Βορείου Σέλαος, παράλληλα 
με μία μουσική εκδήλωση και μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων. Αντίστοιχα, στην Ρίγα 
διοργανώθηκαν οι Παγκόσμιοι Αγώνες Χορωδιών οι οποίοι περιλάμβαναν 27.000 τραγουδιστές 
από όλο τον κόσμο και 460 χορωδίες. Συνεπώς, παρατηρείται ότι εδώ και 31 περίπου χρόνια, η 
πολιτιστική διάσταση του τουρισμού έχει αρχίσει να διευρύνεται και αναμένεται ότι και στο 
μέλλον η σχέση μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού θα γίνει ακόμα πιο στενή (European Capitals 
of Structure, 2009). 
 
2.7.4 Η πορεία του πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη 
Η Ευρώπη αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν παραδοσιακό πολιτιστικό προορισμό με την 
συγκέντρωση πλήθους σημαντικών πόλων έλξης και ανάλογων ροών επισκεπτών από τη διεθνή 
και εγχώρια τουριστική αγορά. Με στοιχειά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Council of Europe, 
2011), ο τουρισμός πόλεων («city breaks»), ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι αλληλένδετος 
με τον πολιτιστικό τουρισμό, παρουσίασε μια πτώση της τάξεως του 5%, ενώ η αντίστοιχη 
μείωση στον τουρισμό διακοπών και υπαίθρου ήταν 20% και 15% μείωση στα ταξίδια 
χειμερινών διακοπών και δραστηριοτήτων για το 2009 (Council of Europe, 2011). 
Η αντίσταση του πολιτιστικού τουρισμού στις πιέσεις των οικονομικών συγκυριών 
εναπόκειται στο μεγάλο εύρος των κινήτρων των πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών που 
ολοένα και διευρύνεται λόγω της σύγχρονης προσέγγισης του πολιτισμού γενικότερα. Ήδη σε 
πολλές περιοχές με αναπτυγμένη τη μαζική αγορά του πολιτιστικού τουρισμού διαφαίνεται η 
δημιουργία και ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων αγορών πολιτιστικού τουρισμού που 
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ομάδες ή διαμορφώνονται από τους προορισμούς (Council of 
Europe, 2011). 
Το ευρωπαϊκό ινστιτούτο πολιτιστικών διαδρομών (EICR) στο πλαίσιο του συνεδρίου 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών εντόπισε ένα σύνολο τάσεων στον πολιτιστικό τουρισμό 
(Council of Europe, 2011): 
 τη σημασία του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας για την πολιτιστική προσφορά 
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 την αύξουσα σημασία των επισκεπτών των τοπικών μουσείων και των επιστημονικών 
μουσείων 
 την αύξουσα σημασία των μνημείων βιομηχανικής κληρονομιάς 
 την αύξουσα σημασία των στρατιωτικών αρχιτεκτονικών μνημείων 
 την αύξουσα σημασία των μνημείων ιστορικής μνήμης 
 την αύξουσα σημασία των φυσικών και ιστορικών πάρκων και 
 τη σημαντικότητα των εορτών, κυρίως με προεξέχοντα τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα. 
Συνεπώς, προκύπτει ότι η έννοια του πολιτιστικού τουρισμού έχει προσεγγισθεί από 
αρκετές έρευνες και μελέτες, καθεμία από τις οποίες προσδίδει στον όρο αυτό ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο και νόημα. Εξ ορισμού, η σύνδεσή του με τον πολιτισμό είναι σημαντική και το 
τουριστικό πρότυπο προσανατολίζεται πλέον προς την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός και ο τουρισμός πόλεων - Citybreaks. 
Τέλος, οι βασικότερες τάσεις του πολιτιστικού τουρισμού αναμένονται αρκετά 
σημαντικές λόγω της δημιουργικότητας που αυτός παρέχει στη κοινωνία και, γι’ αυτόν τον λόγο, 
έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δράσεις για την προώθηση της ιδέας αυτής, ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναλυθεί συγκεκριμένα η οικονομική 
διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από αυτές τις τάσεις και 
τις δράσεις που αναφέρθηκαν. Αυτή ακριβώς η σύνδεση επιχειρείται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς 
του παγκόσμιου τουρισμού, αντιπροσωπεύοντας μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας τουριστικής 
ζήτησης. Δεδομένου ότι η πολιτιστική τουριστική αγορά έχει επεκταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, 
διακρίνεται συνεχώς η πολυπλοκότητα της πολιτισμικής κατανάλωσης από τους τουριστικούς 
επισκέπτες (Del Chiappa & Lorenzo-Romero, 2014; OECD, 2014). Άλλες πρόσφατες μελέτες 
έχουν εντοπίσει σημαντικές διαφορές στην πολιτιστική τουριστική αγορά, υπό το πρίσμα της 
κατανάλωσης, τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και των καινούργιων και πιο ποιοτικών τουριστικών 
υπηρεσιών (Kniejski, 2012; Yáñez, 2011). Η αυξανόμενη πολυμορφία του πολιτιστικού 
τουρισμού μπορεί να εξηγηθεί από τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες για πολιτιστική κατανάλωση, την 
αυξανόμενη δημοτικότητα του τουρισμού στο σύνολό του (παρέχοντας περισσότερες 
δυνατότητες κατανάλωσης πολιτισμού στις διακοπές) και τις αλλαγές στη φύση της ίδιας της 
πολιτιστικής κατανάλωσης (Yáñez, 2011; Kniejski, 2012). 
Η πολυμορφία της πολιτιστικής τουριστικής κατανάλωσης και παραγωγής, όπως 
υποστηρίζουν οι Du Cros και McKercher (2015), καθιστά την προώθηση του πολιτισμού 
προβληματική. Οι λύσεις σε αυτό το πρόβλημα αναζητούνται συνήθως στην τμηματοποίηση της 
αγοράς, στοχεύοντας στον εντοπισμό των καταναλωτών που προτιμούν ορισμένους τύπους 
πολιτιστικών εμπειριών. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις που θέτουν στο επίκεντρο τον επισκέπτη 
έχουν τον περιορισμό ότι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
τουριστικών επισκεπτών και των πολιτικών πόλων έλξης και εκδηλώσεων που αυτοί 
επισκέπτονται, καθότι η ίδια η επισκεψιμότητα των πόρων όχι μόνο διαμορφώνει αυτές τις 
δομές, αλλά επίσης σε πολλές περιπτώσεις τις έχει διαμορφώσει αναδρομικά (Hannam & Knox, 
2010). Η προσέγγιση αυτή απαιτεί συγκεκριμένες ποσοτικές μεθοδολογίες που να μπορούν να 
συλλάβουν με ακρίβεια τη σύνθετη αλληλεπίδραση των επισκεπτών-φορέων και των δομών. 
Αυτή η αυξανόμενη πολυπλοκότητα αντικατοπτρίζεται επίσης στις θεωρητικές 
συζητήσεις σχετικά με τη φύση της πολιτιστικής κατανάλωσης. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 
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ότι η πολιτιστική κατανάλωση δεν μπορεί πλέον να εξηγηθεί αποκλειστικά υπό το πρίσμα της 
κοινωνικής τάξης ή της διαφορετικότητας των προτιμήσεων, όπως προτείνεται από τον 
Stringfellow και των συνεργατών του (2013). Αναμφισβήτητα, η αυξανόμενη κοινωνική 
κινητικότητα και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις έχουν δημιουργήσει ένα πιο σύνθετο στυλ της 
κατανάλωσης (Barbieri & Mahoney, 2010). Όπως υποστηρίζει και η Στυλιανού-Lambert (2011), 
πλέον υπάρχουν πολλές τυπολογίες του πολιτιστικού τουρισμού που προσπαθούν να καθορίσουν 
τους πολιτιστικούς τουριστικούς επισκέπτες σε σχέση με τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τις 
εμπειρίες που εισπράττουν ή τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. Παράλληλα, αυτή η 
έρευνα καταδεικνύει ότι λίγες μελέτες έχουν αποπειραθεί να εξηγήσουν τον παράγοντα που 
καθορίζει την κατάταξη των τουριστικών επισκεπτών στη μία ή στην άλλη κατηγορία. 
 
3.2 Κίνητρα πολιτιστικού τουρισμού 
Ο πολιτιστικός τουρισμός, όπως προλέχθηκε, περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων 
όπως για παράδειγμα, οι επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί, οι περιηγήσεις σε μνημεία, οι 
ιστορικοί τόποι, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, η 
παρακολούθηση φεστιβάλ, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών παραστάσεων, εκδηλώσεων, και 
άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Αυτές ο πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν κίνητρο 
μεγάλου αριθμού τουριστικών επισκεπτών αναψυχής (leisure tourists) καθιστώντας αυτού του 
είδους τον τουρισμό σε σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε περιφερειακό και εθνικό και 
επίπεδο (Timothy, 2011; Du Cros & McKercher, 2015). 
Καθώς ο πολιτιστικός τουρισμός αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σε μια χώρα, οι 
φορείς που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με αυτόν συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
προώθηση δραστηριοτήτων που αποκρίνονται στη συγκεκριμένη «πολιτιστική» αγορά. Προς 
διαμόρφωση στρατηγικών πολιτιστικού τουρισμού απαιτείται η γνώση των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, η διερεύνηση της τουριστικής τους 
συμπεριφοράς, το επίπεδο δαπανών που πραγματοποιούν κ.ά. Οι απαντήσεις στα παραπάνω 
ερωτήματα προέρχονται από έρευνες που έχουν υλοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό (Csapó, 2012). 
Για τη λεπτομερέστερη εξέταση σχετικά με το φαινόμενο του πολιτιστικού τουρισμού, 
το ερευνητικό πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού ATLAS ανέπτυξε μελέτες τουριστικών 
ερευνών από το 1991. Από τότε, το πρόγραμμα έχει αναλάβει πάνω από 40.000 συνεντεύξεις με 
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τους επισκέπτες στα πολιτιστικά αξιοθέατα, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των κινήτρων, 
του προφίλ, της συμπεριφορά και των στάσεων των πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε με έρευνες στην Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει συμπεριληφθεί σε 
άλλες περιοχές του κόσμου. Η τελευταία έρευνα διεξήχθη το 2013. Ακολούθως, παρουσιάζεται 
μια σύνοψη των αποτελεσμάτων για το έτος 2007, η οποία είναι η μόνη διαθέσιμη μέχρι 
στιγμής. Μια έκθεση για την περίοδο 2008-2013 θα είναι διαθέσιμη σύντομα. Για το ερευνητικό 
πρόγραμμα του 2007, μια σειρά από σημαντικές αλλαγές έγιναν στο βασικό ερωτηματολόγιο της 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός πιο ευέλικτου σχήματος. Το 
ερωτηματολόγιο αυτό δε θα μεταβληθεί ως προς τη δομή του (π.χ. αριθμός δείγματος, 
ερωτήσεις) μέχρι το 2010, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια σημαντική 
σειρά από συγκρίσιμα δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα 
συμπεριέλαβε συμμετέχοντες από έξι ευρωπαϊκές χώρες συν το Μεξικό και το Βιετνάμ, γεγονός 
που αποτέλεσε σημαντική καινοτομία στην έρευνα (ATLAS, 2013). 
Στις έρευνες που ολοκληρώθηκαν το 2007, ο συνολικός αριθμός των συνεντεύξεων για 
τον πολιτιστικό τουρισμό ήταν πάνω από 40.000 μεταξύ του 1992 και του 2007. Από το 2007 
και μετά, τα αποτελέσματα των διαφόρων ετών έρευνας έχουν συγχωνευθεί για να διευκολυνθεί 
η διαχρονική ανάλυση, αλλά και για να παρέχει στους συμμετέχοντες του έργου πιο πολλά 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα. Τα αποτελέσματα των ερευνών του 2007 δείχνουν 
περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των τουριστικών επισκεπτών που κάνουν πολιτιστικές 
διακοπές, από 17% το 1997 σε 31% το 2007. Αυτό δείχνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί 
να αυξάνεται σε σημαντικότητα στην παγκόσμια αγορά τουριστικών προορισμών. Αναφορικά 
με τους αγαπημένους προορισμούς για τους πολιτισμικούς τουριστικούς επισκέπτες, όπως το 
Παρίσι και η Ρώμη, εδραίωσαν τη θέση τους το 2007, με το Παρίσι να κατατάσσεται μεταξύ των 
κορυφαίων πέντε πολιτιστικών πόλεων με πάνω από το 60% των ερωτηθέντων και της Ρώμης 
μόλις κάτω από το 60%. Μάλιστα, στη πόλη Sibiu στη Ρουμανία παρατηρήθηκε αισθητή 
αύξηση της ευαισθητοποίησης των τουριστικών επισκεπτών ως πολιτιστικού προορισμού, χάρις 
στην απονομή του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2007 (Csapó, 2012; 
ATLAS, 2013). 
Το ερευνητικό πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού ξεκίνησε το 1991, με την υποστήριξη 
της ευρωπαϊκής επιτροπής. Η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στους επισκέπτες για τα 
πολιτιστικά αξιοθέατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πεδίο της έρευνας έχει τώρα διευρυνθεί 
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σε μια παγκόσμια μελέτη του πολιτιστικού τουρισμού. Οι αρχικοί στόχοι του ερευνητικού 
προγράμματος ήταν κατά βάση να επεξεργαστεί τους ορισμούς της φύσης και το πεδίο 
εφαρμογής του πολιτιστικού τουρισμού. Επίσης, να συλλέξει στοιχεία για τον πολιτιστικό 
τουρισμό, όσον αφορά τις επισκέψεις σε αξιοθέατα της Ευρώπης. Έπειτα, να αξιολογήσει το 
προφίλ και τα κίνητρα των πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών και τέλος, να αναπτύξει 
μελέτες περίπτωσης της πολιτιστικής διαχείρισης του τουρισμού. 
Για σχεδόν 20 χρόνια, το πρόγραμμα ATLAS συνέχισε τη συλλογή και διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό. Πολλές έρευνες καταναλωτών έχουν 
πραγματοποιηθεί, συλλέγοντας πάνω από 40.000 συνεντεύξεις και έρευνες σχετικά με τις 
πολιτιστικές τάσεις της τουριστικής αγοράς και τη συμπεριφορά του τουριστικού επισκέπτη. Το 
ερευνητικό πρόγραμμα του ATLAS για τον πολιτιστικό τουρισμό έχει συμπεριλάβει μέχρι 
σήμερα 25 συμμετέχοντες οργανισμούς από την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και τη 
βόρεια Αμερική. Το ερευνητικό πρόγραμμα λειτουργεί συνεχώς, επιτρέποντας στα μέλη του να 
προβούν σε έρευνες, όταν τους δίνεται η ευκαιρία. Η έρευνα λειτουργεί με ένα αρθρωτό 
σύστημα ερωτηματολογίου, το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εισάγουν τα δικά τους 
ερωτήματα και να αποφασίσουν για το μήκος του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιήσουν 
στις έρευνες τους (ATLAS, 2013). 
Στην ετήσια διάσκεψη του ATLAS στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2010, αποφασίστηκε 
να διατηρηθεί και να επεκταθεί το αρθρωτό σύστημα ερευνών, με στόχο την παροχή ευρύτερης 
κάλυψης των συμμετεχόντων για τα πολιτιστικά θέματα του τουρισμού (ATLAS, 2013). Ο 
πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα των λεγόμενων σοβαρών τουριστικών 
επισκεπτών αναψυχής (serious leisure tourists). Ο όρος αναφέρεται σε τουριστικούς επισκέπτες, 
οι οποίοι επισκέπτονται έναν αρχαιολογικό ή ιστορικό τόπο όταν υπάρχει εκ των προτέρων 
κάποιος ιδιαίτερος λόγος, προκειμένου να εκφράσουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους ή ένα χόμπι 
ή μια φιλοδοξία τους. Στόχος της συμμετοχής των τουριστικών επισκεπτών αυτών είναι είτε η 
έκφραση των γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν είτε η απόκτηση περαιτέρω 
κατάρτισης. Οι Kruja και Gjyrezzi (2011) εισάγουν τον όρο «τουριστικοί επισκέπτες ειδικού 
ενδιαφέροντος» (special interest tourism) που αποτελεί μορφή τουρισμού των σοβαρών 
τουριστικών επισκεπτών αναψυχής. Οι τουριστικοί επισκέπτες ειδικού ενδιαφέροντος στον 
ελεύθερο χρόνο τους, πραγματοποιούν μια συστηματική και αδιάκοπη αφοσίωση στο 
αντικείμενο του ειδικού ενδιαφέροντός τους. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, όπως π.χ. ένα 
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είδος τέχνης, μια θεατρική παράσταση, ο προφορικός και γραπτός λόγος, ένας αρχαιολογικός 
χώρος, η ιστορία ενός τόπου, κ.α. Οι γνώσεις τους προκύπτουν τόσο μέσα από τη μελέτη 
ειδικών βιβλίων, περιοδικών, ενημερωτικών εντύπων κ.ά. όσο και από την άμεση συμμετοχή 
τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες (Kruja & Gjyrezzi, 2011). 
Κάθε τουριστικός επισκέπτης που συμμετέχει σε μια πολιτιστική δραστηριότητα δε 
δύναται να χαρακτηρισθεί ως τουριστικός επισκέπτης ειδικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι λογικό, 
καθώς οι τουριστικοί επισκέπτες που ο πολιτιστικός τουρισμός για αυτούς αποτελεί το ειδικό 
ενδιαφέρον τους, έχουν αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το ενδιαφέρον τους. Οι 
τουριστικοί επισκέπτες που κατά τη διάρκεια των διακοπών τους ασχολήθηκαν με διάφορες 
πολιτιστικές δραστηριότητες ή ασχολήθηκαν μόνο με ελάχιστες από αυτές, δε μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως τουριστικοί επισκέπτες ειδικού ενδιαφέροντος. Οι τουριστικοί επισκέπτες 
του πολιτιστικού τουρισμού διαχωρίζονται συνήθως σε δυο ομάδες, τους γενικούς πολιτιστικούς 
τουριστικούς επισκέπτες (general cultural tourists) και τους ειδικούς πολιτιστικούς τουριστικούς 
επισκέπτες (specialized cultural tourists). Οι πρώτοι ουσιαστικά επισκέπτονται κάθε φορά 
διαφορετικό προορισμό ανάλογα με τη γεωγραφική του δομή (π.χ. χώρες, πόλεις, περιφέρειες, 
δήμους κλπ.), επιδιώκοντας τη γνωριμία των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων κάθε τοποθεσίας και 
αποκτώντας γνώσεις και εμπειρίες γι’ αυτόν, σχηματίζοντας μια γενική εικόνα για τις ιδιαίτερες 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, τις πεποιθήσεις κλπ. άλλων λαών ή άλλων τοπικών περιοχών 
(Yun κ.ά., 2008). 
Ακολούθως, οι τουριστικοί επισκέπτες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον πολιτιστικό 
τουρισμό, έχουν συσσωρεύσει «εικόνες», δηλαδή γνώσεις και εμπειρίες, πολλών ετών βάσει 
αυτού του ενδιαφέροντός τους. Δε δύναται να χαρακτηρισθούν τουριστικοί επισκέπτες 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όσοι στη διάρκεια των διακοπών τους ασχολήθηκαν με διάφορες 
πολιτιστικές δραστηριότητες ή ασχολήθηκαν μόνο με ελάχιστες από αυτές. 
Πέρα από το ερευνητικό πρόγραμμα του ATLAS, έχουν υπάρξει και άλλες 
μεταγενέστερες πρωτοβουλίες, κυρίως από τη πλευρά του Οργανισμού Οκονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η πρώτη από αυτές δημοσιεύθηκε το 2009 με τίτλο «The 
Impacts of Culture on Tourism». Η έκθεση αυτή εξετάζει την αυξανόμενη σχέση μεταξύ του 
τουρισμού και του πολιτισμού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο αυτοί όροι έχουν 
εξελιχθεί σε βασικούς παράγοντες ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας ενός τουριστικού 
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προορισμού (OECD, 2009). Βασιζόμενη σε πρόσφατες μελέτες περιπτώσεων που απεικονίζουν 
τις διαφορετικές πτυχές της σχέσης μεταξύ του τουρισμού, του πολιτισμού και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών, καθώς και των παρεμβάσεων της πολιτικής που μπορεί να 
ληφθεί υπόψη για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του τουρισμού και του πολιτισμού, η έκθεση 
αυτή αναδεικνύει ότι μπορεί να προωθηθεί ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του τουρισμού και του 
πολιτισμού, προκειμένου αυτός να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα των περιοχών για 
τους τουριστικούς επισκέπτες, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς των ως 
τουριστικές περιοχές οι οποίες θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους στη διάρκεια του χρόνου 
(OECD, 2009). 
Οι παραπάνω μελέτες περίπτωσης (case studies) περιλαμβάνουν χώρες όπως την 
Αυστραλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, το 
Μεξικό, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τουρκία. Οι μελέτες 
αυτές παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της σχέσης μεταξύ του τουρισμού, του πολιτισμού και 
της ελκυστικότητας της τοποθεσία τους, καθώς και τις πολιτικές παρεμβάσεις που μπορούν να 
ληφθούν υπόψη για την ενίσχυση αυτής της σχέσης (OECD, 2009). 
Γενικότερα, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, ο πολιτιστικός τουρισμός συνεισέφερε 
περίπου στο 40% του παγκόσμιου τουρισμού, με την εκτίμηση περίπου 360 εκατομμυρίων 
τουριστικών ταξιδιών παγκοσμίως το 2007. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η συμβολή του 
πολιτιστικού τουρισμού είναι ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπολογίζεται ότι οι 
«πολιτιστικοί» τουριστικοί επισκέπτες (cultural tourists) είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν 
οικονομικά περισσότερο σε ταξίδια και αναψυχή σε σχέση με τουριστικούς επισκέπτες σε άλλα 
είδη τουρισμού (π.χ. θρησκευτικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, επαγγελματικός 
τουρισμός, αγροτουρισμός κλπ.) (OECD, 2009). 
Από την έκθεση αυτή, συνολικά, προκύπτει ότι ο πολιτισμός και ο τουρισμός συνδέονται 
στενά μεταξύ τους λόγω της τεράστιας αναπτυξιακής δυναμικής που έχουν και των προφανών 
συνεργιών (synergies) που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο αυτών όρων, υπό την έννοια ότι ο 
πολιτισμός αναπτύσσεται μέσω της τουριστικής ανάπτυξης ενώ ο τουρισμός συνάδει στον 
πολιτισμό και τον βαθμό ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Σε συνδυασμό, ο 
πολιτισμός και ο τουρισμός, δηλαδή ο πολιτιστικός τουρισμός, θεωρείται μία από τις 
μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες τουριστικές αγορές καθώς όλο και 
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περισσότερες πολιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις δημιουργούνται με μοναδικό μέλημα 
την προώθηση διαφόρων τουριστικών προορισμών (OECD, 2009). 
Ειδικότερα, η σχέση αυτή αναπτύσσεται ιδιαίτερα έντονα και στις υπόλοιπες χώρες-
μελέτες περίπτωσης. Ιδιαίτερα στη περίπτωση της Ελλάδας, εξετάζεται μια συγκεκριμένη 
πολιτιστική διαδρομή στην ηπειρωτική Πελοπόννησο, που συνδέει την Αρχαία Ολυμπία με την 
Τρίπολη, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Κόρινθο, καθώς εξετάζει θέματα που σχετίζονται 
με την ελκυστικότητα των πολιτιστικών αυτών χώρων και η αξιολόγηση της συνεισφοράς τους 
στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Παρά τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο της περιοχής αυτής, η 
Πελοπόννησος δεν δέχεται συχνά αρκετούς τουριστικούς επισκέπτες ανά έτος σε σύγκριση με 
άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, όπως αυτά της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής 
Μακεδονίας, γι’ αυτό και υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η τουριστική της ανάπτυξη στις εν λόγω 
περιοχές (OECD, 2009). 
Εν τέλει, σε μακροπρόθεσμη βάση, όλες οι τοποθεσίες χωρών που εξετάζονται στη 
συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε καινοτομίες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και διαχειρίζονται τόσο την πολιτιστική κληρονομιά 
τους όσο και την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα τους για τους τουριστικούς επισκέπτες 
(OECD, 2009). 
Μία πιο πρόσφατη μελέτη από τον ΟΟΣΑ δημοσιεύτηκε το 2014 με τον τίτλο «Tourism 
and the Creative Economy», εξετάζοντας δηλαδή τη σχέση του τουρισμού με την λεγόμενη 
«δημιουργική οικονομία». Η δημιουργική οικονομία γενικότερα, αποτελεί ένα συγκεκριμένο 
οικονομικό σύστημα που βασίζεται στη χρήση της δημιουργικής φαντασίας (creative 
imagination) των ατόμων παρά σε πραγματικούς όρους έτσι ώστε να προωθήσουν και να 
αναπτύξουν μια ιδέα. Ο John Howkins ανέπτυξε τον ορισμό αυτόν το 2001 για να περιγράψει τα 
οικονομικά συστήματα, όταν η αξία τους βασίζεται σε φανταστικές αξίες αντί των 
παραδοσιακών πόρων της γης, εργασίας και κεφαλαίου. Με λίγα λόγια, ο όρος αυτός 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δημιουργικότητα στο σύνολο της οικονομίας (OECD, 
2014). 
Για την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω παραγράφου, είναι σημαντικό εδώ να 
τονιστεί ότι η δημιουργική οικονομία, σύμφωνα με έναν πιο πρόσφατο αλλά και πιο επίσημο 
ορισμό που δίνει η UNESCO (2013), αναφέρεται σε έναν αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών, 
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καθώς και σε μεμονωμένα άτομα που παράγουν ή/και εμπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες τα 
οποία σχετίζονται με την καινοτομία, την αισθητική και τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτό, εν 
ολίγοις, σημαίνει ότι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις και οργανισμοί παράγουν διάφορα πολιτιστικά 
αγαθά και υπηρεσίες τα οποία δημιουργούν θέσεις εργασίας, έσοδα και ποιότητα ζωής 
(UNESCO, 2013). 
Επιστρέφοντας στην μελέτη του ΟΟΣΑ, καθώς η σημασία της δημιουργικής οικονομίας 
συνεχίζει να αυξάνεται, όλο και σημαντικότερες συνέργειες μεταξύ του τουρισμού και του 
πολιτισμού αρχίζουν και αναδύονται, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες στην αύξηση της 
ζήτησης και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τουριστικών αγορών. Οι νέοι αυτοί δεσμοί 
μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού οδηγούν σε μια μετάβαση από τα συμβατικά μοντέλα του 
πολιτιστικού τουρισμού προς νέα μοντέλα του δημιουργικού τουρισμού (creative tourism) που 
βασίζεται στον άυλο πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία. Έτσι, η έκθεση αυτή επεκτείνει την 
έννοια του πολιτιστικού τουρισμού πιο πέρα, εξετάζοντας την αυξανόμενη σχέση μεταξύ του 
τουρισμού και των δημιουργικών τομέων της οικονομίας, οδηγώντας στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικών πολιτικών στο πλαίσιο αυτό (OECD, 2014). 
Η συγκεκριμένη έκθεση, αναφορικά με τις μελέτες περίπτωσης, περιλαμβάνει χώρες 
όπως την Αυστρία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την (Νότια) Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία και 
της Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτές εξετάζει τον τρόπο ενίσχυσης της εν λόγω σχέσης αλλά και 
την αξιοποίηση των όποιων ευκαιριών υπάρχουν για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην 
κοινωνία. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι χρειάζονται ενεργές πολιτικές και μάλιστα 
προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη περίπτωση της κάθε χώρας ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν 
τα πιθανά οφέλη από τη σύνδεση του τουρισμού και της δημιουργικότητας αυτού (OECD, 
2014). 
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3.3 Τυπολογία πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών 
Με βάση τις έρευνες πολιτιστικού τουρισμού που αναπτύχθηκαν προηγουμένως, καθώς επίσης 
και η ανάλυση της αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού που είχε ήδη προηγηθεί, διακρίνοντας 
δυο βασικά τμήματα της αγοράς σε αυτό των γενικών πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών και 
στο κομμάτι των ειδικών πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών, οδήγησαν στη διαμόρφωση 
μιας νέας εμπεριστατωμένης ανάλυσης της αγοράς πολιτιστικού τουρισμού (Csapó, 2012): 
 Ο τυχαίος (incidental) πολιτιστικός τουριστικός επισκέπτης, φαίνεται να μην 
καθοδηγείται διόλου από πολιτιστικά κίνητρα και σε περίπτωση που αναμειχθεί σε 
κάποιου είδους πολιτιστική επίσκεψη, εμπειρία ή δραστηριότητα, αυτή παραμένει 
επιφανειακή. 
 Ο ανέμελος (casual) πολιτιστικός τουριστικός επισκέπτης είναι αυτός που έχει ένα 
αδύναμο πολιτιστικό κίνητρο για την επίσκεψη σε ένα πολιτιστικό πόλο έλξης ή 
τουριστικό προορισμό, αλλά λόγω της αδυναμίας του κινήτρου η έμπειρα παραμένει 
ρηχή. 
 Ο απροσδόκητος (serendipitous) πολιτιστικός τουριστικός επισκέπτης είναι αυτός που, 
ενώ δε διακατέχεται από πολιτιστικά κίνητρα σε ένα προορισμό ή πόλο έλξης, 
μολαταύτα βιώνει μια βαθύτερη συχνότητα επίσκεψης πολιτιστικών πόλων έλξης. 
 Ο πολιτιστικός τουριστικός επισκέπτης των αξιοθέατων (sightseeing), καθότι κυρίως 
υποκινούμενος από πολιτιστικά κίνητρα δε φαίνεται να βιώνει σε βάθος μια επίσκεψη 
πολιτιστικών πόλων έλξης. 
 Τέλος, ο σκόπιμος (purposeful) πολιτιστικός τουριστικός επισκέπτης, συνδέεται 
περισσότερο με την έννοια του ειδικού πολιτιστικού τουριστικού επισκέπτη και 
χαρακτηρίζεται ως εξ ολοκλήρου υποκινούμενος από πολιτιστικά κίνητρα επίσκεψης 
πολιτικών πόλων έλξης ή προορισμών, προσδοκώντας και την ανάλογη εμπειρία μέσω 
αυτής της επίσκεψης. 
Οι κατηγορίες αυτές του τουριστικού επισκέπτη απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1. Διαπιστώνεται 
ότι οι τουριστικοί επισκέπτες ταξινομούνται ανάλογα με την αναζητούμενη εμπειρία από την 
επίσκεψη (κάθετος άξονας) και ανάλογα με τη σημασία που έχει για αυτούς ο πολιτιστικός 
τουρισμός στην απόφαση τους να επισκεφθούν έναν προορισμό. Έτσι, για παράδειγμα, ο 
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τυχαίος τουριστικός επισκέπτης (incidental tourist) δεν έχει ούτε μεγάλη αναζητούμενη 
εμπειρία, αλλά ούτε και ζωηρό ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό τουρισμό, ο τουριστικός 
επισκέπτης των αξιοθέατων (sightseeing tourist) έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό 
τουρισμό και για έναν προορισμό αλλά μικρή αναζητούμενη εμπειρία από την επίσκεψη, κ.ο.κ. 
Η κατηγοριοποίηση αυτή καθίσταται πολύ χρήσιμη σε θέματα μάρκετινγκ και 
τμηματοποίησης της αγοράς, διότι γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι πόλοι να 
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες όλων των πολιτιστικών επισκεπτών. Για αυτό δίνεται η 
δυνατότητα ενδυνάμωσης κάποιων χαρακτηριστικών για την προσέλκυση των ανάλογων 
τμημάτων επισκεπτών (Csapó, 2012). 
 
Σχήμα 3.1: Ταξινόμηση των πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών 
 
Πηγή: McKercher (2002), σελ. 32 
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3.4 Δημογραφικά χαρακτηριστικά πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών 
Στην ενότητα αυτή προσεγγίζονται το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, 
καθώς και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστικών επισκεπτών πολιτιστικού 
τουρισμού. 
 
3.4.1.1 Εκπαιδευτικό επίπεδο 
Η σχέση εκπαίδευσης και πολισμού είναι στενή και βαθιά ριζωμένη στον χρόνο, αφού έχει ως 
αφετηρία της τους ταξιδιώτες των Grand Tour. Κατά συνέπεια, η σχέση μεταξύ τουρισμού, 
πολιτισμού και εκπαίδευσης είναι ακόμη πιο ισχυρή (Csapó, 2012). 
Πλήθος μελετών που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη σκιαγράφηση των παραγόντων 
που ωθούν τα άτομα να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, αναγνωρίζουν μια 
καθοριστική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και άσκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
(Csapó, 2012). Ορισμένες από αυτές (Boukas, 2008) πρεσβεύουν την άποψη ότι η εκπαίδευση 
αποτελεί πιο αξιόπιστη μεταβλητή, συγκριτικά με το οικονομικό επίπεδο. 
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τα άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
αποτελούν σημαντικό κοινό για δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού. 
 
3.4.1.2 Κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο 
Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των ατόμων 
παρουσιάζουν στενή σχέση. Τα άτομα που βρίσκονται στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα 
ασκούν μεγαλύτερο αριθμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι διαθέτουν το 
αντίστοιχο πολιτιστικό κεφάλαιο που απαιτεί η συμμετοχή τους. Σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη σε επισκέπτες μουσείων, παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε υψηλά κοινωνικό-οικονομικά επίπεδα. Η 
κοινωνική θέση των ατόμων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πολιτιστικό τους κεφάλαιο. Για 
παράδειγμα, στα μουσεία τέχνης όπου είναι αναγκαίο το κοινό να διαθέτει υψηλό πολιτιστικό 
επίπεδο, παρατηρείται έντονη κοινωνική διαστρωμάτωση συγκριτικά με μουσεία άλλων μορφών 
(Council of Europe, 2010). 
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3.4.1.3 Επαγγελματικό επίπεδο 
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού, 
παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον στα άτομα που συνδέονται επαγγελματικά με τον πολιτισμό. 
Για παράδειγμα, στην ετήσια έκθεση του Stedelijk Museum στο Άμστερνταμ, το 50% των 
ερωτώμενων είναι καλλιτέχνες. Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν τη σπουδαιότητα του 
πολιτισμού ως τομέα απασχόλησης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ε.Ε, το 20% των 
ερωτώμενων απάντησε ότι η επαγγελματική τους θέση σχετίζεται με τη βιομηχανία του 
πολιτισμού, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται μεταξύ των τουριστικών επισκεπτών ειδικού 
ενδιαφέροντος (Council of Europe, 2010; van Gilst, 2013). 
 
3.4.1.4 Ηλικιακή σύνθεση 
Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι άνθρωποι που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία χαρακτηρίζονται 
από έντονο ενδιαφέρον και αναπόληση για την ιστορία και τον πολιτισμό μιας περιοχής. Οι 
άνθρωποι αυτοί αποτελούν κατά βάση μια σημαντική πηγή ζήτησης πολιτιστικού τουρισμού. 
Έρευνα στην Ολλανδία απέδειξε ότι το πολιτιστικό κίνητρο ήταν εντονότερο στα άτομα 
ηλικιακής σύνθεσης 45 και άνω, συγκριτικά με τα άτομα κάτω των 30 ετών. Επομένως, το 
πολιτιστικό κίνητρο είναι ιδιαίτερα αυξημένο μεταξύ των γηραιότερων σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ηλικίες των τουριστικών επισκεπτών. Οι μελλοντικές τάσεις δίνουν ενδείξεις για 
ακόμη εντονότερους ρυθμούς αύξησης (Isaac, 2008). 
 
3.4.1.5 Διάρκεια ταξιδιών 
Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου στις σύγχρονες κοινωνίες παρέχει ευκαιρίες πραγματοποίησης 
δραστηριοτήτων τουριστικών, πολιτιστικών είτε και συνδυασμό των δυο. Ο Isaac υποστηρίζει 
ότι η αύξηση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου είναι εκείνη που ώθησε την αύξηση των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον Ευρωπαϊκό χώρο σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην 
Αμερική. Παράλληλα, το πρότυπο χρήσης του ελεύθερου χρόνου μεταβάλλεται. Αυξάνει ο 
αριθμός της μικρής διάρκειας ταξιδιών, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς το 
πρότυπο των κύριων ετήσιων διακοπών, ενισχύοντας έτσι τα λεγόμενα «city breaks», τα οποία 
αναφέρονται στην περίπτωση που ένα άτομο ταξιδεύει για σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. 
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Σαββατοκύριακο, εβδομάδα, διακοπές τα Χριστούγεννα/Πάσχα) σε μία συγκεκριμένη πόλη με 
την ευρεία έννοια όπως Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο κ.α. για αναψυχή. Έτσι, η έμφαση στις πόλεις 
για διακοπές αναψυχής, ιδιαίτερα των διεθνών διακοπών αναψυχής, έχει γίνει ένα σύγχρονο 
φαινόμενο ταξιδιού που έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση και αναζωογόνηση πολλών αστικών 
περιοχών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Οι μεγάλες πόλεις των 
περισσότερων αναπτυγμένων χωρών στον πλανήτη βρίσκονται έτσι στο προσκήνιο, παρέχοντας 
μια εμπειρία ψυχαγωγίας για τους ταξιδιώτες η οποία είναι και ποικιλόμορφη και άμεση (Dunne 
κ.ά., 2010). 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτιστικού τουρισμού, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, 
είναι τα ταξίδια μικρής χρονικής διάρκειας. Η συνεχής αύξηση του επιπέδου κατανάλωσης ωθεί 
τους ανθρώπους να εργάζονται πιο πολύ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο, κάποια 
άτομα να διαθέτουν οικονομικούς πόρους εκτός του ελεύθερου χρόνου. Το στοιχείο αυτό τους 
ωθεί να πραγματοποιούν ταξίδια μικρής χρονικής διάρκειας. Συχνά τα ταξίδια αυτά έχουν ως 
προορισμό τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα (Isaac, 2008). 
 
3.5 Η ζήτηση για Μουσεία 
Η οικονομική προσέγγιση στα μουσεία μπορεί να βασίζεται σε μια ορθολογική θεωρία επιλογής 
(όπως π.χ. στα νεοκλασικά οικονομικά). Τα άτομα θεωρούνται τότε ότι είναι εντελώς 
ορθολογικά και η ανάλυση που επικεντρώνεται στις σχέσεις της αγοράς θεωρείται ότι λειτουργεί 
σωστά. Όσον αφορά τους θεσμούς, τα μουσεία είναι πολύ σημαντικός θεσμός πέρα από την 
αγορά. Η πολιτική οικονομία (δημόσια επιλογή) αναλύει τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων και 
των δημόσιων διοικήσεων που επηρεάζουν σημαντικά τα μουσεία μέσω των επιδοτήσεων και 
των φόρων, αλλά και μέσα από ένα πλέγμα ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο των μουσείων, η ζήτηση 
τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία λόγω του ότι έχουν άμεση σχέση με τον 
πολιτιστικό τουρισμό αφού εξ ορισμού είναι ένα «πολιτιστικό αγαθό» (Feldstein, 1991; Johnson 
& Thomas, 1998; Frey & Meier, 2006; Lindqvist, 2012; Piekkola κ.ά., 2014). 
Υπάρχουν δύο τύποι της ζήτησης για τα μουσεία. Η πρώτη είναι η ιδιωτική ζήτηση που 
προέρχεται από τους επισκέπτες. Αυτά μπορεί να είναι πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα 
εκθέματα, ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου ή ως μέρος του επαγγέλματός τους ως έμποροι 
έργων τέχνης ή ως ιστορικοί τέχνης (Feldstein, 1991; Frey & Meier, 2006; Lindqvist, 2012). Η 
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επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί με ατομικές ή οικογενειακές αποφάσεις ή μπορεί να είναι 
μέρος μιας οργανωμένης δραστηριότητας, όπως π.χ. σχολεία ή επιχειρήσεις. Ο δεύτερος τύπος 
της ζήτησης προέρχεται από άτομα και οργανώσεις που επωφελούνται από ένα μουσείο. Αυτή η 
κοινωνική ζήτηση βασίζεται στις εξωτερικές επιδράσεις ή/και στις επιπτώσεις στην οικονομική 
δραστηριότητα (Feldstein, 1991; Johnson & Thomas, 1998; Frey & Meier, 2006; Lindqvist, 
2012; Piekkola κ.ά., 2014). 
Μέχρι στιγμής, ο μεγαλύτερος αριθμός των επισκέψεων σε μουσεία μπορεί να αποδοθεί 
στη δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου. Οι ειδικοί επισκέπτες διαδραματίζουν δευτερεύοντα 
ρόλο και είναι δυνατόν, ως εκ τούτου, να αγνοηθούν σε αυτή την περίπτωση. Ο αριθμός των 
επισκέψεων μπορεί να αναλυθεί με μια παραδοσιακή συνάρτηση ζήτησης, προσδιορίζοντας τους 
παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό των επισκέψεων ανά χρονική περίοδο (Johnson & 
Thomas, 1998). Τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να προσδιοριστούν με τη μεγιστοποίηση της 
χρησιμότητας του κάθε επισκέπτη, τα οποία υπόκεινται στον περιορισμό του χρόνου και του 
διαθέσιμου εισοδήματός του. Τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, με βάση 
τα δεδομένα που είναι σχετικά με τις επισκέψεις σε μουσεία και τους παράγοντες που 
περιλαμβάνονται στη συνάρτηση ζήτησης, συνήθως με μια ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 
(Feldstein, 1991; Johnson & Thomas, 1998; Frey & Meier, 2006; Lindqvist, 2012; Piekkola κ.ά., 
2014). 
Υπάρχουν τέσσερις προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις τιμές ή το 
κόστος (Frey & Meier, 2006): 
 κόστος εισόδου 
 κόστος ευκαιρίας του χρόνου 
 τιμή εναλλακτικών δραστηριοτήτων (π.χ. θέατρο, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) και 
 εισόδημα. 
Ένας ιστορικός τόπος ή η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια επίσημη τοποθεσία στην οποία 
υπάρχουν δείγματα πολιτικής, στρατιωτικής, πολιτιστικής, ή κοινωνικής ιστορίας που έχουν 
διασωθεί, λόγω της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι ιστορικοί τόποι, συνήθως, 
προστατεύονται από τον νόμο και πολλοί έχουν αναγνωριστεί με το επίσημο εθνικό καθεστώς 
ως ιστορικοί. Μια ιστορική τοποθεσία μπορεί να είναι οποιοδήποτε κτίριο, τοπίο, ή οικοδόμημα 
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που είναι τοπικό, περιφερειακό, ή εθνικής σημασίας. Τέτοιοι ιστορικοί τόποι μπορούν να 
θεωρηθούν το Stonehenge στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Παρθενώνας στην Αθήνα, Η Πύλη του 
Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο κλπ. (Isaac, 2008; Heritage Branch Department of Planning, 
2009; Comer & Willems, 2011). 
Ο τουριστικός επισκέπτης, συνήθως, έχει μια αίσθηση νοσταλγίας για τις εποχές του 
παρελθόντος (specialized interest tourist), επιθυμώντας να πληροφορηθεί για την πολιτιστική 
κληρονομιά ή γενικό ενδιαφέρον (general interest tourist) για την εκμάθηση του ιστορικού 
πλαισίου της περιοχής. Πολλοί ιστορικοί τόποι προσφέρουν ξεναγήσεις για τους επισκέπτες, οι 
οποίες πραγματοποιούνται από τους εκάστοτε ξεναγούς της περιοχής που έχουν εκπαιδευτεί για 
να προσφέρουν μια ερμηνεία της ζωής κατά τη διάρκεια της εποχής που η περιοχή αυτή 
αντιπροσωπεύει. Ένας ιστορικός τόπος μπορεί, επίσης, να έχει ένα κέντρο επισκεπτών με πιο 
μοντέρνα αρχιτεκτονική και εγκαταστάσεις, το οποίο χρησιμεύει ως πύλη μεταξύ του 
εξωτερικού κόσμου και της ιστορικής περιοχής και επιτρέπει στους επισκέπτες να μάθουν 
μερικές από τις ιστορικές πτυχές του τόπου (Isaac, 2008; Heritage Branch Department of 
Planning, 2009; Comer & Willems, 2011). 
Σε αντίθεση με τους ιστορικούς τόπους, ένας αρχαιολογικός χώρος είναι ένα μέρος στο 
οποίο η κληρονομιά του παρελθόντος διατηρείται (είτε προϊστορική, είτε ιστορική, είτε 
σύγχρονη) και μπορεί να διερευνηθεί χρησιμοποιώντας την πειθαρχία της αρχαιολογίας, καθώς 
αντιπροσωπεύει ένα μέρος του αρχαιολογικού πολιτισμού. Παραδείγματα τέτοιων χώρων είναι 
οι Δελφοί στην Ελλάδα, οι Άγιοι Τόποι στο Ισραήλ, κλπ. (Isaac, 2008). Οι αρχαιολογικοί χώροι 
προκύπτουν, συνήθως, μέσω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά είναι πιθανόν να 
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, όπως η φθορά. Παραδοσιακά, οι αρχαιολογικοί χώροι 
διακρίνονται από την παρουσία πολύτιμων αντικειμένων, κειμηλίων και ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών. Τέτοια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα υπολείμματα εστιών και τα παλαιά 
σπίτια, βιολογικά υλικά (όπως τα οστά, κλίμακες, ακόμα και τα περιττώματα), που είναι το 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν τροποποιηθεί εσκεμμένα και είναι 
επίσης κοινά σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν 
αντικείμενο ζήτησης από πολλούς επίδοξους επισκέπτες και τουριστικούς επισκέπτες που έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρουν για αυτά και προκύπτει με τον ίδιο τρόπο, όπως και με τους ιστορικούς 
τόπους (Isaac, 2008; Heritage Branch Department of Planning, 2009; Comer & Willems, 2011). 
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3.6 Πολιτιστική προσφορά 
Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η πολιτιστική προσφορά ενός τόπου (μουσείου, ιστορικού 
χώρου, αρχαιολογικού χώρου κλπ.) αντανακλάται στον βαθμό ανάδειξης της τοπικής 
ταυτότητας και της τοπικής ανάπτυξης, καθώς αποτελούν βασικούς παράγοντες προς εξέταση. 
Αυτό σχετίζεται άμεσα με το πόσο δραστήριες είναι οι τοπικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, καθώς 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Κοινωνία των Πολιτών και οι πολιτιστικές αξίες της είναι 
ενισχυμένες (Deffner & Metaxas, 2007; Csapó, 2012). 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, διάφορες πόλεις και περιοχές, ιδίως οι 
ευρωπαϊκές, χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος προσπαθειών για να καθορίζουν το μέλλον τους, 
να αναδείξουν την πολιτιστική ταυτότητά τους και να βελτιώσουν την «εικόνα» τους, 
προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, καθώς επίσης και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς 
τους σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Επιπλέον, οι πόλεις και οι περιοχές συμμετέχουν 
ενεργά στην εκπόνηση και την εφαρμογή ιδιαίτερα ανταγωνιστικών πολιτικών, όπως το 
μάρκετινγκ και ο στρατηγικός σχεδιασμός, προκειμένου να προσελκύσουν τις δυνητικές αγορές 
στόχους (νέες επενδύσεις, νέους τουριστικούς επισκέπτες, νέοι κάτοικοι, κλπ.) (Deffner & 
Metaxas, 2007). 
Με βάση τα προαναφερθέντα, δύναται να ειπωθεί ότι ο πολιτισμός είναι μέρος του 
τρόπου ζωής του πληθυσμού μιας χώρας, τον οποίο και συχνά μοιράζονται με άλλες χώρες και 
πολιτισμούς. Οι ομοιότητες στην προφορική και γραπτή γλώσσα, τη συμπεριφορά, τον τρόπο 
ζωής, τα έθιμα, την κληρονομιά, την ιδεολογία, ακόμα και την τεχνολογία συνδέουν ομάδες 
ανθρώπους αρκετών χωρών στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πολιτισμού. Έτσι, λαμβάνοντας 
υπόψη τον πολιτιστικό τουρισμό, οι ομάδες αυτές αποτελούν την πλευρά της ζήτησης, από τη 
μεριά των τουριστικών επισκεπτών που κατέχουν πολιτιστικά κίνητρα κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους ενώ, από την πλευρά της προσφοράς, τους τουριστικούς προορισμούς που 
διαθέτουν υψηλή ελκυστικότητα και που είναι σε θέση να προσελκύσουν πολιτιστικούς 
τουριστικούς επισκέπτες (Deffner & Metaxas, 2007; Csapó, 2012). 
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3.6.1 Καθιέρωση εμπορικού σήματος και εμπορία του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος 
Η καθιέρωση εμπορικού σήματος (branding) και η εμπορία (marketing) ενός τόπου 
συμπληρώνει αλλά δεν υποκαθιστά τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό. Όσον αφορά το 
branding, αυτό ορίζεται ως η διαδικασία της δημιουργίας ενός μοναδικού ονόματος και εικόνας 
ενός προϊόντος στο μυαλό των καταναλωτών, κυρίως μέσω της διαφήμισης σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ευρεία και διαφοροποιημένη παρουσία 
στην αγορά που θα προσελκύει πελάτες οι οποίοι θα παραμένουν πιστοί ως προς το προϊόν αυτό 
(Business Dictionary, 2015). Στη περίπτωση του πολιτιστικού τουρισμού, το προϊόν είναι ο ίδιος 
ο πολιτισμός και η διαδικασία που ακολουθείται αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση της 
μοναδικότητας ενός τόπου σε σχέση με άλλους. Αυτό συνοδεύεται και με τη χρήση των 
κατάλληλων στρατηγικών marketing, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ (2012), 
δηλαδή τη διεξαγωγή κατάλληλων εμπορικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αλλαγή και τον 
επηρεασμό της καταλωτικής συμπεριφοράς σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση, έτσι 
ώστε να επιλέξουν το συγκεκριμένο προϊόν μιας επιχείρησης. Τα κύρια πεδία της 
συμπληρωματικότητας των δύο εν λόγω όρων είναι τα ακόλουθα (Deffner & Metaxas, 2007): 
 χωρική ή αστική ανάπτυξη 
 αστική διαχείριση 
 αστική διακυβέρνηση 
 πολιτιστικός σχεδιασμός 
 branding της πόλης 
 προγραμματισμός των δράσεων επίδειξης 
 αστική ανάπλαση και 
 χωρική και αστική πολιτική. 
Η εφαρμογή της πολιτικής μάρκετινγκ του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, όπως τα 
εργαλεία για την αστική ανάπτυξη, επεκτάθηκε σε διάφορους τομείς πέραν του πολιτιστικού 
τουρισμού, όπως ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία, οι τέχνες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Παράλληλα, δημιούργησε ισχυρές πολιτιστικές βιομηχανίες, καθώς και μια ποικιλία από 
δραστηριότητες, όπως η μόδα και ο σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική και το αστικό τοπίο, η 
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κληρονομιά, το φαγητό και η διασκέδαση και γενικά έναν τόπο της πολιτιστικής ταυτότητας και 
της εξωτερικής εικόνας. Το μάρκετινγκ ενός τόπου συνδέεται επίσης με τη χωρική και αστική 
ανάπτυξη (Deffner & Metaxas, 2007). 
Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες μελέτες σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό έχουν 
ασχοληθεί και αξιολογήσει την έννοια της καθιέρωσης εμπορικού σήματος, δηλαδή του 
branding, ενός τόπου, κατά κύριο λόγο από την πλευρά της ζήτησης αυτών. Λίγα χρόνια όμως 
αργότερα, αρκετές μελέτες έδωσαν έμφαση στη σημασία της προσφοράς πάνω στο branding 
ενός τόπου. Πέρα όμως από τις ερευνητικές αυτές προσπάθειες, έχουν αναπτυχθεί και άλλες 
μελέτες οι οποίες εστιάζουν στην έρευνα για τη δημιουργία εμπορικού σήματος και στην 
ανάπτυξη και τη διατήρηση ισχυρών εμπορικών σημάτων, χωρίς αυτά να έχουν άμεση σχέση με 
έναν συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό (Baloglu & McCleary, 1999; Davis κ.ά., 2003; Blain 
κ.ά., 2005; Anholt, 2005; Keller & Lehman, 2006; Hankinson, 2007; Balakrishnan, 2009). 
 
3.6.2 Οι προοπτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε είναι πλέον φανερό ότι ο πολιτιστικός τουρισμός ακολουθεί 
μια αυξητική πορεία την τελευταία 20ετία, ενώ οι προοπτικές είναι ευοίωνες και για μελλοντική 
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού έως σήμερα φαίνεται να αποδίδεται στην 
«αύρα» της πολιτιστικής κληρονομιάς, λειτουργώντας ως κινητήριος δύναμη για την 
πραγματοποίηση ταξιδιών, καθώς και για τη γενικότερη αύξηση της τουριστικής κατανάλωσης 
(Isaac, 2008). 
Το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνεται να έχει καταλυτικό χαρακτήρα στην απόφαση για 
συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια στον πολιτιστικό τουρισμό. 
Καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων συνεχώς βελτιώνεται, εφόσον οι όροι διαβίωσης 
καλυτερεύουν, διαφαίνεται ότι ο πολιτιστικός τουρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται και να 
επεκτείνεται γεωγραφικά σε περισσότερες περιοχές (Isaac, 2008; Heritage Branch Department of 
Planning, 2009; Comer & Willems, 2011). 
Υψηλό πολιτιστικό κίνητρο παρατηρείται μεταξύ των τουριστικών επισκεπτών που 
προέρχονται από χώρες της νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα την Ιταλία και την Ισπανία. Οι χώρες 
αυτές φαίνεται ότι στο μέλλον θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, καθώς ο συνολικός 
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αριθμός τουριστικών επισκεπτών και η αναλογία τουριστικών επισκεπτών πολιτιστικού 
τουρισμού θα αυξάνει. Το υψηλό επίπεδο προσέλκυσης των τουριστικών επισκεπτών -κυρίως 
όσων επισκέπτονται πρώτη φορά την Ευρώπη- στα πολιτιστικά θέλγητρα θα ενισχύσει την τάση 
αυτή ιδιαίτερα στις νέες αγορές της ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας (Heritage Branch 
Department of Planning, 2009; Comer & Willems, 2011). 
Συνεπώς, από την παρουσίαση των ανωτέρω προκύπτει ότι η αγορά του πολιτιστικού 
τουρισμού έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας μέσω της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής της 
κληρονομιάς. Λαμβάνοντας δε υπόψη τις τάσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν, ανακύπτουν 
ορισμένα σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση της κατάλληλης 
πολιτιστικής πολιτικής ως απαραίτητης συνισταμένης στην χάραξης στρατηγικής αλλά και στη 
διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής του πολιτιστικού τουρισμού. Προτού όμως γίνει η 
ανάλυση για την περίπτωση της Ελλάδας, κρίνεται σκόπιμη στο επόμενο κεφάλαιο μια εκτενής 
ανάλυση για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και τη σχέση που αυτά έχουν 
με τον πολιτιστικό τουρισμό. 
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4 ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ Ο 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Προκειμένου να μελετηθεί η σχέση μεταξύ μουσείων/μνημείων και τουρισμού, είναι σημαντικό 
σε αυτό το σημείο η παρούσα ανάλυση να πραγματευτεί με τον ορισμό των δύο εννοιών και να 
παρουσιάσει ορισμένες θεμελιώδεις αντιλήψεις πάνω σε αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
ανάλυση θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν επίκαιρες συζητήσεις των εν λόγω θεμάτων, αλλά 
υπάρχουν όμως και μερικά ζητήματα που έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά ως προς το νόημά 
τους από την προηγούμενη δεκαετία και αξίζει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση. 
Είναι γεγονός ότι η οικονομική σπουδαιότητα του τουρισμού προκύπτει από το γεγονός 
ότι εξασφαλίζει τα απαραίτητα κρατικά έσοδα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πράγμα 
που τον καθιστά σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό παράγοντα ανάπτυξης για τις 
αναπτυγμένες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (Nagy, 2012; Murzyn-Kupisz, 2012). 
Επιπρόσθετα, οι τουριστικές οικονομικές ωφέλειες συνιστούν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
ανάπτυξης, η οποία εδράζεται κυρίως στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της τουριστικής 
περιοχής (Nagy, 2012; Murzyn-Kupisz, 2012). 
Αναπόσπαστο δομικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης είναι το πολιτιστικό 
κεφάλαιο. Κίνητρο συνυφασμένο με την έννοια του φαινομένου του τουρισμού αποτελεί η 
επιδίωξη των τουριστικών επισκεπτών να έρθουν σε επαφή με μορφές και στοιχεία του υλικού 
και πνευματικού πολιτισμού της χώρας που επισκέπτονται. Μουσεία, μνημεία, έθιμα, και 
πολιτιστικές δραστηριότητες συνιστούν τέτοιες τουριστικές επιδιώξεις, μέσω των οποίων 
επιδιώκεται η πραγματοποίηση εμπειριών από άλλους πολιτισμούς (Nagy, 2012; Murzyn-
Kupisz, 2012). 
Ο πολιτισμός αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα πραγματοποίησης ταξιδιών και στην 
Ελλάδα, αν και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί περισσότερο συμπληρωματικά στο μαζικό 
πρότυπο τουρισμού «ήλιου και θάλασσας». Ο οργανωμένος μαζικός τουρισμός αποτέλεσε το 
πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που κυριάρχησε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, αν και το 
πρότυπο αυτό τέθηκε υπό αμφισβήτηση τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας των έντονων 
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αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (φυσικό και δομημένο) και στον πολιτισμό των τοπικών 
κοινωνιών (Nagy, 2012; Murzyn-Kupisz, 2012). 
Με έναυσμα τις παραπάνω διαπιστώσεις ξεκίνησε μια αναζήτηση για ένα νέο πρότυπο 
τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για «καθαρό 
περιβάλλον, σεβασμό στις τοπικές ιδιομορφίες, αποκέντρωση και συμμετοχή των κατοίκων στις 
αναπτυξιακές διαδικασίες». Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτέλεσαν το νέο 
πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτό του μαζικού τουρισμού 
(Nagy, 2012; Murzyn-Kupisz, 2012). 
Η διαφορά εντοπίζεται αφενός στον οργανωτικό χαρακτήρα και αφετέρου στα κίνητρα 
πραγματοποίησης του ταξιδιού. Επιπλέον, στους τουριστικούς προορισμούς τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται μια καινούργια θεματική και έχουν εισαχθεί νέες έννοιες στην πραγματικότητα 
της προσφοράς τουριστικών προϊόντων και της τουριστικής ζήτησης, οι οποίες αναπόφευκτα 
επηρεάζουν τη διαμόρφωση νέων πόλων έλξης (Richards, 2011; Nagy, 2012; Murzyn-Kupisz, 
2012). 
Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό την εξάλειψη των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού και 
τον εντοπισμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε ευρύτερα ο 
όρος πολιτιστικός τουρισμός (ICOMOS, 2002). Σύμφωνα με την προτεινόμενη το 1976 διεθνή 
χάρτα του πολιτιστικού τουρισμού (International Cultural Tourism Charter, 1976), η οποία 
υιοθετήθηκε το 1999 από το ICOMOS, τη διεθνή επιτροπή μνημείων και τόπων της UNESCO, ο 
πολιτιστικός τουρισμός αναγνωρίζεται ως η κατεξοχήν δραστηριότητα τόσο για την ανακάλυψη 
των μνημείων και των ιστορικών τοποθεσιών, όσο και για τη διατήρηση και την προστασία τους 
και περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι βασικές αρχές - έννοιες (ICOMOS 2002): 
 «απόκτηση εμπειρίας και κατανόηση της κληρονομιάς και του πολιτισμού, 
 βιώσιμη διαχείριση της δυναμικής σχέσης κληρονομιάς - τουρισμού, 
 σχεδιασμός για αξιόλογη και απολαυστική εμπειρία του επισκέπτη, 
 συμμετοχή της κοινότητας υποδοχής στον σχεδιασμό, 
 ωφέλεια της κοινότητας υποδοχής από τη συντήρηση και τον τουρισμό και 
 τουριστική προβολή που προωθεί την πολιτιστική κληρονομιά». 
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Ειδικότερα, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, το ζητούμενο όσον αφορά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του τουρισμού, φαίνεται να είναι η ενίσχυση της τουριστικής 
προσφοράς, μέσω του εμπλουτισμού του εθνικού τουριστικού προϊόντος με πολιτιστικούς 
πόρους και δραστηριότητες. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και των νέων 
πολιτιστικών πόρων σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και να αποτελέσει καινοτομία, αυξάνοντας τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας 
απέναντι στα ισχυρά ολιγοπώλια (tour operators) που ελέγχουν την ευρωπαϊκή ζήτηση 
(ICOMOS, 2002). Οι πολιτιστικοί πόροι δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό 
προϊόν, τόνωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εκάστοτε κοινότητας και αυξάνουν την 
τουριστική ζήτηση δίνοντας προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Η ορθή αξιοποίηση τους που 
υποδεικνύει την παράλληλη προστασία και ενίσχυση τόσο της πολιτισμικής κληρονομιάς, όσο 
και της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας και η έμφαση στην μεταξύ τους συσχέτιση, 
αποτελεί μια πολιτική προσέλκυσης υψηλότερων εισοδημάτων, αύξησης της απασχόλησης, 
σμίκρυνσης της εποχικότητας του τουρισμού και τόνωσης της τοπικής κοινότητας (ICOMOS, 
2002). Σύγχρονες επιστημονικές και οικονομικές μελέτες (Κοκκώσης, Τσάρτας & Γκρίμπα, 
2011; Υπουργείο Παιδείας, 2012; City of Athens Convention & Visitors Bureau, 2013) 
σημειώνουν την αναγκαιότητα εμπλουτισμού του εθνικού τουριστικού προϊόντος με πρόσθετες 
στρατηγικές και μέτρα που περιλαμβάνουν είτε εμμέσως είτε σε προτεραιότητα, πολιτιστικές 
δράσεις και τομές που θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση. 
 
4.1 Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, και η σχέση τους με τον 
τουρισμό 
4.1.1 Εισαγωγή 
Κατά καιρούς, έχουν δοθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί σχετικά με την έννοια του μουσείου αν 
και για πολλούς μελετητές στην καθημερινότητα οι διαφορές αυτές δεν διαδραματίζουν κάποιον 
ρόλο. Όμως, τα μουσεία είναι κάθε άλλο παρά αδιάφορα για έναν πολιτισμό που προωθεί τον 
πολιτιστικό τουρισμό. Έτσι, ένας γενικός ορισμός που προτείνεται από τους Edward και Mary 
Alexander στο βιβλίο τους «Museums in Motion» (2007), περιγράφει το μουσείο ως «έναν 
θεσμό που αποσκοπεί στη συλλογή και διατήρηση ενός μεγάλου αριθμού από έργα τέχνης και 
άλλα αντικείμενα επιστημονικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής ή ιστορικής σημασίας, τα οποία 
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καθίστανται διαθέσιμα για δημόσια προβολή μέσα από τα εκθέματα που μπορεί να είναι μόνιμα 
ή προσωρινά, δηλαδή να παρουσιάζονται στο κοινό συχνά ή λιγότερο συχνά λόγω ιστορικών, 
φυσικών και άλλων λόγων που δικαιολογούν την όσο το δυνατόν καλύτερη διατήρησή τους 
έναντι της υλικής φθοράς με την πάροδο των ετών». Ο ορισμός αυτός, όμως, είναι εξαιρετικά 
γενικός και αφηρημένος και δε χαρακτηρίζεται τόσο από επιστημονική αυστηρότητα (Alexander 
E. & Alexander M., 2007). 
Σύμφωνα με παρόμοιο ορισμό που δίνουν οι Johnson και Thomas (1998), «τα μουσεία 
είναι σημαντικοί κοινωνικοί θεσμοί, οι οποίοι στοχεύουν στη συλλογή διάφορων αντικειμένων 
και έργων τέχνης που έχουν σχέση με τον πολιτισμό». Τα μουσεία, διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην προσέλκυση τουριστικών επισκεπτών και επισκεπτών, καθώς ενισχύουν τόσο το 
πολιτιστικό κίνητρο όσο και το εθνικό εισόδημα μιας χώρας. Αυτό παρατηρείται διότι ο 
τουρισμός (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την οικονομία. Στην 
περίπτωση αυτή, τα μουσεία περιγράφονται περισσότερο ως ένας τρόπος αύξησης του 
οικονομικού οφέλους για μία χώρα παρά ως μια πολιτιστική αξία (Johnson & Thomas, 1998). 
Περί το 1984 προτάθηκε ένας εξίσου σημαντικός ορισμός για το μουσείο από την Ένωση 
Μουσείων Ηνωμένου Βασιλείου (Museums Association (UK)) ως «ένα ίδρυμα το οποίο 
συλλέγει, έγγραφα, διατηρεί εκθέματα και αποκωδικοποιεί αποδεικτικά στοιχεία και συναφείς 
πληροφορίες που σχετίζονται με ένα έκθεμα, κειμήλιο, έργο τέχνης κλπ. για το κοινό όφελος». 
Ο ορισμός, όμως, αυτός δε διευκρινίζει τι περιλαμβάνει το κοινό όφελος και αν σε αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και οι τουριστικοί επισκέπτες (Watson & Sandell, 2008). 
Επίσης, το 1981, ένας ορισμός που προτάθηκε από το εθνικό μουσείο του Καναδά 
δηλώνει ότι «τα μουσεία συλλέγουν, διατηρούν και ερευνούν διάφορα αντικείμενα (π.χ. έργα 
τέχνης, κειμήλια κλπ.) και μοιράζονται μεταξύ τους τόσο τις συλλογές αυτές όσο και τη γνώση 
που προέρχεται από αυτές για τη διδασκαλία και τον «διαφωτισμό» του κοινού». Και αυτός ο 
ορισμός όμως, αν και σχετικά αναλυτικότερος από τους παραπάνω, δε λαμβάνει υπόψη του την 
σκοπιά του πολιτιστικού τουρισμού (Watson & Sandell, 2008). Ενδεχομένως, ο επικρατέστερος 
ορισμός που έχει δοθεί, και μάλιστα από τους πρώτους, ήταν το 1974 από την ICOM, ο οποίος 
θεωρεί το μουσείο ως «ένα μόνιμο ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην υπηρεσία της 
κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, που έχει ως έργο του τη συλλογή, τη 
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μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού 
και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» (Murphy, 2004). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα τον ορισμό της ICOM, σημειώνεται ότι 
τα μουσεία αποτελούν τον πυρήνα του πολιτιστικού τουρισμού, μαζί με τους ιστορικούς-
αρχαιολογικούς τόπους και τα μνημεία (Richards, 2011). Μολαταύτα, σχετικές έρευνες σε 
Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες κ.ά. που αποτελούν μεγάλους πόλους έλξης 
πολιτιστικού τουρισμού έδειξαν ότι τα μουσεία είναι δεύτερα στις προτιμήσεις των τουριστικών 
επισκεπτών με πρώτους τους ιστορικούς χώρους και μνημεία (Feldstein, 1991; Lord, 2002; 
Hagedorn-Saupe, 2004; Richards, 2005; Council of Europe, 2011; Liu & Lin, 2011; Stylianou-
Lambert, 2011; Huibin κ.ά., 2013). 
Από την άλλη μεριά, ο τουρισμός ως πολιτιστική αξία ασκεί μεγάλη οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική επιρροή στην παγκόσμια σφαίρα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1990, ο πολιτιστικός τουρισμός αποδείχθηκε μακράν η πιο αναπτυγμένη πτυχή του τουρισμού 
και οι προβλέψεις αυτές συνεχίζονταν και για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς οι τουριστικούς 
επισκέπτες, σύμφωνα με τους McKercher και Du Cros (2015), «γίνονται πιο ιδιόμορφοι 
δεδομένου ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά ταξίδια σε 
παγκόσμιο επίπεδο». 
Πιο πρόσφατα, ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 θα μπορούσε 
να ανατρέψει θεωρητικά τέτοιες προβλέψεις για τον πολιτιστικό τουρισμό, ωστόσο τα 
στατιστικά στοιχειά της Eurostat αναφέρουν ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο 
στην πραγματοποίηση ταξιδιών των οποίων ο αριθμός άρχιζε να μειώνεται εξαιτίας της κρίσης 
(European Commission, 2010). Η οικονομική επίδραση του τουρισμού και ιδιαίτερα του 
πολιτιστικού τουρισμού είναι εδώ και αρκετές δεκαετίες σημαντική. Πλέον, όμως, μεγαλύτερη 
προσοχή δίνεται στη συνολική κοινωνική επίπτωσή του, η οποία δύναται να είναι θετική ή 
αρνητική αναλόγως του τουριστικού προγραμματισμού και της διαχείρισης αυτού (Pratt, 2011). 
Ως ζήτημα χρήζει ιδιαίτερης επιμέλειας και παρατηρείται σχέση εξάρτησης με τη συνεργασία, 
όπου η πρόκληση είναι η επίτευξη «υπεύθυνου, βιώσιμου και παγκόσμια προσβάσιμου 
τουρισμού» (UNWTO, 2013). 
Έτσι, ως βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη νοείται «μία συνεχής πορεία αλλαγής και 
προσαρμογής και όχι μία στατική κατάσταση, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του 
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παρόντος, με απαραίτητη προϋπόθεση να διατηρείται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και ισότιμη επιδίωξη και των 
τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομία – περιβάλλον – κοινωνία» (Σ.Ε.Β., 2010; 
Λουλούδη, 2014). 
Συνεπώς, δεδομένου ότι ο τουρισμός περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις πτυχές της κοινωνίας, 
κρίνεται απαραίτητη μια διεπιστημονική προσέγγιση στον τομέα των τουριστικών 
προσεγγίσεων, μεθόδων και πρακτικών. Κατά αυτόν τον τρόπο, η προσέγγιση αυτή υποδεικνύει 
ότι στον κλάδο του τουρισμού απαιτούνται διαφορετικοί ειδήμονες σε διάφορα θέματα και 
πτυχές του τουρισμού. Τόσο τα μουσεία όσο και ο τομέας του πολιτιστικού τουρισμού 
υποδηλώνουν ότι η επίτευξη μιας θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατά τόπων αντιφατικών 
προσδοκιών των επισκεπτών των δυο πεδίων και τον τόπων υποδοχής ή τοπικών κοινοτήτων 
που αυτοί αντιπροσωπεύουν, μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο επίτευγμα με πολλές προκλήσεις 
και ουσιαστικές ευκαιρίες (Goeldner και Ritchie, 2008). 
 
4.1.2 Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων στην τουριστική προσφορά 
Η ιστορία των μουσείων οδηγεί στις πρώτες συλλογές, ιδιωτικές και δημόσιες, σπανίων και 
αντιπροσωπευτικών αντικειμένων των αριστοκρατών της Ευρώπης από τα ταξίδια τους, καθώς 
και στη μετέπειτα διαμόρφωση της σύλληψης της ιδέας των μουσείων, η οποία είναι σύμφωνη 
με τις ιδέες της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Βέβαια, στις αρχές του 
19ου αιώνα, αναπτύσσονται νέες ιδέες και τα μουσεία χρησιμοποιούνται πλέον για την 
εκπαίδευση και τη διαφώτιση του ευρέος κοινού, ώστε να εκπολιτίσουν τους ανθρώπους και να 
προωθήσουν το κοινό όφελος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθορίστηκε και ο ρόλος τους στο 
κοινωνικό σύνολο, ως βασικά πολιτιστικά ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο 
αριθμός των μουσείων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε δραματικά. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε κάθε 
πτυχή της λειτουργίας των μουσείων, όπως ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση. Σήμερα, 
διακρίνεται ένας μεγάλος αριθμός μουσείων που απλώνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με 
διαφορές ως προς το θέμα και τους τρόπους παρουσίασης και τα οποία εξακολουθούν να 
συνυπάρχουν ανταποκρινόμενα στα πολλά από κοινού στοιχεία τους. Αυτός είναι και ο λόγος 
που καθιστούν τη σύλληψη ενός μουσείου διεθνή και παγκόσμια (Smith & Robinson, 2005; 
Stylianou-Lambert, 2011). 
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Καθώς οι άνθρωποι αποκτούν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για την συχνή επίσκεψη 
σε πολιτιστικούς πόλους έλξης και οι περισσότεροι τουριστικούς επισκέπτες αρχίζουν να 
ενδιαφέρονται για τρόπους για να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν την κουλτούρα του 
προορισμού τους, τα μουσεία έχουν καταστεί ακόμη πιο σημαντικά για τη στήριξη του 
τουρισμού τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την ψυχαγωγία των επισκεπτών (Smith & 
Robinson, 2005; Stylianou-Lambert, 2011). Τα μουσεία αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 
σε αυτή τη διαδικασία, διότι είναι μέρος μιας εξελισσόμενης πολιτιστικής ζωής που ενθαρρύνει 
την ανακάλυψη του πολιτισμού στο σύνολό του. Τα μουσεία ήταν πάντα μια δημοφιλής επιλογή 
για τους τουριστικούς επισκέπτες, διότι προσφέρουν μια ευκαιρία να ενημερωθούν για τον 
προορισμό τους, ως ένα από τα κύρια όργανα που ερμηνεύει την τοπική κουλτούρα για τους 
επισκέπτες. Το μουσείο λειτουργεί ως οδηγός για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά 
ενός προορισμού, με την παροχή διαφόρων πληροφοριών και ιστορικών σημείων. Τα μουσεία 
ενός προορισμού έχουν γίνει ιδιαιτέρως σημαντικά και απαραίτητα για έναν πολιτιστικό 
τουριστικό επισκέπτη ως μέρος μιας ολοκληρωμένης και γνήσιας πολιτιστικής διαδρομής. 
Αξιοθέατα, όπως είναι τα μουσεία, συμβάλλουν, σχεδόν αποκλειστικά, στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μέσα σε μια χώρα. Ειδικότερα, τα μουσεία φημίζονται για την ικανότητά τους να 
προσελκύουν τους καταναλωτές και να δίνουν την οικονομική δυνατότητα σε κοινωνικές ομάδες 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση να γνωρίσουν τον πολιτισμό στον οποίο ζουν ή στον οποίο, 
κατ’ αναγκαστικό τρόπο, πρέπει να ζουν (Stylianou-Lambert, 2011; Betancort, 2012; Adeniji & 
Ekanem, 2013). 
 
4.1.3 Η νέα μουσειολογία 
Η «νέα μουσειολογία» εξελίχθηκε από τις διαπιστωθείσες αδυναμίες της προηγούμενης μορφής 
μουσειολογίας που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια μέχρι τον 18ο αιώνα περίπου, και 
βασίστηκε στην ιδέα ότι ο ρόλος των μουσείων στην κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Το 1971, 
προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι τα μουσεία απομονώθηκαν από τον σύγχρονο κόσμο, 
συμβάλλοντας στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Παραδοσιακές ιδέες γύρω από την 
πρακτική των μουσείων, οι οποίες είχαν συμβάλει σε αυτό, βασίζονταν κυρίως στις συλλογές 
αντικειμένων ως κεντρικής σημασίας για την επιχείρηση-μουσείο. Η αρχική ιδέα ενός μουσείου 
ως βασισμένη αποκλειστικά στη συλλογή όλων αυτών των αντικειμένων που σχετίζονται με 
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σπάνια έργα τέχνης, κειμήλια, μνημεία κλπ., οδήγησε στη κοινή διαπίστωση ότι το μουσείο είναι 
μία «πολιτιστική αρχή», η οποία στοχεύει στην προάσπιση και την επικοινωνία της αλήθειας με 
το κοινό, αποσκοπώντας στο κοινό όφελος (Clelland Gray, 2002; McCall, 2014). 
Ως συνέπεια του προαναφερθέντος, θεωρήθηκε ότι τα συμφέροντα μιας στενής 
κοινωνικής ομάδας κυριάρχησαν στον τρόπο λειτουργίας των μουσείων με βάση τον 
προσδιορισμό του ρόλου τους. Στη συνέχεια, ο προσδιορισμός αυτός συνδέθηκε με ισχυρισμούς 
σχετικά με την πολιτιστική κατάσταση και την ιδέα ότι ο μείζων κοινωνικός ρόλος των 
μουσείων ήταν να «εκπολιτίσει» και να «πειθαρχήσει» τη μάζα του πληθυσμού που 
επισκέπτονται τα μουσεία για να βελτιώσουν τη θέση τους στην κοινωνία, μέσω της 
διαφοροποίησης μεταξύ «υψηλών» και «ελιτιστικών» πολιτιστικών μορφών που ήταν αντάξιες 
της διατήρησης τους και «χαμηλών» μορφών, οι οποίες δεν ήταν αντάξιες για αυτόν τον σκοπό 
(Desvallées & Mairesse, 2010). Ως εκ τούτου, αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί 
«παραδοσιακή μουσειολογία» θεωρήθηκε προνόμιο και για τις συλλογές και για τους 
κοινωνικούς δεσμούς των μουσείων που αναπτύσσονταν με τις πολιτιστικές προτιμήσεις 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Η «νέα μουσειολογία» είναι μια συζήτηση γύρω από τους 
κοινωνικούς και πολιτικούς ρόλους των μουσείων, προωθώντας νέα μέσα επικοινωνίας και νέες 
μορφές έκφρασης, σε αντίθεση με την κλασική ιδέα συλλογής αντικειμένων, μνημείων, κλπ. 
(Desvallées & Mairesse, 2010). 
Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία που συνδέονται με μια μετατόπιση 
του ενδιαφέροντος και του αντικειμενικού σκοπού μέσα στον κόσμο των μουσείων, πέρα από 
την βασική, λειτουργική τους ιδέα. Οι τομείς που προτάθηκαν για επανεξέταση της «νέας 
μουσειολογίας» περιελάμβαναν τη θέση των μουσείων στη διατήρηση, την επιστημολογική 
κατάσταση των εκθεμάτων, καθώς και τη φύση και το σκοπό της ευρυμάθειας των μουσείων, 
την έκταση δηλαδή των γνώσεων που έχουν και προσφέρουν στο ευρύ κοινό (Hooper-Greenhill, 
2000). Τελευταία έχει διαχωριστεί σε αλλαγές στην αξία, στο νόημα, στον έλεγχο, στην 
ερμηνεία, στην εξουσία και στην αυθεντικότητα που εντοπίζεται στα μουσεία. Αυτό 
περιλαμβάνει, επίσης, την ανακατανομή της εξουσίας στο πλαίσιο των μουσείων. Περιλαμβάνει, 
επίσης, έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης των μουσείων με τους ανθρώπους και τις 
κοινότητές τους. Αυτή η αλλαγή περιλαμβάνει την ευρύτερη πρόσβαση, καθώς και έναν πιο 
ενεργό ρόλο του κοινού στη συμμετοχή του στην πολιτιστική «ομορφιά» που προβάλλεται από 
τα μουσεία (Black, 2005; Kreps, 2009; Hooper-Greenhill, 2000). 
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Οι παραπάνω εξελίξεις δύναται να υποστηριχθεί ότι αποτελούν μέρος μιας μετατόπισης 
του κέντρου βάρους από τα αντικείμενα στις ιδέες, στο πλαίσιο της «νέας μουσειολογίας», με τη 
γλώσσα και την εκπαίδευση τώρα να κατέχουν μια κεντρική θέση στα μουσεία (Hooper-
Greenhill, 2000; Heijnen, 2010). Υπήρξε, επίσης, μια εισαγωγή πολλαπλών αιτιών που συνδέουν 
τα μουσεία με έννοιες, όπως η «πολιτιστική χειραφέτηση», ο «κοινωνικός 
επαναπροσδιορισμός», ο «διάλογος» και το «συναίσθημα». Αυτή η εξέλιξη έχει συνδεθεί 
αποκλειστικά με τη συνειδητοποίηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ευθύνης των 
μουσείων (Heijnen, 2010). 
 
4.2 Αρχαιολογικοί χώροι 
Οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν έναν χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν υποδηλώνουν 
την έννοια του οργανισμού, όπως ισχύει στα μουσεία με την αντίστοιχη πολυπλοκότητα 
οργάνωσης και λειτουργίας τους. Μολαταύτα, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και οι 
επιρροές του σύνθετου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος καθιστά τους αρχαιολογικούς 
χώρους μια ανάγκη για ευρύτερη βιώσιμη διαχείριση τους, σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο 
λειτουργίας των μουσείων (Isaac, 2008; ICOMOS, 2008). 
Οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι χώροι αυτοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι, ως μέρος του ευρύτερου 
πολιτιστικού τουρισμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι αρχαιολογικοί χώροι μπορεί να 
συγκαταλέγονται στον αγγλικό όρο heritage sites, ο όποιος αναφέρεται σε τόπους πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όπως είναι ιστορικές πόλεις ή τόποι, μνημεία και φυσικά οι αρχαιολογικοί χώροι 
(de la Torre, 2002; Isaac, 2008). Σύμφωνα με το ICOMOS (2008), ο όρος πολιτιστικός τόπος 
κληρονομιάς (cultural heritage site) αναφέρεται σε έναν τόπο, φυσικό τοπίο, οικιστική περιοχή, 
αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα, αρχαιολογικό χώρο ή αρχιτεκτονική δομή που αναγνωρίζεται και 
συχνά προστατεύεται νομικά ως μέρος ιδιαίτερης ιστορικής και της πολιτιστικής σημασίας. 
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4.2.1 Σύγχρονοι τρόποι ανάδειξης - παρουσίασης αρχαιολογικών χώρων 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με στόχο την 
αξιοποίηση τόσο των μνημείων όσο και των αρχαιολογικών χώρων. Καθώς μεταβλήθηκαν οι 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και βελτιώθηκαν το βιοτικό και το μορφωτικό επίπεδο, έχει γίνει 
πλέον αντιληπτό ότι η γνώση του παρελθόντος και της ιστορίας του ανθρώπου κρίνεται μεγάλης 
σημασίας για το μέλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος τόσο του 20ου όσο και του 
21ου αιώνα έχει επιθυμία να γνωρίσει την ιστορία του πολιτισμού του, καθώς και άλλων 
πολιτισμών, έτσι ώστε να ξεφύγει από τις πιέσεις και τους απαιτητικούς ρυθμούς ζωής που 
επιβάλλουν τα σύγχρονα μέσα παραγωγής και κατανάλωσης. Μία από αυτές τις επιθυμίες του 
στοχεύει στη διαφυγή από την καθημερινή ρουτίνα μέσω της επίσκεψής του στα μουσεία και 
τους αρχαιολογικούς χώρους. Τα διάφορα κράτη ανά τον κόσμο, γνωρίζοντας τα οικονομικά και 
άλλα οφέλη που αποφέρουν τα πολιτιστικά αγαθά προς τον άνθρωπο, πραγματοποιούν κάθε 
τόσο συντονισμένες προσπάθειες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως για 
παράδειγμα η ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων που είναι η πλέον 
σημαντικότερη μεταξύ άλλων, διότι η αύξηση της επισκεψιμότητας των τουριστικών 
επισκεπτών δημιούργησε την ανάγκη να διαμορφωθούν αρχαιολογικοί χώροι, ώστε να είναι 
εύκολα προσβάσιμοι και, συνεπώς, ευχάριστοι (Τρατσέλα, 2011). Ως αποτέλεσμα των 
προσπαθειών αυτών, πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξης 
αρχαιολογικών χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών επισκεπτών στους 
χώρους αυτούς, διαμορφώνοντας μια νέα εικόνα για τους αρχαιολογικούς χώρους, η οποία 
διέφερε πολύ από την αρχική που είχαν κάποτε τα μνημεία (Τρατσέλα, 2011). 
Ειδικότερα, τα ελληνικά και τα ρωµαϊκά µνηµεία προκάλεσαν έναν αριθμό 
συστηματικών μελετών και την έμπνευση σπουδαίων διανοητών και καλλιτεχνών από την εποχή 
της Αναγέννησης μέχρι σήμερα. Μνημεία αρχιτεκτονικής ή και πλαστικής, ακόμα, φύσεως, 
κατά καιρούς προκαλούν διάφορους ειδικούς να αξιολογήσουν τους κύριους άξονες σχεδιασμού 
των μνημείων αυτών, τις σχέσεις συμμετρίας και αρμονίας, τις αναλογίες μεταξύ των επιμέρους 
στοιχείων και τις ισορροπίες της μορφής και του όγκου τους. Η μακρά ενασχόληση αυτή με το 
εν λόγω αντικείμενο προκάλεσε έναν, επίσης, μακρύ αριθμό από επεμβάσεις πάνω στα μνημεία 
από την εποχή της Αναγέννησης, αλλά και μέχρι τις σύγχρονες αντιλήψεις (Τρατσέλα, 2011). 
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Χάρις στα παραπάνω δημιουργήθηκε η επιστήμη της αρχαιολογίας ως αυτοτελής κλάδος 
των κοινωνικών επιστημών. Ως επιστημονική κοινότητα, στην αρχαιολογία επιβιώνουν και 
διασώζονται μέχρι σήμερα παλαιότερες αλλά και νεότερες προσεγγίσεις και τρόποι ανάδειξης 
των αρχαιολογικών χώρων και συνάμα των μνημείων. Η πρώτη από αυτές καλείται 
«παραδοσιακή», η οποία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην αισθητική μορφή και προέλευση 
των αρχαιολογικών καταλοίπων, ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται ανάλογα με τη σύνδεση 
τους με το χρονολογικά διατεταγμένο παρελθόν. Η δεύτερη περιλαμβάνει τις «μοντέρνες» 
αρχαιολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες θεωρούν τα κατάλοιπα αυτά δυναμικές μορφές του 
σύνθετου παρελθόντος αλλά και του σύνθετου παρόντος. Η τρίτη, τέλος, περιλαμβάνει τις 
λεγόμενες «μεταμοντέρνες» αρχαιολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι αποκομμένα από το παρελθόν και αποκτούν νόημα και σημασία 
στο παρόν με βάση τη σωστής ερμηνείας τους (Τρατσέλα, 2011). 
Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στη μελέτη της σύγχρονης υλικής πρακτικής, η οποία 
προτάθηκε από τον Bourdieu (1977) στο βιβλίο του με τίτλο «Outline of a Theory of Practice». 
Ο Bourdieu επιχειρεί να λάβει υπόψη του την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης δράσης από την 
κατάρρευση των κοινωνικών θεωριών του παρελθόντος. Για παράδειγμα, ο Bourdieu ελπίζει να 
καταρρίψει τις υλικές ή συμβολικές, καθώς και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυϊκότητες 
εννοιολογικής προσέγγισης της ανθρώπινης δράσης που κυριάρχησαν στις θεωρίες του Μαρξ 
και του Βέμπερ. Η κεντρική ιδέα του Bourdieu πάνω στην οποία και στηρίζεται είναι η λεγόμενη 
«habitus», ένα ξεχωριστά μοναδικό σχήμα από ασυνείδητες εσωτερικευμένες διαθέσεις του 
ανθρώπου. Αυτές οι διαθέσεις (dispositions) καθορίζουν το πώς αντιλαμβάνεται και δρα ο 
άνθρωπος στον κόσμο που είναι αρκετά δομημένος και δομείται σε σχέση με τα εξωτερικά 
συστήματα. Η άποψη του αυτή έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην αρχαιολογική σκέψη σχετικά με 
τη σύγχρονη ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων (Dornan, 2002). 
 
4.2.2 Δημόσια αρχαιολογία και συμμετοχή του κοινού 
Η δημόσια αρχαιολογία (public archaeology) είναι η πρακτική της παρουσίασης αρχαιολογικών 
δεδομένων και ερμηνείας των δεδομένων αυτών για το κοινό. Επιδιώκει να κινήσει το 
ενδιαφέρον του κοινού, μεταφέροντας τους τη γνώση που έχουν αποκτήσει οι αρχαιολόγοι μέσω 
βιβλίων, φυλλαδίων, μουσειακών εκθέσεων, διαλέξεων, τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
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ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και ανασκαφών που είναι διαθέσιμες για τους επισκέπτες (Dalgish, 
2013). 
Συχνά, η δημόσια αρχαιολογία έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τη διατήρηση των 
αρχαιολογικών καταλοίπων και, λιγότερο συχνά, τη συνεχή υποστήριξη της κυβέρνησης για τις 
ανασκαφές και τη διενέργεια μελετών διατήρησης που συνδέονται με την κατασκευή έργων. 
Τέτοια έργα δημόσιας χρηματοδότησης είναι μέρος αυτού που είναι γνωστό ως διαχείριση 
πολιτιστικής κληρονομιάς (Cultural Resource Management - CRM) (Merriman, 2004). Ένα από 
αυτά είναι και το New York African Burial Ground Project, το οποίο ενσωματώνει τα 
προβλήματα, τις ανησυχίες και τους στόχους της σύγχρονης Αφρικανο-Αμερικάνικης και 
αστικής αρχαιολογίας (La Roche & Blakey, 1997). 
Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ηθικά ζητήματα 
κατά την ανάπτυξη των σχεδίων για τη δημόσια αρχαιολογία. Αυτές οι ηθικές σκέψεις 
περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση λεηλασιών και βανδαλισμών, την αποθάρρυνση του 
διεθνούς εμπορίου αρχαιοτήτων, καθώς και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 
σχετίζονται με τους λαούς των χωρών (Lynott, 1997; Merriman, 2004). 
Με βάση τα παραπάνω, το κοινό συμμετέχει ενεργά, αλλά ενδεχομένως η συμμετοχή 
αυτή να μην είναι πάντα υπέρ της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Είναι γεγονός ότι όταν ένας αρχαιολογικός χώρος γνωστοποιείται στο κοινό, 
πολλά άτομα που χαρακτηρίζονται ως αρχαιοκάπηλοι έχουν την τάση να κλέβουν πολύτιμα 
αντικείμενα ιστορικής αξίας με στόχο το χρηματικό συμφέρον. Επίσης, ο ίδιος αρχαιολογικός 
χώρος υφίσταται βανδαλισμούς, καθώς πολλοί δήθεν επισκέπτες ενδεχομένως να μη συμφωνούν 
με ό,τι λέει το κατεστημένο σχετικά με την ιστορία αλλά οι ίδιοι ενστερνίζονται μια διαφορετική 
διάσταση των πραγμάτων. Επιπλέον, είναι εύκολο ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι να 
εμπορευματοποιούνται, μόνο και μόνο επειδή έτσι αναδεικνύεται η ομορφιά και η φύση μιας 
χώρας, φέρνοντας στη σκέψη του τουριστικού επισκέπτη τον αρχαιολογικό χώρο αυτόν και 
μόνο. Τέλος, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής για ορισμένες πολιτιστικές ομάδες, όπως διάφορες 
μειονότητες που υπο-εκπροσωπούνται σε μια χώρα, τις κάνει να αισθάνονται ευαισθησία σε 
σχέση με το παρελθόν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η θρησκεία τους ίσως να 
προσβάλλεται από ορισμένα μνημεία αρχαιολογικών χώρων ή ακόμα και το γεγονός ότι τα 
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αρχαιολογικά δεδομένα τα θεωρούν παραποιημένα και δε συμβαδίζουν με τη πραγματικότητα, 
σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη (Lynott, 1997; Merriman, 2004). 
 
4.2.3 Νέες τεχνολογίες και πολιτιστικά αγαθά 
Κατά τα τελευταία έτη, εκδηλώνεται ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον διερεύνησης των 
τρόπων με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή σε μουσεία 
και άλλους πολιτιστικούς πόλους. Η μακρόχρονη δέσμευση για τη διαδραστικότητα σε μουσεία 
επιστήμης και επιστημονικά κέντρα έχει αρχίσει να διαμορφώνει σημαντικές εξελίξεις στον 
σχεδιασμό μουσείων και ιστορικών χώρων, ο οποίος αναφέρεται επιστημονικά πλέον ως 
μουσειογραφικός σχεδιασμός εκθέσεων. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι οι προσεκτικά 
σχεδιασμένες νέες τεχνολογίες δύναται να προσφέρουν στον επισκέπτη την κατάλληλη 
ενημέρωση σχετικά με τον πολιτισμό και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ερμηνείας του και 
στη δυνατότητα να έρχεται ο ίδιος σε επαφή με αντικείμενα που αποτελούν πλούσιες και 
ανεκτίμητες συλλογές, ως ανεπανάληπτες εμπειρίες του παρελθόντος (Tallon & Walker, 2008; 
Αρβανίτης, 2014). Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη παρατηρηθεί, για παράδειγμα, η ανάπτυξη των 
προσωπικών ψηφιακών οδηγών (Personal Digital Assistants, PDA) και ψηφιακών οθονών, 
καθώς και η ανάπτυξη διαφόρων άλλων κινητών τεχνολογιών για τους επισκέπτες, ειδικά σε 
μουσεία, στα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περιήγηση στα διάφορα πολιτιστικά 
στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη αυτών των ψηφιακών συσκευών. Εξακολουθεί, 
ωστόσο, να υπάρχει κάποια συζήτηση ως προς τη χρησιμότητα αυτών των συσκευών, ως προς 
τη συμβολή τους στην αισθητική και την αισθητική εμπειρία και ως προς την ικανότητά τους να 
διευκολύνουν πραγματικά τη συμμετοχή των επισκεπτών (Parry, 2010, σ. 15-28; Allen και 
Lupo, 2012; Αρβανίτης, 2014). 
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτές τις νέες τεχνολογίες μεταξύ των διευθυντών 
μουσείων έχει αποτυπωθεί στην ανάπτυξη των συσκευών πολυμέσων σε μουσεία. Οι συσκευές 
αυτές θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση του ρόλου των μουσείων ως 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξουν την ερμηνεία των 
εκθεμάτων και να αυξήσουν την ελκυστικότητα των μουσείων στο κοινό. Οι πρόσφατες 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ενθαρρύνει κάποιους διευθυντές των μουσείων τέχνης για την 
ανάπτυξη νέων συσκευών, όπως τα PDAs και τους υπολογιστές με οθόνη αφής που 
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προαναφέρθηκαν (Μπούνια, 2010). Οι ερευνητές εξετάζουν πώς αυτές οι συσκευές μπορούν να 
σχεδιαστούν για να αυξήσουν τον χρόνο που οι επισκέπτες περνούν με τα εκθέματα, να 
παρέχουν στους επισκέπτες επιπλέον πληροφορίες, όπως επίσης να τους διευκολύνουν μέσω της 
άμεσης αλληλεπίδρασης αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ άλλων (Allen & Lupo, 2012; 
Αρβανίτης, 2014). Η αυξανόμενη σημασία των νέων τεχνολογιών για τον σχεδιασμό των 
εκθέσεων έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις για το αν η εξάπλωση των τεχνολογιών αυτών σε 
μουσεία δημιουργεί περισσότερη αξία. Τα τελευταία χρόνια, η καταλληλότητα των συμβατικών 
λογιστικών πρακτικών και οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες για την αξιολόγηση των 
μουσείων τελούνται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση. Οι μελετητές στη διαχείριση του 
δημόσιου τομέα, καθώς και σε άλλους συγγενείς κλάδους υποστηρίζουν ότι τα μουσεία πρέπει 
να λάβουν σοβαρά υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως την εκμάθηση των επισκεπτών μέσα 
από τα ίδια τα εκθέματα και όχι μέσω ψηφιακής οθόνης, καθώς και την ημερήσια διάταξη τους 
για την κοινωνική ποικιλομορφία (Parry, 2010, σ. 15-28; Allen & Lupo, 2012; Αρβανίτης, 
2014). 
Εκτός από την ανάπτυξη των κινητών συσκευών πολυμέσων σε μουσεία, υπάρχει τέλος, 
και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση σταθερών ψηφιακών οθονών στα μουσεία, τα 
οποία σχεδιάζονται με σκοπό να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα εκθέματα, 
πέρα από την απλή περιήγηση, όπως στις κινητές φορητές συσκευές. Αυτές οι οθόνες έχουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών οθονών. Το περιεχόμενό τους μπορεί εύκολα 
να αναδιαρθρωθεί και να αλλάξει, το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από πιο πολύπλοκα υλικά, 
συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των ταινιών μικρού μήκους και, επίσης, μπορεί να 
παρέχεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να επιλέγουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών από τα 
διάφορα μέσα ενημέρωσης (Tallon & Walker, 2008; Μπούνια, 2010; Parry, 2010, σ. 15-28; 
Allen & Lupo, 2012; Αρβανίτης, 2014). 
 
4.3 Τα ενδιαφερόμενα μέρη στον πολιτιστικό τουρισμό 
Γενικότερα, ο όρος «ενδιαφερόμενα μέρη» χρησιμοποιείται συχνά στην ξένη βιβλιογραφία με 
την αγγλική σημασία του stakeholders, όταν πρόκειται να περιγράψει και να προσδιορίσει ένα 
σύνολο ατόμων με ορισμένα συμφέροντα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή λειτουργία. Ο όρος 
αυτός, που χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα του εμπορίου, συνήθως υποδεικνύει κάποιον που 
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κατέχει ένα μερίδιο σε μια επιχείρηση, αλλά ο όρος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και στον μη-
εμπορικό τομέα, όπως και στον τομέα των μουσείων. Μπορεί ακόμα να αφορά κάποιον 
υπάλληλο, πελάτη ή πολίτη, ο οποίος συσχετίζεται με έναν οργανισμό, εταιρεία ή κοινωνικό 
σύνολο (Goeldner & Ritchie, 2008; Kotler κ.ά., 2008; World Tourism Organization, 2012). 
Έτσι, από τη μεριά του τουρισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κυρίως διεθνείς 
παράγοντες, όπως σχεδιαστές και προγραμματιστές τουριστικής δραστηριότητας, διεθνείς 
οργανισμοί, όπως ο UNWTO, οι αεροπορικές εταιρείες, ακόμα και οι ίδιοι οι τουριστικοί 
επισκέπτες-επισκέπτες. Υπάρχουν φυσικά και ενδιαφερόμενα μέρη τοπικού ενδιαφέροντος, 
όπως είναι οι κάτοικοι των τουριστικών προορισμών, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
κυβερνητικοί φορείς του τουρισμού, όπως η κεντρική κυβέρνηση, οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι 
δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, στα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβάνονται όλοι οι 
οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, όπως τα γραφεία 
διοργάνωσης συνεδρίων (CVBs), καθώς και συμμετέχοντες στην οργάνωση και λειτουργία των 
προορισμών με εμπορικά κριτήρια. Ενδιαφερόμενα μέρη για τον τουρισμό θεωρούνται, επίσης, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις μεταφορές, τη διαμονή και την εστίαση και κάθε άλλος που 
εμπλέκεται με την περιπέτεια, την αναψυχή, τη διασκέδαση και την οργάνωση εκδηλώσεων και 
σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, ως πόλοι έλξης 
επισκεπτών, αποτελούν και αυτά ενδιαφερόμενα μέρη της τουριστικής δραστηριότητας (World 
Tourism Organization, 2012). 
Από τη μεριά των μουσείων, όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Οι επισκέπτες των 
μουσείων περιγράφονται ως εμπειρικά ενδιαφερόμενα μέρη (experience stakeholders) που 
επισκέπτονται τα μουσεία για λόγους ψυχαγωγίας, απόκτησης εμπειρίας και προσωπικής 
έκφρασης. Επιπλέον, τα μουσεία αποκτούν μια μέθοδο περιγραφής των επισκεπτών τους, ώστε 
να μπορέσουν να τους κατανοήσουν. Ακόμα και η χρήση του όρου τουριστικοί επισκέπτες 
κρίνεται αρκετά σχετική, εφόσον εξαρτάται από τα κίνητρα, τη διάρκεια του ταξιδίου, την 
απόσταση από τη μόνιμη κατοικία, κ.ά. (Kotler κ.ά., 2008; Goeldner & Ritchie, 2008; Davies, 
2011). 
Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, και ο τουρισμός έχουν πολλά κοινά σημεία, 
όσον αφορά τα ενδιαφερόμενα τους μέρη αλλά και πολλές διαφορές, λόγω των διαφορετικών 
στόχων και της λειτουργίας τους ως μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αλλά και ως εμπορικές 
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δραστηριότητες. Το σημαντικό είναι να αποσαφηνιστούν οι μεταξύ τους τομείς και η κατανόηση 
των τρόπων με τους οποίους θα επιτύχουν τις κοινές τους επιδιώξεις. Η ανάλυση αυτή αποτελεί 
βασικό οδηγό στην κατεύθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας ως αλληλένδετα μέρη του 
πολιτιστικού τουρισμού (Goeldner & Ritchie, 2008). 
Όπως συμβαίνει συχνά με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί 
χώροι, και ο τουρισμός έχουν διαφορετική στάση προς το πολιτιστικό κεφάλαιο. Στην 
περίπτωση των μουσείων, ο πόρος έχει κοινωνικές και εγγενείς αξίες που τα μουσεία θέλουν να 
διατηρήσουν, ενώ ο τουρισμός προσεγγίζει τον πόρο αυτό από τη σκοπιά των χρηστών και των 
αξιών για ενδογενή και εξωγενή κατανάλωση. Ο τουρισμός έχει γενικώς την τάση να 
μεγιστοποιήσει τον αριθμό των επισκεπτών στον πόρο, ενώ τα μουσεία ενδιαφέρονται κατά 
κύριο λόγο για τη φροντίδα και τη βιωσιμότητα των πόρων, ακόμη και αν περιορίζουν την 
πρόσβαση σε αυτό (Hooper-Greenhill, 2000; Du Cros & McKercher, 2015). 
Ακολούθως, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η σχέση μεταξύ του τουρισμού και της 
διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς χαρακτηρίζεται περισσότερο σαν μια ανταγωνιστική 
σχέση για τη χρήση του ίδιου πόρου αντί της συνεργασίας για την επίτευξη αμοιβαία επωφελούς 
στόχου με αποτέλεσμα να έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κοινούς συμβιβασμούς μεταξύ 
θεμάτων συντήρησης και τουρισμού. Αυτή δεν είναι η μόνη διαπίστωση, αλλά θα μπορούσε να 
σημειωθεί ότι τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, σε σχέση με τον τουρισμό, λειτουργούν 
αντίθετα ως προς τον σκοπό τους. Ενώ η μια πλευρά υποστηρίζει τη συντήρηση και διατήρηση 
των πολιτιστικών πόρων, η άλλη τονίζει την αξία τους στους χρήστες. Πάραυτα η προοπτική 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού προϋποθέτει ότι οι δύο τομείς θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σε κοινό έδαφος, αφού και οι δύο έχουν ως κοινό στόχο τη χρήση αλλά και 
διατήρηση του πολιτιστικού πόρου. Επομένως, και οι δύο πλευρές είναι απαραίτητο να ηγηθούν 
και να συνεργασθούν στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης (Hooper-Greenhill, 2000; Du Cros 
& McKercher, 2015). 
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4.3.1 Το αίτημα της βιώσιμης ανάπτυξης 
Η ιδέα της ανάπτυξης της αειφορίας ή της βιώσιμης ανάπτυξης υπήρξε ένα από τα 
σημαντικότερα ζητήματα σε όλες τις θεωρίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Έχει 
επηρεάσει αρκετές πολιτικές και πρακτικές σε όλα τα επίπεδα, από μεμονωμένα άτομα μέχρι και 
διεθνείς φορείς και ουσιαστικά φαίνεται ότι η ιδεολογία της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί μια 
ορισμένη θεώρηση. Ο όρος συνδέεται συχνά με περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα, 
καθώς και με την άριστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με τον βασικό ορισμό, μια 
βιώσιμη ανάπτυξη είναι απλά η «ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Ο 
κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα της ζωής, ο οποίος δεν αναφέρεται μόνο στο 
παρόν, αλλά και στο μέλλον (UNWTO, 2013). 
Στην περίπτωση του τουρισμού, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη έννοια. 
Πολλά έχουν γραφτεί για την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, καθώς είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με φυσικά και ειδικά περιβαλλοντικά θέματα, όπως στον τομέα του 
φυσιολατρικού τουρισμού, μολονότι οι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και του τουρισμού δεν 
αναφέρονται μόνο στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, ο σεβασμός προς τον πολιτισμό και την 
πολιτιστική κληρονομιά είναι εξίσου σημαντικός για τον τουρισμό, καθώς απαιτεί την χρήση 
τους ως πόρους που θέλει να χρησιμοποιεί και στο μέλλον. Στην περίπτωση της σχέσης μεταξύ 
των μουσείων και τουρισμού, είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για πολιτιστικό τουρισμό και 
βιωσιμότητα ή ακόμη και για αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό, όπου ο βασικός στόχος είναι η 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού στην πολιτιστική κληρονομιά της τοπικής 
κοινότητας υποδοχής (Pociovalişteanu & Niculescu, 2010). 
Όσον αφορά τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, ένας από τους θεμελιώδεις 
ρόλους τους σχετίζεται με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, βασική 
υποχρέωσή τους είναι να διατηρήσουν τόσο τα πολιτιστικά αγαθά όσο και τις πληροφορίες που 
συλλέγουν. Θα μπορούσε ακόμα και να ειπωθεί ότι τα μουσεία είναι από τη φύση τους φορείς 
συντήρησης στον τομέα τους, μπορούν ακόμη και να περιγραφούν ως οργανισμοί απόλυτης 
πολιτιστικής βιωσιμότητας, ακόμα κι αν καλούνται να είναι σε τέτοια θέση, ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, τα μουσεία στα πλαίσια της 
βιώσιμης ανάπτυξης είναι υποχρεωμένα να κάνουν τις συλλογές τους προσιτές και χρήσιμες για 
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τις τωρινές γενιές, προς όφελος της έρευνας, της εκπαίδευσης και της αναψυχής. Συνεπώς, η 
αειφόρος ανάπτυξη φαίνεται ουσιαστικά να αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα για όλες τις 
μουσειακές λειτουργίες. Τα αιτήματα της παράλληλης διατήρησης και χρήσης των συλλογών 
καθιστούν συχνά προβληματική τη σχέση μεταξύ των υπηρεσιών της συντήρησης και 
διατήρησης των συλλογών και των υπηρεσιών εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό από την άλλη (Adeniji & Ekanem, 2013). 
 
4.3.2 Ζητήματα αναθεώρησης στη θεωρία και πρακτική των μουσείων και των 
αρχαιολογικών χώρων στο πλαίσιο της τουριστικής δραστηριότητας 
Η ανάπτυξη του τουρισμού τις τελευταίες δεκαετίες επέφερε ριζικές αλλαγές στα μουσεία. Το 
ζήτημα είναι αν αυτές οι αλλαγές κρίνονται ως θετικές, αναγκαίες και απαραίτητες από την 
μουσειακή κοινότητα και τους διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Herreman (1998) 
υποστηρίζει την ανάγκη ένταξης και προσαρμογής των σύγχρονων μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που μεταβάλλονται διαρκώς και τον σπουδαίο ρόλο 
των μουσείων που προκύπτει μέσα στο σύνθετο κοινωνικο-πολιτιστικό και οικονομικό 
περιβάλλον με φαινόμενα, όπως η παγκοσμιοποίηση, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο τουρισμός. 
Είναι γεγονός ότι ο κόσμος των μουσείων και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
γενικότερα, ακολουθώντας τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές, 
υπέστη ουσιαστικές μεταβολές σε σημείο που η υιοθέτηση αυτών των αλλαγών να θεωρείται 
μέρος των καθημερινών καθηκόντων τους. Στο πεδίο της μουσειολογίας διακρίνονται, συμφώνα 
με τα παραπάνω, δυο στάσεις. Από τη μια αυτή των παραδοσιακών αρχών των μουσείων που 
θεωρούν τις αλλαγές αυτές ακόμα και προσβολή για τη δεοντολογία και την ηθική των 
μουσείων. Από την άλλη, αυτή της σύγχρονης θεώρησης των μουσείων που θεωρούν αυτονόητη 
την προσαρμογή στις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές. Οι τάσεις αυτές οδηγούν 
ιδιαίτερα τα μουσεία στην αντιμετώπιση μιας κρίσης ταυτότητας, η οποία είναι ιδιαίτερα 
εμφανής τα τελευταία χρόνια (Herreman, 1998; Hooper-Greenhill, 2000; Kreps, 2009). Ο 
επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας των μουσείων και των κάθε είδους μνημείων και ιστορικών 
τόπων διαφαίνεται αναγκαίος, όταν ο τουρισμός αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο 
φαινόμενο που επηρεάζει εμφανώς τα μουσεία και άλλους πολιτιστικούς πόρους κατά τη 
σύγχρονη εποχή (Herreman, 1998). 
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Μια άλλη ειδική μορφή τουρισμού, πέραν του πολιτιστικού, είναι και ο συνεδριακός 
τουρισμός, ο οποίος σχετίζεται στενά με τον πολιτιστικό, καθώς η οργάνωση και η διεξαγωγή 
συνεδρίων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη προσέλκυση επισκεπτών σε μία χώρα. Το είδος 
αυτό του τουρισμού παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Πρωτίστως, όμως, θα 
παρουσιαστούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική πολιτική στον Ελλαδικό 
χώρο. 
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5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
5.1 Εισαγωγή 
Με βάση τα όσα έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής, διαφαίνεται ότι ο πολιτιστικός τουρισμός στην 
Ελλάδα έχει αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης. Όπως προκύπτει, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να 
αυξήσει τη ζήτηση για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αξιοποιώντας την πλούσια 
πολιτιστική και φυσική της κληρονομιά, βάση θεσμοθετημένων νόμων περί προστασίας του 
περιβάλλοντος, στήριξης αγροτικών περιοχών, κλπ. Εκτός αυτού, μπορεί να οργανώσει 
κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο για παροχή περισσότερων πολιτιστικών υπηρεσιών, τη 
προσβασιμότητα νησιωτικών περιοχών, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την ικανοποίηση της 
ζήτησης από ξένους επισκέπτες και την παράλληλη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
γενικώς. 
Σε αυτή την προσπάθεια, όμως, υπάρχουν και σημαντικές απειλές που αποτελούν 
εμπόδιο στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Οι απειλές αυτές είναι η έλλειψη 
χρηματοοικονομικών πόρων λόγω της οικονομικής κρίσης, η αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η έντονη πολιτική αστάθεια και η άνιση ανάπτυξη των περιφερειών στη χώρα. 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της 
κατάλληλης πολιτικής, κυρίως μέσω κρατικών παρεμβάσεων και δημιουργίας θεσμών, για την 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. 
Είναι γεγονός ότι η πολιτική αστάθεια στη χώρα (η οποία δεν αποτελεί σύγχρονο 
φαινόμενο καθώς κατά καιρούς υπήρχαν αρκετά έντονες πολιτικές αναταράξεις στον Ελλαδικό 
χώρο) επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, κυρίως διότι τότε ο χρόνος 
που περνούν οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα μας είναι λιγότερο ευχάριστος όταν παρατηρούν να 
συμβαίνουν διάφορα αντι-κοινωνικά φαινόμενα που εκφυλίζουν κάθε έννοια πολιτισμού (όπως 
π.χ. πραξικοπήματα, εγκληματικότητα, βία, διαφθορά κλπ.) (City of Athens Convention and 
Visitors Bureau, 2013). Σύμφωνα με μία έρευνα από την GBR Consulting, οι τουριστικοί 
επισκέπτες στην Ελλάδα δαπανούν, κατά μέσο όρο, 110,5 ευρώ καθημερινά για διάφορες 
δραστηριότητες. Το 25% περίπου του εισοδήματός τους δαπανάται για διάφορες αγορές στην 
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πρωτεύουσα (32 ευρώ από τα 110,5), ενώ σημαντικές είναι και οι δαπάνες που γίνονται για 
επισκέψεις σε αξιοθέατα (17,5 ευρώ), εστιατόρια και καφετέριες (38,8 ευρώ), διασκέδαση και 
άλλα (22,5 ευρώ). Σημαντικές είναι, επίσης, και οι δαπάνες για διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
όπου το 2014 είχαν θετικό οικονομικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία, της τάξης των 
170,7 εκατ. ευρώ (Σούκη, 2015). 
Επίσης, η αντιμετώπιση της άνισης ανάπτυξης τουριστικών περιοχών, ιδίως των πιο 
ευάλωτων αγροτικών περιοχών, ορεινών και νησιωτικών παραμεθόριων περιοχών, μπορεί να 
γίνει αποτελεσματικά αν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από το κράτος στην ανάπτυξη των περιοχών 
αυτών με μέτρα που προωθούν το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης παρά το κριτήριο της 
αποτελεσματικότητας. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας δηλώνει ότι η περιφερειακή 
πολιτική στρέφεται κυρίως προς τη συνολική βελτίωση της ευημερίας ενός λαού, ενώ το 
κριτήριο της ισότητας δηλώνει ότι η περιφερειακή πολιτική δίνει έμφαση στην ισόρροπη 
μεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονομίας, δηλαδή την ίση ανάπτυξη όλων 
των περιοχών της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο πολιτιστικού 
τουρισμού αν δοθούν κίνητρα σε τουριστικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε περιοχές 
όπου υπάρχει χαμηλή τουριστική ζήτηση (Κόνσολας, 1998; Πετράκος & Ψυχάρης, 2004; 
O'Sullivan, 2011). 
 
5.2 Ιδιωτικά και δημόσια μουσεία 
Τα μουσεία στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και σε κάθε χώρα, δεν αποσκοπούν όλα στους ίδιους 
στόχους, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση τους, καθώς και την πηγή 
άντλησης χρηματικών κεφαλαίων για την ίδρυση και τη λειτουργία τους. Επομένως, υπάρχουν 
μουσεία τα οποία, κατά κύριο λόγο, χρηματοδοτούνται από το κράτος ή άλλους δημόσιους 
φορείς και, συνεπώς, είναι δημόσια μουσεία, όπως για παράδειγμα το μουσείο της Ακρόπολης, 
το εθνικό αρχαιολογικό μουσείο, το πολεμικό μουσείο και το αρχαιολογικό μουσείο στους 
Δελφούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διευθυντές των δημόσιων μουσείων βασίζονται 
αποκλειστικά σε δημόσιες επιχορηγήσεις. Στην πράξη, λαμβάνουν όχι μόνο πόρους, επαρκείς 
για την κάλυψη των δαπανών που διατίθενται στον προϋπολογισμό, αλλά κατέχουν και ένα 
ελάχιστο, εγγυημένο έλλειμμα πόρων, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν. 
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Αυτό το θεσμικό πλαίσιο παρέχει ελάχιστα κίνητρα στα δημόσια μουσεία για να 
παράγουν επιπλέον έσοδα και να διατηρούν το κόστος όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Η διεύθυνση 
των μουσείων αυτών δεν αποσκοπεί από μόνη της στην εκτέλεση οποιασδήποτε παρέμβασης σε 
αυτά, όπως για παράδειγμα αποκαταστάσεις υλικών ζημιών και/ή φθορών, ανακαινίσεων, 
αναπλάσεων, κλπ. με τα πρόσθετα έσοδα που εισπράττονται από επισκέψεις και ξεναγήσεις, 
επειδή τα επιπλέον χρήματα αποτελούν, ουσιαστικά, είσπραξη του δημοσίου και άρα, η ευθύνη 
βρίσκεται αποκλειστικά στο κράτος, όσον αφορά την επιχορήγηση των μουσείων αυτών για 
τους παραπάνω σκοπούς. Άλλωστε, το κράτος θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να εγκρίνει 
οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω στα μουσεία αυτά, ανάλογα με το κόστος των παρεμβάσεων 
αυτών, αλλά και των ωφελειών που ενδεχομένως θα προσφέρουν (Frey & Meier, 2002). 
Επιπλέον, οι διευθυντές των δημόσιων μουσείων φαίνεται να ενδιαφέρονται λιγότερο για 
τον αριθμό των επισκεπτών, επειδή η επιβίωση των μουσείων αυτών δεν εξαρτάται από το 
εισόδημα που προέρχεται από τα τέλη εισόδου στο μουσείο ή τα καταστήματα που είναι 
εγκατεστημένα εντός του χώρου των μουσείων (π.χ. κυλικείο, εστιατόρια, καταστήματα 
πώλησης αναμνηστικών αντικειμένων (σουβενίρ), καρτ ποστάλ κ.α.). 
Λόγω της εξάρτησης των δημόσιων μουσείων από τις επιχορηγήσεις του κράτους, τα 
διάφορα εκθέματα που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστικών επισκεπτών δεν 
παρουσιάζονται στο κοινό με τον τρόπο που πρέπει και τις γνώσεις που απαιτούνται, λόγω των 
μειονεκτημάτων, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως. Κατά συνέπεια, οι ευκολίες των 
επισκεπτών που προσφέρονται στα δημόσια μουσεία δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Επιπλέον, 
τα εστιατόρια, τα καταστήματα και η γενική ελκυστικότητα του μουσείου δε λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη από τη διεύθυνση των μουσείων αυτών, μιας και τα στελέχη έχουν μια 
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Λίγη προσοχή δίνεται, τέλος, στην κερδοφορία των 
καταστημάτων των μουσείων αυτών, των εστιατορίων και των κυλικείων. 
Αντίθετα με τα δημόσια μουσεία, τα τελευταία ιδίως χρόνια, παρατηρείται εντυπωσιακή 
αύξηση και συνάμα ανάπτυξη μουσείων, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία ιδιωτικών φορέων. 
Τα μουσεία αυτά ποικίλλουν σε σχέση με τη θεματική τους και είναι, κατά κύριο λόγο, 
λαογραφικά, φυσικής ιστορίας, αρχαιολογικά, σύγχρονης τέχνης, βιομηχανικής κληρονομιάς 
κ.ά. και εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησή τους από ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και διάφορους τοπικούς συλλόγους, ακόμα και από ελληνικές 
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τράπεζες όπως την Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα Μακεδονίας και Θράκης. Και τα 
μουσεία αυτά όμως είναι μη κερδοσκοπικά και δεν έχουν ως κίνητρο το οικονομικό κέρδος, 
καθώς, σύμφωνα με τον ορισμό του ICOM, βάση καταστατικού, όλα τα μουσεία αποτελούν μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα. Τα ιδιωτικά μουσεία συνήθως καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα 
(π.χ. πάγια έξοδα κτιρίων, μηχανημάτων, κ.ά., περιοδικές εκθέσεις, αγορές κειμηλίων κλπ. για 
εμπλουτισμό της συλλογής τους), αφενός μεν μέσω πώλησης εισιτηρίων, όπως συμβαίνει με 
κάθε μουσείο (ιδιωτικό και μη) και αφετέρου με πωλητήρια με αναμνηστικά (σουβενίρ), 
φαγητού, καφέ και ποτού. Πέρα όμως από αυτό, τα μουσεία αυτά προσφέρουν διάφορα 
εκθέματα, τα οποία βασίζονται σε σύγχρονες αντιλήψεις και έχουν ως μέλημά τους την 
πληροφόρηση του κοινού σχετικά με μια ποικιλία άλλων θεμάτων στα οποία θα μπορούσαν να 
μάθουν περισσότερες πληροφορίες εκτός της αρχαιολογικής κληρονομιάς που καλύπτονται, 
κατά κύριο λόγο, από το κράτος. Για τον σκοπό αυτό, έχουν δημιουργηθεί πολλά ιδιωτικά 
μουσεία διαφόρων ειδών, όπως το μουσείο Γουλανδρή φυσικής ιστορίας, το μουσείο Μπενάκη, 
το μουσείο εικαστικών τεχνών Ηρακλείου, κ.ά. (Frey & Meier, 2002; Παπούλιας, 2007). 
Ως εκ τούτου, τα ιδιωτικά μουσεία υπάγονται κάτω από την ιδέα της ιδιωτικής αγοράς 
κατά τη διαχείριση της συλλογής των εκθεμάτων τους. Αυτό σημαίνει ότι τα μουσεία αυτά 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αγοραπωλησίες εκθεμάτων με άλλα μουσεία ίδιου χαρακτήρα, 
ενώ αναλαμβάνουν πλήρως το κόστος για ανακαινίσεις, αναπλάσεις, δημιουργία παραρτημάτων 
σε άλλη τοποθεσία κλπ. Σε αντίθεση με τα δημόσια μουσεία, τα ιδιωτικά μουσεία ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την προσέλκυση επισκεπτών. Οι εκθέσεις και οι ξεναγήσεις που παρέχονται 
στους επισκέπτες εγγυώνται ότι τα μουσεία αυτά θα έχουν το απαραίτητο οικονομικό όφελος 
που καθορίζει την οικονομική τους βιωσιμότητα, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των 
επισκεπτών-πελατών που επισκέπτονται τα μουσεία αυτά και προσαρμόζουν τον τρόπο 
παρουσίασης των εκθεμάτων τους ανάλογα με τις προτιμήσεις αυτές. Συνεπώς, οι εκθέσεις 
διοργανώνονται αρτιότερα, καθιστώντας τα μουσεία περισσότερο ελκυστικά, ενώ τα όποια έργα 
τέχνης υπάρχουν είναι επίσης ελκυστικά σε ένα μεγάλο πλήθος τουριστικών επισκεπτών-
επισκεπτών. Τέλος, τα ιδιωτικά μουσεία λαμβάνουν επίσης υπόψη την ευκολία και την άνεση 
που νιώθουν οι επισκέπτες σε μια περιήγηση στα μουσεία αυτά. Η διεύθυνση των ιδιωτικών 
μουσείων ασχολείται με τη γενικότερη ικανοποίηση των επισκεπτών και προσπαθεί να 
ικανοποιήσει τις προτιμήσεις των επισκεπτών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Παπούλιας, 
2007). 
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Αποφαίνεται, επομένως, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια ως αποτέλεσμα της δύσκαμπτης κεντρικής διοίκησης στη στήριξη των δημόσιων 
μουσείων με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και αυτό γίνεται, διότι τα ιδιωτικά μουσεία 
βρίσκουν σχετικά πιο εύκολα πηγές χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς, είτε φυσικά είτε 
νομικά πρόσωπα ενώ, παράλληλα, διαθέτουν και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ανάλογα με 
το αντικείμενο και τις συλλογές τους (Frey & Meier, 2002; Παπούλιας, 2007). 
Σε κάθε περίπτωση όμως, τα περισσότερα μουσεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον 
κόσμο γενικότερα αποτελούν, κατά βάση, δημόσια ιδρύματα, τα οποία υπάγονται «στην 
υπηρεσία της κοινωνίας», δηλαδή στρέφουν ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον τους προς την 
ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και δεν αποσκοπούν στην οικονομική εκμετάλλευση και το 
κέρδος. Με αυτά τα ζητήματα έχει επικρατήσει να ασχολείται η «νέα μουσειολογία», η οποία 
προσπαθεί να αναπτύξει στρατηγικές που θα εφαρμοστούν από τα μουσεία προκειμένου να 
διευρύνουν ακόμα περισσότερο τον «δημόσιο χαρακτήρα» τους. Ο τελευταίος αντανακλάται 
στην άσκηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης εθνικών, φυλετικών κ.ά. 
μειονοτήτων στον πολιτισμικό χώρο ως κοινωνικές ομάδες, οι οποίες οφείλουν να έχουν το 
δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου, είτε 
προέρχονται από αυτόν είτε όχι. Τούτο διότι η διατήρηση ενός πολιτισμού αποτελεί χρέος όλων 
των ανθρώπων, ακόμη και αυτών που ζουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και οφείλουν να 
δείξουν τον σεβασμό και την εκτίμηση προς τους άλλους (Συντακτική Επιτροπή, 2008). 
 
5.3 Πολιτιστική πολιτική στην Ελλάδα 
5.3.1 Η θεσμική κατάσταση των μουσείων 
Λόγω των ελλείψεων που παρουσιάζουν σήμερα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, παρά 
τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει από το υπουργείο πολιτισμού, αλλά και από τα διάφορα 
επιχειρησιακά προγράμματα που προέρχονται από ευρωπαϊκούς φορείς, κυρίως από τα ΚΠΣ 
αλλά και του ΕΣΠΑ μεταγενέστερα, κρίθηκε σκόπιμο να θεσπιστεί ένα επαρκές και 
αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, το οποίο αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και της γενικότερης υποδομής τους. Έως τώρα, μόνο δύο 
αρχαιολογικοί νόμοι έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα, με βάση τους οποίους δύναται να 
πραγματοποιηθεί η συγκρότηση μιας αποτελεσματικής μουσειακής πολιτικής που θα 
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καταστήσει τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους περισσότερο ανταγωνιστικά σε σχέση 
με άλλα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους άλλων χωρών, κυρίως στη Μεσόγειο (Παπούλιας, 
2007). 
Επομένως, ο πρώτος αρχαιολογικός νόμος, ο οποίος θεσπίστηκε ήταν ο ν.2557/1997 ενώ, 
αργότερα, θεσπίστηκε και ο δεύτερος αρχαιολογικός νόμος, ο ν.3028/2002. Όσον αφορά τον 
πρώτο νόμο, με βάση το άρθρο 6, παρ. 1, το Υπουργείο Πολιτισμού θεσμοθετεί το Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο Μουσειακής Πολιτικής, το οποίο ασχολείται με τα όποια μουσειακά θέματα 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του. Το συμβούλιο αυτό είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται, 
κατά κύριο λόγο, από διευθυντές ιδιωτικών και δημόσιων μουσείων και διάφορους ειδικούς οι 
οποίοι έχουν συμβουλευτικό ρόλο (ΦΕΚ Α'271, 1997; Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2002; 
Παπούλιας, 2007). 
Το εν λόγω όργανο δημιουργήθηκε προκειμένου να διευκολύνει το υπουργείο 
πολιτισμού, στην προσπάθεια του να χαράξει μια ενιαία αποτελεσματική μουσειακή πολιτική 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, η οποία θα προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων, είτε 
ιδιωτικών είτε δημόσιων, μέσω διαφορετικών μορφών επικοινωνίας και ανταλλαγής εκθέσεων, 
έτσι ώστε να έρχονται περισσότερο σε επαφή με το ευρύ κοινό, ανοίγοντας τα «σύνορά» του. Ο 
εν λόγω νόμος προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και τη δημιουργία κρατικών μουσείων, όπως το 
εθνικό μουσείο σύγχρονης τέχνης Αθηνών και το κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης στην 
Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν από το κράτος, ο χαρακτήρας τους είναι 
κατά βάση ιδιωτικός, αλλά εποπτεύονται από το υπουργείο πολιτισμού. Σε αυτή την περίπτωση, 
τα μουσεία αυτά λειτουργούν σαν Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΚΝΠΙΔ), για 
τον παραπάνω λόγο (ΦΕΚ Α'271, 1997; Παπούλιας, 2007). 
Τέλος, ο νόμος αυτός συνέβαλλε σημαντικά στη χάραξη σημαντικών μουσειακών 
πολιτικών και μάλιστα σε έναν τομέα που εκείνη την εποχή υστερούσε σημαντικά ως προς την 
αποτελεσματικότητα του σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα, όπου στη μεν πρώτη αντιστοιχεί η 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ στη δεύτερη ο συνολικός αριθμός των 
διαθέσιμων μουσείων στην Ελλάδα (ΦΕΚ Α'271, 1997; Παπούλιας, 2007). 
Σχεδόν το ίδιο μοτίβο ακολούθησε στη συνέχεια και ο δεύτερος αρχαιολογικός νόμος ο 
ν.3028/2002, που έθεσε ως βασικό στόχο την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και, 
εν γένει, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόμη ένα κοινό πλαίσιο σε σχέση με τον προηγούμενο 
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νόμο είναι οι επιμέρους στόχοι που θέτει, όπως η ενίσχυση της προστασίας των μουσείων και η 
ποιοτική τους ανάπτυξη, έτσι ώστε να εκπληρώνουν την αποστολή με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 
Η κύρια βέβαια διαφορά με τον προηγούμενο νόμο είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51 
του παρόντος αρχαιολογικού νόμου, το όργανο, που μέχρι τότε ήταν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
Μουσειακής Πολιτικής, αντικαθίσταται πλέον από το Συμβούλιο Μουσείων, το οποίο 
αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για διάφορα μουσειακά θέματα που όμως αφορούν κυρίως το 
κράτος, δηλαδή τα δημόσια μουσεία. Το συμβούλιο, αποτελείται πάλι από 15 μέλη στο οποίο 
προεδρεύει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου πολιτισμού, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 
αποτελούνται από τέσσερις προϊσταμένους που είναι αρμόδιοι για μουσειακά θέματα κεντρικών 
μονάδων του υπουργείου πολιτισμού, έξι διευθυντές μουσείων, δύο ειδικούς με εμπειρία σε 
θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την οργάνωση των μουσείων και έναν εκπρόσωπο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. 
Τέλος, ο ν.3028/2002, σε αντίθεση με τον προηγούμενο, προσπάθησε να συμπεριλάβει 
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ελληνικά μουσεία, ενώ έδωσε περισσότερο έμφαση στον 
εκσυγχρονισμό των μουσείων και την ικανοποίηση των ευρύτερων κοινωνικών τους στόχων. 
Άλλωστε, ο νόμος αυτός ξεφεύγει από τα όρια του απλού «συμβούλου» στο υπουργείο 
πολιτισμού, καθώς επεκτείνεται σε ζητήματα που σχετίζονται περισσότερο με την 
αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης των μουσείων και την ευαισθησία των 
διευθυντών των μουσείων στην ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αν 
και τα προβλήματα παραμένουν ακόμα σχετικά με τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των 
μουσείων, ιδιαίτερα των δημόσιων, εντούτοις η στρατηγική δύναται να καταστεί καρποφόρα στο 
μέλλον, μιας και ήδη έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την αποτελεσματική λειτουργία 
τους, όπως με τα προγράμματα των ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2002; 
Παπούλιας, 2007). 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, έχουν υπάρξει ορισμένες τροποποιήσεις του 
εν λόγω νόμου καθώς, σύμφωνα με τον ν.4164/2013, υπήρξαν αρκετές αλλαγές ως προς το 
περιεχόμενό του και πλέον είναι ο ισχύων αρχαιολογικός νόμος μέχρι και σήμερα. 
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5.3.2 Η διαχειριστική πολιτική των μουσείων 
Με βάση τον τρόπο, με τον οποίο ασκείται η διαχειριστική πολιτική στα μουσεία υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά το πρόσφατο παρελθόν αλλά και το σήμερα. Είναι γεγονός ότι 
η διαχειριστική πολιτική των μουσείων και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
γενικώς ολοένα και εξελίσσεται όσον αφορά τις αντιλήψεις των διευθυντών μουσείων και του 
κράτους. Σήμερα, η μουσειακή διαχείριση βασίζεται στη λεγόμενη αρχή της κεντρικής 
διοίκησης, σύμφωνα με την οποία ο κεντρικός φορέας της μουσειακής πολιτικής αλλά και 
διαχείρισης είναι το ίδιο το υπουργείο πολιτισμού, το οποίο είναι ο κύριος αρμόδιος για τον 
σχεδιασμό, την εκτέλεση και την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και των δράσεων που αυτά 
συνεπάγονται για τα μουσεία σε όλη την επικράτεια εκτός του εθνικού αρχαιολογικού μουσείου, 
του μουσείου βυζαντινού πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και του βυζαντινού και χριστιανικού 
μουσείου Αθηνών, τα οποία έχουν αυτόνομη δράση και έχουν δική τους αρμοδιότητα πάνω στα 
μουσειακά θέματα που τα αφορούν (Πυρπιλή, 2006; Παπούλιας, 2007). Η διαχείριση αυτή, 
τουλάχιστον στα μουσεία που η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο πολιτισμού, επιτυγχάνεται 
μέσω των εφορειών αρχαιοτήτων, ιδιαίτερα του Κ.Α.Σ. (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), το 
οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις υλοποιήσεις διαφόρων προγραμμάτων και γενικότερα, 
γνωμοδοτεί για ζητήματα που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, την προβολή, 
ανάδειξη και τη διαχείριση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας και εν γένει τη χάραξη 
πολιτικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο σε αυτή 
την περίπτωση διαδραματίζει και το Τ.Α.Π.Α. (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων), το οποίο είναι, κατά βάση, υπεύθυνο για τη διαχείριση των εσόδων από τα 
μουσεία που προέρχονται είτε από την πώληση εισιτηρίων είτε από τα έσοδα των πωλητηρίων 
είτε από διαγωνισμούς που διοργανώνονται σε αυτά κλπ. (Παίνεση, 2010). 
Παρά τα πλεονεκτήματα που φαίνεται να έχουν τόσο το Κ.Α.Σ. όσο και το Τ.Α.Π.Α., 
εντούτοις χαρακτηρίζονται και από ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά τη διοίκηση και τη 
διαχείριση των μουσείων. Το μεν Κ.Α.Σ. διακατέχεται από μία «συντηρητική» διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με υπερπροστευτευτισμό για τα αρχαία και υπερβολικές δεσμεύσεις 
που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη, ενώ το Τ.Α.Π.Α. από μη εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και 
από ελλείψεις σε ό,τι αφορά την καταβολή αμοιβών στους εργαζομένους από τα μουσεία καθώς, 
σύμφωνα με μία πρόσφατη ανακοίνωση της ΠΕΥΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων 
Φυλάξεως Αρχαιοτήτων), όλα τα μουσεία, συμπεριλαμβανομένου και του μουσείου της 
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Ακρόπολης, θα λειτουργούν σε πενθήμερη βάση και τα Σαββατοκύριακα θα παραμένουν 
κλειστά έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα των αμοιβών του προσωπικού (Έθνος, 2011). 
Το ανωτέρω γεγονός κέντρισε έντονα το ενδιαφέρον της τωρινής κυβέρνησης, καθώς ο 
νυν αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης, ανήγγειλε ορισμένες μεταρρυθμίσεις, 
οι οποίες θα ήταν καλό να υιοθετηθούν (enikonomia, 2015): 
 καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, 
του Ολυμπιείου, της αρχαίας Αγοράς, της βιβλιοθήκης του Αδριανού, της Ρωμαϊκής 
Αγοράς, του Κεραμικού και του Θεάτρου του Διονύσου, 
 αξιοποίηση των ειδών πώλησης, 
 αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους χωρίς 
ελεύθερες ημέρες και ώρες εισόδου σε αυτά κατά τους θερινούς μήνες, 
 καμία αλλαγή στο δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου ή ελεύθερης εισόδου για ειδικές 
κοινωνικές ομάδες, π.χ. αλλοδαπούς, άτομα διαφορετικής φυλής, χρώματος κλπ. 
Πρόσφατα, με τις τελευταίες ανασκαφές και τη συλλογή πολύτιμων αντικειμένων στο 
τάφο της Αμφίπολης, αναδείχθηκαν ορισμένα προβλήματα στην νοοτροπία για την πολιτική και 
την επικοινωνιακή διαχείριση της αρχαιολογίας. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με 
διαστρεβλώσεις και παραποιήσεις ιστορικών γεγονότων και συμβάντων, η σκόπιμη σύμφυρση 
(δηλαδή ανάμειξη στοιχείων χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική σύνδεση μεταξύ τους) 
μυθικών και ιστορικών αφηγήσεων και η απόκρυψη στοιχείων για λόγους εθνικιστικούς αλλά 
και πολιτικούς. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με του στόχους που επιδιώκει το 
Υπουργείο Πολιτισμού και το Τ.Α.Π.Α., δηλαδή τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου αλλά και την ικανοποίηση αναγκών της λεγόμενης «λαϊκής» 
κατανάλωσης, η οποία λέγεται έτσι γιατί δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά στοιχεία του 
πολιτισμού, όπως συνέβη με την ανασκαφή του τάφου της Αμφίπολης. Τόσο τα προγράμματα 
του Τ.Α.Π.Α. όσο και τα κοινοτικά προγράμματα που προέρχονται από το ΕΣΠΑ και θα 
προέλθουν από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος και διατήρησης μιας αυξητικής πορείας του τουρισμού στη 
χώρα, με παράλληλη εξασφάλιση της ρευστότητας του χρήματος που διαχειρίζονται. Στο 
μέλλον, σύμφωνα και με αναπτυξιακές μελέτες που έχουν γίνει από την McKinsey και το ΙΟΒΕ, 
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εκτιμάται ότι τα έσοδα του υπουργείου από πωλήσεις εισιτηρίων στα μουσεία μπορούν να 
αυξηθούν, από τα 50 εκ. ευρώ σήμερα, μέχρι και τα 400 εκ. ευρώ. Επίσης, διεθνώς 
αναγνωρισμένοι αρχαιολόγοι και σημαντικά στελέχη του υπουργείου υποστηρίζουν ότι η 
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας χρήζει βελτίωσης, καθώς δύναται να αυξήσει το εθνικό 
εισόδημα της χώρας από τη μεριά του τουριστικού τομέα με παράλληλη προστασία και σεβασμό 
στον εθνικό πλούτο. Αναγκαίες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό είναι η στενής και πιο 
διαφανής σύμπραξη και συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, η προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και η αποδοτικότητα στην ολοκλήρωση των έργων που προέρχονται από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013, μιας και νέα έργα σε αυτή την περίπτωση δεν αναμένονται να ενταχθούν 
στο καινούργιο ΕΣΠΑ-ΣΕΣ 2014-2020 (Η Καθημερινή, 2014). 
Οι προαναφερόμενες εφορείες υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια της χώρας και 
αναλαμβάνουν δράση για τα μουσειακά θέματα στα οποία είναι αρμόδιες και που αφορούν τη 
συγκεκριμένη περιφέρεια. Σήμερα, οι εφορείες αυτές είναι 52 καθώς συγχωνεύτηκαν οι 39 
Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τις 28 Εφορείες Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων (Δημοκρατική, 2014). 
Έτσι, λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού, αναλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση και 
ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσα από την ίδια την ανάπτυξη των μουσείων. 
Μία από αυτές είναι η λεγόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας, στην οποία θέτονται ως βασικοί 
στόχοι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα, η 
οικονομική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος κ.ά. Επίσης, στα πλαίσια των δράσεων του 
ΥΠΠΟ συγκαταλέγεται και το Ενιαίο Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΠΣ) με κύριο 
στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της παρούσας, αλλά και της νέας υποδομής των 
μουσείων με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα και την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων 
που θα συμβάλλουν στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς (Παπούλιας, 2007). 
Παράλληλα με το ΕΠΠΣ, το ΥΠΠΟ δημιούργησε το 1995 και μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η 
οποία ονομάζεται ΟΔΥΣΣΕΥΣ, το οποίο περιέχει μια τεράστια ποικιλία από αναφορές σε 
ελληνικά μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά γεγονότα, εκδηλώσεις, 
παραστάσεις, εκθέσεις κλπ. Προβάλλεται, επί παραδείγματι, ένα ειδικό αφιέρωμα στα Μάρμαρα 
του Παρθενώνα, όπως και στον ελληνικό κινηματογράφο, κάτι που εμπλουτίζει τη γνώση του 
κοινού πάνω σε αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία (Παπούλιας, 2007). 
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Τα τελευταία όμως χρόνια, όπως έχει ήδη επισημανθεί και στις προηγούμενες ενότητες, 
σημαντική είναι η συμβολή των ιδιωτικών φορέων και μουσείων στη προώθηση και προβολή 
του ελληνικού πολιτισμού και στην εν γένει ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (Πυρπιλή, 
2006). Ο λόγος αυτός είναι η στροφή του ενδιαφέροντος του κοινού σε διάφορες άλλες 
κατηγορίες μουσείων, πέρα από τα αρχαιολογικά, όπως για παράδειγμα στα μουσεία φυσικής 
ιστορίας, σε μουσεία ναυτικού και λαογραφικού περιεχομένου, σε μουσεία εικαστικών τεχνών, 
υπαίθρια μουσεία κ.ά. Τα μουσεία αυτά, όντας κυρίως ιδιωτικού χαρακτήρα, προσφέρουν στο 
ευρύ κοινό καλύτερες υπηρεσίες, καθώς είναι εξοπλισμένα με τις τελευταίες τεχνολογικές 
προδιαγραφές και διαθέτουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που κατέχουν ειδικές γνώσεις, 
ανάλογα με τα εκθέματα που έχει το καθένα από τα παραπάνω μουσεία. Στο ίδιο πλαίσιο 
εκσυγχρονισμού βρίσκονται τελευταία και το βυζαντινό και χριστιανικό μουσείο Αθηνών και το 
μουσείο βυζαντινού πολιτισμού Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρότυπα και τις 
αντιλήψεις σχετικά με το πολιτιστικό περιεχόμενο. Σε αυτό έχει συντελέσει σημαντικά και η 
παροχή εκπαιδευτικών μουσειακών προγραμμάτων, κυρίως για μαθητές σχολείων τα οποία 
πλέον είναι σχετικά πιο εκσυγχρονισμένα και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ζήτησης (Πυρπιλή, 2006; Παπούλιας, 
2007). 
Συνοψίζοντας, από την παραπάνω ανάλυση διαφαίνονται νέες τάσεις στη μουσειακή 
διαχείριση, οι οποίες έχουν να κάνουν με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με πιο σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα, κάτι που έχει καταστήσει τα μουσεία πιο «ανοιχτά» στο ευρύ κοινό σε σχέση 
με το παρελθόν, αλλά και πιο εξειδικευμένα καθώς έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 
εποχής και έχουν αναπτύξει μια πλειάδα άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν σημαντικούς 
τομείς του πολιτισμού, πέραν της αρχαιολογίας. 
 
5.3.3 Προβληματισμοί πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα 
Όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση των μουσείων στην Ελλάδα, είναι σημαντικό σε 
αυτό το σημείο να εξεταστούν ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με τον τρόπο οργάνωσης, 
χρηματοδότησης, παροχής δραστηριοτήτων κλπ. τόσο για τα κρατικά όσο και για τα ιδιωτικά 
μουσεία. Αρχικά θα γίνει λόγος για τα κρατικά και ύστερα για τα ιδιωτικά μουσεία. 
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Πρώτα απ’ όλα, τα κρατικά μουσεία, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και διέπονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία 
ορίζεται από τον Οργανισμό του υπουργείου, ο οποίος ονομάζεται και απλά Οργανισμός. Έτσι, 
η διοίκηση τους ασκείται με συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ η διαχείριση ασκείται σε 
συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου, έπειτα από τις εκάστοτε υπουργικές 
αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων. Μέχρι το 1978, οι δραστηριότητες των 
κρατικών μουσείων δεν περιελάμβαναν τομείς, όπως η προβολή του μουσείου ή οι δημόσιες 
σχέσεις και στους οποίους δεν υπήρχαν αντίστοιχες αρμοδιότητες από πλευράς του Οργανισμού. 
Το 2003 όμως, το «τοπίο» αυτό αλλάζει και στα κρατικά μουσεία καθιερώνονται διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, όχι 
μόνο προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες στον Οργανισμό, αλλά έδωσε τη δυνατότητα στα μουσεία 
να δημιουργήσουν νέες ειδικότητες για το προσωπικό και να έρθουν πιο κοντά σε επικοινωνία 
με το κοινό (Ευγενίδου, 2008). 
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των κρατικών μουσείων, είναι προφανές ότι 
προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το μέγεθος αυτής της χρηματοδότησης 
εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις ιδιαίτερες δυνατότητες και προτιμήσεις του κράτους όπως 
την οικονομική του δυνατότητα, την πολιτική βούληση και ευαισθητοποίησή του για τα 
μουσεία, την ενημέρωση πάνω στα μουσειακά θέματα κλπ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 
υπάρχει τόσο πολιτική βούληση όσο και ευαισθητοποίηση και, σχετικά, μια ελάχιστη 
οικονομική δυνατότητα λόγω της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας με την 
πρόσφατη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό προκύπτει από το 
γεγονός ότι παρέχονται από το κράτος κονδύλια που προορίζονται για την κατασκευή νέων 
υποδομών των μουσείων, επέκτασης των υπαρχουσών κτηρίων τους ή ανέγερσης νέων, 
συντήρηση μουσειακών εκθεμάτων κλπ. Επιπλέον, σημαντικές επανεκθέσεις στα κρατικά 
μουσεία χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2000-2006 στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, η διαχείριση των κρατικών μουσείων 
αποσκοπεί στην αύξηση της επισκεψιμότητας, ώστε να προβληθούν τα εκθέματα που 
παρουσιάζει και να καταστήσει ανάρπαστα τα μνημεία τα οποία έχουν στη κατοχή τους. Ενώ 
έχουν πολλές αρμοδιότητες και λειτουργίες, έχουν περιορισμένους προϋπολογισμούς και 
έλλειψη προσωπικού που οφείλεται στην έλλειψη εξειδίκευσης πάνω σε θέματα εκθέσεων και 
προβολής του μουσείου προς το κοινό. Αν ληφθεί υπόψη και η δυσκαμψία που παρατηρείται 
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στο δημόσιο τομέα όσον αφορά την έλλειψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των μουσείων, 
τότε κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ο χαρακτήρας του μουσείου, οι κοινωνικές συνθήκες 
κάτω από τις οποίες λειτουργεί και το εργατικό δυναμικό του, ώστε να τεθούν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος του Οργανισμού για μια πιο αξιοπρεπή λειτουργία τους (Ευγενίδου, 2008). 
Αναλύοντας τώρα τα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης των ιδιωτικών μουσείων, κατ’ 
αρχάς, αυτά αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις, όπως και τα κρατικά όπως έλλειψη 
προσωπικού, ανεπάρκεια χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων και ανεπάρκεια χώρων και 
υποδομών, ιδιαίτερα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε αντίθεση όμως με τα κρατικά μουσεία, τα 
ιδιωτικά έχουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τις καθημερινές λειτουργίες και διαδικασίες 
προβολής και συντήρησης των εκθεμάτων τους και του λοιπού πάγιου εξοπλισμού τους. Και τα 
ιδιωτικά μουσεία όμως αποτελούν κοινωφελή ιδρύματα, τα οποία πάλι βρίσκονται στην 
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτή την περίπτωση όμως συμμετέχει και το 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού 
σε θέματα επιχορηγήσεων των μουσείων (Ευγενίδου, 2008). 
Ιδιαίτερα για τα ιδιωτικά μουσεία μικρού μεγέθους όπως είναι, για παράδειγμα, το 
εβραϊκό μουσείο Ελλάδος, το εργατικό δυναμικό είναι αρκετά περιορισμένο και γι’ αυτό τον 
λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο σωστός καταμερισμός της εργασίας και με τις κατάλληλες 
ειδικότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαχείριση απαιτεί ένας εργαζόμενος στα μουσεία να έχει 
τα απαραίτητα προσόντα, πέρα από τα τυπικά που είναι οι γνώσεις του αντικειμένου και η 
συνέπεια στην παρουσίαση των εκθεμάτων. Θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί κατάλληλα με 
το κοινό, να έχει ταλέντο στη μετάδοση της γνώσης και με τέτοιο τρόπο που θα ενισχύει το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών πάνω στα θέματα αναφοράς, να δημιουργεί φιλικές σχέσεις με το 
κοινό αλλά και τους συναδέλφους του. Το ίδιο το μουσείο θα πρέπει να φροντίζει για τη διαρκή 
εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού στα μουσεία αυτά (Ευγενίδου, 2008). 
Τα παραπάνω δεν ισχύουν προφανώς μόνο για τα ιδιωτικά αλλά και για τα κρατικά 
μουσεία. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε εκείνη την περίπτωση το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού 
αναλαμβάνει την ανάπτυξη των μουσείων και του προσωπικού που απασχολούν, 
χρησιμοποιώντας πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα ιδιωτικά μουσεία όμως 
χρειάζονται χρηματοοικονομικούς πόρους για να μπορέσουν να στηρίξουν την λειτουργία τους 
και την προβολή των έργων τους στο κοινό. Κατά κύριο λόγο, τα λειτουργικά έξοδα των 
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ιδιωτικών μουσείων καλύπτονται από συνδρομές πολιτιστικών συλλόγων (π.χ. συνδρομές των 
Συλλόγων Φίλων στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος), δωρεές ιδιωτών και επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα, διάφορα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν και τα εισιτήρια 
εισόδου. Βέβαια, ένα τμήμα τους καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου 
Πολιτισμού ενώ, για ειδικότερα προγράμματα των μουσείων, η χρηματοδότηση τους προέρχεται 
από άλλα υπουργεία όπως το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσον αφορά 
εκπαιδευτικά και εκθεσιακά προγράμματα, αυτά χρηματοδοτούνται από διάφορους δημόσιους 
οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πηγές χρηματοδότησης λοιπόν των 
ιδιωτικών μουσείων είναι αρκετές, μολαταύτα υπάρχουν και περιορισμοί και απαιτήσεις για τη 
κάθε χρηματοδότηση, ανάλογα πάντα με το πόσο επικερδής θα μπορούσε να είναι για μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή το αν το μουσείο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως 
απασχόληση αναγκαίου αριθμού ατόμων, αναγκαίο μέγεθος υποδομών, εφαρμογή σύγχρονων 
τεχνολογικών συστημάτων κ.α. (Ευγενίδου, 2008). 
Συνεπώς, τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά μουσεία στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν 
αρκετές προκλήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινή λειτουργία τους και 
τις απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές γενικότερα. Τα περιθώρια βελτίωσης που 
υπάρχουν είναι σημαντικά στον τρόπο διαχείρισης τους. Μολαταύτα, με την επέκταση της 
έρευνας και τη δημιουργία ποικίλων προγραμμάτων και εκθέσεων, τα μουσεία θα έχουν τη 
δυνατότητα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον περισσότερων επισκεπτών, ιδίως αυτών που 
προέρχονται από διαφορετική φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, έθιμα και χρώμα. Για τις 
συγκεκριμένες ομάδες, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση για ανθρωπιστικά θέματα που έχουν να 
κάνουν με φαινόμενα όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η κοινωνική περιθωριοποίηση, η φτώχεια, 
η ανεργία και άλλα (Ευγενίδου, 2008). 
Όλα τα ζητήματα διαχείρισης που παρουσιάστηκαν ανωτέρω καταδεικνύουν ότι ο 
ελληνικός πολιτιστικός τουρισμός καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα τη 
σήμερον ημέρα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με θέματα διοίκησης και διαχείρισης των 
μουσείων αλλά και με ζητήματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών 
εργασίας για το προσωπικό των μουσείων, την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματοοικονομικών 
πόρων και μέσων που θα βοηθήσουν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσελκύσουν περισσότερους τουριστικούς επισκέπτες και/ή 
επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν ένα μουσείο είναι 
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ιδιωτικό ή δημόσιο, όντας μη κερδοσκοπικό ίδρυμα σε κάθε περίπτωση, οφείλει να 
ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης 
των μουσείων, καθώς και ο τρόπος προσέλκυσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού 
αναφορικά με τα θέματα που πραγματεύονται. Η περίπτωση αυτή όμως δεν έκανε λόγο για το 
ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση του πολιτιστικού τουρισμού στον ελλαδικό χώρο, κάτι που 
θα αναφερθεί εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο. 
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6 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
6.1 Εισαγωγή 
Η μελέτη και η ανάλυση του ελληνικού πολιτισμού κατά καιρούς έχει αποδείξει ότι η 
πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας είναι εξαιρετικά πλούσια και γεωγραφικά διάσπαρτη, 
αξιοποιούμενη στα πλαίσια μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής και του περιφερειακού 
προγραμματισμού της χώρας, η οποία εξειδικεύει τους εθνικούς στόχους σε περιφερειακούς και 
τοπικούς και η οποία θα είναι σε θέση να αποτελέσει έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο 
(Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2003). 
Όπως έχει αναφερθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, η περιφέρεια είναι το καταλληλότερο 
χωρικό μέγεθος παγκοσμίως για την εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής (Κατσιρίκου, 2007; 
Βλιάμος, 2007). Την θέση αυτή συμπληρώνει το γεγονός ότι στην περίπτωση της περιφέρειας οι 
πολιτιστικές πρωτοβουλίες δεν εκπορεύονται από τις κεντρικές αρχές αλλά αποτελούν 
αποκεντρωμένες δραστηριότητες στις οποίες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής της τοπικής 
κοινότητας. Επίσης, τα πολιτιστικά κριτήρια διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη καθώς οριοθετούν και αναδεικνύουν την περιφερειακή και τοπική 
κοινότητα, ιδιαίτερα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές (Κατσιρίκου, 2007; Βλιάμος, 2007; 
Καποδίστριας & Τασόπουλος, 2013). 
Στην Ελλάδα, το πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο θεωρείται ιστορικά πλούσιο και 
εξαιρετικά ευρύ, βρίσκεται διάσπαρτο στον γεωγραφικό χώρο, δημιουργώντας αβίαστα τις 
βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω πρακτικών σε επίπεδο περιφέρειας 
(Καρίκης & Τσαμαντάνης, 2013). Έτσι, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, παραδοσιακοί 
οικισμοί, νεότερα μνημεία, αποτελούν ουσιαστικά ζωτικούς εθνικούς πόρους για την ελληνική 
κοινότητα (Αυγερινού-Κολωνία & Τουφεγγοπούλου, 2012). Επίσης, παραδοσιακές κοινότητες 
του ελλαδικού χώρου, στηρίζοντας μεγάλο μέρος του φάσματος της ιστορικής τους συνέχειας 
και οικονομίας σε παραδοσιακά επαγγέλματα και τεχνικές, διαφυλάσσουν ένα κομμάτι της 
νεότερης ιστορίας που αποτελεί τεκμήριο για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 
Ταυτόχρονα, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό στοιχείο, που αν 
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λάβει την κατάλληλη ενίσχυση δύναται να λειτουργήσει ως συνιστώσα και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, δεδομένου ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα 
εξαιρετικά σημαντικό πλούτο θεσμικά προστατευόμενων περιοχών και μνημεία παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς με διεθνή αναγνώριση (UNESCO) (Δέφνερ, 2002; Καρίκης & 
Τσαμαντάνης, 2013). Η διασπορά των πολιτιστικών πόρων στην Ελλάδα με τη δυνατότητα του 
εκσυγχρονισμού των αντίστοιχων υποδομών και την δημιουργία νέων, ιδιαίτερα την σημερινή 
και άμεση μελλοντική περίοδο κατά την οποία η χώρα βιώνει (και θα βιώνει) μια ιδιαίτερα 
σημαντική οικονομικό-κοινωνική κρίση, δημιουργούνται ευκαιρίες και προοπτικές οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης ιδιαίτερα εφόσον αυτές σχετίζονται άμεσα με τον εμπλουτισμό του 
εθνικού τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια πάντα του αιτήματος της βιωσιμότητας (Πολύζος 
κ.α., 2004; Herrmann & Kritikos, 2013; Λαζαρέτου, 2014). 
Στην Ελλάδα, ο όρος της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων αναπτύχθηκε κυρίως τα 
τελευταία τριάντα χρόνια και αρχικά συνδέθηκε (εννοιολογικά) με την αναστήλωση και τα 
μεγάλα αναστηλωτικά προγράμματα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης (Ιωαννίδου, 2005; 
Επιστημονική Επιτροπή Θεάτρου και Ιερού του Διονύσου, 2009) καθώς και εκείνα του Ταμείου 
Διαχείρισης Πιστώσεων (ΤΔΠ) για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, τα οποία όμως καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 03: 
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για 
Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων» (Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2012). 
Κατόπιν μιας σύντομης περιόδου σκεπτικιστικής προσέγγισης, αναφορικά με την 
προστασία των μνημείων από τους αρμόδιους φορείς και εξαιτίας της ταύτισης του όρου 
«διαχείριση μνημείων» με την «οικονομική διαχείριση», σταδιακά ο όρος εξέλαβε τελικά την 
αρχική του έννοια που άπτεται των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων: Έτσι, η λέξη 
«διαχειρίζομαι» απέκτησε στη συνέχεια το νόημα του «περνώ κάτι από τα χέρια μου, το 
γνωρίζω και το ποιώ, το μεταδίδω ή σε τελευταία ανάλυση και το απορρίπτω». Άρα, συνάγεται 
ότι ο όρος «διαχείριση μνημείων» δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την έννοια της «οικονομικής 
διαχείρισης» αλλά επεκτείνεται πιο πέρα, που ουσιαστικά είναι η φυσική διαχείριση και 
προστασία των μνημείων (Παπουλάκου & Ανέστη, 2011). 
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Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, έγινε αντιληπτό ότι η διαχείριση των μνημείων και 
παράλληλα των αρχαιολογικών χώρων εμπεριέχει τόσο τις ενέργειες όσο και τις δράσεις που 
σχετίζονται με αυτούς. Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίζονται αφενός από μία μεγάλη εκτίμηση για 
τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, αφετέρου από το γεγονός ότι αναζητούν περαιτέρω 
γνώση, κατανόηση, αξιολόγηση και ερμηνεία επί αυτών, ενώ περιγράφουν τις απαιτούμενες 
διαδικασίες προστασίας τους (Παπουλάκου & Ανέστη, 2011). 
 
6.2 Σύντομη ιστορική επισκόπιση του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα 
Τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και η ίδια η κουλτούρα της, 
έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, αρχής γενομένης από την εποχή του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού, έπειτα επεκτεινόμενα κυρίως στην κλασική Ελλάδα, μέσω της επιρροής της 
Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Άλλοι πολιτισμοί και κράτη, όπως η Περσική 
Αυτοκρατορία, οι Λατίνοι και τα φραγκικά κράτη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της 
βρετανικής αυτοκρατορίας κλπ. έχουν επίσης ασκήσει μεγάλη επιρροή στον σύγχρονο ελληνικό 
πολιτισμό, αλλά οι ιστορικοί αποδίδουν τα εύσημα στην Ελληνική Επανάσταση με την 
αναγέννηση της Ελλάδας και δίνοντας ζωή σε μια ενιαία οντότητα μέσα από την πολύπλευρη 
κουλτούρα της (Dallas, 2007). 
Η Ελλάδα έχει μια μακραίωνη παράδοση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, 
κυρίως λόγω της ιστορίας και του αρχαίου πολιτισμού της. Με βάση το ολυμπιακό δωδεκάθεο, ο 
Δίας, ο πατέρας των θεών, έγινε επίσης ο θεός της φιλοξενίας για την προστασία των 
αλλοδαπών και ενέπνευσε τους ντόπιους να φροντίζουν τους επισκέπτες τους. Μια χώρα με 
πλούσια οικονομική, θρησκευτική και πνευματική δραστηριότητα για περισσότερο από 
τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια, έχει γεωγραφικά εξαπλωθεί σε ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 
3.000 νησιά που βρίσκονται κυρίως στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Ευρώπης, μεταξύ Ευρώπης, 
Αφρικής και Ασίας από την αρχή της ιστορίας της, ένας παράγοντας που οδηγεί στην βιώσιμη 
ανάπτυξη του τουρισμού γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα του πολιτιστικού (Briassoulis, 2002; 
Coccosis & Constantoglou, 2005). Στη σύγχρονη εποχή, η επιστημονική τεκμηρίωση του 
τουρισμού, ιδιαίτερα του πολιτιστικού, στην Ελλάδα σημειώνεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ενώ η σημαίνουσα τουριστική ανάπτυξη που άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, 
όταν υπήρχε έλλειψη δημοτικότητας των Ισπανικών ιστορικών τόπων και χώρων, τόνωσε τη 
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ζήτηση για εναλλακτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Μια δραματική αύξηση των 
τουριστικών ροών στην Ελλάδα είχε σημειωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του 1980, 
αποδίδοντας αρχικά την αύξηση αυτή στο πλουραλισμό φυσικών, πολιτιστικών και 
περιβαλλοντικών πόρων και ακολούθως στους υπάρχοντες αερολιμένες των μεγάλων νησιών και 
στο χαμηλότερο κόστος ζωής συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Richards, 
2005). Παράλληλα, τα ελληνικά τοπία, θέρετρα, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, καλλιτεχνικές 
και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν τη δική τους πολιτιστική ομορφιά και χαρακτηριστικά, 
καθιστώντας τα ικανά να ικανοποιήσουν μια μεγάλη ποικιλία της τουριστικής ζήτησης 
(Coccossis, 2007; Coccossis & Constantoglou, 2005). Ακολούθως, η τουριστική βιομηχανία 
αυξήθηκε γρήγορα, ειδικά σε νησιωτικούς προορισμούς και περιοχές με ιστορικά μνημεία, όπως 
αποδεικνύεται στη χωρική ανάλυση της κατανομής του τουρισμού (Tsartas, 2003; Spilanis & 
Vayanni, 2003; Coccosis & Constantoglou, 2005; Rontos κ.ά., 2010; Skanavis & Sakellari, 
2011). 
Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα αποτελεί μια περιφερειακή και νησιωτική χώρα και 
ταυτόχρονα μια εκ των πιο φτωχών οικονομικά περιφερειών της ΕΕ. Ο τουρισμός της απαιτείται 
να προβλέψει ορθά τις απαραίτητες στρατηγικές δράσεις διαχείρισης προκειμένου ο ελληνικός 
τουρισμός, ιδιαίτερα ο πολιτιστικός στις νησιωτικές περιοχές, να ανταγωνιστεί με 
εναλλακτικούς προορισμούς και τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του πληθυσμού της χώρας 
υποδοχής (Vlachopoulou & Tsobanoglou, 2013). Παρόμοιες στρατηγικές πρωτοβουλίες 
αναλαμβάνονται από ανταγωνιστικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, καθώς ετοιμάζονται να 
αντιμετωπίσουν τις νέες επιχειρηματικές πραγματικότητες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η 
εξέλιξη της ζήτησης προς ένα πιο διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν προκαλεί μια 
αυξανόμενη ανησυχία για το περιβάλλον, το οποίο προϊόν έρχεται αντιμέτωπο με την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου. Προκαλεί επίσης μια σημαντική αύξηση του 
ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε νέους προορισμούς που ανταγωνίζονται σε παραδοσιακά τμήματα 
της αγοράς που απολαμβάνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κόστος και επίπεδο τιμών 
(Argandona, 2010). Όλα αυτά έχουν αλλάξει τη ρύθμιση του ισπανικού τουρισμού, αποτελώντας 
μια σοβαρή απειλή για την ανταγωνιστικότητα της ισπανικής οικονομίας. Ωστόσο, αυτές οι 
τάσεις, αν και ανησυχητικές, μπορούν να θεωρηθούν ως ευκαιρίες για τον ισπανικό τουρισμό να 
αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της προσφοράς του (Argandona, 2010). 
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6.2.1 Ζητήματα μουσειολογίας στα ελληνικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
Ο ελληνικός χώρος διαθέτει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία διατηρείται μέχρι 
σήμερα ως μια μοναδική και συνάμα ανεπανάληπτη εμπειρία του παρελθόντος. Η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς κρίνεται, αν όχι αναγκαία, επιβεβλημένη καθώς ο ελληνικός 
πολιτισμός αποτελεί τόπο αναφοράς και έμπνευσης πολλών επιστημόνων, πολιτικών, 
καλλιτεχνών, κλπ. Για τον λόγο αυτό και η κληρονομιά αυτή θα πρέπει να ανταποκρίνεται και 
στις ανάγκες που έχει ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Από τη μία πλευρά, ο αρχαίος 
ελληνικός πολιτισμός αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των πολιτισμών της Δύσης, 
με διάφορα ονόματα-σύμβολα ατόμων, πόλεων και ορόσημων διεθνούς βεληνεκούς, πάνω στα 
οποία βασίζεται σήμερα ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός: ενδεικτικά αναφέρονται ο Ηρακλής, 
ο Όμηρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Δημόκριτος, ο Θουκυδίδης, ο Ευριπίδης, ο Μαραθώνας, οι 
Θερμοπύλες, η Αθήνα, η Σπάρτη, η Ιθάκη, και η Ακρόπολη (Zachopoulos, 2005). Αντίστοιχα, 
ιστορικοί χώροι όπως η Αρχαία Ολυμπία, οι Δελφοί, η Δήλος, η Βεργίνα, τα Μετέωρα και άλλοι 
12, δεκαεπτά στο σύνολο τους στον ελλαδικό χώρο, αποτελούν Μνημεία όχι μόνο της εθνικής 
αλλά της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σύμφωνα με την διεθνή οργάνωση της 
UNESCO. 
Τα ελληνικά μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν, όπως ήδη έχει εξεταστεί 
ανωτέρω, το βασικότερο μέσο για την διατήρηση αλλά και την προώθηση της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Μουσεία όπως το μουσείο της Ακρόπολης, το εθνικό αρχαιολογικό 
μουσείο, το βυζαντινό και χριστιανικό μουσείο της Αθήνας, το μουσείο Μπενάκη, καθώς και τα 
αρχαιολογικά μουσεία στη Θεσσαλονίκη, του Ηρακλείου και των Δελφών, είναι μερικά μόνο 
από τα σημαντικότερα μουσεία που υπάρχουν, μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα (Zachopoulos, 
2005). 
Η τεχνολογική ανάπτυξη που υφίσταται στον κόσμο τα τελευταία χρόνια αυξάνει την 
αξία των μουσείων και χώρων, ως μέσα για τη διάδοση πληροφοριών μέσω του 
επαναπροσδιορισμού των χαρακτηριστικών τους, καθώς και τη νέα σχέση που αναπτύσσουν με 
το χώρο και τους ανθρώπους. Η δημιουργία των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και η 
ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κοινωνίας δικτύου προσφέρουν στα μουσεία τη δυνατότητα να 
προωθήσουν τα εκθέματα τους ή το εκπαιδευτικό υλικό σε ένα παγκόσμιο κοινό με σχετικά 
χαμηλό κόστος (Ioannidis κ.ά., 2003). 
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Στην παραπάνω περίπτωση τίθεται το θέμα του αν τα ελληνικά μουσεία τη τωρινή 
περίοδο έχουν ενσωματώσει τις παραπάνω τεχνολογίες, καθώς και διάφορα άλλα ζητήματα που 
σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό τους, τα στέγαστρα σε αρχαιολογικούς χώρους και 
εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στον ελληνικό χώρο είναι φανερό ότι υπάρχουν 
και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνθέτουν το ευρύτερο περιβάλλον των μουσείων 
και των αρχαιολογικών χώρων. Κατ’ αρχάς, τα ελληνικά μουσεία χαρακτηρίζονται από έντονο 
πλεονέκτημα όσον αφορά στην γεωγραφική θέση τους, καθώς τα περισσότερα είναι διάσπαρτα 
σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα μουσεία αυτά είναι κυρίως αρχαιολογικά, βυζαντινά και 
λαογραφικά που όμως δεν ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες του σύγχρονου πολιτισμού. Τα 
τελευταία χρόνια όμως, έχουν δημιουργηθεί μουσεία διαφόρων κατηγοριών (Παπούλιας, 2007), 
όπως για παράδειγμα το μουσείο επιστημών και τεχνολογίας στη Πάτρα, το μουσείο εικαστικών 
τεχνών Ηρακλείου, το ναυτικό μουσείο στον Πειραιά, το μουσείο Γουλανδρή φυσικής ιστορίας 
κ.ά. βάσει των σύγχρονων αντιλήψεων. Μολαταύτα, ακόμη και αυτά τα μουσεία πρέπει να 
ενταχθούν στο σύγχρονο μουσειακό περιβάλλον καθώς δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους. 
Εδώ και αρκετά χρόνια, τα ελληνικά μουσεία φαίνεται να υστερούν σε διάφορες βασικές 
λειτουργίες τους, ιδίως με βάση τη γενικότερη μουσειολογική προσέγγιση και πρακτική η οποία 
παραμένει στατική, και έτσι αδυνατούν να μεταδώσουν σε επισκέπτες και τουριστικούς 
επισκέπτες καινούργιες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο 
κάθε φορά πραγματεύονται, ανάλογα με το είδος τους. Όπως σημειώθηκε στη παράγραφο 
αναφορικά με τη νέα «μουσειολογία», αυτή τονίζει ευθέως την κυρίαρχη θέση που έχουν τα 
μουσεία στη διατήρηση την εκθεμάτων καθώς και την δυνατότητα αυτών να είναι «ευρυμαθείς», 
δηλαδή να αποκτούν μία ευρεία έκταση των γνώσεων που καλούνται να προσφέρουν στο κοινό. 
Επομένως, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η γνώση που παρέχουν τα μουσεία θα πρέπει τακτικά να 
αναθεωρείται, όχι με την έννοια της απόρριψης προηγούμενης γνώσης (εκτός αν η γνώση αυτή 
δεν έχει πλέον μεγάλη ισχύ), αλλά με την έννοια της προσθήκης διαφόρων άλλων στοιχείων, 
γεγονότων, κλπ. που έχουν σχέση με το αντικείμενο που κάθε φορά εξετάζεται (Παπούλιας, 
2007). 
Επιπλέον, αρκετά ελληνικά μουσεία δεν στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους και πολλές 
φορές αδυνατούν να καλύψουν ανάγκες όπως τη συντήρηση και την αποθήκευση ιστορικών 
μνημείων και κειμηλίων. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα μουσεία χρειάζονται επιπλέον χώρους, 
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κυρίως ιστορικά διατηρητέα κτίρια τα οποία παραχωρούνται για τη στέγαση μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων, για να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν ό,τι νεότερο υλικό 
προέρχεται από κάθε λογής ανασκαφές. Όμως οι χώροι αυτοί, είτε δεν είναι κατάλληλοι για τον 
σκοπό αυτόν είτε, στη χειρότερη περίπτωση, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι, κάτι που δυσχεραίνει 
περισσότερο τη θέση των μουσείων στην αποτελεσματική συντήρηση και αποθήκευση των 
εκθεμάτων τους (Παπούλιας, 2007). 
Επιπροσθέτως, τα ελληνικά μουσεία δε φαίνεται να διαθέτουν επαρκείς εκθεσιακούς και 
βοηθητικούς χώρους στους οποίους πραγματοποιείται η ξενάγηση των επισκεπτών, όπως επίσης 
και τον κατάλληλο ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που συνδέεται με τα ψηφιακά 
τεχνολογικά μέσα (π.χ. PDAs), ενώ περιορισμένοι είναι επίσης και οι χώροι διαλέξεων, 
κυλικείου, εκθέσεων, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες εγκαταστάσεις κλιματισμού. Βέβαια, 
ακόμα και οι εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε στενότητα καθώς αυτό 
προκύπτει και από το γεγονός ότι η στέγαση των μουσείων δεν επαρκεί, ακόμα και για τη σωστή 
εξυπηρέτηση βασικότερων αναγκών τους που, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η 
συντήρηση και η αποθήκευση των εκθεμάτων τους (Παπούλιας, 2007; Sylaiou κ.ά., 2009). 
Παρά τις παραπάνω αδυναμίες, τα ελληνικά μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν 
σημειώσει πολλές αλλαγές οι οποίες συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη και διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ίσως η σημαντικότερη ήταν η δημιουργία πολλών νέων μουσείων 
και μάλιστα διαφόρων κατηγοριών, όπως ήδη αναφέρθηκε. Τα μουσεία αυτά εντοπίζονται 
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, όπως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
Πάτρα, Δελφούς κλπ., τα οποία φαίνεται να ακολουθούν τις σύγχρονες μουσειολογικές 
προδιαγραφές, με την έννοια ότι, καθόσον αυτά ιδρύθηκαν μεταγενέστερα, είχαν ήδη 
ενσωματώσει νεότερες πρακτικές και μεθόδους εκσυγχρονισμού και τεχνολογιών. Επίσης, 
οργανώθηκαν περισσότερες εκθέσεις, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, τα οποία προσέλκυσαν 
αρκετούς επισκέπτες και τουριστικούς επισκέπτες, πράγμα το οποίο δικαιολογείται, όχι μόνο 
από το γεγονός ότι υπήρχε ζωηρό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των εκθέσεων αλλά και για τις 
νέες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποίησαν. Ακόμη, βελτιώθηκαν σημαντικά οι πρακτικές 
συντήρησης και αποθήκευσης των εκθεμάτων των μουσείων, παρά την ανεπάρκεια τους σε 
πολλά μουσεία. 
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Επιπροσθέτως σε αυτό, πολλά μουσεία (κυρίως ιδιωτικά) έχουν ήδη συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών ενώ, ταυτόχρονα, γίνονται πολλές προσπάθειες 
και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ώστε να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες στα 
μουσεία, αν και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει δεδομένου ότι το κόστος ενσωμάτωσης 
τους είναι αυξημένο και υπάρχει ανεπάρκεια χρηματικών και άλλων πόρων από τη μεριά του 
δημόσιου τομέα (Μαυραγάνη, 2011). Τέλος, τα θέματα που σχετίζονται με τα μουσεία, καθώς 
και όλες τις προδιαγραφές τους, έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων ενώ 
παράλληλα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μουσειολογία διδάσκονται σε πολλά 
πανεπιστήμια της χώρας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Παπούλιας, 
2007; Sylaiou κ.ά., 2009). 
 
6.2.2 Ζητήματα καθιέρωσης εμπορικού σήματος (branding) και εμπορίας (marketing) των 
ελληνικών μουσείων 
Ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη 
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τα βασικά μέσα, τα οποία θα πρέπει να εναρμονιστούν 
με αυτήν την ιδέα, είναι τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. Είναι γεγονός ότι, πέρα από τα 
όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα οποία 
εξετάστηκαν ανωτέρω, προστίθεται και η έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων και στρατηγικών 
μάρκετινγκ που στοχεύουν στην προσέλκυση περισσότερων τουριστικών επισκεπτών, 
παρέχοντας τους μια μοναδική μουσειακή εμπειρία. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η 
επίσκεψη τόσο σε μουσεία όσο και σε αρχαιολογικούς χώρους δεν αποτελεί ένα από τα κεντρικά 
ενδιαφέροντα των νέων ή των μαθητών στα σχολεία, διότι η επίσκεψη σε μουσείο φαντάζει 
κάπως «βαρετή» και δεν αξιοποιείται κατάλληλα ο χρόνος τους, με όση διάθεση για μάθηση και 
αν έχουν, με όποιες ιστορικές και άλλες γνώσεις και αν κατέχουν σε αυτή την ηλικία. 
Με βάση μια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2014 και αφορούσε τις σχέσεις των 
Ελλήνων με τα μουσεία, διαπιστώθηκε ότι ως πρώτη τους επιλογή ήταν το μουσείο της 
Ακρόπολης και μάλιστα περισσότερο απ’ ότι το εθνικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο βρέθηκε 
δεύτερο στην κατάταξη των προτιμήσεων των Ελλήνων επισκεπτών. Το δείγμα που επιλέχθηκε 
αφορούσε κυρίως άτομα ηλικίας 18-25 και 35-45 ετών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ήταν 
απόφοιτοι λυκείου, φοιτητές/πτυχιούχοι σε/από ΑΕΙ και υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα. Οι 
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ερωτήσεις που τους τέθηκαν αφορούσαν σκέψεις και συναισθήματα αναφορικά με τις 
προσωπικές προτιμήσεις και τις απόψεις τους για τα μουσεία. Το 70% περίπου των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι επισκέπτεται τα μουσεία λιγότερο συχνά και όταν αυτό πράγματι 
συμβαίνει, γίνεται κυρίως από ενδιαφέρον να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις πάνω σχετικά με 
την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Επιπλέον, ανάμεικτα ήταν τα συναισθήματα για 
τα μουσεία στα οποία, από τη μία πλευρά εκφράστηκε θαυμασμός και δέος για την πολύτιμη 
συνεισφορά τους στη κοινωνία, ενώ από την άλλη εκφράστηκαν συναισθήματα όπως έλλειψη 
ενδιαφέροντος, αδιαφορία, ακόμη και ανυπαρξία συναισθημάτων, καθώς ορισμένοι δεν είχαν τη 
δυνατότητα να δώσουν μια σαφή απάντηση για το τι νιώθουν. Σε γενικές γραμμές, όμως, 
υποστηρίζεται ότι τα μουσεία παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς θα 
μπορούσαν να γίνουν πιο ενδιαφέροντα, πιο διαδραστικά και πιο ελκυστικά για το κοινό. Για τον 
λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα να 
στρέψουν την προσοχή τους προς την ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα του τουριστικού 
επισκέπτη, έτσι ώστε να περνάει ευχάριστα σε μια ξενάγηση σε μουσείο ή έναν αρχαιολογικό 
χώρο. Αυτό, όχι μόνο θα προσελκύσει περισσότερους τουριστικούς επισκέπτες-επισκέπτες, αλλά 
και θα συμβάλλει, έμμεσα τουλάχιστον, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και του 
τόπου στον οποίο βρίσκεται το μουσείο ή ο αρχαιολογικός χώρος (Λυμπερόπουλος & 
Μαυραγάνη, 2007; Μαυραγάνη, 2011). 
Μια έρευνα που διεξήχθη το 2007 με τη μορφή προσωπικών, ημι-δομημένων 
συνεντεύξεων σε εργαζόμενους στα σημαντικότερα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
στην Αθήνα και τον Πειραιά, καθώς και άλλα σημαντικά εκτός Αθηνών, προέκυψε ότι τα 
μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, στην πλειονότητα τους, δεν ακολουθούν στρατηγικές 
μάρκετινγκ, αν και οι περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι είναι αναγκαία μια τέτοια 
στρατηγική για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στην έρευνα αυτή, 
διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως τα δημόσια μουσεία, είναι τα 
εξής (Λυμπερόπουλος & Μαυραγάνη, 2007): 
 Η αδυναμία ενσωμάτωσης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών, όπως PDAs, πολυμέσα, 
συστήματα εικονικής πραγματικότητας σε 3D, ύπαρξη ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, 
ακουστικά ξενάγησης σε πολλές γλώσσες κλπ. 
 Έλλειψη προσωπικού, τόσο σε αριθμό όσο και σε εξειδίκευση, 
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 Ανεπαρκή μέτρα φύλαξης των μουσείων και προστασίας των εκθεμάτων, 
 Έλλειψη τουριστικών πακέτων που περιλαμβάνουν προαγορασμένα εισιτήρια για 
επίσκεψη σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα, κινηματογράφους, εκθέσεις, 
παραστάσεις κ.ά. και 
 Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των διευθυντών. 
Οι παραπάνω αδυναμίες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι 
στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να ενσωματώσουν σύγχρονες τεχνολογίες και ψηφιακά μέσα, 
καθώς επίσης και ότι η ανεπάρκεια χώρων στέγασης για μουσεία-αρχαιολογικούς χώρους 
συνοδεύεται συχνά και από έλλειψη προσωπικού, καθώς και χρηματικών πόρων των μουσείων-
αρχαιολογικών χώρων για να ικανοποιήσουν δικές τους ανάγκες. 
Στην περίπτωση των μουσείων, όπως αναφέρει η μελέτη των Deffner κ.ά. (2009) η 
συμβολή του μάρκετινγκ βασίζεται στην υιοθέτηση της άποψης ότι τα μουσεία είναι 
«εμπόρευμα», σε σχέση με ορισμένες αγορές-στόχους, ικανοποιώντας τις ανάγκες, τις 
απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους και συμβάλλει επίσης στην οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη των πόλεων. Η παρουσίαση του μάρκετινγκ στα μουσεία σχετίζεται με την 
προσπάθεια να εξετάσουν τους εξής τέσσερις βασικούς παράγοντες: 
 τη ραγδαία ανάπτυξη των μουσείων διεθνώς 
 την αναζήτηση οικονομικών πόρων 
 το ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των μουσείων και 
 την ανάγκη των μουσείων να γνωρίσουν καλύτερα τους επισκέπτες τους. 
Καθένας από τους παραπάνω παράγοντες σχετίζεται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
στρατηγικών και δράσεων στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μάρκετινγκ. Με βάση αυτό το 
σκεπτικό, η αναγκαιότητα για τον καθορισμό και την ικανοποίηση των στόχων των μουσείων 
δημιουργεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών και δράσεων, όπως η 
αναζήτηση για δυνητικές αγορές και στόχους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, 
καθορίζοντας την εικόνα του μουσείου και την ανάπτυξη ένα σχεδίου μίγματος μάρκετινγκ 
(προϊόν, τιμή, τοποθεσία, προώθηση) (Deffner κ.ά., 2009). 
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Σε αυτό το σημείο πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι, λόγω των ανωτέρω εγγενών 
αδυναμιών των ελληνικών μουσείων γενικότερα (ιδίως όμως των δημόσιων μουσείων), η πτώση 
της επισκεψιμότητας στους χώρους αυτούς, παράλληλα με τις περικοπές των κρατικών δαπανών 
για τη χρηματοδότηση των μουσείων, οφείλεται, εν μέρει τουλάχιστον, στο ότι ένα άτομο που 
αποφασίζει αν θα επισκεφθεί ένα μουσείο ή όχι είναι ουσιαστικά ανάλογο με την ηλικία του, την 
εμπειρία και τα ενδιαφέροντά του πάνω στα μουσειακά θέματα, ενώ υποστηρίζεται ότι αντιδρά 
πάντα ενεργητικά, ακόμα και αν οι αντιδράσεις του δεν είναι οι αναμενόμενες. Μπορεί, για 
παράδειγμα, να μην αρέσει σε ένα άτομο η επίσκεψη σε μουσεία αλλά, μολαταύτα, να το 
επισκεφθεί, επειδή επιθυμεί να δει από κοντά την εμπειρία της «μάθησης» μέσα από την 
παρουσίαση ιστορικών εκθεμάτων. Η θεωρία αυτή προέρχεται από τις σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις της γνωσιακής ψυχολογίας και άλλων συναφών επιστημονικών πεδίων που 
πραγματεύονται ζητήματα μάθησης σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς. Το συμπέρασμα που 
προκύπτει από τις θεωρίες αυτές είναι ότι οι χώρες που στηρίζουν και προωθούν τις πολιτικές 
κοινωνικής ένταξης και προσβασιμότητας των πολιτών τους, τα μουσεία τους θα 
αντιμετωπίσουν μία μεγάλη πρόκληση, η οποία θα συνδέεται με την ανάδειξη των πολιτιστικών 
έργων και συνεισφορών τους στη κοινωνία ως σύνολο. Κι αυτό διότι θα δώσουν τη δυνατότητα 
σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων διαφορετικής φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, παραδόσεων, κλπ. 
που βρίσκονται στο περιθώριο να αποκτήσουν γνώση για τον πολιτισμό της χώρας και να τους 
υποκινήσει να έχουν άποψη για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της (McManus, 
2008). 
 
6.3 Περιφερειακή κατανομή της πολιτιστικής ζήτησης 
Η περιφερειακή κατανομή της πολιτιστικής ζήτησης στην Ελλάδα δεν παρουσιάζεται 
ομοιόμορφη καθώς κάθε περιοχή στη χώρα έχει τη δική της πολιτιστική ιδιαιτερότητα και 
κληρονομιά. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται διαφοροποιημένη ζήτηση για κάθε περιοχή, η 
οποία φιλοξενεί αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, μνημεία, κλπ. Η έρευνα που διεξήχθη 
προκειμένου να παρουσιάσει την κατανομή και τη στατιστική παρουσίαση της πολιτιστικής 
ζήτησης στον ελληνικό χώρο ήταν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στις 10 
Αυγούστου του 2012 με τίτλο «Έρευνα κίνησης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012). Η έρευνα αυτή γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η πιο πρόσφατη είναι 
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αυτή που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 όπου παρατηρείται αύξηση 2,3% στον αριθμό των 
επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιανουάριο, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν 19,2% σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Επίσης, στους αρχαιολογικούς χώρους ο αριθμός των 
επισκεπτών αυξήθηκε κατά 7,2% καθώς και οι εισπράξεις κατά 9,2% (newsbeast, 2015). 
 
Πίνακας 6.1: Επισκέπτες μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις 
(Σεπτέμβριος 2008 και 2009). 
ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Σεπτέμβριος Μεταβολή % 
2008 2009 2009/2008 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (2) 
Α. Μουσεία (σύνολο) 282.315 272.134 -3,6 
Εθνικού αρχαιολογικού 46.006 36,337 -21,0 
Αρχαίας Ολυμπίας 15.139 8.020 -47,0 
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου) 30.656 33.760 10,1 
Ηρακλείου (Κρήτης) 18,749 19.115 2,0 
Ρόδου 14.130 14.900 5,4 
Δελφών 19.000 25.107 32,1 
Λοιπών μουσείων 138.635 134.895 -2,7 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι (Σύνολο) 1.050.359 1.010.233 -3,8 
Επιδαύρου (1) 48.200 44.000 -8,7 
Ακροπόλεως Μηκυνών και Θησαυρού Ατρέα 47.104 39.136 -16,9 
Ακροπόλεως Αθηνών(1)  165.489 164.669 -0,5 
Σουνίου 19.678 18.868 -4,1 
Ακροπόλεως Λίνδου 85.420 84.555 -1,0 
Καμείρου (Ρόδου) 26.002 24.600 -5,4 
Αρχαίας Ολυμπίας 56.533 59.913 6,0 
Κνωσού (Κρήτης) 111.853 106,453 -4,8 
Φαιστού (Κρήτης) 20.167 17.825 -11,6 
Αρχαίας Κορίνθου (1) 16.526 16.965 2,7 
Μυστρά (1) 12.600 12.200 -3,2 
Δελφών 33.200 16.970 -48,9 
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων 407.587 404,079 -0,9 
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε ευρώ) 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 7.853.290,00 7.476.134,00 -4,8 
Α. Μουσεία 1.229.142,00 1.098.102,00 -10,7 
Β. Αρχαιολογικοί Χώροι 6.624.148,00 6.378.032,00 -3,7 
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο 
(2) Περιλαμβάνεται ο αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους  
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2010), σ.2 
 
Ξεκινώντας από την περίοδο 2008-2009 για τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την 
έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010, παρατηρήθηκε ότι 
γενικά, ο αριθμός των επισκεπτών τον μήνα Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 3,6% ενώ οι εισπράξεις 
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από τη τουριστική κίνηση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μειώθηκε κατά 10,7% σε 
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2008. Η τάση αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1. Διαφαίνεται 
ότι ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε αισθητά σχεδόν σε όλα τα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους τη περίοδο του Σεπτεμβρίου 2008 - Σεπτεμβρίου 2009. Εξαίρεση 
αποτελούν τα μουσεία στο Παλάτι των Ιπποτών της Ρόδου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα 
λοιπά μουσεία στη Ρόδο και στους Δελφούς, τα οποία παρουσίασαν σημαντική αύξηση, 
ιδιαίτερα το τελευταίο (32,1%), λόγω της μεγάλης δημοτικότητας και πολιτιστικής τους αξίας. 
Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, οι μόνοι που παρουσίασαν αύξηση των επισκεπτών 
την περίοδο αυτή η Αρχαία Ολυμπία (6%) και η Αρχαία Κόρινθος (2,7%) λόγω και της 
δημοτικότητας αλλά και της σημασίας τους στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Πελοποννήσου. Όσον αφορά τις εισπράξεις δε, εξαιτίας και της εμφάνισης της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, όπως ειπώθηκε, μειώθηκαν σημαντικά την εν λόγω περίοδο. 
Επιπλέον, η συνεισφορά του κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου παρουσιάζονται 
στα ακόλουθα σχήματα: 
 
Σχήμα 6.1: Επισκέπτες ανά μουσείο (Σεπτέμβριος 2009). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2010), σ.1 
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Στον σχήμα αυτό παρατηρείται ότι τα λοιπά μουσεία, λόγω του γεγονότος ότι είναι περισσότερα 
και διεσπαρμένα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συνεισφέρουν στο 50% της συνολικής 
επισκεψιμότητας για τον Σεπτέμβριο του 2009. Επίσης, η μεγαλύτερη συνεισφορά παρατηρείται 
από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (13%), και το Παλάτι Ιπποτών της Ρόδου (12%) για την 
εν λόγω περίοδο ενώ ακολουθούν το Μουσείο των Δελφών (9%), του Ηρακλείου Κρήτης (7%), 
της Ρόδου (5%) και της Αρχαίας Ολυμπίας (3%). 
Αντίστοιχα, για τους αρχαιολογικούς χώρους, το Σχήμα 6.2 παρουσιάζει τη συνεισφορά 
καθενός στη συνολική επισκεψιμότητα την περίοδο αναφοράς: 
 
Σχήμα 6.2: Επισκέπτες ανά αρχαιολογικό χώρο (Σεπτέμβριος 2009). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2010), σ.3 
 
Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι, πέρα από τους λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους που 
συνεισφέρουν στο 40% περίπου της συνολικής επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων την 
εν λόγω περίοδο, η μεγαλύτερη συνεισφορά παρατηρείται, λογικά, από την Ακρόπολη Αθηνών 
(16%) αλλά και της Κνωσού (11%), ενώ ακολουθεί με σημαντικό ποσοστό της τάξης του 8% η 
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Ακρόπολη της Λίνδου και η Αρχαία Ολυμπία με 6%. Οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι 
κυμαίνονται στο 1-4%. 
 
Πίνακας 6.2: Επισκέπτες μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις 
(Νοέμβριος 2010-2011). 
ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Νοέμβριος Μεταβολή % 
2010 2011 2011/2010 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (2) 
Α. Μουσεία (σύνολο) 149.064 154.105 3,4 
Μουσείο Ακρόπολης 74.986 64,759 -13,6 
Εθνικού αρχαιολογικού 8.041 5.779 -28,1 
Αρχαίας Ολυμπίας 1.308 3.466 165,0 
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου) 7.513 9.210 22,6 
Ηρακλείου (Κρήτης) 1.348 1.812 34,4 
Ρόδου 1.800 1.473 -18,2 
Δελφών 3.800 5.350 40,8 
Λοιπών μουσείων 50.268 62.256 23,8 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι (Σύνολο) 156.064 197.948 26,8 
Επιδαύρου (1) 4.550 6.600 45,1 
Ακροπόλεως Μηκυνών και Θησαυρού Ατρέα 4.884 4.445 -9,0 
Ακροπόλεως Αθηνών 48.158 70.817 47,1 
Σουνίου 5.731 8.065 40,7 
Ακροπόλεως Λίνδου 5.727 6.483 13,2 
Καμείρου (Ρόδου) 700 1.276 82,3 
Αρχαίας Ολυμπίας 23.994 27.520 14,7 
Κνωσού (Κρήτης) 8.692 9.723 11,9 
Φαιστού (Κρήτης) 745 751 0,8 
Αρχαίας Κορίνθου (1) 4.674 5.156 10,3 
Μυστρά (1) 1.680 1.830 8,9 
Δελφών 4.950 6.230 25,9 
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων 41,579 49.052 18,0 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 60.064,00 124.334,00 107,0 
Α. Μουσεία 58.854,00 67.786,00 15,2 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 1.210,00 56,548,00 4573,4 
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε ευρώ) 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 1.641.148,00 1.530.056,00 -6,8 
Α. Μουσεία 429.398,00 402.061,00 -6,4 
Β. Αρχαιολογικοί Χώροι 1.211.750,00 1.127.995,00 -6,9 
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο 
(2) Περιλαμβάνεται ο αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ.2 
 
Μία ακόμη έρευνα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2011, εξετάζοντας τη περίοδο 2010-2011. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, 
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την περίοδο αυτή παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών στα μουσεία κατά 3,4% όμως οι 
εισπράξεις εξακολούθησαν να μειώνονται κατά 6,4%, με χαμηλότερο όμως ρυθμό σε σχέση με 
την περίοδο 2008-2009 (10,7%). Οι αντίστοιχες μεταβολές σε κάθε μουσείο και αρχαιολογικό 
χώρο παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2. Στο πίνακα αυτό περιλήφθηκε για πρώτη φορά το 
Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο τη περίοδο 2008-2009 ήταν εκτός δείγματος λόγω του 
γεγονότος ότι εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο το 2009. Από αυτόν τον πίνακα φαίνεται πράγματι ότι 
η μεταβολή στα περισσότερα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ήταν θετική. Από τα 
μουσεία, η κυριότερη μεταβολή στην επισκεψιμότητα παρατηρήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία 
(165%), καθώς και στους Δελφούς (40,8%), ενώ από αρχαιολογικούς χώρους σημαντική 
μεταβολή παρουσίασαν το Καμείρο στη Ρόδο (82,3%), η Ακρόπολη Αθηνών (47,1%) και το 
Σούνιο (40,7%). Επίσης, σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται αναλυτικά και ο αριθμός επισκεπτών 
ελεύθερης εισόδου ο οποίος και σημείωσε σημαντική αύξηση, ιδίως στους αρχαιολογικούς 
χώρους. Τέλος, οι εισπράξεις, παρά την αύξηση της επισκεψιμότητας, μειώθηκαν κατά 7% 
περίπου, ως αποτέλεσμα της έντονης οικονομικής δυσπραγίας της χώρας. 
Αναφορικά τώρα με τη συνεισφορά του καθενός μουσείου και αρχαιολογικού χώρου στο 
σύνολο της επισκεψιμότητας για τη περίοδο του Νοεμβρίου 2011, κάτωθι απεικονίζεται ακριβώς 
αυτή τη κατάσταση. 
 
Σχήμα 6.3: Επισκέπτες ανά μουσείο (Νοέμβριος 2011). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ.1 
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω κυκλικό διάγραμμα, εκτός από τα λοιπά μουσεία που 
συνεισφέρουν στο 40% της συνολικής επισκεψιμότητας μουσείων για τον Νοέμβριο του 2011, 
τη μεγαλύτερη συνεισφορά και μάλιστα περισσότερο από τα λοιπά μουσεία την έχει το Μουσείο 
της Ακρόπολης με ποσοστό 42%, ενώ ακολουθεί το Παλάτι της Ρόδου με ποσοστό 6%. Τα 
υπόλοιπα μουσεία κυμαίνονται στο ποσοστό 1-4%. Σε σχέση με τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου 
2009, παρατηρείται ότι η είσοδος του νέου μουσείου της Ακρόπολης απορρόφησε σημαντικό 
μερίδιο της συνολικής επισκεψιμότητας, μειώνοντας ταυτόχρονα τη συνεισφορά των υπόλοιπων 
μουσείων. 
 
Σχήμα 6.4: Επισκέπτες ανά αρχαιολογικό χώρο (Νοέμβριος 2011). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ.4 
 
Από το παραπάνω σχήμα παρατηρείται ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη συνολική 
επισκεψιμότητα την έχει η Ακρόπολη των Αθηνών με ποσοστό 36%, ενώ οι λοιποί 
αρχαιολογικοί χώροι κατέχουν το 25% της παραπάνω πίτας. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό της 
τάξης του 14% κατέχει η Αρχαία Ολυμπία, ενώ οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι κατέχουν 
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μικρότερα ποσοστά συνεισφοράς στη συνολική επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων. Σε 
σχέση με τη περίοδο 2008-2009, η Ακρόπολη των Αθηνών αύξησε τη συμμετοχή της στη 
συνολική επισκεψιμότητα κατά 9% ενώ το ίδιο συνέβη και με την Αρχαία Ολυμπία (κατά 8%). 
Αντίθετα, η Κνωσός και η Ακρόπολη της Λίνδου εμφάνισαν χαμηλότερη συνεισφορά σε σχέση 
με τη περίοδο 2008-2009. 
Επιπροσθέτως, μία ακόμη έρευνα που διεξήχθη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
πραγματοποιήθηκε για την περίοδο 2011-2012 και τον μήνα Απρίλιο. Η συνολική 
επισκεψιμότητα τόσο για τα μουσεία όσο και για τους αρχαιολογικούς χώρους για την εν λόγω 
περίοδο παρουσιάζονται ακολούθως. 
 
Σχήμα 6.5: Επισκέπτες ανά μουσείο (Απρίλιος 2012). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ.1 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, γενικώς, τον Απρίλιο του 2012 παρατηρήθηκε 
μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών στα ελληνικά μουσεία κατά 18,5%, αλλά οι εισπράξεις 
μειώθηκαν κατά 20,3% για τα μουσεία. Η κατανομή της πολιτιστικής ζήτησης όσον αφορά τους 
επισκέπτες ανά μουσείο παρουσιάζεται στο κυκλικό διάγραμμα του Σχήματος 6.5. 
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Απεικονίζονται 7 από τους πιο γνωστούς πολιτιστικούς προορισμούς της Ελλάδας σε μουσεία, 
δηλαδή το μουσείο της Ακρόπολης, των Δελφών, το παλάτι των ιπποτών, της Αρχαίας 
Ολυμπίας, του Ηρακλείου Κρήτης, του εθνικού αρχαιολογικού μουσείου και του μουσείου της 
Ρόδου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του διαγράμματος καταλαμβάνουν διάφορα άλλα μουσεία ως μία 
μεταβλητή «λοιπά μουσεία». Η τελευταία αυτή κατηγορία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
(40,1%), σε σχέση με τα υπόλοιπα 7 μουσεία-προορισμούς. Πάντως, μεταξύ των μουσείων 
αυτών, το μουσείο της Ακρόπολης παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (32,3%), ενώ 
ακολουθούν το εθνικό αρχαιολογικό μουσείο με 12,2%, των Δελφών με 4,9%, της Αρχαίας 
Ολυμπίας και του παλατιού των ιπποτών στη Ρόδο με το ίδιο ποσοστό, 3,2%, του Ηρακλείου 
Κρήτης με 2,7% και της Ρόδου με 1,4%. Είναι εμφανής, λοιπόν, η ανομοιομορφία στον αριθμό 
επισκεπτών στα παραπάνω μουσεία. 
 
Σχήμα 6.6: Επισκέπτες ανά αρχαιολογικό χώρο (Απρίλιος 2012). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ. 4 
 
Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, η κατανομή των επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο 
παρουσιάζεται στο κυκλικό διάγραμμα του Σχήματος 6.6. Στο διάγραμμα, απεικονίζονται 11 
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φημισμένοι αρχαιολογικοί χώροι με βάση την επισκεψιμότητα τους. Οι χώροι αυτοί είναι οι 
εξής: Ακρόπολη Αθηνών, Επίδαυρος, Ακρόπολη Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα, Σούνιο, 
Ακρόπολη Λίνδου, αρχαία Ολυμπία, Κνωσός, Φαιστός, αρχαία Κόρινθος, Δελφοί και Μυστράς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επίδαυρος και η Αρχαία Κόρινθος παρουσιάζονται δύο φορές με 
ποσοστό στο διάγραμμα, διότι η Επίδαυρος και η αρχαία Κόρινθος δεν είναι μόνο αρχαιολογικοί 
χώροι, καθώς υπάρχουν και μουσεία στις τοποθεσίες αυτές. Επειδή τα μουσεία σε αυτή την 
περίπτωση βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, το μεγαλύτερο ποσοστό σε κάθε κατηγορία 
δηλώνει αρχαιολογικό χώρο, ενώ το μικρότερο μουσείο. Έτσι, η Ακρόπολη Αθηνών φαίνεται να 
κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (25,6%) επισκεψιμότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους 
αρχαιολογικούς χώρους. Το μεγαλύτερο βέβαια ποσοστό στο διάγραμμα έχουν οι λοιποί 
αρχαιολογικοί χώροι (28,8%) [το ποσοστό αυτό δεν φαίνεται στο σχήμα αλλά προκύπτει πολύ 
εύκολα αν αθροιστούν τα ποσοστά αυτά και αφαιρεθούν στη συνέχεια από το 100%]. 
Οι επισκέπτες των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων αλλά και οι συνολικές 
εισπράξεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3. Παρατίθεται η συνολική πολιτιστική ζήτηση για τα 
μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, με ταυτόχρονη απεικόνιση των συνολικών 
εισπράξεων τον Απρίλιο του 2012, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2011, καθώς και τη 
μεταβολή της ζήτησης αυτής. Ο πίνακας αυτός επιβεβαιώνει ουσιαστικά τα παραπάνω ποσοστά 
που παρουσιάσθηκαν σε κυκλικό διάγραμμα, ότι δηλαδή ο αριθμός επισκεπτών ήταν συγκριτικά 
μεγαλύτερος στα «λοιπά μουσεία» και στο μουσείο της ακρόπολης, όπως και στους «λοιπούς 
αρχαιολογικούς χώρους» και την Ακρόπολη Αθηνών. 
Το γεγονος ότι, ενώ οι επισκέπτες αυξήθηκαν, οι εισπράξεις μειώθηκαν αποτελεί θέμα 
περαιτέρω προβληματισμού. Μελετώντας τον πινακα, διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση του 
αριθμού των επισκέτων με ελέυθερη εισοδο, τόσο στα μουσεία όσο και στους αρχαιολογικούς 
χωρους, γεγονός που δικαιλογεί τη μείωση των εσόδων παρά την αύξηση των επισκέπτων. Σε 
αυτό, όμως, το σημείο χρήζει ελέγχου το στοιχείο των διαρροών εσόδων που εμφανίζουν 
μουσεία και αρχαιoλογικοί χώροι εξαιτίας ελλειπών υπηρεσιών και παροχών όπως on line 
πωλητηριών, περιορισμένης ποικιλίας προϊόντων προς πώληση, ελλειψεις χώρων εστίασης και 
καφέ και ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηριων. Σε έρευνα που έγινε από την εταιρεία συμβούλων 
McKinsey, διαπιστώθηκε κατ’ αρχάς ότι, σε σύγκριση με τα μουσεία της Ελλάδας, τα μουσεία 
της Γαλλίας προσέλκυσαν το 2013 περισσότερους από 73,1 εκ. επισκέπτες, ενώ στην Ελλάδα 
επισκέφθηκαν τα μουσεία μόλις 11,5 εκ. επισκέπτες (Κουρλιπίνη, 2014).
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Πίνακας 6.3: Επισκέπτες μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις (Απρίλιος 
2011 και 2012). 
ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Απρίλιος Μεταβολή % 
2011 2012 2012/2011 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (2) 
Α. Μουσεία (σύνολο) 236.816 280.864 18,5 
Μουσείο Ακρόπολης 121.870 90.525 -25,7 
Εθνικού αρχαιολογικού 13.448 34.296 155,0 
Αρχαίας Ολυμπίας 4.963 9.061 82,6 
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου) 11.643 8.932 -23,3 
Ηρακλείου (Κρήτης) 4.542 7.684 69,2 
Ρόδου 3.900 4.048 3,8 
Δελφών 9.400 13.680 45,5 
Λοιπών μουσείων 67.050 112.458 67,7 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι (Σύνολο) 328.844 472.196 43,6 
Επιδαύρου (1) 16.900 36.000 113,0 
Ακροπόλεως Μηκυνών και Θησαυρού Ατρέα 14.854 16.861 13,5 
Ακροπόλεως Αθηνών 75.823 121.039 59,6 
Σουνίου 10.891 9.374 -13,9 
Ακροπόλεως Λίνδου 18.247 16.399 -10,1 
Καμείρου (Ρόδου) 6.700 5.430 -19,0 
Αρχαίας Ολυμπίας 33.037 35.834 8,5 
Κνωσού (Κρήτης) 23.226 28.755 23,8 
Φαιστού (Κρήτης) 4.218 5.018 19,0 
Αρχαίας Κορίνθου (1) 8.880 15.677 76,5 
Μυστρά (1) 5.080 3.715 -26,9 
Δελφών 11.450 27.277 138,2 
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων 99.538 150.817 51,5 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 88.737 373.515 320,9 
Α. Μουσεία 78.452 158.974 102,6 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 10.285 214.541 1986,0 
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε ευρώ) 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 2.972.172,00 2.347.531,00 -21,0 
Α. Μουσεία 723.128,00 576.637,00 -20,3 
Β. Αρχαιολογικοί Χώροι 2.249.044,00 1.770.894,00 -21,3 
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο 
(2) Περιλαμβάνεται ο αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ. 2 
 
Ειδικότερα, το μουσείο της Ακρόπολης, εμφανίζει ένα επίπεδο επισκεψιμότητας, το οποίο 
χαρακτηρίζεται κάτω των προσδοκιών. Αν και από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Μάιο του 
2014 οι επισκέπτες ήταν 1,161 εκατ., εντούτοις δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα έσοδα στη χώρα. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2014, το μέσο έσοδο ανά επισκέπτη στην Ελλάδα σε μουσεία και 
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αρχαιολογικούς χώρους είναι περίπου 6€ σε αντίθεση με τα 19,7€ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου είναι ιδιαίτερα χαμηλές 
(μόλις 5€ είσοδος για το μουσείο της Ακρόπολης και 12€ ενιαίο εισιτήριο για το εθνικό 
αρχαιολογικό μουσείο, το βυζαντινό και χριστιανικό μουσείο, το νομισματικό μουσείο και το 
επιγραφικό μουσείο). Αυτό συνεπάγεται μεν αύξηση της επισκεψιμότητας στα μουσεία αυτά, 
αλλά τα έσοδα που εισπράττονται δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των μουσείων. 
Αντίθετα, στο βρετανικό μουσείο, η είσοδος είναι δωρεάν αλλά τα έσοδα είναι αρκετά 
σημαντικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πωλήσεις αναμνηστικών και διάφορων ιστορικών 
κειμηλίων του μουσείου είναι εξαιρετικά μεγάλες, ώστε καλύπτουν απόλυτα το κόστος παροχής 
δωρεάν εισόδου στους τουριστικούς επισκέπτες (Κουρλιπίνη, 2014). 
Τα ελληνικά μουσεία υστερούν, επίσης, στην προσφορά εμπορικών υπηρεσιών και 
υποδομών, όπως για παράδειγμα διανομή ηλεκτρονικών εισιτηρίων, παροχή φαγητού και ποτού 
(συνήθως καφέ) και ελάχιστη προβολή στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με την έρευνα, ο καφές, για 
παράδειγμα, είναι ακριβότερος στα ελληνικά μουσεία που αντανακλάται στη χαμηλή τιμή των 
εισιτηρίων, ενώ η έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων είναι ανύπαρκτη και οι επισκέπτες 
αναγκάζονται να σχηματίζουν ουρές στα ταμεία όπου διατίθενται τα εισιτήρια (Κουρλιπίνη, 
2014). 
Μολαταύτα, η αύξηση στην επισκεψιμότητα που παρατηρείται μεταξύ του Απριλίου 
2011 και 2012 ως σύνολο, τόσο στα μουσεία όσο και στους αρχαιολογικούς χώρους, οφείλεται 
στο γεγονός ότι τους θερινούς μήνες του 2012 διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας των 
περισσότερων από τα παραπάνω μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επίσης, την περίοδο αυτή 
λειτούργησαν ξανά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι που είτε δε λειτουργούσαν κατά τη 
χειμερινή περίοδο είτε υπήρχε περιορισμένο ωράριο από το προσωπικό φύλαξης (Archaeology 
Newsroom, 2012). Αυτό εν ολίγοις οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η υποδοχή περισσότερων 
επισκεπτών στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για περισσότερες ώρες φαίνεται να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της επισκεψιμότητάς τους, παρά το γεγονός ότι οι 
συνολικές εισπράξεις μειώθηκαν για τους λόγους που αναφέρθηκαν. 
Αν τώρα εξεταστεί η ίδια έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που έγινε τον Απρίλιο του 2014, σε 
σύγκριση με το 2012, θα παρατηρηθούν ορισμένες διαφορές (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014). Έτσι, 
συνοπτικά, τον Απρίλιο του 2014, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 11,9% των επισκεπτών των 
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μουσείων, καθώς και αύξηση κατά 33,9% των εισπράξεων συγκριτικά µε τον Απρίλιο του 2013. 
Όσο για τους επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Απρίλιο του 2014, σημειώνεται 
αύξηση κατά 25,2% των επισκεπτών καθώς και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 29,2%, σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 
στα διαγράμματα και τον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Σχήματα 6.7, 6.8 και Πίνακα 6.4). 
 
Σχήμα 6.7: Επισκέπτες ανά μουσείο (Απρίλιος 2014). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014), σ. 4 
 
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάγραμμα του 2012, είναι εμφανής μια μικρή μείωση της 
επισκεψιμότητας στο Μουσείο της Ακρόπολης και των «λοιπών μουσείων» (30,3% και 36,5% 
αντίστοιχα) και αντίστοιχη αύξηση στα υπόλοιπα μουσεία πλην του Ηρακλείου Κρήτης και της 
Ρόδου, των οποίων το ποσοστό μειώθηκε και του Παλατιού των Ιπποτών, του οποίου το 
ποσοστό παρέμεινε το ίδιο σε σχέση με προηγουμένως. 
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Σχήμα 6.8: Επισκέπτες ανά αρχαιολογικό χώρο (Απρίλιος 2014). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014), σ. 4 
 
Αντίστοιχα, σε σύγκριση με το διάγραμμα των επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο τον Απρίλιο 
του 2012, παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των επισκεπτών σε όλους τους 
αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από τους «λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους» (41,6% έναντι 
28,8% το 2012) του Μυστρά (1,9% έναντι 1% το 2012), του Σουνίου (2,4% έναντι 2% το 2012) 
και των Μυκηνών (6,9% έναντι 3,6% το 2012). Σημειωτέον ότι σε αυτό το σχήμα έχει προστεθεί 
και ένας ακόμη αρχαιολογικός χώρος που δεν υπήρχε στο προηγούμενο αντίστοιχο διάγραμμα 
(ίσως λόγω αμελητέας ζήτησης), αυτός του Καμείρου της Ρόδου, που καταλαμβάνει το 0,8%. 
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Πίνακας 6.4: Επισκέπτες μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και εισπράξεις (Απρίλιος 2013 και 
2014). 
ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Απρίλιος Μεταβολή % 
2013 2014 2014/2013 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (2) 
Α. Μουσεία (σύνολο) 334.273 374.213 11,9 
Μουσείο Ακρόπολης 101.542 113.336 11,6 
Εθνικού Αρχαιολογικού 44.779 49.044 9,5 
Αρχαίας Ολυμπίας 17.432 20.078 15,2 
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου) 7.719 12.082 56,5 
Ηρακλείου (Κρήτης) 6.124 11.734 91,6 
Ρόδου 2.935 3.448 17,5 
Δελφών 21.284 27.739 30,3 
Λοιπών μουσείων 132.458 136.752 3,2 
    
Β. Αρχαιολογικοί Χώροι (Σύνολο) 626.626 784.333 25,2 
Επιδαύρου (1) 41.550 56.464 35,9 
Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα 47.310 54.459 15,1 
Ακροπόλεως Αθηνών 138.994 135.403 -2,6 
Σουνίου 15.132 18.444 21,9 
Ακροπόλεως Λίνδου 13.667 20.286 48,4 
Καμείρου (Ρόδου) 3.988 6.622 66,0 
Αρχαίας Ολυμπίας 45.463 50.032 10,0 
Κνωσού (Κρήτης) 28.366 41.196 45,2 
Φαιστού (Κρήτης) 4.830 8.228 70,4 
Αρχαίας Κορίνθου (1) 17.866 17.715 -0,8 
Μυστρά (1) 11.611 15.040 29,5 
Δελφών 24.767 34.305 38,5 
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων 233.082 326.139 39,9 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 535.131 585.165 9,3 
Α. Μουσεία 209.922 210.232 0,1 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 325.209 374.933 15,3 
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε ευρώ) 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 2.680.969,00 3.492.256,00 30,3 
Α. Μουσεία 588.202,00 787.746,00 33,9 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 2.092.767,00 2.704.510,00 29,2 
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο 
(2) Περιλαμβάνεται ο αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012), σ. 3 
 
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο πίνακα του 2012, είναι φανερή μια αύξηση του αριθμού των 
επισκεπτών τόσο στα μουσεία όσο και στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Ένα επίσης 
θετικό αποτέλεσμα είναι ότι το 2014 οι εισπράξεις των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 
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αυξήθηκαν κατά 30,3% από το 2013 ενώ στον αντίστοιχο πίνακα Απριλίου 2011 και 2012 οι 
εισπράξεις ήταν μειωμένες κατά 21,3%. 
Η αύξηση στην επισκεψιμότητα κατά το παραπάνω διάστημα σίγουρα οφείλεται και 
στην διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των περισσότερων μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων κατά τη περίοδο 1η Απριλίου-31η Οκτωβρίου 2014, κάτι που οδήγησε σε πρόσληψη 
περισσότερου προσωπικού φύλαξης, καθώς και σε προϋποθέσεις αναβάθμισης και βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους όπως πωλητήρια, 
αναψυκτήρια, υγιεινή και πρόσβαση από περισσότερους επισκέπτες (Το Βήμα, 2014). Η εποχική 
αυτή διεύρυνση του ωραρίου, λογικά θα διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, αντισταθμίζοντας κάπως την χαμηλή 
ζήτηση που υπήρξε τη χειμερινή περίοδο του 2014. 
Καθίσταται προφανές ότι ο αριθμός των επισκεπτών εκτός τουριστικής περιόδου θα είναι 
αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με του μήνες εντός τουριστικής περιόδου, δηλαδή από τον Μάιο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Έτσι, με βάση πάλι στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για 
τον Νοέμβριο του 2014, η επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 
παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. 
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Σχήμα 6.9: Επισκέπτες ανά μουσείο (Νοέμβριος 2014). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015), σ. 4 
 
Σε σύγκριση με το διάγραμμα του Σχήματος 6.8 για τον Απρίλιο το 2014, παρατηρείται ότι το 
ποσοστό των επισκεπτών ανά μουσείο είναι ιδιαίτερα χαμηλό με εξαίρεση τη κατηγορία των 
λοιπών μουσείων, όπου το ποσοστό αυξήθηκε ελαφρώς, κατά 0,3%, καθώς και του μουσείου της 
Ακρόπολης, στο οποίο το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά στο 41,5% από 30,6%. 
Θα ανέμενε κανείς ότι η αύξηση στην επισκεψιμότητα του μουσείου της Ακρόπολης θα 
οδηγούσε και σε αύξηση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης 
Αθηνών, μιας και ο συγκεκριμένος τόπος αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό θέρετρο, όχι μόνο για 
τους τουριστικούς επισκέπτες αλλά και για Έλληνες επισκέπτες, είτε από Αθήνα είτε από 
περιοχές εκτός Αθήνας. Έτσι, παρατηρείται μια δραματική αύξηση στο ποσοστό των 
επισκεπτών στον χώρο της Ακρόπολης, από 17,3% σε 29,5%. 
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Σχήμα 6.10: Επισκέπτες ανά αρχαιολογικό χώρο (Νοέμβριος 2014). 
 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015), σ. 4 
 
Συγκριτικά με τον αριθμό των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, του 
Νοεμβρίου του 2014 με τον Απρίλιο του ίδιου έτους, παρατηρείται δραματική μείωση σε όλα τα 
μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, πράγμα αναμενόμενο, κάτι που οδηγεί σε ανάλογη 
μείωση και στις συνολικές εισπράξεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα διαγράμματα, η αύξηση του 
ποσοστού της επισκεψιμότητας στο μουσείο της Ακρόπολης αλλά και στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακρόπολης οφείλεται στην ανάλογη μείωση της επισκεψιμότητας σε άλλα μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, καθώς του μήνες εκτός τουριστικής περιόδου, η 
Ακρόπολη προτιμάται περισσότερο ως μέρος το οποίο έχει ευκολίες όσον αφορά τη 
προσβασιμότητα του. Σε συνολικό αριθμό όμως επισκεπτών, είναι φανερή η μείωση του 
αριθμού των επισκεπτών 113.336 σε 83.219. Επίσης, τον Νοέμβριο 2014, διαπιστώθηκε αύξηση 
των επισκεπτών των µμουσείων κατά 15,8% και αντίστοιχα αύξηση κατά 25,4% στις  
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Πίνακας 6.5: Επισκεψιμότητα μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και εισπράξεις (Νοέμβριος 












Α.Μουσεία (σύνολο) 173.020 200.351 15,8 
Μουσείο Ακρόπολης 61.225 83.219 35,9 
Εθνικό Αρχαιολογικό 25.970 24.507 -5,6 
Αρχαίας Ολυμπίας 3.031 3.444 13,6 
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου) 4.297 3.449 -19,7 
Ηρακλείου (Κρήτης) 2.998 4.088 36,4 
Ρόδου 1.406 1.036 -26,3 
Δελφών 5.955 6.924 16,3 
Λοιπών μουσείων 68.138 73.684 8,1 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 
(σύνολο) 
245.945 296.211 20,4 
Επιδαύρου1 7.338 9.970 35,9 
Ακροπόλεως Μυκηνών και 
Θησαυρού Ατρέα 
7.684 10.279 33,8 
Ακροπόλεως Αθηνών 64.056 87.500 36,6 
Σουνίου 8.198 8.833 7,7 
Ακροπόλεως Λίνδου 2.544 1.991 -21,7 
Καμείρου (Ρόδου) 601 391 -34,9 
Αρχαίας Ολυμπίας 19.295 14.021 -27,3 
Κνωσού (Κρήτης) 9.790 10.118 3,4 
Φαιστού (Κρήτης) 1.638 1.219 -25,6 
Αρχαίας Κορίνθου1 7.181 6.375 -11,2 
Μυστρά1 2.263 2.814 24,3 
Δελφών 7.032 9.522 35,4 
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων 108.325 133.178 22,9 
Αριθμός Επισκεπτών Ελεύθερης Εισόδου 
Σύνολο 152.983 184.890 20,9 
Α. Μουσεία (επισκέπτες με 
ελεύθερη είσοδο) 
81.068 92.772 14,4 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 
(επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο) 
71.915 92.118 28,1 
Εισπράξεις (σε ευρώ) 
Σύνολο 1.614.256,00 1.771.406,00 9,7 
Α. Μουσεία 378.913,00 475.214,00 25,4 
Β. Αρχαιολογικοί χώροι 1.235.343,00 1.296.192,00 4,9 
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο. 
(2) Περιλαμβάνεται ο αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015), σ. 4 
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εισπράξεις, συγκριτικά µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, όσον αφορά 
τους αρχαιολογικούς χώρους, τον Νοέμβριο 2014, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 
20,4% και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 4,9%, σε σχέση µε τον Νοέμβριο του 2013. 
Τέλος, σε σχέση με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας τους θερινούς μήνες, 
σημειώνεται ότι η αύξηση στην επισκεψιμότητα είναι σημαντική διότι η περίοδος Νοεμβρίου 
2013 έως Νοεμβρίου 2014 περιέχει στο μεσοδιάστημα και τους θερινούς μήνες (Απρίλιος-
Οκτώβριος) όπου η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη και άρα το ωράριο 
λειτουργίας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων διευρύνεται για να καλύψει την 
υπερβάλλουσα αυτή ζήτηση. Επομένως, η παρατήρηση αυτή φαίνεται να παρέχει μία ένδειξη ότι 
η αύξηση της επισκεψιμότητας οφείλεται και στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των 
μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, εκτός από τις προσπάθειες για αναβάθμιση και 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 
 
6.4 Ζήτηση και προσφορά πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα 
O ελληνικός πολιτισμός έχει διαδραματίσει (βλ. ενότητα 1.1.) πολύ σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν σχετικά 
ικανοποιητικά επίπεδα επισκεψιμότητας ανά τον χρόνο -διχως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν 
περιθώρια αύξησης της επισκεψιμότητας τους- αυτό όμως δεν ισχύει και για τα έσοδα που 
προέρχονται από αυτούς. Ο πολιτιστικός τουρισμός θεωρείται αρκετά σημαντικός, ιδιαίτερα σε 
μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία, ιδιαίτερα οι ξένοι επισκέπτες, απολαμβάνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις διακοπές στην παραλία, τη διαμονή σε ωραία ξενοδοχεία (από αισθητική άποψη), κλπ. 
(European Commission, 2014). 
Η τουριστική ζήτηση σε αυτή τη περίπτωση είναι επίσης ιδιαίτερα εποχιακή· συνήθως, 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη από αρχές Μαΐου έως τέλη Οκτωβρίου και, όπως έγινε αντιληπτό και 
από τη προηγούμενη ενότητα, είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 
πολιτιστικός τουρισμός συνδράμει σημαντικά στη διαφοροποίηση του σύγχρονου τουριστικού 
προϊόντος, παρακινώντας τους τουριστικούς επισκέπτες να ανακαλύψουν άγνωστες, μέχρι 
σήμερα, περιοχές της Ελλάδας. Αυτό μπορεί εν μέρει να δικαιολογήσει το γιατί η ενδεχόμενη 
πολιτιστική ανάπτυξη του τουρισμού γίνεται αντιληπτή ως μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ (European Commission, 2014). 
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Έτσι, τα κύρια πολιτιστικά αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχει ο σύγχρονος ελληνικός 
πολιτισμός είναι τα εξής (European Commission, 2014): 
 η πολιτιστική κληρονομιά και τα «φολκλορικά» αξιοθέατα (Heritage and folkloristic 
attractions) 
 τα μουσεία (museums) 
 τα φεστιβάλ (festivals) 
 οι πολιτιστικές εκθέσεις (exhibitions) και 
 οι αρχαιολογικοί χώροι (archaeological sites). 
Τα παραπάνω πολιτιστικά αγαθά υπάγονται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Διεθνώς, το κύριο όργανο που αναλαμβάνει τη διαχείριση 
όλων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων είναι το λεγόμενο Διεθνές Συμβούλιο 
Μουσείων ενώ στην Ελλάδα λειτουργεί και ένα ελληνικό τμήμα του συμβουλίου αυτού (Διεθνές 
Συμβούλιο Μουσείων-Ελληνικό τμήμα, 2004). 
Στην Ελλάδα, η μουσειακή πολιτική στηρίζεται στον Νόμο 3028/2002 περί «Προστασίας 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», ο οποίος αντικατέστησε τον 
παλαιότερο Νόμο 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης». Ο 
τελευταίος παρείχε εξουσιοδότηση για την πιστοποίηση των μουσείων που δεν ανήκαν στο 
Δημόσιο από το Υπουργείο Πολιτισμού ενώ ο πρώτος θέτει τις βάσεις ενός συστήματος 
πιστοποίησης τόσο των δημόσιων, όσο και των ιδιωτικών μουσείων. Με τον Νόμο 3028/2002, 
παρέχονται αρκετά προνόμια στα μουσεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως οι ιδιαίτερες 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, καθώς και η χρηματοδότησης τους από αυτό (Διεθνές 
Συμβούλιο Μουσείων-Ελληνικό τμήμα, 2004). 
Έτσι, με βάση το άρθρο 51 του ν. 3028/2002, το Συμβούλιο Μουσείων στην Ελλάδα 
είναι αρμόδιο για τις εξής ενέργειες (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
2015): 
 να ασκεί τη μουσειακή πολιτική η οποία αποσκοπεί στη συνεργασία και το συντονισμό 
των μουσείων, 
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 να γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μουσείων είτε από το 
Δημόσιο είτε από ιδιωτικούς φορείς και 
 να γνωμοδοτεί για θέματα που στηρίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας, δηλαδή σε 
περιπτώσεις δανεισμού για την διοργάνωση εκθέσεων στα ελληνικά μουσεία.. 
Τα θέματα προς γνωμοδότηση υποβάλλονται στο συμβούλιο αυτό από τη Διεύθυνση 
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Συντήρησης, τη 
Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών κτιρίων, 
τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Το συμβούλιο αυτό συνεδριάζει απαραίτητα μία φορά τον μήνα και η συζήτηση 
των θεμάτων γίνεται με βάση την Ημερήσια Διάταξη, η οποία συντάσσεται από το Τμήμα 
Γραμματείας του Συμβουλίου (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2015). 
Κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων (2007-
2013-ΕΣΠΑ), ο ελληνικός πολιτισμός προήχθη χάρις στη διαθεσιμότητα των 284 εκατομμυρίων 
ευρώ, που προορίζονταν για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 
ακόμα 160 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών και 39 
εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτιστικών υπηρεσιών (Fischer, 2012; European 
Commission, 2014). 
Κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (2014-2020-Σ.Ε.Σ.), αναμένεται να 
συνεχίσει σε αυτή την πορεία, δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτιστική 
υποδομή και τις πολιτιστικές υπηρεσίες (Fischer, 2012; European Commission, 2014). 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη που έχει διεξαχθεί από την εταιρεία συμβούλων 
McKinsey με θέμα «Σχεδιασμός Στρατηγικής του ΤΑΠΑ με στόχο την προβολή και αξιοποίηση 
της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς», τα ετήσια έσοδα που αναμένονται να εισπραχθούν 
από την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πάνω από 300 εκ. ευρώ εντός πέντε 
ετών, ενώ το μέσο έσοδο φαίνεται ότι είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με χώρες του 
εξωτερικού. Μολαταύτα, η έρευνα αυτή δείχνει ότι η επισκεψιμότητα σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και οι εισπράξεις, ιδιαίτερα το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2014, 
ήταν αυξημένες κατά 27% και 21% αντίστοιχα, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της διάθεσης 
κονδυλίων για την βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής, των προσφερόμενων υπηρεσιών και 
της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2014). 
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Σε σχέση με την πολιτιστική προσφορά όμως, σε μια δύσκολη για την Ελλάδα περίοδο 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα μουσεία αναζητούν νέους δρόμους καθώς δεν σταματούν 
μόνο στο γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αυτά αλλά προσπαθούν να επεκτείνουν την 
δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα τους σε σχέση με άλλους 
προορισμούς (Πουρναρά, 2012). Οι διάφορες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα μουσεία από το 
ελληνικό κράτος δεν αρκούν σχεδόν καθόλου πλέον για να καλύψουν τα λειτουργικά κόστη 
τους, με αποτέλεσμα, στη χειρότερη περίπτωση, να αδυνατούν να λειτουργήσουν. Οι μεγάλες 
χορηγίες από πλευράς κράτους έχουν πια εξαφανιστεί με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλη 
οικονομική διέξοδος για τα μουσεία. Μολαταύτα, τα ελληνικά μουσεία, ιδιαίτερα τα 
αρχαιολογικά, καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την επιβίωση τους μέσω διοργάνωσης 
εκθέσεων και προσέλκυσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών (Πουρναρά, 2012). 
Στη σημερινή περίοδο της κρίσης, παρατηρείται μια διαφοροποίηση των κυρίαρχων 
θέσεων των περισσοτέρων αρχαιολογικών μουσείων της Ελλάδας και των αντιλήψεων της 
σύγχρονης μουσειολογίας (Κωτσάκης, 2012). Επιπλέον, εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις 
αναφορικά με την μετατροπή των αρχαιολογικών μουσείων σε μουσεία που έχουν 
ενσωματωμένες τις σύγχρονες αντιλήψεις, ότι αυτές ενδεχομένως επηρεάσουν αρνητικά τα 
μουσεία, με την έννοια της εμπορευματοποίησης τους. Παρόλο που η ενσωμάτωση αυτή μπορεί 
να είναι πλεονέκτημα για τα μουσεία λόγω του εκσυγχρονισμού τους, ωστόσο ελλοχεύει ο 
κίνδυνος της εμπορευματοποίησης, λόγω του ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν διεισδύσει στον 
μουσειακό χώρο ως χορηγοί, προβάλλοντας κατά κύριο λόγο τη διαφήμιση της επωνυμίας τους, 
έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος και όχι την κατάλληλη αξιοποίηση των μουσείων 
στην παροχή επιστημονικά βάσιμων γνώσεων και γεγονότων. Η αλήθεια βέβαια σε αυτή την 
άποψη είναι ότι η μετατροπή των αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα σε βιωματικά και 
ανθρωποκεντρικά προϋποθέτει να αλλάξουν τελείως την προσέγγιση τους που έχουν για τον 
πολιτισμό, κάτι που ίσως να αλλάξει και ορισμένες αντιλήψεις και ιδεολογίες πάνω σε ορισμένα 
ιστορικά θέματα και αυτό θα είχε σίγουρα και αρνητικές συνέπειες, όπως αμφισβήτηση 
ορισμένων αξιών και αρχών, αυξημένο κόστος αναπροσαρμογής κλπ. (Κωτσάκης, 2012). 
Τέλος, υπάρχει και μια άλλη άποψη που υποστηρίζει ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα και 
εκθέματα θεωρούνται ως κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού, που παρακινούν τους τουριστικούς 
επισκέπτες και τους επισκέπτες να γνωρίσουν περισσότερο τον ελληνικό πολιτισμό (Σκαλτσά & 
Τζώνου, 2012). Το μουσείο όμως «δεν είναι ούτε βιβλίο ούτε ερευνητικό κέντρο, αλλά ένας 
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τόπος επικοινωνίας των ευρημάτων και των εκθεμάτων με το ευρύ και μη πολιτιστικό κοινό». 
Από αυτό διαφαίνεται ότι η προσφορά του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει αποκτήσει 
σημαντικό πλεονέκτημα, κυρίως λόγω των σύγχρονων εφαρμογών και πρακτικών της επιστήμης 
και της τεχνολογίας που, τα τελευταία χρόνια, έχουν εξελίξει τη πρακτική των μουσείων σε μια 
νέα ειδίκευση, την μουσειολογία (βλ. §4.5) (Σκαλτσά & Τζώνου, 2012). 
 
6.5 Ανάλυση S.W.O.T. 
Από τα ανωτέρω καθίσταται κατανοητό ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται τόσο από σημαντικές 
δυνατότητες-ευκαιρίες ανάπτυξης, όσο και ορισμένους πιθανούς κινδύνους και απειλές που 
ελλοχεύουν γι’ αυτήν στο άμεσο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να αναλυθούν τα 
θετικά και αρνητικά σημεία του ελληνικού πολιτιστικού τουρισμού, απαιτείται η ανάλυση 
S.W.O.T. (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) προκειμένου να εκτιμηθεί η παρούσα 
αλλά και η προβλεπόμενη ανταγωνιστικότητα του. Έτσι, τα Δυνατά σημεία, οι Αδυναμίες, οι 
Ευκαιρίες και οι Απειλές του ελληνικού πολιτιστικού τουρισμού παρουσιάζονται συνοπτικά 
ακολούθως (Deffner & Metaxas, 2007; Deffner & Metaxas, 2006): 
 
Πίνακας 6.6: Ανάλυση SWOT για τον πολιτιστικό τουρισμό στην Ελλάδα. 
Δυνατά σημεία 
 Μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική 
κληρονομιά 
 Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες 
 Εύκολη πρόσβαση από ξένους επισκέπτες 
 Μεγάλος αριθμός νησιών και «όμορφων» 
(αισθητικά) παραλιών 
 Ικανοποιητικός αριθμός υποδομών στήριξης της 
πολιτιστικής ζήτησης 
 Ανάπτυξη εγχώριου (Έλληνες επισκέπτες) 
πολιτιστικού τουρισμού (αύξηση αριθμού 
επισκεπτών ανά μουσείο, αρχαιολογικού χώρου 
κλπ.) 
 Σύνδεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
όπως προστασία του περιβάλλοντος, 
Αδύνατα σημεία 
 Χαμηλό επίπεδο παρερχομένων υπηρεσιών 
 Ανεπαρκής συντήρηση και διατήρηση 
αρχαιολογικών χώρων 
 Έλλειψη προσωπικού και/ή εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού 
 Προβληματικό σύστημα μεταφορών, περιορισμένο 
οδικό δίκτυο- μη αναβαθμισμένα μέσα μαζικής 
μεταφοράς 
 Ανεπαρκής ανάπτυξη, στήριξη και σύνδεση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
 Ανεπαρκής χρήση των υποδομών και μη 
εκμετάλλευση βασικών πόρων 
 Έλλειψη χρηματοοικονομικών πόρων λόγω της 
οικονομικής κρίσης 
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«οικοτουρισμός», στήριξη αγροτικών περιοχών 
κλπ. 
 Ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού (νόμος 
3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, συνεργασία με διεθνείς φορείς για 
τα μουσεία, κλπ.) 
 
 Γραφειοκρατία και επιβράδυνση λήψης αποφάσεων 
του κρατικού συστήματος 
 Έλλειψη ελκυστικού χορηγικού περιβάλλοντος 
 Έλλειψη ανταγωνιστικού πλαισίου διεκδίκησης 
κρατικών πόρων για μουσεία 
 Αδυναμίες στην αποτελεσματική οργάνωση και 
διαχείριση της δημόσιας διοίκησης 
 Σχετική δυσκολία προγραμματισμένου και ευέλικτου 
συντονισμού με τον ιδιωτικό τομέα 
 Έλλειψη αποτελεσματικής οργάνωσης και 
συντονισμού επιμέρους τουριστικών 
δραστηριοτήτων λόγω έντονης πολιτικής αστάθειας 
στη χώρα 
 Έλλειψη αποτελεσματικής χάραξης μακροπρόθεσμης 
πολιτιστικής στρατηγικής και πολιτικής λόγω 
έντονης πολιτικής αστάθειας στη χώρα 
Ευκαιρίες 
 Αύξηση ζήτησης και σύνδεση με άλλες 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
 Αύξηση μέσης τουριστικής δαπάνης και 
δημιουργία κρατικών εσόδων 
 Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 
 Σύνδεση περισσότερων ακτογραμμών με αρκετά 
ελληνικά νησιά 
 Εκσυγχρονισμός συστημάτων και μέσων 
μεταφορών 
 Αύξηση ζήτησης πολιτιστικού τουρισμού από 
ξένους επισκέπτες 
 Εφαρμογή και χρήση των νέων επιστημονικών και 
τεχνολογικών πρακτικών 
 Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των αρχαιολογικών χώρων 
 Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
κλάδο του πολιτιστικού τουρισμού 
 
Απειλές 
 Περιβαλλοντικές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του 
αριθμού των επισκεπτών 
 Αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών των τοπικών 
κοινοτήτων υποδοχής τουρισμού 
 Εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και εξάλειψη αυθεντικότητας χώρων 
 Υποβίβαση του εκπαιδευτικού ρόλου των 
μουσείων 
 Άνιση οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
ορισμένων τουριστικών περιοχών 
 Ανταγωνισμός γειτονικών χωρών (Ιταλία- 
Τουρκία) 
 Έλλειψη αποτελεσματικής οργάνωσης 
τουριστικών δραστηριοτήτων λόγω έντονης 
πολιτικής αστάθειας στη χώρα. 
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Από την ανάλυση SWOT προκύπτει ότι ο ελληνικός πολιτιστικός τουρισμός έχει σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο 
τουρισμό άλλων χωρών με τις οποίες ανταγωνίζεται, όπως με τη περίπτωση των χωρών της 
Μεσογείου (π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία κ.α.). Προτού όμως αναλυθεί περαιτέρω το πως θα 
μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, πρέπει να γίνει μια λεπτομερής 
αναφορά στην αγορά του συνεδριακού τουρισμού, ζήτημα που μελετάται στο επόμενο 
κεφάλαιο. 
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7 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
7.1 Επαγγελματικός τουρισμός - Συνεδριακός τουρισμός 
Εκτός από την περίπτωση του πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος γενικά, όπως σημειώθηκε 
ανωτέρω, αποτελεί υποσύνολο του τουρισμού, περιλαμβάνοντας κυρίως τον τουρισμό σε 
αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από μεγάλες ιστορικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, 
όπως π.χ. μουσεία, θέατρα, μνημεία, κλπ., ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ένα άλλο 
υποσύνολο του τουρισμού και, ιδιαίτερα, του επαγγελματικού τουρισμού. Ο επαγγελματικός 
τουρισμός (business tourism) ορίζεται συχνά ως ο τομέας του γενικότερου κλάδου του 
τουρισμού ο οποίος έχει σχέση με τα ταξίδια που γίνονται για επαγγελματικούς κυρίως λόγους. 
Αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματικός τουρισμός σχετίζεται άμεσα και με ταξίδια που γίνονται 
από άτομα για επαγγελματικούς λόγους, πέραν του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους. Ο 
παραπάνω ορισμός όμως του επαγγελματικού τουρισμού είναι αρκετά γενικός και δε περιγράφει 
σαφώς ορισμένα ζητήματα της αγοράς, όπως επίσης και ότι δε διευκρινίζει το πόση, 
ενδεχομένως, διάρκεια θα έχουν τα ταξίδια αυτά, καθώς επίσης και τη μορφή των ταξιδιών 
αυτών, αν ανταποκρίνονται, δηλαδή, πράγματι σε επαγγελματικούς και όχι σε άλλους λόγους. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), προσπάθησε να 
αναλύσει περισσότερο τον ανωτέρω γενικό ορισμό του επαγγελματικού τουρισμού, 
καθορίζοντας την διάρκεια του επαγγελματικού τουρισμού. Έτσι, με βάση τον ορισμό που 
πρότεινε ο UNWTO το 1995, «τα επαγγελματικά ταξίδια αφορούν την μετακίνηση των ατόμων 
εκτός της μόνιμης κατοικίας τους αλλά για διάστημα μικρότερο του 24ωρου και χωρίς την 
ανάπτυξη ιδιαίτερων τουριστικών δραστηριοτήτων» (World Tourism Organization, 1995). 
Αντίθετα, ο επαγγελματικός τουρισμός περιλαμβάνει τις μετακινήσεις ατόμων για 
επαγγελματικούς λόγους πέραν της μόνιμης κατοικίας τους, για διάστημα μεγαλύτερο του 
24ωρου, όπου έχει, παράλληλα, τη δυνατότητα να αναπτύσσει τουριστικές δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα με το αν πραγματικά τα άτομα ταξιδεύουν ή όχι για επαγγελματικούς λόγους 
(Κραβαρίτης, 2007, σ. 34; Aguilera, 2008; Καρίκης & Τσαμαντάνης, 2013). 
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Οι βασικές μορφές του επαγγελματικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του 
συνεδριακού τουρισμού είναι οι εξής (Παπαγεωργίου & Γεωργόπουλος, 2006; Κραβαρίτης, 
2007, σ.35): 
 ο συνεδριακός τουρισμός (congress tourism), ο οποίος περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε 
συνέδρια, σεμινάρια και διασκέψεις. 
 ο εκθεσιακός τουρισμός (exhibition tourism), που περιλαμβάνει την επίσκεψη εκθέσεων 
είτε ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης, 
 ο τουρισμός κινήτρων (incentive tourism), ο οποίος σχετίζεται με την προσφορά ταξιδίου 
αναψυχής, από την μεριά του εργοδότη, σε επιλεγμένες ομάδες εργαζομένων, ως ένδειξη 
ανταμοιβής για τις υψηλές επιδόσεις τους σε συγκεκριμένες δουλειές και δραστηριότητες 
που αφορούν την επιχείρηση ή, ακόμα και σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης ως μια 
γενικευμένη παροχή ευκαιριών δωρεάν τουρισμό και 
 ο επιχειρηματικός τουρισμός ή τα επιχειρηματικά ταξίδια (business travels), που 
σχετίζονται με ταξίδια που γίνονται από εργαζομένους για τις ανάγκες της επιχείρησης. 
Τα ταξίδια αυτά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα τοπικά ή περιφερειακά 
στελέχη υποκαταστημάτων, με πελάτες ή στελέχη θυγατρικών εταιρειών, με εμπορικούς 
αντιπρόσωπους κλπ. με αντικειμενικό σκοπό την προώθηση των πωλήσεων της εκάστοτε 
επιχείρησης. 
Στο σημείο αυτό δίδεται έμφαση περισσότερο προς τον συνεδριακό τουρισμό καθώς 
αποτελεί το βασικότερο τμήμα επαγγελματικού τουρισμού. Αυτό δε σημαίνει φυσικά ότι και οι 
υπόλοιπες μορφές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη ανάλυση τους, όμως, για 
τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ενδιαφέρει κυρίως ο συνεδριακός τουρισμός. Έτσι, ο 
συνεδριακός τουρισμός, σύμφωνα με τον Αθανασίου (Αθανασίου, 2002, σ. 25) ορίζεται ως «οι 
μετακινήσεις ή εκδηλώσεις που συνδυάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την καθαρά 
παραθεριστική, ταξιδιωτική ή περιηγητική διάσταση και γενικότερα την αναψυχή με άλλα 
ενδιαφέροντα ή παραγωγικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητα των 
συμμετεχόντων ως μελών, ενός επαγγέλματος, μιας επιχείρησης ή άλλων οργανώσεων, 
σωμάτων ή συμφερόντων». Ο κύριος στόχος της συνεδριακής διάστασης των μετακινήσεων 
αυτών, αντίθετα από την αναψυχή, είναι συνήθως «η ανταλλαγή απόψεων, η πληροφόρηση, η 
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κατάρτιση, η γνωριμία, η ενίσχυση του συναδελφικού πνεύματος, η προώθηση των 
συμφερόντων της ομάδας και άλλα συναφή». 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στον ορισμό που δόθηκε για τον συνεδριακό 
τουρισμό, βασικό χαρακτηριστικό που αποτελεί τη βάση για την θεμελίωση του είναι το 
συνέδριο. Το συνέδριο (conference-congress-convention) ορίζεται ως η συγκέντρωση ατόμων σε 
έναν συγκεκριμένο τόπο ή χώρο, προκειμένου να συζητήσουν, να διαπραγματευτούν, να 
παρουσιάσουν, να ερμηνεύσουν, να αναλύσουν ή να ανταλλάξουν απόψεις και, ως επί το 
πλείστον, να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά 
κ.α. θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση, τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στις 
παραπάνω συγκεντρώσεις ή σχετίζονται άμεσα με αυτές καλούνται σύνεδροι. Ο όρος convention 
είναι περισσότερο διαδεδομένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ οι όροι congress και 
conference χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ευρώπη (Hiller, 1995; SNU Tourism Team, 
2006). 
 
7.2 Μορφές συνεδριακού τουρισμού 
Το συνέδριο ορίζεται ως η συγκέντρωση ατόμων σε έναν συγκεκριμένο τόπο για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων στο πλαίσιο ενός 
προκαθορισμένου προγράμματος. Αποτελεί δε βασικό θεμέλιο του συνεδριακού τουρισμού, 
αφού η κατηγορία αυτή καθ’ αυτή του τουρισμού εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από την ύπαρξη 
συνεδρίων. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι τι μορφές συνεδριακού τουρισμού υπάρχουν. Οι 
κυριότερες μορφές συνεδρίων είναι (Κραβαρίτης, 2007, σ. 42-45): 
 τα ημερήσια συνέδρια, που μπορεί να είναι είτε ημερίδες είτε εσπερίδες, 
 οι διασκέψεις και οι συσκέψεις, όπου οι μεν πρώτες χαρακτηρίζονται ως συναντήσεις 
υψηλού επιπέδου ενώ οι δε τελευταίες ως συναντήσεις με σκοπό την επίλυση 
συγκεκριμένων θεμάτων, 
 οι συναντήσεις επί στρογγυλής τραπέζης, που αντιστοιχούν σε συναντήσεις ενός μικρού 
αριθμού συνέδρων, 
 τα συμπόσια, τα οποία είναι συναντήσεις εύθυμου χαρακτήρα, 
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 οι συνελεύσεις, που μπορεί να είναι είτε επιχειρηματικές είτε συνδικαλιστικές, 
 τα σεμινάρια, που είναι κυρίως συναντήσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος κυρίως σε 
σχολεία, πανεπιστήμια κλπ., 
 οι συναντήσεις-meetings, οι οποίες είναι επιχειρηματικές συναντήσεις μικρής χρονικής 
διάρκειας και 
 τα work-shops, που είναι κυρίως συναντήσεις κατά τις οποίες μια ομάδα ανθρώπων 
ασχολείται με την συζήτηση και δράση επί ενός συγκεκριμένου θέματος ή εργασίας. 
 
 
7.3 Η αγορά του συνεδριακού τουρισμού 
Η ανάλυση της συνεδριακής αγοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πρόκειται να αναλυθούν οι 
παράγοντες που προσδιορίζουν την οργάνωση του συνεδριακού τουρισμού. Η αγορά των 
συνεδρίων διεθνώς έχει σημειώσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια καθώς επηρεάζει 
σημαντικά τις οικονομίες των χωρών και συμβάλλει παράλληλα στην ανάπτυξη τους. 
Μολαταύτα, είναι εμφανής μια έντονη δυσκολία που παρατηρείται στην πλήρη κατανόηση της 
αγοράς των διεθνών συνεδρίων, κάτι που προφανώς οφείλεται και στη σύγχυση που ενυπάρχει 
αναφορικά με το ποιοι είναι οι οικονομικοί δρώντες στην εν λόγω αγορά. Κατά κύριο λόγο, όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς στην εν λόγω αγορά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που 
αποτελούν τη μεριά της προσφοράς και σε αυτούς που συγκροτούν τη μεριά της ζήτησης των 
συνεδριακών υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό περιγράφεται η προσφορά, ενώ στην επόμενη 
παράγραφο αναλύεται η πλευρά της ζήτησης συνεδριακού «προϊόντος» (Κραβαρίτης, 2007, σ. 
178-180). 
Από τη πλευρά της προσφοράς, στην αγορά των συνεδρίων παροχής συνεδριακών 
υπηρεσιών διακρίνονται οι κάτωθι βασικοί φορείς παροχής των υπηρεσιών συνεδρίας (Davidson 
& Rogers, 2006; Bruno, 2012; Κραβαρίτης, 2007, σ. 190-203; WTO, 2007; Ryglova, 2008; 
Dodds, 2010; Klimek, 2013; Pike & Page, 2014): 
1. Τα συνεδριακά κέντρα (venues). Τα κέντρα αυτά θεωρούνται αυτόνομα καθώς είναι 
ειδικά κατασκευασμένα για διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων συναφών συνεδριακών 
εκδηλώσεων. Τα περισσότερα βέβαια από αυτά τα συνεδριακά κέντρα βρίσκονται, ως επί 
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το πλείστον, σε ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες παρέχουν συγκεκριμένο χώρο για 
οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, συσκέψεων, διασκέψεων κλπ. Ωστόσο, η 
οργάνωση των παραπάνω γίνεται και σε διάφορους άλλους χώρους, κλειστούς αλλά και 
υπαίθριους όπως είναι τα πανεπιστήμια, τα θέατρα, τα θεματικά πάρκα, οι πλατείες, 
καθώς και διάφοροι άλλοι πολιτιστικοί χώροι. 
2. Οι φορείς προώθησης μάρκετινγκ προορισμού του συνεδριακού προϊόντος (Destination 
Marketing Organizers, DMOs). Οι φορείς αυτοί εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης 
και προσέλκυσης ενός προορισμού είτε έμμεσα, με την προβολή μιας καλής εικόνας και 
φήμης του στους δυνητικούς «πελάτες» είτε άμεσα, με την απευθείας προβολή ενός 
τουριστικού προορισμού, συνήθως μέσω της παροχής πληροφοριών σε αυτούς σχετικά 
με τον εκάστοτε προορισμό. Οι φορείς αυτοί είναι συνήθως οι εθνικές τουριστικές αρχές 
μιας χώρας, καθώς και διάφοροι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς μάρκετινγκ 
προορισμού που έχουν στόχο την περιφερειακή και/ή τοπική ανάπτυξη συγκεκριμένων 
χώρων. 
3. Τα γραφεία Συνεδρίων και Επισκεπτών (Convention και Visitor Bureaus, CVBs) Οι 
φορείς αυτοί αποτελούν ειδική κατηγορία των DMOs, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι επιδιώκουν την προβολή καλής εικόνας και 
αισθητικής ομορφιάς ενός προορισμού, ώστε να γίνει πιο ελκυστικός σε συνέδρους, 
διοργανωτές και συμμετέχοντες για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Τα γραφεία αυτά 
λειτουργούν, όπως και τα DMOs σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
αντικειμενικός σκοπός τους είναι η διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων 
μάρκετινγκ, ώστε να αυξήσουν τον αριθμό συνεδρίων στη συγκεκριμένη περιοχή-
προορισμό και συνάμα την τόνωση της εθνικής ή περιφερειακής ή τοπικής οικονομίας. 
Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους, τα γραφεία αυτά ή, αλλιώς, τα CVBs, 
χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το κράτος αλλά και από άλλους οργανισμούς 
όπως τουριστικά σωματεία, συνεδριακά κέντρα, διάφορες μεμονωμένες επιχειρήσεις 
τουριστικού χαρακτήρα κλπ. 
4. Οι επαγγελματίες Οργανωτές Συνεδρίων (Professional Congress Organizers, PCOs). Ο 
ρόλος των φορέων αυτών είναι κυρίως συμβουλευτικός, αποτελούν ανεξάρτητους 
οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με διαδικασίες οργάνωσης ενός συγκεκριμένου 
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συνεδρίου. Για τον λόγο αυτόν, προσλαμβάνονται προσωρινά από διάφορες επιχειρήσεις 
ή οργανισμούς του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα για την διοργάνωση συνεδρίων. 
Οι υπηρεσίες που παρέχουν έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την στέγαση (διαμονή) των 
συνέδρων, παροχή κατάλληλων τεχνικών και οπτικοακουστικών μέσων, τον σχεδιασμό 
του προγράμματος του συνεδρίου, την επιλογή του κατάλληλου χώρου για το συνέδριο, 
κλπ. 
5. Οι επιχειρήσεις Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management Companies, DMCs). 
Ένα άλλο είδος φορέα, από τη μεριά της προσφοράς του συνεδριακού προϊόντος είναι οι 
επιχειρήσεις διαχείρισης προορισμού ή, συντομογραφικά, DMCs. Οι επιχειρήσεις αυτές 
λειτουργούν ως μεσάζοντες, μεταξύ των προμηθευτών-πάροχων του συνεδριακού 
προϊόντος και των συνεδριακών πελατών με σκοπό τη περαιτέρω προσέλκυση των 
τελευταίων στον συγκεκριμένο τόπο προορισμού. Η διευκόλυνση αυτή που παρέχουν 
στους προμηθευτές του συνεδριακού προϊόντος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς ο κύριος 
σκοπός της ύπαρξης τους είναι ακριβώς η τουριστική ενίσχυση ενός τόπου. Οι 
δυνατότητες που έχουν είναι πολύ σημαντικές, καθώς γνωρίζουν περισσότερα σε σχέση 
με τον συγκεκριμένο τόπο, έχουν διαμορφώσει πολύ καλές σχέσεις, είτε τυπικές είτε 
διαπροσωπικές με τους ντόπιους προμηθευτές και, επίσης, γνωρίζουν τα ήθη και έθιμα, 
τις παραδόσεις, τη θρησκεία και τη γλώσσα του τόπου αυτού. Αυτός είναι και ο βασικός 
λόγος που οι φορείς αυτοί έχουν την έδρα τους σε αυτούς τους τόπους. Οι βασικές 
υπηρεσίες που παρέχουν στους προμηθευτές συνεδριακών υπηρεσιών έχουν να κάνουν 
με την ψυχαγωγία των συμμετεχόντων στο συνέδριο, την ξενάγηση τους στον τόπο, τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων, κλπ. 
 
7.4 Παράγοντες διαμόρφωσης ζήτησης συνεδριακού τουρισμού 
Αναφορικά με τη ζήτηση συνεδριακού τουρισμού, υπάρχουν διαφορετικοί φορείς και 
παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σε αυτή και, ταυτόχρονα, αλληλεπιδρούν με τους προμηθευτές 
συνεδριακών υπηρεσιών στην συνεδριακή αγορά. Την πλευρά της ζήτησης στην συνεδριακή 
αγορά αποτελούν οι λεγόμενοι συνεδριακοί «πελάτες» ή, απλώς, σύνεδροι, δηλαδή αυτοί οι 
οποίοι «αγοράζουν» τις υπηρεσίες των συνεδρίων, με την έννοια του οφέλους που τους παρέχει 
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λόγω πνευματικής, γλωσσικής και ψυχολογικής καλλιέργειας. Οι βασικότεροι σύνεδροι είναι οι 
εξής (Davidson & Rogers, 2006; Getz, 2012): 
1. Εταιρικοί αγοραστές (corporate buyers). Οι φορείς αυτοί, όσον αφορά την μεριά της 
ζήτησης του συνεδριακού προϊόντος χαρακτηρίζονται από σημαντικά κίνητρα για τη 
διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, τα οποία αποκαλούνται και ως εταιρικά συνέδρια. 
Εξ ορισμού, τα συνέδρια αυτά διοργανώνονται από τις ίδιες τις εταιρείες είτε σε 
ουδέτερο χώρο είτε, ακόμα, και εντός του χώρου δράσης τους και, ως επί το πλείστον, με 
δική τους οικονομική κάλυψη. Αν και οι περισσότερες εταιρείες γνωρίζουν ότι υπάρχουν 
εξειδικευμένοι εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί οργανισμοί για την διοργάνωση και 
διεξαγωγή συνεδρίων, όπως για παράδειγμα οι DMOs, DMCs και οι CVBs, εντούτοις, 
προτιμούν να αναλαμβάνουν μόνες τους την ευθύνη για την οργάνωση για πολλούς 
λόγους. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι έλλειψη ικανότητας διοργάνωσης ενός συνεδρίου 
με τη βοήθεια μεσαζόντων με το ίδιο σχετικά κόστος, η επιθυμία των εταίρων να 
προσελκύσουν συγκεκριμένες ομάδες ατόμων στην επιχείρηση τους για κερδοσκοπικούς 
λόγους, η ανάγκη για να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση ορισμένων ζητημάτων ή θεμάτων 
που κρίνονται ως εμπιστευτικά και απόρρητα, καθώς και η επιθυμία να διοργανώσουν 
ένα συνέδριο σε μια ελκυστική περιοχή με αποκλειστικό σκοπό την ανταμοιβή των 
εργαζομένων για την παρακίνηση τους. Τα είδη των εταιρικών συνεδρίων είναι συνήθως 
τα εξής: 
 Ετήσια συνέδρια γενικού περιεχομένου, στα οποία συμμετέχουν κυρίως οι 
μέτοχοι μιας εταιρείας για να αποφανθούν σχετικά με τον τρόπο δράσης της 
εταιρείας στο άμεσο μέλλον, 
 Συνέδρια πωλήσεων, τα οποία διεξάγονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
εντός του έτους στα οποία συμμετέχει όλη η διοίκηση μιας εταιρείας για να 
εξετάσουν και να ελέγξουν την πορεία των πωλήσεων ή, αλλιώς, του τζίρου της 
εταιρείας, 
 Σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού, τα οποία αποσκοπούν στην περαιτέρω 
εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας, 
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 Συνέδρια για την παρουσίαση ενός καινούριου προϊόντος, στα οποία 
προσκαλούνται πελάτες και επίδοξοι καταναλωτές προκειμένου να γνωρίσουν και 
να μάθουν σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού και 
 Ταξίδια κινήτρων, που διεξάγονται από την ίδια την εταιρεία ως ανταμοιβή του 
προσωπικού για την καλή του απόδοση. 
2. Ενώσεις και σωματεία (association buyers). Μια άλλη κατηγορία συνεδριακών 
αγοραστών είναι οι ενώσεις και τα σωματεία. Αποτελούν ιδιαίτερους φορείς με εμπορική 
και/ή επαγγελματική δραστηριότητα με σκοπό τη διοργάνωση συνεδρίων για τη Γενική 
Συνέλευση της ένωσης ή του σωματείου, για την επιμόρφωση του προσωπικού και για 
την συζήτηση διάφορων σημαντικών θεμάτων. Η κύρια διαφορά τους από τα εταιρικά 
συνέδρια είναι ότι οι εταιρείες αναλαμβάνουν παράλληλα και τα έξοδα για τη 
διοργάνωση των συνεδρίων ενώ οι ενώσεις και τα σωματεία διοργανώνουν συνέδρια με 
σκοπό τη συμμετοχή των μελών σε αυτό επί πληρωμή και το οποίο αποτελεί τη κύρια 
πηγή εσόδων για τους φορείς αυτούς. Αξίζει να τονιστεί εδώ ότι οι φορείς αυτοί, όπως 
αναφέρθηκε και στους προμηθευτές των συνεδριακών υπηρεσιών, έχουν τη δυνατότητα 
να χρηματοδοτήσουν τη διεξαγωγή συνεδρίων που αναλαμβάνονται από τα CVBs, 
δηλαδή τα Γραφεία Συνεδρίων και Επισκεπτών. 
3. Δημόσιος Τομέας (public sector buyers). Ίσως ο σημαντικότερος φορέας της ζήτησης 
του συνεδριακού προϊόντος. Ο Δημόσιος Τομέας, γενικώς, περιλαμβάνει τη Γενική 
Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δηλαδή τους δήμους και 
τις περιφέρειες, τις δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και διάφορους δημόσιους 
οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.). Τα συνέδρια που διοργανώνονται από τον δημόσιο 
τομέα αποτελούν κύριο μέσο για την ανάπτυξη και προώθηση κυβερνητικών πολιτικών 
μέσω διαβουλεύσεων. Σε τέτοιου είδους συνέδρια συμμετέχουν κατά κύριο λόγο τα 
πολιτικά κόμματα. Δεν περιορίζονται όμως μόνο σε εθνικό επίπεδο καθώς υπάρχουν και 
διεθνή συνέδρια που έχουν σημαντική κάλυψη από τα διεθνή Μ.Μ.Ε. όπως π.χ. η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη της Ε.Ε. 
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7.5 Η οργάνωση των συνεδρίων 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για εξειδίκευση και ανταλλαγή έγκυρων 
και έγκαιρων απόψεων και γνώσεων που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και 
της εξέλιξης της τεχνολογίας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, έχει διαμορφωθεί ένα 
«τοπίο» το οποίο ευνοεί σημαντικά τη καθιέρωση του θεσμού των συνεδρίων και συνάμα του 
συνεδριακού τουρισμού, ως παράγοντα του επαγγελματικού τουρισμού. Η παγκοσμιοποίηση 
αυτή καθ’ αυτή ενέτεινε τον διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών και ο οποίος παρακίνησε 
τις επιχειρήσεις πολλών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου και του τουριστικού, να εφαρμόσουν 
έναν σημαντικό αριθμό παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη διοργάνωση και διεξαγωγή 
συνεδρίων (Κραβαρίτης, 2007, σ. 178-180). 
Κατ’ αρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς για να μπορέσει να οργανωθεί 
σωστά ένα συνέδριο και να υπάρχει αποτελεσματικό προσφερόμενο «συνεδριακό πακέτο» είναι 
ο εκάστοτε υπεύθυνος να ζητήσει διάφορες πληροφορίες από τον αρμόδιο φορέα, όπως αυτοί 
που αναφέρονται παραπάνω, σχετικά με τον αριθμό των συνέδρων που θα συμμετέχουν, τις 
ανάγκες σε υλικό και/ή ενδεχομένως και άυλο εξοπλισμό κατά την διάρκεια του συνεδρίου, την 
οικονομική κάλυψη του κ.α. Έπειτα από την παροχή αυτή πληροφοριών, ο υπεύθυνος έρχεται σε 
επαφή με τα υποψήφια μέρη/συνεδριακούς χώρους προκειμένου να καταλήξει σχετικά με το 
ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για να διοργανωθεί το συνέδριο. Έτσι, θα πρέπει να ζητήσει 
επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τα παρακάτω στοιχεία: 
 Γενικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση του χώρου συνεδρίασης, τηλέφωνο, φαξ, 
απόσταση από ένα συγκεκριμένο σημείο (π.χ. λιμάνι, σταθμό τρένου, αεροδρόμιο κλπ.), 
κ.α. (Κραβαρίτης, 2007, σ. 212-213) 
 Ενδεχόμενη στέγαση συνέδρων, αν το συνέδριο διαρκεί για παραπάνω από μία ημέρα. Σε 
αυτή τη περίπτωση, παρέχονται πληροφορίες όπως ο αριθμός των διαθέσιμων 
δωματίων/σουιτών σε ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλες αντίστοιχες για την φιλοξενία των 
συνέδρων αλλά και των διοργανωτών, το κόστος των δωματίων/σουιτών, ειδικά πακέτα 
διαμονής, ειδικές εκπτώσεις (αν υπάρχουν), καθώς και διάφορες άλλες παροχές εντός 
των δωματίων φιλοξενίας (Κραβαρίτης, 2007, σ. 240-253) 
 Συνεδριακές αίθουσες. Όσον αφορά τις αίθουσες για τις οποίες πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο, συνήθως εξετάζεται εκ των προτέρων ο αριθμός των 
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διαθέσιμων αιθουσών που διαθέτει μια συγκεκριμένη μονάδα, τα χαρακτηριστικά των 
αιθουσών αυτών (αν δηλαδή η χωρητικότητα τους είναι σε σχήμα αμφιθεάτρου, με 
έδρανα σε σχήμα ''Π'', με έδρανα σαν μία σχολική τάξη, σε σχήμα τραπεζίου κλπ.), οι 
διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος), βοηθητικές αίθουσες κ.α. Επιπλέον, 
δευτερεύοντα ζητήματα σχετικά με τις συνεδριακές αίθουσες αποτελούν οι διαθέσιμες 
αίθουσες για εγγραφή στο συνέδριο, ενοίκιο συνεδριακών αιθουσών (αν υπάρχει), χώροι 
δεξιώσεων ή επαγγελματικών γευμάτων κλπ. (Κραβαρίτης, 2007, σ. 212-235) 
 Εξοπλισμός Αιθουσών. Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα τεχνικά 
οπτικοακουστικά μέσα που απαιτούνται ή είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες ενός 
συνεδρίου. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής: μικρόφωνα, ηχομόνωση, 
πίνακες, πάνελ, βιντεοπροβολείς (projectors), καρέκλες, έδρανα, πίνακες ανακοινώσεων, 
εξοπλισμός συμμετεχόντων με φάκελο σημειώσεων και στυλό ή μολύβια, μαγνητόφωνα, 
βίντεο και ενδεχομένως, διάφορες μεταφραστικές υπηρεσίες κλπ. (Κραβαρίτης, 2007, σ. 
212-235) και 
 Ψυχαγωγία πελατών. Αφορά πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη 
ψυχαγωγικών μέσων των συνέδρων, των συμμετεχόντων και των διοργανωτών όπως 
τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, εκθέσεις κλπ.), 
μουσική στη διαπασών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, αθλητικοί χώροι κ.α. 
(Κραβαρίτης, 2007, σ. 272-282) 
Αφού ο υπεύθυνος έχει λάβει τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση ενός 
συνεδρίου, στη συνέχεια απομένει η συμφωνία με τη συγκεκριμένη μονάδα σχετικά με την 
ημέρα και την ώρα όπου θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο συνέδριο, καθώς και ένας επιτόπιος 
έλεγχος όλων των παραπάνω υλικών μέσων και εξοπλισμών, λίγη ώρα πριν την έναρξη του 
συνεδρίου. Όλα αυτά τα μέσα αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη οργάνωση 
συνεδρίων με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε όρους χρόνου που μεσολαβεί για την εύρεση της 
κατάλληλης αίθουσας, επάρκειας τεχνικών και άλλων μέσων, κλπ. Βεβαίως, αυτό που 
διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο είναι η ύπαρξη Κέντρων Πληροφόρησης Επισκεπτών 
τα οποία, σύμφωνα με την Κόνσολα (2013), θα παρέχουν σε έναν ενδιαφερόμενο επισκέπτη 
σχετική ενημέρωση τόσο για ένα συνέδριο όσο και για επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία και 
χώρους, κάτι που μπορεί να αναδείξει σημαντικά την τουριστική προβολή μιας περιοχής η οποία 
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δέχεται τόσο πολιτιστικούς όσο και συνεδριακούς επισκέπτες. Βασικό κίνητρο σε τέτοιες 
περιπτώσεις θα πρέπει να είναι η διοργάνωση συνεδρίων σε περιοχές με έντονη πολιτιστική 
ζήτηση για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, κάτι που θα δημιουργήσει 
πολλαπλά οφέλη στον πολιτιστικό τομέα. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί 
επίσης να ωφεληθεί σημαντικά από τον συνεδριακό σε περιπτώσεις όπου σύνεδροι ή άλλου 
τύπου επισκέπτες (π.χ. θρησκευτικοί, αθλητικοί κλπ.) επισκέπτονται ένα μουσείο ή/και 
αρχαιολογικό χώρο στον ελεύθερο χρόνο τους, ενισχύοντας έτσι τον πολιτιστικό τομέα της 
περιοχής αλλά και της χώρας γενικότερα. 
 
7.6 Συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα 
Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας. Η χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αποτελεί βασικό τουριστικό 
προορισμό και παραθερισμό για πολλούς ανθρώπους, εκτός ή εντός Ελλάδας και γι’ αυτό η θέση 
της στην διεθνή τουριστική αγορά είναι εξίσου σημαντική. Ειδικά τους θερινούς μήνες ο 
τουρισμός παρουσιάζει έντονη εποχικότητα (συχνά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι 
«ήλιος και θάλασσα») και ο αριθμός των αφίξεων αυξάνεται δραματικά (Ίκκος, 2015). Λόγω 
όμως του γεγονότος ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει μερικές δυσκολίες λόγω ύπαρξης 
μαζικού τουρισμού χαμηλού επιπέδου (κυρίως του παραθεριστικού) αλλά και λόγω των έντονων 
οικονομικών δυσχερειών, ιδίως τα τελευταία χρόνια, γίνονται πολυάριθμες προσπάθειες από τη 
Πολιτεία προκειμένου να αναπτύξει διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες θα 
εξομαλύνουν κάπως τα προβλήματα του μαζικού (παραθεριστικού) τουρισμού και θα 
προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Εντός των εναλλακτικών 
αυτών μορφών, εντάσσεται και ο συνεδριακός τουρισμός, ως σημαντικός άξονας 
προτεραιότητας (Christou, 2012). 
Με βάση μία μελέτη σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό, το 2012 υπήρχε σημαντική 
αύξηση του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα, περισσότερο από το 2011 και το 2010. Ο 
λόγος ο οποίος συνέβαλλε σε αυτή την αυξητική τάση ήταν η επένδυση στο δυναμικό της AKS, 
γνωστή φίρμα ξενοδοχειακών μονάδων όπου βοήθησε πάρα πολύ η παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων των μονάδων (Μανούσου, 2012). Επίσης, υποστηρίζεται ότι ο 
συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να διευκολυνθεί μέσω διαφημίσεων του ΕΟΤ 
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(Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), καθώς επίσης και με την βελτίωση των υπαρχουσών 
υποδομών (LTC News, 2011). Αντίθετα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ICCA 
(International Congress και Convention Association), το 2012, ο θεσμός του συνεδριακού 
τουρισμού στην Ελλάδα φαίνεται να μειώνεται παρά να αυξάνεται καθώς βρέθηκε στην 34η 
θέση διεθνώς με μόλις 114 συνέδρια ενώ το 2011 ήταν στην 28η θέση με 127 συνέδρια. 
Ειδικότερα για την πρωτεύουσα, το 2012 κατείχε την 40η θέση διεθνώς με 52 συνέδρια και την 
35η θέση με 55 συνέδρια το 2011 (Ναυτεμπορική, 2013; ICCA, 2013). 
Ιδιαίτερα ο ΕΟΤ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην υιοθέτηση στρατηγικών 
προώθησης και προβολής του τουρισμού στην Ελλάδα για την τριετία 2014-2016. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο ΕΟΤ αναλαμβάνει διάφορες δράσεις προώθησης και προβολής μέσω 9 αξόνων 
επικοινωνίας που αντιστοιχούν σε 9 βασικούς κλάδους του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων 
του πολιτιστικού και του συνεδριακού. Καθένας από αυτούς στοχεύει στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, ανάλογα με το αντικείμενο στο 
οποίο επικεντρώνεται. Οι άξονες-κλάδοι αυτοί του ΕΟΤ είναι οι εξής (Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού, 2013): 
1. Ήλιος/Θάλασσα (Seaside), 
2. Πολιτιστικός Τουρισμός (Culture), 
3. Καταδυτικός Τουρισμός (Diving), 
4. Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας (Health and Wellness), 
5. Τουρισμός Πολυτελείας (Luxury), 
6. Θαλάσσιος Τουρισμός (Nautical), 
7. Τουρισμός Πόλεων (City Breaks, Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 
8. Συνεδριακός Τουρισμός (Business) και 
9. Περιηγητικός Τουρισμός (Touring). 
Η παραπάνω παράθεση των βασικών αξόνων επικοινωνίας αποσκοπεί στην ανάδειξη του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος ως σύνολο εμπειριών σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, 
προβάλλοντας παράλληλα και ορισμένες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες 
αποτελούν υποκατηγορίες των προαναφερθέντων αξόνων-κλάδων επικοινωνίας. Τέτοιες μορφές 
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τουρισμού αποτελούν ο θρησκευτικός, ο ιατρικός, ο φυσιολατρικός, ο εκπαιδευτικός, ο 
ιαματικός, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, κλπ., με βασικό κοινό στόχο την βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη της χώρας σε σχέση με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τον ελληνικό τουριστικό 
προορισμό, όπως π.χ. η μυθολογία, τα έθιμα και οι παραδόσεις του, τα προϊόντα με ονομασία 
προέλευσης κ.α. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 2013). 
Ειδικότερα για τον συνεδριακό τουρισμό, ο ΕΟΤ, προκειμένου να ενισχύσει τις 
στρατηγικές που ακολουθεί για προώθηση και προβολή του, συμμετέχει στην στήριξη και 
ενίσχυση διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ που προβάλλουν την εικόνα της 
χώρας στο εξωτερικό, μέσα από πρωτότυπες και καινοτόμες πρωτοβουλίες των φορέων 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, το Υπουργείο 
Εξωτερικών και οι Διευθύνσεις Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης μπορούν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στη προώθηση των δράσεων αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη 
συνεργασία τους με τον ΕΟΤ και τον καθορισμό κριτηρίων των εκδηλώσεων αυτών (Ελληνικός 
Οργανισμός Τουρισμού, 2013). 
Στο πλαίσιο αυτό, άλλες δράσεις ενίσχυσης και χορηγίας επιλεγμένων εκδηλώσεων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό είναι οι δράσεις δημοσίων σχέσεων, όπου βασικός στόχος είναι η 
επικοινωνία για τις θετικές εξελίξεις και την «ιστορία επιτυχίας» που διαμορφώνουν μία θετική 
εικόνα για τη χώρα με διοργανώσεις και συνέδρια που αφορούν την Τέχνη, τον Πολιτισμό, τον 
Πράσινο Τουρισμό κ.α., δράσεις χορηγίας διοργανώσεων και συνεδρίων ελληνικού 
περιεχομένου στο εξωτερικό, στις οποίες θα συμμετέχουν και διεθνείς προσωπικότητες και, 
τέλος, στις δράσεις χορηγίας διοργανώσεων και συνεδρίων που θα απευθύνονται σε ευαίσθητες 
κοινωνικά ομάδες (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, φυλετικές και εθνικές μειονότητες κλπ) με 
στόχο την καθιέρωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού, 2013). 
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7.6.1 Ανάλυση SWOT 
Έτσι λοιπόν, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσπάθειες που γίνονται τα 
τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου 
και του συνεδριακού, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση S.W.O.T. για την περίπτωση της Ελλάδας, 
καταγράφοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ελληνικού συνεδριακού προϊόντος, όπως 
επίσης και των ευκαιριών και απειλών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά προήλθαν ως ιδέα από Delitheou κ.ά. (2013), Deffner & Metaxas (2006), 
Business Monitor International (2013), Delitheou κ.ά., (2010) και Bryson & Griffiths (2015): 
 
Πίνακας 7.1: Ανάλυση SWOT του Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα. 
Δυνατά σημεία 
 διοργάνωση σημαντικών γεγονότων με βάση τις 
διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. συνεδριακός τουρισμός 
λόγω της φιλοξενίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004, τουρισμός τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ.), 
 σημαντική βελτίωση σε υποδομές που κατέστησαν το 
συνεδριακό προϊόν πιο ποιοτικό, όπως το αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, τη ποιότητα των υπηρεσιών 
των ξενοδοχειακών μονάδων, την βελτίωση και 
επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου 
συμπεριλαμβανομένου και του μετρό σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, διάφορες βελτιώσεις σε 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων, κλπ. 
 ύπαρξη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων φορέων 
συνεδριακού τουρισμού που εμπλέκονται στην 
προβολή καλής εικόνας και φήμης του ελληνικού 
χώρου ως τόπο προορισμού, όπως είναι το Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, ο Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού (ΕΟΤ), τα Γραφεία Συνέδρων και 
Επισκεπτών (CVBs), ο HAPCO (Hellenic Association 
of Professional Congress Organizers) κ.α., 
 μεγάλη ποικιλία κουλτούρας και ιστορίας στον 
ελληνικό χώρο, ακόμα και στα νησιά, τα οποία 
Αδύνατα σημεία 
 έλλειψη χώρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
μεγάλα διεθνή συνεδριακά κέντρα, με αποτέλεσμα τα 
συνέδρια να διεξάγονται συνήθως σε ξενοδοχειακές 
μονάδες, πανεπιστήμια, ιδρύματα όπως το Ζάππειο, 
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κλπ. 
 μεγάλα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον της 
χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου επικρατεί 
κυκλοφοριακό και ατμοσφαιρικό χάος. 
 σημαντική έλλειψη σε υποδομές μεταφορών (π.χ. 
λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.), καθώς και προβλήματα 
σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα (π.χ. μετρό, 
Ο.Α.Σ.Α, Κ.Τ.Ε.Λ., κλπ.) που καθιστούν τη 
μετακίνηση συνέδρων από και προς τα συνεδριακά 
κέντρα δύσκολη και λιγότερο άνετη. 
 ανεπαρκής ανάπτυξη της ποιότητας των συνεδρίων 
και του τεχνολογικού εξοπλισμού στη χώρα, όπως 
ανεπαρκής οπτικοακουστικός εξοπλισμός, catering, 
εκδηλώσεις, κλπ. 
 αδυναμία άμεσης πρόσβασης συνέδρων λόγω μη 
ύπαρξης ενός εθνικού CVB, καθώς αυτό υπάρχει 
μόνο στην Αθήνα (ACVB) και τη Θεσσαλονίκη 
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προσελκύουν μεγάλο αριθμό συνέδρων, σε 
συνδυασμό με το εύκρατο και μεσογειακό κλίμα της 
χώρας, 
 διοργάνωση σημαντικών επιστημονικών συνεδρίων 
με ενδιαφέροντα επιστημονικά και τεχνολογικά 
ζητήματα. 
 
(TCVB), σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ενός 
οργανωμένου συστήματος συνεδριακής αγοράς για 
την σωστή προβολή του συνεδριακού προϊόντος της. 
 
Ευκαιρίες 
 μεγάλες προϋποθέσεις ανάπτυξης του 
συνεδριακού τουρισμού λόγω της κατάλληλης 
γεωγραφικής θέσης της χώρας, καθώς και της 
ελκυστικότητας, κυρίως από Ευρωπαίους 
τουριστικούς επισκέπτες. 
 ιδανικός συνεδριακός προορισμός για πολλούς 
συνέδρους, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου το 
κλίμα είναι περισσότερο εύκρατο ενώ παράλληλα 
κυριαρχεί η κουλτούρα και τα πολιτιστικά ήθη και 
έθιμα της χώρας. 
 σημαντική πρωτοβουλία για περαιτέρω ανάπτυξη 
των ελληνικών υποδομών μέσω επενδύσεων που 
προορίζονται κυρίως για τη βελτίωση της 
ποιότητας των ξενοδοχείων, την ανέγερση 
συνεδριακών κέντρων, κλπ. και οι οποίες θα 
προέλθουν από το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ 2014-2020 
που αφορά κυρίως επενδύσεις στους τομείς 
Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα-
Καινοτομία, Μεταρρύθμιση Δημοσίου, 
Περιβάλλον-Μεταφορές και Εκπαίδευση-
Απασχόληση, καθώς επίσης και δευτερεύοντα 
προγράμματα όπως Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αλιείας και Θάλασσας. 
 
Απειλές 
 έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών της 
Ευρώπης, στη προσπάθεια τους να ενισχύσουν τον 
δικό τους συνεδριακό τουρισμό. 
 έντονη οικονομική κρίση η οποία απειλεί την ίδια τη 
βιωσιμότητα ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 
που συνδέονται με τον συνεδριακό τουρισμό. 
 έλλειψη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ 
και βελτίωσης της υποδομής του συνεδριακού 
τουρισμού. 
 ανεπαρκής ανάπτυξη της παιδείας και της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τουρισμό, το 
οποίο συνοδεύεται και από αδυναμία οργάνωσης του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 
 έλλειψη εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό, 
ιδίως από αρχές Φλεβάρη του 2015 όπου η χώρα 
αντιμετώπισε μια ισχυρή φήμη για έξοδο από την 
Ευρωζώνη (η φήμη αυτή επικράτησε να λέγεται με 
τον όρο GREXIT). 
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Συνεπώς, ο συνεδριακός τουρισμός χαρακτηρίζεται τόσο από αρκετά πλεονεκτήματα 
όσο και από αρκετές αδυναμίες, ιδίως στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές όμως, θα μπορούσε να 
ειπωθεί ότι τα πλεονεκτήματα αυτά υπερβαίνουν σημαντικά τα μειονεκτήματα του συνεδριακού 
τουρισμού, δηλαδή ότι τα οφέλη που μπορούν να προσφερθούν από τον συνεδριακό τουρισμό 
στην ελληνική κοινότητα είναι μεγαλύτερα από τα κόστη με τα οποία μπορεί να την επιβαρύνει, 
καθιστώντας τον συνεδριακό τουρισμό σήμερα έναν κλάδο με ταχεία ανάπτυξη στην χώρα. 
Ειδικότερα, το τοπικό εισόδημα μιας περιοχής αλλά και το εθνικό εισόδημα της χώρας 
γενικότερα αυξάνεται σημαντικά με τη παρουσία του συνεδριακού τουρισμού από τη στιγμή που 
η προσέλκυση ατόμων στον χώρο διοργάνωσης ενός συνεδρίου ενισχύει τη φήμη και τα 
χαρακτηριστικά ενός τόπου, καθώς και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. 
 
7.6.2 Κοινές προϋποθέσεις ανάπτυξης πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού 
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να συζητηθούν οι ενδεχόμενες κοινές προϋποθέσεις της 
ανάπτυξης του πολιτιστικού και του συνεδριακού τουρισμού. Ο πολιτιστικός και ο συνεδριακός 
τουρισμός δύναται να αποτελέσουν δύο από τις σημαντικότερες μορφές τουρισμού σε έναν 
τόπο, εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στα πλαίσια της βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης (SNU Tourism Team, 2006; Lord, 2002). Όσον αφορά την περίπτωση 
της Ελλάδας, έχει ήδη επισημανθεί ότι οι δύο αυτές εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν 
βασικές συνισταμένες της ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς η χώρα 
εξαρτάται σημαντικά από τον τουρισμό με δημιουργία σημαντικών εσόδων, ανάλογα με τα 
έσοδα τα οποία αποφέρει η άλλη σημαντική πηγή εσόδων της χώρας, η ναυτιλία. 
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένας ιδιαίτερα αυξημένος ανταγωνισμός για το 
τουριστικό προϊόν, μεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών της Μεσογείου, όπως η 
Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Τουρκία, η 
Αίγυπτος, το Μαρόκο κ.ά. Στις χώρες αυτές προσφέρεται τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι 
παρόμοιο με το ελληνικό, αλλά υπάρχουν πολύ χαμηλότερες τιμές, οι οποίες προσελκύουν έναν 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών στις χώρες αυτές. Ουσιαστικά, είναι σαν να «αποτρέπονται» οι 
τουριστικοί επισκέπτες από την επίσκεψη τους στον ελληνικό χώρο και να υποκινούνται από τις 
φθηνότερες τουριστικές υπηρεσίες στις χώρες αυτές. Παρά το γεγονός ότι για την πλειοψηφία 
των τουριστικών επισκεπτών που επισκέπτονται την Ελλάδα ισχύει ακόμα το γνωστό 
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χαρακτηριστικό «ήλιος και θάλασσα», με την έννοια ότι το εύκρατο κλίμα, η ιδιαίτερη φυσική 
και αισθητική ομορφιά των νησιών, τα ημερήσια αλλά και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, 
τέρπουν αρκετούς τουριστικούς επισκέπτες να επισκεφθούν τον ελληνικό χώρο, φαίνεται ότι 
εύκολα υποκαθίσταται από άλλες μεσογειακές χώρες, οι οποίες έχουν παρόμοιο και εύκρατο 
κλίμα. Αυτό πολύ συχνά, συνοδεύεται και από θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα 
εξυπηρέτησης των επισκεπτών, κάτι στο οποίο το ελληνικό τουριστικό προϊόν υστερεί 
(Λυμπερόπουλος & Μαυραγάνη, 2007; Μαυραγάνη, 2011). 
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί η διαφορά μεταξύ πολιτιστικού 
και συνεδριακού τουρισμού, όσον αφορά τα παραπάνω σχετικά με τα κίνητρα του κάθε είδους 
τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός αφορά το κίνητρο επαφής με την υλική και άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου. Όπως κατέστη σαφές ανωτέρω, ο πολιτιστικός τουρισμός 
είναι εκείνο το είδος τουρισμού, το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο ζωής ενός πολιτισμού μιας 
χώρας ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραδόσεις, τα 
ήθη, τα έθιμα, η θρησκεία, η τέχνη, η γλώσσα ή, ενδεχομένως, η διάλεκτος και η ιστορία του 
(Mortaki, 2012). 
Όσον αφορά τη στενότερη προσέγγιση του πολιτιστικού τουρισμού, σημειώνεται ότι ο 
συνεδριακός τουρισμός αντιμετωπίζει σε γενικές γραμμές διαφορετική λογική σε έναν 
πολιτισμό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει τη 
διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, η οποία συνήθως 
χαρακτηρίζεται και από ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία, όπως την ύπαρξη μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων, φυσική και αισθητική ομορφιά, εύκρατο κλίμα, κλπ. με μοναδικό στόχο 
την προσέλκυση ανθρώπων στη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή για τη στήριξη της εθνικής ή/και 
τοπικής οικονομίας (Αθανασίου, 2002, σ. 25). 
Και οι δύο παραπάνω μορφές τουρισμού, όμως, παρά τις επιφανειακές μεταξύ τους 
διαφορές όσον αφορά το ευρύτερο εννοιολογικό τους πλαίσιο, παρουσιάζουν, εντούτοις, κάποιες 
βασικές κοινές προϋποθέσεις ανάπτυξής τους. 
Αρχικά, στη προσπάθεια ανάπτυξης τόσο του πολιτιστικού όσο και του συνεδριακού 
τουρισμού, συμβάλλουν μια πλειάδα φορέων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη και 
στήριξη του τουρισμού γενικά αλλα και ειδικά. Αυτοί, όπως προαναφέρθηκε, συνίστανται σε 
φορείς πολιτιστικής διαχείρισης, φορείς τουρισμού και διοργάνωσης συνεδρίων. Για τον μεν 
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πολιτιστικό τουρισμό, όπως αναφέρθηκε, το σημαντικότερο ρόλο εξακολουθούν να 
διαδραματίζουν οι φορείς διαχείρισης των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αλλα και οι 
πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων (μουσείων, οργανισμοί διοργάνωσης εκδηλώσεων). Σε αυτό 
συμπεριλαμβάνεται, αν και με μικρότερη συνεισφορά σε σχέση με τους παραπάνω φορείς, ένα 
πλήθος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (Υπουργείο Τουρισμού, ξενοδοχειακές μονάδες, 
αεροπορικές εταιρείες). Αντίθετα, για τον συνεδριακό τουρισμό, φορείς που συμβάλλουν 
περισσότερο σε αυτό το είδος τουρισμού είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, τα διάφορα 
συνεδριακά κέντρα και τα Γραφεία Συνέδρων και Επισκεπτών (CVBs), τα DMOS, DMCs και 
PCOs (Κραβαρίτης, 2007 σ. 190-203). Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η πληθώρα και η 
απαιτούμενη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα για την 
ανάπτυξη των προαναφερθέντων ειδών τουρισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού συνεπάγεται και ανάπτυξη 
του συνεδριακού τουρισμού και αντίστροφα, καθώς, αν, για παράδειγμα, ένας συγκεκριμένος 
χώρος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία, όπως μουσεία ή αρχαιολογικούς 
χώρους, τότε αυτό αποτελεί κίνητρο για τη διοργάνωση συνεδρίων. Επίσης, αν σε μια 
συγκεκριμένη χωρική μονάδα υπάρχει συχνή διεξαγωγή και διοργάνωση συνεδρίων λόγω, για 
παράδειγμα, ευκολίας στην πρόσβαση των συνέδρων, τότε εντοπίζεται κίνητρο ανάπτυξης 
πολιτιστικών προϊόντων, καθώς σε μεγάλο βαθμό οι συνεδριακοί επισκέπτες και οι συνοδοί τους 
τείνουν να επισκέπτονται τέτοιους χώρους στον ελεύθερο χρόνο τους (Καρίκης & Τσαμαντάνης, 
2013; Κόνσολα, 2013). 
Το βασικότερο σημείο, όμως, σε σχέση με την ανάπτυξη του πολιτιστικού και 
συνεδριακού τουρισμού, έγκειται στην προσφορά περισσότερων και καλύτερων τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. Το επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών σχετίζεται με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό τους, τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας και με την αποτελεσματική προβολή 
στους ξένους επισκέπτες, πέρα από τους απλούς παραθεριστές (Πουρναρά, 2012). Για την 
επιδίωξη όμως αυτών των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλυση S.W.O.T. που 
παρουσιάστηκε, τόσο για τον πολιτιστικό όσο και για τον συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα, 
υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες μεταξύ των δύο ειδών τουρισμού, στις οποίες πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα για την ταυτόχρονη ανάπτυξη τους. 
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Το πρώτο και πολύ βασικό αφορά την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό 
βασικών τουριστικών υποδομών, όπως είναι για παράδειγμα οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι 
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα μεταφορών. Στην ελληνική επικράτεια, οι ελλείψεις και οι 
σχετικές αδυναμίες σε αυτούς τους τομείς είναι χαρακτηριστικές, πόσο μάλλον ετούτη τη 
περίοδο που κυριαρχεί έντονη οικονομική ύφεση και χαμηλά ποσοστά χρηματοδότησης, 
επομένως, η βελτίωση τους αποτελεί κοινό παρανομαστή για την κοινή ανάπτυξη του 
πολιτιστικού και του συνεδριακού τουρισμού (Business Monitor International, 2013). 
Επιπλέον, καθίσταται επιβεβλημένη η παροχή υψηλότερης ποιότητας δημόσιων 
υπηρεσιών, αλλά και γενικότερων υποδομών στην Ελλάδα, όπως είναι για παράδειγμα η 
επαρκής αστυνόμευση, καθαριότητα, κατάλληλη οδική σήμανση, ιατρικές και τεχνικές βοήθειες, 
κλπ., στα οποία η Ελλάδα υστερεί σημαντικά (Business Monitor International, 2013). Με λίγα 
λόγια, χρειάζεται η κατάλληλη οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
συνολική «εικόνα» της χώρας και να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών και συνέδρων, 
οι οποίοι θα έχουν τη διάθεση και το κίνητρο για να επισκεφθούν τον συγκεκριμένο τόπο. 
Επιπροσθέτως, σε συνάρτηση με τα προηγούμενα, κοινή προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη 
ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού στην παροχή των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό, χαρακτηριζεται από υψηλή κατάρτιση και 
τεχνογνωσία και μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια δημιουργίας ειδικών τουριστικών 
επιχειρήσεων με εξειδίκευση τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον συνεδριακό τουρισμό 
(Μανούσου, 2012). 
Μια άλλη σημαντική συνισταμένη είναι η αξιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του 
πολιτιστικού και συνεδριακού προϊόντος, με την κατάλληλη ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών 
υπηρεσιων. Η ανάγκη εισαγωγής νέων τεχνολογιών διαπιστώνεται στα μουσεία και αφορά τη 
ψηφιοποίηση συλλογών, την ενσωμάτωση τεχνολογίας στη πληροφόρηση και ξενάγηση των 
επισκεπτών και πολλές άλλες εφαρμογές (Αρβανίτης, 2014; Allen & Lupo, 2012). Όσο αφορά 
τα συνέδρια, εντοπίζονται ανάγκες για καλύτερες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα ο 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τα ασύρματα δίκτυα, αλλά και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων 
εξοπλισμών (Κραβαρίτης, 2007). 
Το τελευταίο, αλλά ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο αφορά την ανάγκη σύνδεσης του 
συνεδριακού τουριστικού προϊόντος με την πολιτιστική κληρονομιά. Η πολιτιστική κληρονομιά 
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αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς συνεδριακούς επισκέπτες και τους συνοδούς τους, κατά τη 
διάρκεια ενός συνεδρίου καθώς και σε προσυνεδριακούς και μετασυνεδριακούς χρόνους. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι σύνεδροι εμπλουτίζουν το πρόγραμμα τους με πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Παράλληλα, η βελτίωση και ανάπτυξη νέων πολιτιστικών αγαθών και η προβολή σε μια περιοχή 
αποτελούν παράγοντες έλξης για πραγματοποίηση συνεδρίων για τους οργανωτές των 
συνεδρίων αυτών. Επομένως, η οργάνωση και συστηματική διαχείριση πολιτιστικών πακέτων 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συνεδριακών επισκεπτών είναι κάτι που αφορά και 
του πολιτιστικούς, τους συνεδριακούς και τους ενδιάμεσους τουριστικούς φορείς, ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο οικονομικής ύφεσης όπου η διοργάνωση και η διεξαγωγή συνεδρίων στην Ελλάδα 
έχει μειωθεί σημαντικά. 
Συνοπτικά, για να αναπτυχθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ελληνικό τουριστικό 
προϊόν θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική μάρκετινγκ σε μακροχρόνιο ορίζοντα, 
προκειμένου να διαφοροποιηθεί η αντίληψη των τουριστικών επισκεπτών στην Ελλάδα σχετικά 
με τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του 
εμπλουτισμού του τουριστικού προφίλ της χώρας, και της προβολής της πολυδιάστατης 
πολιτιστικής προσφοράς της με συναφείς δομές και δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδυάζονται 
με εξειδικευμένα τουριστικά πακέτα προς τους επισκέπτες. Η αποτελεσματική δημιουργία και 
διαχείριση των εν λόγω τουριστικών πακέτων θα μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να δικαιολογεί 
την επίσκεψη στον ελληνικό χώρο, χωρίς να δίνεται έμφαση στο τίμημα για την «απόλαυση» 
που παραμένει υψηλότερο σε σχέση με άλλους τόπους εκτός της ελληνικής επικράτειας 
(Λυμπερόπουλος & Μαυραγάνη, 2007; Μαυραγάνη, 2011). Επιπροσθέτως, στην ανωτέρω 
προσπάθεια, δύναται να συμβάλλουν τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι φορείς για τη χάραξη της 
στρατηγικής μάρκετινγκ που θα διαφοροποιεί τα τουριστικά πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε φορέα, παρατείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη τουριστική περίοδο (Λυμπερόπουλος & 
Μαυραγάνη, 2007). 
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, συνεπώς 
κάτωθι αναπτύσσεται η ανάλυση που εστιάζει στο εμπειρικό μέρος της παρούσας διδακτορικής 
διατριβής. 
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Σκοπός του κεφαλαίου είναι η καταγραφή των στοιχείων του πληθυσμού της μελέτης, αλλά και 
η αναφορά στη μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των 
υποθέσεων και την εκπλήρωση του σκοπού της μελέτης. 
 
8.1 Θεωρητικό υπόβαθρο έρευνας 
Η έρευνα που επιδιώκεται στη παρούσα διατριβή, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, αντανακλάται σε 
θέμα που έχει σχέση με τον πολιτιστικό τουρισμό. Εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν αναπτυχθεί 
συγκεκριμένες μέθοδοι έρευνας για τον πολιτιστικό τουρισμό για τον λόγο ότι έχει αποτελέσει 
ένα βασικό πεδίο ενδιαφέροντος από πολλούς ακαδημαϊκούς και φορείς άσκησης πολιτικής. 
Αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στην Ελλάδα καθώς ο τουρισμός είναι γενικότερα 
ένας κλάδος που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα, με κυριότερο τον πολιτιστικό 
τουρισμό, εφόσον η επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους είναι η πλέον 
διαδεδομένη τουριστική κίνηση στη χώρα (Richards & Munsters, 2010). 
Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια δραματική αύξηση στον αριθμό των ερευνών και 
μελετών που σχετίζονται με τον κλάδο του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς η αναζήτηση 
εμπειριών για άλλους πολιτισμούς έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους 
ανθρώπους προκειμένου να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα. Η ραγδαία ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού έχει προσελκύσει την προσοχή ενός όλο και αυξανόμενου αριθμού ακαδημαϊκών, 
ερευνητών και υπευθύνων χάραξης πολιτιστικής πολιτικής, αυξάνοντας κατά πολύ το πεδίο της 
έρευνας του πολιτιστικού τουρισμού (Richards & Munsters, 2010). 
Η έρευνα στον τουρισμό, σε γενικές γραμμές, άρχισε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η οποία χαρακτηρίστηκε από μία σημαντική αύξηση 
στον αριθμό των βιβλίων, συνεδρίων και ερευνητικών περιοδικών, πάνω στα οποία 
δημοσιεύονταν σχετικά άρθρα. Η αύξηση αυτή αντανακλάται επίσης και στον τομέα του 
πολιτιστικού τουρισμού. Ο αριθμός των ερευνών, άρθρων και μελετών που μέχρι τώρα έχουν 
συσσωρευτεί από το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤLΑΣ υποδεικνύει ότι ο όγκος της έρευνας που 
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έχει γίνει πάνω στον πολιτιστικό τουρισμό έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
βιβλιογραφία του πολιτιστικού τουρισμού, περνώντας από τις αρχές της δεκαετίας του '90 μέχρι 
και το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας αυτής (1995-1999), τριπλασιάστηκε ενώ ακόμα και τη 
περίοδο 2000-2004 του 21ου πλέον αιώνα, η έρευνα αυξήθηκε σε πάνω από 100 βιβλιογραφικές 
πηγές που αφορούν τον πολιτιστικό τουρισμό (Richards & Munsters, 2010). 
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν αυτή την αύξηση της έρευνας του 
πολιτιστικού τουρισμού. Σίγουρα, η επιθυμία των χωρών και των περιφερειών για την ανάπτυξη 
του πολιτιστικού τουρισμού και ιδιαίτερα για την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού τους 
δημιούργησε περισσότερη έρευνα σχετικά με τις πολιτιστικές τουριστικές αγορές και τις 
οικονομικές επιπτώσεις του πολιτιστικού τουρισμού πάνω σε αυτές. Καθώς ο πολιτιστικός 
τουρισμός αναπτύσσεται ως προς την υπάρχουσα βιβλιογραφία του, τόσο οι κοινωνικές και 
πολιτιστικές επιπτώσεις του έχουν επίσης καταστεί πιο εμφανείς, διεγείροντας το ενδιαφέρον 
στον τομέα αυτόν από αρκετούς ερευνητές άλλων κλάδων και ιδιαίτερα αυτών της 
κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας (Bywater, 1993; Stamoulis, 2000). Η επιθυμία των 
περιφερειών και των δήμων σε μία χώρα να διατηρήσουν την δική τους ταυτότητα και να 
ξεχωρίσουν μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τη παγκοσμιοποίηση και την 
αλληλεξάρτηση χωρών, έχει δημιουργήσει μια σειρά από μελέτες που σχετίζονται με την εικόνα 
και την ταυτότητα μιας χώρας ή περιφέρειας ή δήμου ή άλλης κοινότητας. Η ανάπτυξη του 
τουρισμού ως ένας τομέας της κατανάλωσης και των εμπειριών ενθάρρυνε τη διεξαγωγή 
περισσότερων ερευνών για τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτιστικών τουριστικών 
επισκεπτών, καθώς και των ψυχολογικών μηχανισμών που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά 
τους. Καθώς όλο και περισσότεροι πολιτιστικοί τουριστικοί επισκέπτες σήμερα έχουν τη τάση 
να διερευνούν την καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων στα μέρη που 
επισκέπτονται, έχει επίσης δοθεί περισσότερη προσοχή στο ζήτημα της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας (intercultural communication) (Bywater, 1993; Stamoulis, 2000; Richards & 
Munsters, 2010). 
Επομένως, όπως προκύπτει, το πεδίο της έρευνας πολιτιστικού τουρισμού έχει 
διαφοροποιηθεί σημαντικά. Πολλές από τις πρώιμες μελέτες του πολιτιστικού τουρισμού ήταν 
περιγραφικές, παρέχοντας δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των 
πολιτιστικών και της συμπεριφοράς τους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 υπήρξε μια 
θεαματική αύξηση στη μελέτη της σχέσης μεταξύ του τουρισμού και της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς, ενώ στα μέσα της δεκαετίας αυτής, τα πολιτιστικά αξιοθέατα αποτέλεσαν ένα 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό για την οικονομία τόσο των αστικών όσο και των αγροτικών 
τουριστικών προορισμών. Προς τα τέλη της δεκαετίας του '90, η σύνδεση μεταξύ πολιτιστικού 
τουρισμού και πόλεων έγινε ακόμη πιο έντονη καθώς ένας μεγάλος αριθμός από αστικούς 
πολιτιστικούς και δημιουργικούς πόρους διατέθηκαν από πολλές χώρες στον τουρισμό. Πόλεις 
όπως το Άμστερνταμ (Ολλανδία), Λισσαβόνα (Πορτογαλία), Ρότερνταμ (Ολλανδία), Τορίνο 
(Ιταλία) και Σίδνεϊ (Αυστραλία) ξεκίνησαν εκείνη την εποχή να αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα 
από δημοφιλείς και σύγχρονους πολιτιστικούς πόρους, ώστε να διαφοροποιήσουν το τουριστικό 
τους προϊόν από τα παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η 
διαφοροποίηση της κατανάλωσης και της παραγωγής σε διαφορετικές και ειδικές μορφές του 
πολιτισμού συνεχίστηκαν και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 καθώς περισσότερο 
εξειδικευμένοι κλάδοι του τουρισμού αναπτύχθηκαν και εδραιώθηκαν, όπως ο γαστρονομικός 
τουρισμός (gastronomic tourism), ο συνεδριακός τουρισμός (business tourism), o αρχιτεκτονικός 
τουρισμός (architecture tourism), ο τουρισμός εκδηλώσεων (festival tourism) και ο βιωματικός 
τουρισμός (experiential tourism). Οι κλάδοι αυτοί συνδέονται στενά με τον πολιτιστικό 
τουρισμό και συμβάλλουν παράλληλα και στη προώθηση και διεύρυνση της έρευνας πάνω στο 
εν λόγω θέμα (Richards & Munsters, 2010). 
Σήμερα, η έρευνα πάνω στον πολιτιστικό τουρισμό συνεχώς διευρύνεται, καθώς νέες 
μελέτες και έρευνες, είτε βασιζόμενες σε πληροφορίες και γεγονότα ορισμένων προγενέστερων 
ερευνών είτε όχι, επιδιώκουν την όσο το δυνατόν καλύτερη περιγραφή και ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο πολιτιστικός τουρισμός. Η πρόσφατη 
οικονομική κρίση του 2008, ίσως αποτέλεσε ένα βασικό κίνητρο για την διερεύνηση των 
αρνητικών επιπτώσεων πάνω στον πολιτιστικό τουρισμό, καθώς και στην πρόταση διαφόρων 
μέτρων άσκησης αποτελεσματικής πολιτιστικής πολιτικής, αντιμετωπίζοντας τα όποια 
προβλήματα εμφανίστηκαν εξαιτίας της κρίσης αυτής. 
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8.2 Οι μέθοδοι έρευνας του πολιτιστικού τουρισμού 
Καθώς ο αριθμός των ακαδημαϊκών και των υπευθύνων χάραξης πολιτιστικής πολιτικής που 
ασχολούνται με τον τουρισμό έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο στον τομέα του 
πολιτιστικού τουρισμού όσο και στον τουρισμό γενικότερα, αντίστοιχα, έχουν αναπτυχθεί και 
διαφορετικές μέθοδοι έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά την πρώιμη περίοδο εμφάνισης των 
πρώτων ερευνών πάνω στον πολιτιστικό τουρισμό (δεκαετία του 1980), ο προσανατολισμός των 
περισσότερων ερευνών ήταν προς μία προσπάθεια ποσοτικής διερεύνησης, συχνά με τη μορφή 
ερευνών μέσω ερωτηματολογίων, οι απαντήσεις των οποίων υποβάλλονταν σε στατιστική 
ανάλυση (Richards & Munsters, 2010). Παραδείγματα τέτοιων ερευνών αποτελούν η μελέτη του 
Berrol (1981) σχετικά με τα κίνητρα των Αμερικανών πολιτιστικών ταξιδιωτών, η κατάρτιση 
ενός καταλόγου των πόρων του πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη από το Irish Tourist's 
Board (1988) και η μελέτη των Formica και Uysal (1988) για το προφίλ των επισκεπτών σε ένα 
ιταλικό Φεστιβάλ (Richards & Munsters, 2010). 
Τη δεκαετία του '90, η αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένας μοχλός 
οικονομικής ανάπτυξης προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων ερευνών βασισμένων στην 
ποσοτική ανάλυση που, όπως και τη προηγούμενη δεκαετία, βασίζονταν σε στατιστικές 
αναλύσεις με τη διανομή ερωτηματολογίων. Μερικές από τις έρευνες αυτές ήταν του Prentice 
(1993), η οποία εξέτασε την επισκεψιμότητα σε τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και την έκθεση του National Endownment for the Arts (1995), το οποίο 
μελέτησε το προφίλ πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών στις ΗΠΑ (Richards & Munsters, 
2010). Στην Ευρώπη, η μελέτη του Bywater (1993) διεξήγαγε μια ποσοτική ανάλυση 
προκειμένου να μελετήσει την τυπολογία των πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών, αντίστοιχα 
με την τυπολογία που ακολουθείται στη πρόσφατη έρευνα του Csapó (2012). Μία σημαντική 
πρωτοβουλία βέβαια ήταν το 1991 όταν το ερευνητικό πρόγραμμα ATLAS δημιουργήθηκε με 
σκοπό την συλλογή περισσότερων δεδομένων και πληροφοριών αγοράς σχετικά τα προφίλ των 
πολιτιστικών τουριστικών επισκεπτών και της συμπεριφοράς τους (Richards & Munsters, 2010). 
Από τα τέλη όμως της δεκαετίας του '90 και μετά, οι μελέτες στον πολιτιστικό τουρισμό 
στράφηκαν από την ποσοτική στην ποιοτική διάσταση της μεθοδολογίας, λόγω του γεγονότος 
ότι η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συμπεριέλαβε διάφορα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα 
τα οποία είτε δεν μπορούσαν με κάποιο τρόπο να μετρηθούν είτε η ποσοτική διερεύνηση δεν 
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ήταν κατάλληλη για αυτά. Για παράδειγμα, η μελέτη του Bourdieu (1984) πάνω στους 
επισκέπτες μουσείων και πολιτιστικού κεφαλαίου με τη χρήση συνεντεύξεων αποτέλεσαν 
βασική πηγή έμπνευσης για μεταγενέστερες έρευνες τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, όπως 
ήταν η έρευνα των Rirchards και συν. (2001), η οποία προσανατολίστηκε σε ποιοτική ανάλυση 
μέσω εις βάθος συνεντεύξεων (in-depth interviews). 
Το 2007, το πρώτο δημοφιλές επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Tourism, Creativity and 
Development» συντάχθηκε από τους Greg Richards και Wilson και παρέχει μέχρι σήμερα ένα 
ευρύ φάσμα από άρθρα σχετικά με στρατηγικές πολιτιστικής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τόσο 
ποσοτική όσο και ποιοτική έρευνα, καθώς και άλλες μεθόδους όπως ανάλυση μελετών 
περίπτωσης (case studies), συνεντεύξεις και τη θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory), μια 
συστηματική μεθοδολογία που περιλαμβάνει την κατασκευή της θεωρίας μέσα από την ανάλυση 
δεδομένων. Η θεωρία αυτή είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 
διαφορετικό σκοπό σε σχέση με τις άλλες. Όσο για την ανάλυση μελετών περίπτωσης, 
αποτελούν παρουσίαση ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή οργανισμού ή κατάστασης ή οτιδήποτε 
άλλο έχει σχέση με το θέμα του πολιτιστικού τουρισμού και όπου γίνεται περιγραφική ανάλυση 
του συγκεκριμένου θέματος (Richards & Munsters, 2010). 
Από αυτήν λοιπόν την ανάλυση, προκύπτει ότι, κατά βάση, η μεθοδολογία του 
πολιτιστικού τουρισμού χωρίζεται σε ποσοτική και ποιοτική έρευνα, με την δεύτερη να αποτελεί 
την πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη έρευνα σήμερα. Σημαντικές μέθοδοι της ποιοτικής έρευνας 
είναι η ανάλυση μέσω συνεντεύξεων, η θεμελιωμένη θεωρία και η ανάλυση μελέτης 
περίπτωσης. Από τη πλευρά της ποσοτικής έρευνας βέβαια, κυριαρχεί η ανάλυση μέσω 
ερωτηματολογίων προς υποβολή για στατιστική επεξεργασίας των απαντήσεων τους. 
 
8.3 Πληθυσμός έρευνας – Συλλογή δεδομένων 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα 
μουσεία της Μυκόνου (Παράρτημα Α) και τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου (Παράρτημα Β). 
Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκαν 327 ερωτηματολόγια, τα οποία αποτέλεσαν το δείγμα της 
παρούσας έρευνας. Τα ερωτηματολόγια ήταν διαθέσιμα σε έξι (6) γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιαπωνικά). Τα σημεία στα οποία διανεμήθηκαν τα 
ερωτηματολόγια ήταν: 
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 το αρχαιολογικό μουσείο της Μυκόνου, όπου συμπληρώθηκαν 30 ερωτηματολόγια. 
 το ναυτικό μουσείο της Μυκόνου, όπου συμπληρώθηκαν 13 ερωτηματολόγια. 
 το λαογραφικό μουσείο της Μυκόνου, όπου συμπληρώθηκαν μόλις 2 ερωτηματολόγια. 
Σημειώνεται ότι το λαογραφικό μουσείο είχε ιδιαίτερα χαμηλή επισκεψιμότητα. Λόγω 
αυτού και κάποιων λειτουργικών προβλημάτων, η λειτουργία του διεκόπη το 2013 για 
κάποιο διάστημα και στη συνέχεια του έτους, ενώ το 2014 εισήχθη σε καθεστώς 
περιορισμένης λειτουργίας. Την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου του 2015 ξεκίνησε να 
λειτουργεί κανονικά. 
 ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου, όπου συμπληρώθηκαν 282 ερωτηματολόγια. 
Σημεία στα οποία δε διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια ήταν: 
 τα παραρτήματα του λαογραφικού μουσείου της Μυκόνου «Σπίτι της Λένας» και 
«Μύλος του Μπόνη», λόγω χαμηλής επισκεψιμότητας και έλλειψης υποδομών. 
 το αρχαιολογικό μουσείο της Δήλου καθότι είναι εφάμιλλο του αρχαιολογικού μουσείου 
της Μυκόνου το οποίο συμπεριλήφθηκε στην έρευνα. Είναι σχετικά άγνωστο μεταξύ των 
επισκεπτών (ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου είναι ο κύριος πόλος έλξης, ο οποίος 
εξάλλου συγκαταλέγεται και στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO) αλλά και επειδή το ερωτηματολόγιο για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου θα 
γινόταν ιδιαίτερα εκτενές αν συμπεριλάμβανε ερωτήσεις και για το αρχαιολογικό 
μουσείο. 
Τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα ήταν τα εξής: 
 οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών). 
 οι συμμετέχοντες έπρεπε να γνωρίζουν τουλάχιστον μία από τις γλώσσες στις οποίες 
ήταν διαθέσιμα τα ερωτηματολόγια (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή 
Ιαπωνικά). 
Εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια διεξαγωγής έρευνας στα αρχαιολογικά μουσεία 
Μυκόνου και Δήλου (Παράρτημα Γ). Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 01/08/2009 και 30/09/2009. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου έγινε στα πλοιάρια μεταφοράς κατά την επιστροφή των επισκεπτών, όπου 
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υπήρχε ο απαιτούμενος χώρος και χρόνος για τη συμπλήρωσή τους. Στα μουσεία της Μυκόνου η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε κατά την έξοδο των επισκεπτών από το μουσείο. 
Οι επισκέπτες δήλωσαν προφορικά τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους στην 
έρευνα. Η ερευνήτρια διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την ανωνυμία των 
προσωπικών τους δεδομένων και των ατομικών τους απαντήσεων. Η ερευνήτρια ήταν παρούσα 
κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ώστε να δοθούν διευκρινίσεις και 
επεξηγήσεις, όπου αυτές χρειάζονταν, αλλά και για να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις κατά 
τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 
Ο βασικός περιορισμός της έρευνας αυτής ήταν ότι δεν επιλέχθηκε η διανομή 
ερωτηματολογίων στα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο έρευνας στο νησί 
της Μυκόνου από τη στιγμή που τόσο ο αριθμός τους όσο και ο αριθμός προσέλευσης 
ενδιαφερόμενων ατόμων ήταν περιορισμένοι σε σύγκριση με την επισκεψιμότητα που 
παρατηρείται στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Δήλου και της Μυκόνου. 
Άλλωστε, ακόμη και αν ο αριθμός των συνεδρίων και των συμμετεχόντων ήταν επαρκής, θα 
έπρεπε να σχεδιασθεί άλλο ερωτηματολόγιο (τρίτο στη σειρά) το οποίο και θα έκανε την έρευνα 
πιο περίπλοκη τόσο στη διεξαγωγή όσο και στη φάση διαχείρισης της και ανάλυσης των 
στατιστικών αποτελεσμάτων. 
 
8.4 Επιλογή και αιτιολόγηση μεθόδων 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η ομαδοποίηση 
των δεδομένων και η στατιστική ανάλυση τους. Για τη στατιστική επεξεργασία 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS (έκδοση 21.0). 
Οι ποιοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται με απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες, ενώ 
οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται με μέση τιμή και τυπική απόκλιση. Για την απεικόνιση 
των ποιοτικών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκαν ραβδογράμματα (bar charts). Για τη σύγκριση 
ποιοτικών μεταβλητών μεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγοριών, χρησιμοποιήθηκε το Fisher’s 
Exact test. 
Οι μεταβλητές που αφορούσαν τη σημαντικότητα και την ικανοποίηση των επισκεπτών 
των μουσείων της Μυκόνου και του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου ποσοτικοποιήθηκαν 
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αναθέτοντας τους μία αριθμητική τιμή από 1 έως 5 (5 – Πολύ σημαντικό, 4 – Αρκετά 
σημαντικό, 3 – Σημαντικό, 2 – Λίγο σημαντικό, 1 – Καθόλου σημαντικό για τη σημαντικότητα 
και 5 – Πολύ ικανοποιημένος, 4 – Αρκετά ικανοποιημένος, 3 – Ικανοποιημένος, 2 – Λίγο 
ικανοποιημένος και 1 – Καθόλου ικανοποιημένος για την ικανοποίηση). Η κλίμακα αυτή είναι 
γνωστή ως «κλίμακα Likert» και η οποία συνήθως είναι πενταβάθμια και ακολουθεί συχνά τον 
τύπο 1-Διαφωνώ Απόλυτα, 2-Διαφωνώ, 3-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4-Συμφωνώ και 5-
Συμφωνώ Απόλυτα. Στη συγκεκριμένη διατριβή η κλίμακα αυτή αφορά το πόσο σημαντικό είναι 
για τον ερωτώμενο κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μια εμπειρική μελέτη από τον Dawes 
(2008) διαπίστωσε ότι η κλίμακα Likert με πέντε ή επτά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρώς υψηλότερες μέσες βαθμολογίες σε σχέση με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, σε 
σύγκριση με εκείνες που παράγονται από τη χρήση κλίμακας Likert 9 ή 10 επιπέδων, και αυτή η 
διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική. Επομένως, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα η οποία και συνηθίζεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ενώ κλίμακες με περισσότερα επίπεδα συνηθίζονται συνήθως σε ψυχομετρικές 
έρευνες. 
Ακολούθως, οι τιμές αυτές ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα με χρήση του 
κριτηρίου Shapiro – Wilk. Ο έλεγχος αυτός γίνεται έτσι ώστε, σύμφωνα με τη στατιστική 
θεωρία, να διαπιστωθεί αν τα υπάρχοντα δεδομένα προς ανάλυση ακολουθούν τη κανονική 
κατανομή ή όχι, καθώς η ύπαρξη μιας κανονικής κατανομής είναι η πλέον θεμελιώδης κατανομή 
στην στατιστική ανάλυση. Η σημασία της δηλώνει ότι οι μέσοι όροι ανεξάρτητων τυχαίων 
μεταβλητών προέρχονται από ανεξάρτητες κατανομές οι οποίες συγκλίνουν στην κανονική, όταν 
ο αριθμός των τυχαίων μεταβλητών είναι αρκετά μεγάλος. Καθώς η πλειονότητα των ποσοτικών 
μεταβλητών δε ακολουθεί κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kruskal-Wallis για 
να ελεγχθεί η ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των τιμών τριών ή περισσότερων κατηγοριών. Είναι μία 
μη παραμετρική μέθοδος για τον έλεγχο του αν τα δείγματα προέρχονται από την ίδια κατανομή. 
Χρησιμοποιείται συχνά για τη σύγκριση δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων δειγμάτων ίσου ή 
διαφορετικού μεγέθους. Η σύγκριση μεταξύ δύο κατηγοριών –ή οι επί μέρους συγκρίσεις ανά 
ζεύγη όπου το αποτέλεσμα του Kruskal–Wallis test προέκυψε στατιστικά σημαντικό– 
πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό κριτήριο Mann–Whitney. Για τον έλεγχο του σφάλματος 
τύπου Ι, λόγω των πολλαπλών συγκρίσεων, χρησιμοποιήθηκε η διόρθωση κατά Bonferroni για 
τα επίπεδα σημαντικότητας. 
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Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
τέθηκε το 5% (α = 0.05). Σε όποιους ελέγχους ο ακριβής προσδιορισμός του p – value ήταν 
αδύνατος λόγω υπολογιστικής πολυπλοκότητας, υπολογίστηκε ένα 99% διάστημα εμπιστοσύνης 
για την πραγματική τιμή του p – value με χρήση μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo, 
βασισμένη σε 50.000 δείγματα. Το p – value που δίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι το κέντρο 
του διαστήματος εμπιστοσύνης. 
Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων για τα μουσεία της Μυκόνου και 
τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, όσον αφορά τις κλίμακες σημαντικότητας και ικανοποίησης, 
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach’s α. Για το ερωτηματολόγιο των μουσείων της 
Μυκόνου, βρέθηκε α = 0.779, ενώ για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου βρέθηκε α = 0.827. Η 
απομάκρυνση οποιασδήποτε ερώτησης σχετικά με τη σημαντικότητα ή την ικανοποίηση στα δύο 
ερωτηματολόγια βρέθηκε να οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές για το δείκτη αξιοπιστίας. Συνεπώς, 
τα ερωτηματολόγια κρίνονται επαρκή ως προς την αξιοπιστία τους για την παρούσα έρευνα. 
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γίνει σύνδεση της στατιστικής ανάλυσης με την 
εκπλήρωση των στόχων, την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, αλλά και τον έλεγχο των 
ερευνητικών υποθέσεων. 
Αναφορικά με τους στόχους της έρευνας, ο πρώτος στόχος αναφέρεται στη διερεύνηση 
του κοινωνικού επιπέδου (δημογραφικά, μόρφωση, επάγγελμα) των επισκεπτών των υπό 
εξέταση πολιτιστικών πόλων έλξης, και στη πολιτιστική συμπεριφορά (συχνότητα επισκέψεων, 
επιλογές Μουσείο/Δήλος, είδη μουσείων, άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες) του επισκέπτη 
προς διερεύνηση του «πολιτιστικού προφίλ» (γενικός ή ειδικός τουρίστας). 
Ο δεύτερος στόχος, βασίζεται στην εξαγωγή συχνοτήτων και ποσοστών αναφορικά με το 
βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών, από την ανάλυση ικανοποίησης σε βασικά σημεία 
υποδομών και υπηρεσιών των υπό εξέταση πολιτιστικών πόρων. 
Ο τρίτος ερευνητικός στόχος εξετάζει τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ του συνέδρου 
επισκέπτη και του βασικού επισκέπτη (μέσου όρου) του δείγματος. Για να μπορέσει να 
διερευνηθεί ο βαθμός αυτός, έγινε έλεγχος 2x  (Fisher’s Exact test) για την εξάρτηση των 
αποτελεσμάτων του βασικού δείγματος των επισκεπτών, σε σχέση με το αν είναι σύνεδρος ή όχι 
Έγινε έλεγχος στις μεταβλητές: κίνητρο επίσκεψης, πηγή ενημέρωσης, αξιολόγηση 
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μουσειολογικών παραμέτρων Μουσείων – Δήλου, πολιτιστική συμπεριφορά (συχνότητα 
επισκέψεων, επιλογή πολιτιστικών χώρων και δραστηριοτήτων). 
Ο πέμπτος ερευνητικός στόχος βασίζεται στη στατιστική ανάλυση αναφορικά με την 
παρούσα ελκυστικότητα των προορισμών και των πολιτιστικών πόρων της περιοχής Μυκόνου 
και Δήλου εντός και εκτός τουριστικής περιόδου (συχνότητα επανεπισκέψεων σε Μύκονο-Δήλο, 
παράλληλη επίσκεψη άλλων γειτονικών ή μη νησιών, διάθεση επανεπίσκεψης εκτός σεζόν). 
Ο έκτος ερευνητικός στόχος διερευνά κατά πόσο δύναται να συμβαδίσει η ανάπτυξη του 
συνεδριακού με τον πολιτιστικό τουρισμό (εφόσον υπάρχουν αποτελέσματα από προηγούμενους 
στόχους και κατόπιν ανάλυσης αυτών) στην περιοχή. Έτσι, θα είναι δυνατή η διατύπωση 
προτάσεων για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της παρούσας εικόνας των πολιτιστικών 
πόρων, με βάση τις διαστάσεις στις οποίες υπάρχει χαμηλή ικανοποίηση των επισκεπτών αλλά 
και η δημιουργία προτάσεων για τη μέθοδο συνδυασμού μεταξύ του συνεδριακού και του 
πολιτιστικού τουρισμού, με βάση τις ομοιότητες/διαφορές που παρατηρούνται στο προφίλ των 
συνέδρων και μη συνέδρων επισκεπτών. 
Έχοντας παρουσιάσει τη στατιστική ανάλυση που αφορά στην εκπλήρωση των στόχων 
της μελέτης, στο σημείο αυτό γίνεται αιτιολόγηση των μεθόδων στατιστικής ανάλυσης με βάση 
την ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων κι ερευνητικών ερωτημάτων. 
Για τον έλεγχο των υποθέσεων: 
Υ01: Η επίσκεψη στα μουσεία της Μυκόνου και της Δήλου και στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου δεν εξαρτάται από το προφίλ των επισκεπτών πολιτιστικών πόλων έλξης 
Υ1: Η επίσκεψη στα μουσεία της Μυκόνου και της Δήλου και στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου εξαρτάται από το προφίλ των επισκεπτών πολιτιστικών πόλων έλξης, 
μελετήθηκε και παρουσιάστηκε το μορφωτικό επίπεδο των επισκεπτών συνολικά. Επιπλέον, 
διεξήχθη έλεγχος 2  (Fisher’s Exact test) για την εξάρτηση του μορφωτικού επιπέδου των 
συνέδρων και των μη συνέδρων επισκεπτών, καθώς και για την εξάρτηση του μορφωτικού 
επιπέδου βάσει του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. Στο βαθμό στον οποίο αυτή η 
συνάφεια είναι στατιστικά σημαντική (p < 0,05), τότε η μηδενική υπόθεση Υ01 μπορεί να 
απορριφθεί και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση Υ1. Έτσι, τα ευρήματα των 
προηγούμενων μελετών που οδήγησαν στην ανάπτυξη της υπόθεσης αυτής, επιβεβαιώνονται. 
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Για τον έλεγχο της υπόθεσης: 
Υ02: Το προφίλ των συνέδρων επισκεπτών δεν έχει κοινά σημεία με το προφίλ επισκεπτών των 
πολιτιστικών χώρων (ηλικία, μόρφωση, εκπαιδευτικό επίπεδο, συχνότητα επίσκεψης 
πολιτιστικών χώρων στα ταξίδια) και επομένως δεν συνδέεται με την ικανοποίηση που 
λαμβάνουν από τους πολιτιστικούς χώρους και την επανεπίσκεψη τους 
Υ2: Το προφίλ των συνέδρων επισκεπτών έχει κοινά σημεία με το προφίλ επισκεπτών των 
πολιτιστικών χώρων (ηλικία, μόρφωση, εκπαιδευτικό επίπεδο, συχνότητα επίσκεψης 
πολιτιστικών χώρων στα ταξίδια) και επομένως συνδέεται με την ικανοποίηση που λαμβάνουν 
από τους πολιτιστικούς χώρους και την επανεπίσκεψη τους, 
μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν στοιχεία που αφορούν: α) τα δημογραφικά στοιχεία των 
συνέδρων επισκεπτών (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα και εθνικότητα), β) το 
«πολιτιστικό προφίλ» των συνέδρων και γ) η ικανοποίηση που λαμβάνουν από τους υπό 
εξέταση χώρους μέσω των μουσειολογικών παραμέτρων. Ο έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε στα 
δύο πρώτα στοιχεία, δηλαδή τα δημογραφικά στοιχεία και το «πολιτιστικό προφίλ» των 
συνέδρων, ήταν ο έλεγχος 2  (Fisher’s Exact test), για να διαπιστωθεί, καταρχάς στο α), αν τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των συνέδρων διαφέρουν ή όχι από εκείνα των επισκεπτών του 
βασικού δείγματος. Όσο για το β), ο ίδιος έλεγχος χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν το 
«πολιτιστικό προφίλ» των συνέδρων διαφέρει ή όχι από το «πολιτιστικό προφίλ» των 
επισκεπτών του βασικού δείγματος. 
Αντίστοιχα όπως και στη προηγούμενη ερευνητική υπόθεση, στο βαθμό στον οποίο η 
συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων και του πολιτιστικού προφίλ των συνέδρων είναι 
στατιστικά σημαντικοί (p < 0,05), τότε η μηδενική υπόθεση Υ02 απορρίπτεται και γίνεται 
αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση Υ2. 
Τέλος, για την ικανοποίηση που οι σύνεδροι επισκέπτες λαμβάνουν από τους 
πολιτιστικούς χώρους και την επανεπίσκεψη τους, ο έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 
Mann – Whitney test, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τιμές της ικανοποίησης των συνέδρων 
επισκεπτών διέφεραν ή όχι από αυτές των επισκεπτών του βασικού δείγματος. Η σημαντικότητα 
του κριτηρίου είναι ακριβώς η ίδια με τον προηγούμενο έλεγχο, δηλαδή μια στατιστικά 
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σημαντική τιμή (p < 0,05) του εν λόγω ελέγχου συνεπάγεται απόρριψη της Υ02 και αποδοχή της 
Υ2. 
Για τον έλεγχο της υπόθεσης: 
Υ03: Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών στα μουσεία της Μυκόνου και 
στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου δεν αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του πολιτιστικού 
τουρισμού στην περιοχή 
Υ3: Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών στα μουσεία της Μυκόνου και 
στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
στην περιοχή, 
μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι απόψεις των επισκεπτών για τα μουσεία της Μυκόνου, για 
το αν ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου χρήζει αναβάθμισης και αν μία αναβάθμιση θα ήταν 
κίνητρο επανεπίσκεψης. Έγινε έλεγχος εξάρτησης 2  (Fisher’s Exact test) για το αν οι σύνεδροι 
και μη σύνεδροι επισκέπτες θεωρούν ότι τα μουσεία της Μυκόνου ή ο αρχαιολογικός χώρος της 
Δήλου χρήζει αναβάθμισης και για το αν μια αναβάθμιση θα ήταν αιτία επανεπίσκεψης. 
Μελετήθηκε και παρουσιάστηκε η σημαντικότητα και η ικανοποίηση 10 χαρακτηριστικών των 
μουσείων της Μυκόνου και 12 χαρακτηριστικών του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, μεταξύ 
αυτών, η εξυπηρέτηση / το προσωπικό του μουσείου και η εξυπηρέτηση / οι υπηρεσίες στον 
αρχαιολογικό χώρο. Έγιναν οι αντίστοιχοι έλεγχοι 2  (Fisher’s Exact test) για τους συνέδρους 
και τους μη συνέδρους επισκέπτες και βάσει του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. Εάν οι 
εξαρτήσεις είναι στατιστικά σημαντικές (p < 0,05), θα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Υ03 
και θα γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική ερευνητική υπόθεση Υ3. Η στατιστική ανάλυση αυτή 
απαντά και στο πρώτο και στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που έχουν τεθεί, αναφορικά με το 
αν υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης σε όρους οργάνωσης και λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου 
της Δήλου και των μουσείων της Μυκόνου και Δήλου. Επιπλέον, απαντά και στο δεύτερο 
ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη της επερχόμενης αναβάθμισης των 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της περιοχής. 
Για τον έλεγχο της υπόθεσης: 
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Υ04: Οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να μην συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(μουσική, θέατρο, φεστιβάλ) όταν επισκέπτονται ένα τόπο με κίνητρο τη συμμετοχή σε ένα 
συνέδριο, επομένως δεν υπάρχει νόημα ανάπτυξης τέτοιων εκδηλώσεων στη περιοχή 
Υ4: Οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να αναζητούν τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(μουσική, θέατρο) όταν επισκέπτονται ένα τόπο λόγω της συμμετοχής σε ένα συνέδριο, 
επομένως υπάρχει νόημα ανάπτυξης τέτοιων εκδηλώσεων στη περιοχή, 
ερευνήθηκαν οι απόψεις των συνέδρων επισκεπτών σχετικά με το αν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε διάφορα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής όταν την επισκέπτονται με 
κίνητρο ένα συνέδριο και, με τη χρήση του ελέγχου 2  (Fisher’s Exact test), διερευνήθηκε κατά 
πόσο οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να παρευρίσκονται και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκτός 
από συνεδριακές, στην περιοχή. Εάν η εξάρτηση είναι στατιστικά σημαντική (p < 0,05), θα 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Υ04 και θα γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική ερευνητική 
υπόθεση Υ4. Η υπόθεση αυτή απαντάει στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά 
ουσιαστικά το κίνητρο διοργάνωσης συνεδρίων στη περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες και, 
εφόσον υπάρχει πολιτιστικό ενδιαφέρον από τη πλευρά των συνέδρων, η περιοχή αυτή θα τείνει 
να φιλοξενεί περισσότερους πολιτιστικούς επισκέπτες. 
Έτσι, με βάση τον ερευνητικό σκοπό, τους ερευνητικούς σκοπούς και τις 
προαναφερθείσες ερευνητικές υποθέσεις, έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω ερευνητικά ερωτήματα, 
προς υποστήριξη των ερευνητικών αυτών υποθέσεων αλλά και του γενικότερου ή βασικού 
σκοπού. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής: 
1. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των επισκεπτών πολιτιστικών πόλων έλξης στη Μύκονο 
και στη Δήλο; 
2. Η αναβάθμιση των πολιτιστικών πόρων στη Μύκονο και Δήλο θα μπορούσε να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή; 
3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού θα μπορούσε να μειώσει την εποχικότητα του 
τουρισμού στην περιοχή και με ποιόν τρόπο; 
4. Στη μείωση της εποχικότητας θα μπορούσε να συμβάλει και η ανάπτυξη του 
συνεδριακού τουρισμού; 
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8.5 Ερευνητικό Σχέδιο 
Το ερευνητικό σχέδιο είναι «το σχέδιο που ακολουθείται για να ανταποκριθεί η έρευνα στους 
στόχους ή τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί» (Stamoulis, 2000; McDaniel & Gates, 2001). 
Στην ουσία, ο ερευνητής αναπτύσσει μια δομή ή ένα πλαίσιο για να απαντήσει σε συγκεκριμένες 
ερευνητικές ερωτήσεις. 
Υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει το βέλτιστο ερευνητικό σχέδιο. Αντ’ αυτού, ο ερευνητής 
αντιμετωπίζει μια σειρά επιλογών, κάθε μια με ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ως 
εκ τούτου, ο ερευνητής πρέπει να προσπαθήσει να διαχειριστεί τη διαθέσιμη πληροφορία με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένων των διάφορων περιορισμών κάτω από τους οποίους πρέπει 
να λειτουργήσει (Stamoulis, 2000; McDaniel & Gates, 2001). 
Η διαδικασία που ακολουθείται προς κατανόηση των ερευνητικών παραγόντων, 
αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις (McDaniel & Gates, 2001): 
 Φάση 1: Έρευνα στη βιβλιογραφία και το Διαδίκτυο 
 Φάση 2: Επιτόπια έρευνα 
 Φάση 3: Ανάλυση δεδομένων 
Οι φάσεις αυτές θα εξεταστούν αμέσως παρακάτω για την παρούσα διατριβή. 
 
8.6 Η έρευνα στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο 
Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διατριβής, διεξήχθη, κατ’ αρχάς, έρευνα σχετική με το εν 
λόγω θέμα τόσο στη βιβλιογραφία, όπως βιβλία, έτερες διδακτορικές διατριβές, περιοδικά, 
εφημερίδες κλπ. όσο και υπάρχουσα βιβλιογραφία στο διαδίκτυο, όπως τα δημοσιευμένα 
επιστημονικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και αντίστοιχες ιστοσελίδες συγκεκριμένων 
οργανισμών που συνδέονται με το εν λόγω θέμα. 
Από τον συνδυασμό του παραπάνω υλικού, η οργάνωση των σκέψεων και των ιδεών 
πάνω στο εν λόγω θέμα αναπτύχθηκε αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο. Όμως, για την διεξαγωγή 
της εμπειρικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα άρθρα που δίνουν έμφαση στις 
έρευνες μέσω ερωτηματολογίων (ποσοτική έρευνα) και στις έρευνες μέσω συνεντεύξεων 
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(ποιοτική έρευνα). Παρακάτω θα αναφερθεί λεπτομερέστερα η επιλογή της ερευνητικής 
μεθόδου, καθώς και τα εργαλεία ανάλυσης με τη συγκεκριμένη μέθοδο. 
 
8.7 Επιτόπια έρευνα 
Η επόμενη φάση περιελάμβανε τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και την απόκτηση της 
άδειας διανομής αυτών για τον αρχαιολογικό χώρο και τα μουσεία. Οι ιδιαιτερότητες στη 
προσέγγιση μουσείων και αρχαιολογικού χώρου μας ανάγκασε στη δημιουργία δυο 
ερωτηματολογίων, ενός για τα μουσεία και ενός για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, με 
ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. 
Ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων εκτός της βιβλιογραφικής έρευνας 
πραγματοποιήθηκε και βάση προσωπικών συζητήσεων και ως εξ τούτου άντλησης πληροφοριών 
από αρχαιολόγους, προσωπικό και ξεναγούς. Η έκταση των ερωτηματολογίων κρίθηκε σκόπιμη 
να είναι όσον το δυνατό μικρότερη αλλά και ευκρινέστερη και να μην ξεπερνά τις πέντε σελίδες, 
λόγω της σχετικής εξάντλησης των επισκεπτών ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του αρχαιολογικού 
χώρου. 
 Όσον αφορά τα Μουσεία τα ερωτηματολόγια, τοποθετήθηκαν στην είσοδο-έξοδο των 
μουσείων κατά την προτροπή των σχετικών υπευθύνων. Να σημειωθεί ότι στην 
περίπτωση του Λαογραφικού και Ναυτικού Μουσείου δεν υπήρχε σχετική θέση 
διανομής εντύπων (stand) πέραν των γραφείων διάθεσης των εισιτηρίων. Στην 
περίπτωση του Αρχαιολογικού μουσείο υπήρχε χώρος δίπλα στη θέση του βιβλίου 
εντυπώσεων του μουσείου. 
 Όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, η διανομή αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί στα πλοιάρια που μεταφέρουν τους επισκέπτες από την Μύκονο για 
τους εξής σημαντικούς λόγους: 
o Σημειώνεται ότι κατά πρώτον το δείγμα που εξετάστηκε αφορά τους επισκέπτες 
Μυκόνου και Δήλου και όχι άλλων μεταξύ τους νησιών, αν και οι περισσότεροι 
εκ των επισκεπτών της Δήλου επιβιβάζονται από την Μύκονο (τρεις φορές την 
ημέρα κατά την διάρκεια αυτών των μηνών) ενώ συμπληρωματικά εκτελούνται 
δρομολόγια και από τα νησιά Σύρος, Τήνο, Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη. 
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Αναλογικά με τη συνέντευξη με τον υπεύθυνο αρχαιολόγο κ. Γ. Χατζηδάκη, οι 
επισκέπτες από τα παραπάνω γύρω νησιά είναι πολλοί λιγότεροι. Αυτό εξηγείται 
και λόγω της μεγαλύτερης απόστασης και φυσικών παραγόντων όπως των 
ανεμών που καθιστούν πολλές φορές δύσκολη την πρόσβαση σε πιο μεγάλες 
αποστάσεις. 
o Η διανομή στην είσοδο ή/και την έξοδο των επισκεπτών του αρχαιολογικού 
χώρου θεωρείται ότι δεν θα είχε μεγάλη απήχηση συμμετοχής. Αυτό διότι ο 
χώρος δεν περιλαμβάνει κάποιο στεγασμένο χώρο με καθίσματα ώστε να είναι 
δυνατή η συμπλήρωση τους, η οποία θα ήταν αρκετά αμφίβολη σε αυτήν την 
περίπτωση. Για αυτόν τον λόγο από κρίθηκε σκόπιμο να διανέμονται και να 
περισυλλέγονται στα πλοιάρια κατά την επιστροφή τους από τον αρχαιολογικό 
χώρο, διαμέσου του προσωπικού αυτών, διότι κρίθηκε ότι ο επισκέπτης κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα έβρισκε τον απαραίτητο χρόνο και συνθήκες για να το 
συμπληρώσει. 
Όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, οι επισκέπτες κλίθηκαν να 
αξιολογήσουν την αυθεντικότητα του χώρου με την παράλληλη πιθανότητα ανάπτυξης 
συγχρόνων μουσειολογικών μεθόδων και πρακτικών. Σε αυτό το σημείο δίνονται περιθώρια για 
κάποιους προβληματισμούς. Όπως για παράδειγμα, το αν μια αρχαιολογική ανασκαφή αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα από μόνη της μια διαδικασία παρεμβολής στο φυσικό τοπίο δίνοντας την 
δυνατότητα σε εικόνες και αντικείμενα του παρελθόντος να έρθουν πίσω στη ζωή, κατά μια 
έννοια, «καταστρέφει» την ισορροπία που έχει δημιουργήσει με τον χρόνο το εξωτερικό 
περιβάλλον σε ένα χώρο (Stamoulis, 2000). Από την άλλη μεριά, ο χώρος πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συγχρόνου και απαιτητικού πολλές φορές κοινού/επισκεπτών. 
Εκτός των απαιτούμενων προδιαγραφών συντήρησης κρίθηκε ότι απαιτούνται και πρόσθετες 
υπηρεσίες όπως αυτές της εύκολης προσβασιμότητας, της ύπαρξης χώρων ανάπαυσης και 
σίτισης, αναγκαίες σε μια πολύωρη επίσκεψη (Stamoulis, 2000). Η αυθεντικότητα ενός 
αρχαιολογικού χώρου αδιαμφισβήτητα σχετίζεται περισσότερο με την όσον το δυνατόν ατόφια 
βιωματική εμπειρία του παρελθόντος μέσω της επίσκεψης. Στην πραγματικότητα, η 
προσδοκώμενη εμπειρία πρέπει να έχει στόχο την αντανάκλαση και αναβίωση του παρελθόντος 
και όχι την προσπάθεια ταύτισης με αυτό (Stamoulis, 2000). 
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Έτσι, το δείγμα, με βάση το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής του βασίστηκε στο διάστημα με 
την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα όπως αυτό προσδιορίστηκε και μέσω των προσωπικών 
συνεντεύξεων και του σχετικού φύλλου εργασίας που δημιουργήθηκε, ότι αφορούσε τους δυο 
μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επίσης, για τον λόγο του ότι οι επισκέπτες ιδιαίτερα του 
αρχαιολογικού χώρου της Δήλου αλλά και των μουσείων προέρχονται από πολλές διαφορετικές 
μεταξύ τους εθνικότητες, αποφασίστηκε η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση των 
επισκεπτών μέσω της δημιουργίας ερωτηματολογίων σε συνολικά έξι (6) γλώσσες. Αυτές ήταν η 
Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ισπανική και η Ιαπωνική. 
Στον σχεδιασμό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η διανομή ερωτηματολογίων για την 
συλλογή δεδομένων πάνω σε ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα· συλλέχθηκαν 300 
ερωτηματολόγια επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου και 100 επισκεπτών των 
τριών μουσείων της Μυκόνου. 
Ο λόγος που διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια στον αρχαιολογικό χώρο και 100 σε 
κάθε μουσείο αφορούσαν τους λόγους επισκεψιμότητας, η οποία ήταν μεγαλύτερη στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου παρά στο Μουσείο αυτής (γι’ αυτό και δεν συμπεριλήφθηκε στην 
ανάλυση) και στα άλλα μουσεία που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Οι υπεύθυνοι είχαν ήδη 
ενημερώσει για την δυσαναλογία επισκέψεων των χώρων, δηλαδή τον άνισο βαθμό 
επισκεψιμότητας των μουσείων. Πράγματι, στο ίδιο χρονικό διάστημα συλλέχθησαν 
συμπληρωμένα και τα 282 της Δήλου, ενώ από τα μουσεία συλλέχθηκαν 45. 
Στην πραγματικότητα το δείγμα αυτό δεν δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να βγάλει 
συμπεράσματα πάνω στο σύνολο του πληθυσμού διότι συλλαμβάνει μόνο ένα τμήμα του 
στοχευόμενου πληθυσμού που τυγχάνει να είναι στο προκαθορισμένο χώρο την χρονική 
διάρκεια της έρευνας. Ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνει άτομα που δεν επισκεφτήκαν τον 
αρχαιολογικό χώρο και τα μουσεία, ή/και αυτούς που δεν τα επισκεφτήκαν στην παρούσα φάση. 
Το δείγμα συντελεί στη διεξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα άτομα που συμμετείχαν στην 
έρευνα και δίνει μια γενική ιδέα για το είδος των απαντήσεων επάνω σε ένα ευρύ δείγμα. 
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8.8 Ερευνητικό εργαλείο και περιγραφή μεταβλητών ερωτηματολογίου 
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για 
αυτοσυμπλήρωση, που διαμορφώθηκε μετά από εκτενή ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας. Το πρώτο αυτό ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 10 επισκέπτες της 
Δήλου, κατά το μήνα Ιούνιο του 2010. Η πιλοτική αυτή δοκιμή έδειξε ότι χρειάζονταν μόνον 
μικρές, λεκτικού χαρακτήρα αλλαγές οι οποίες και έγιναν. 
Για τον καθορισμό των ερωτήσεων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με μικρές 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο προσέγγισης μεταξύ του αρχαιολογικού χώρου και αυτό των 
μουσείων. Τα πρώτο μέρος των ερωτηματολογίων περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου 
οι οποίες και αφορούν τις παραμέτρους της έρευνας, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα 
δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Η επιλογή της τοποθέτησης των προσωπικών 
στοιχείων στο τέλος του ερωτηματολογίου καθώς και οι κλειστές ερωτήσεις έγινε για λόγους 
διευκόλυνσης της έρευνας. Αναλυτικά οι ερωτήσεις παρουσιάζονται παρακάτω. Το σύνολο των 
ερωτήσεων ουσιαστικά παραμένει το ίδιο, όμως μικρές προσαρμογές εφαρμόστηκαν στις 
παραμέτρους που εξετάστηκαν στην αξιολόγηση των χώρων που «εκ φύσεως» παρατηρούνται 
κάποιες διαφορές στην οργάνωση, την λειτουργία και τις υπηρεσίες τους. Έτσι: 
 Η ερώτηση 1 διευκρινίζει εάν ο επισκέπτης είναι ελληνικής εθνικότητας ή μη. 
 Η ερώτηση 2 διευκρινίζει εάν οι επισκέπτες επισκέπτονται τη Δήλο ή τη Μύκονο για 
πρώτη φορά. Η ερώτηση έχει σκοπό να ανιχνεύσει κυρίως εάν τα δύο νησιά, Δήλος και 
Μύκονος, μέσω των πολιτιστικού τους «κεφαλαίου» έχουν δημιουργήσει 
«επανεπισκέπτες». Η δημιουργία «κοινού» όπως έχει προαναφερθεί σχετίζεται από την 
ελκυστικότητα της εικόνας του προορισμού ως πολιτιστικού και την ικανοποίηση των 
επισκεπτών διαμέσου των πολιτιστικών πόρων. 
 Η ερώτηση 2α έχει σκοπό να ανιχνεύσει την ποσοτική παρελθοντική επανάληψη των 
επισκέψεων στους χώρους από τους επισκέπτες της Δήλου και των μουσείων. Οι 
πληροφορίες σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να δώσουν μια άλλη οπτική ή/και 
βαρύτητα στη διερεύνηση του κοινού των πολιτιστικών πόρων. 
 Η ερώτηση 3 έχει σκοπό να εντοπίσει την σύνδεση της επίσκεψης σε Δήλο και Μύκονο 
με την επίσκεψη σε άλλους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Σκοπό 
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έχει την διερεύνηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως πρωταρχικό ή συμπληρωματικό 
τουριστικό προορισμό. 
 Η ερώτηση 4 στοχεύει να εντοπίσει τα κίνητρα των επισκεπτών για την επικείμενη 
επίσκεψη τους. Για παράδειγμα, κάποιος επισκέπτης επιστημονικού ενδιαφέροντος θα 
έχει άλλο επίπεδο γνώσης πάνω στο αντικείμενο και το τι ακριβώς περιμένει από ότι 
κάποιος που απλά το επισκέπτεται για να έχει μια γενική εντύπωση. Τα κίνητρα των 
επισκεπτών πολιτιστικών πόρων, όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαιο, 
αποτελούν πεδίο έρευνας και προβληματισμού για πολλούς ερευνητές στα πλαίσια 
διερεύνησης του κοινού των μουσείων. Στη παρούσα έρευνα λόγω περιορισμών 
εξετάζονται τα κίνητρα αυτών σχετικά επιφανειακά δεδομένης της πολυπλοκότητας του 
ζητήματος. Ωστόσο, η επιλογή της ερώτησης έγινε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 
επισκέψεων που εντοπίστηκαν από την επιτόπια έρευνα που διεξήχθη πρωταρχικά στην 
περιοχή. 
 Η ερώτηση 5 έχει σκοπό να εντοπίσει την πολιτιστική τουριστική συμπεριφορά των 
επισκεπτών στο δεδομένο ταξίδι αλλά και την ελκυστικότητα των πολιτιστικών πόρων. 
Για παράδειγμα, οι επισκέπτες της Δήλου που δηλώνουν επιθυμία να επισκεφθούν και 
κάποιο/α από τα μουσεία της Μυκόνου, θα μπορούσαν να είναι και πολιτιστικοί 
τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα η μη επίσκεψη στα μουσεία της Μυκόνου, 
θα μπορούσε να σημαίνει μειωμένο ενδιαφέρον που να σχετίζεται με την αδυναμία τους 
να προσελκύσουν επισκέπτες. 
 To υποερώτημα 5.1 εμπεριέχεται μόνο στο ερωτηματολόγιο της Δήλου και αφορά την 
προτίμηση στο «είδος» στο Μουσείου που ενδιαφέρει περισσότερο τους επισκέπτες. 
Όπως είναι λογικό, στους επισκέπτες των Μουσείων τέθηκε αυτή η ερώτηση καθότι η 
σχετική «απάντηση» υποδηλώνεται από την επισκεψιμότητα σε καθένα από αυτά. Η 
ερώτηση προς τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου έχει νόημα ώστε να 
διερευνηθούν οι προτιμήσεις και η ανάγκες ανασυγκρότησης και προβολής των υπό 
μελέτη μουσείων. 
 Η ερώτηση 6 έχει σκοπό να εντοπίσει την πηγή άντλησης της πληροφορίας σχετικά με 
τον αρχαιολογικό χώρο/μουσείο επιδιώκοντας την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 
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με την παρούσα εικόνα αυτών, την υπάρχουσα δυναμική του μάρκετινγκ και της 
διαφήμισης άμεσης και έμμεσης, αυτών και τις περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησης. 
 Η ερώτηση 7 επιδιώκει την εκτίμηση βάσει της βαθμολόγησης των επισκεπτών, τους 
παράγοντες που καθορίζονται ως σημαντικοί για ένα μουσείο και αρχαιολογικό χώρο 
συμφωνά με σύγχρονες μουσειολογικές και επιστημονικές πρακτικές. 
Οι παράμετροι που εξετάστηκαν σε Μουσεία και αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
επιλέχθηκαν με βάση τη μουσειολογική θεωρία. Για το λόγο αυτό εντοπίζονται και 
κάποιες ανομοιότητες στις υπό εξέταση παραμέτρους στα δύο ερωτηματολόγια. Για 
παράδειγμα, όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, οι επισκέπτες κλίθηκαν να 
αξιολογήσουν την αυθεντικότητα του χώρου με την παράλληλη πιθανότητα ανάπτυξης 
συγχρόνων μουσειολογικών μεθόδων και πρακτικών. Αυτό γιατί στα πλαίσια της νέας 
μουσειολογίας η αυθεντικότητα ενός ιστορικού χώρου αποτελεί σημείο προβληματισμών 
και αμφισβήτησης. Όπως για παράδειγμα, το αν μια αρχαιολογική ανασκαφή αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα από μόνη της μια διαδικασία παρεμβολής στο φυσικό τοπίο, δίνοντας 
την δυνατότητα σε εικόνες και αντικείμενα του παρελθόντος να έρθουν πίσω στη ζωή, 
κατά μια έννοια, «καταστρέφει» την ισορροπία που έχει δημιουργήσει με τον χρόνο το 
εξωτερικό περιβάλλον σε ένα χώρο (Stamoulis, 2000). Από την άλλη μεριά, ο χώρος 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συγχρόνου και απαιτητικού πολλές φορές 
κοινού/επισκεπτών. Εκτός των απαιτούμενων προδιαγραφών συντήρησης κρίθηκε ότι 
απαιτούνται και πρόσθετες υπηρεσίες όπως αυτές της εύκολης προσβασιμότητας, της 
ύπαρξης χώρων ανάπαυσης και σίτισης, αναγκαίες σε μια πολύωρη επίσκεψη (Stamoulis, 
2000). Η αυθεντικότητα ενός αρχαιολογικού χώρου αδιαμφισβήτητα σχετίζεται 
περισσότερο με την όσο το δυνατόν ατόφια βιωματική εμπειρία του παρελθόντος μέσω 
της επίσκεψης. Στην πραγματικότητα, η προσδοκώμενη εμπειρία πρέπει να έχει στόχο 
την αντανάκλαση και αναβίωση του παρελθόντος και όχι την προσπάθεια ταύτισης με 
αυτό (Stamoulis, 2000). 
 Οι ερωτήσεις 8 και 9 αντίστοιχα στοχεύουν στην ανίχνευση της επιλογής τρόπου 
ξενάγησης –μη συμπεριλαμβανομένης στις κατεξοχήν παροχές του πολιτιστικού πόρου 
αλλά ως συμπληρωματικών υπηρεσιών– και την αξιολόγηση αυτής. 
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 Η ερώτηση 10 στοχεύει στην αξιολόγηση της ικανοποίησης από τις παροχές και 
υπηρεσίες του αρχαιολογικού χώρου/μουσείων προκειμένου να συγκριθεί με βάση της 
βαθμολογήσεις της σημαντικότητας που προσέδωσαν οι επισκέπτες στα ζητήματα που 
τέθηκαν στην σχετική ερώτηση (7, 8 και 9 αντίστοιχα). 
 Η ερώτηση 11 εντοπίζει τον αριθμό των επισκεπτών πολιτιστικών χώρων που 
βρίσκονταν στην περιοχή με αφορμή κάποιο συνέδριο (σύνεδροι) στην παρούσα φάση. 
 Η ερώτηση 12 έχει σκοπό να εντοπίσει το ευρύτερο πολιτιστικό προφίλ του επισκέπτη με 
βάση την συχνότητα επίσκεψης πολιτιστικών χώρων και ως εκ τούτου την πιθανή 
κατηγοριοποίηση του ως επισκέπτη ειδικού ή γενικού πολιτιστικού επισκέπτη. Η 
προσπάθεια αυτή επιδιώκεται και από την ερώτηση 13 με την πρόθεση επίσκεψης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 Η ερώτηση 14 αντίστοιχα γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των κινήτρων 
επανεπίσκεψης του προορισμού κατά τους χειμερινούς μήνες, εκτός δηλαδή της 
υπάρχουσας τουριστικής περιόδου που χαρακτηρίζει την περιοχή έρευνας. 
 Η ερώτηση 15 γίνεται μια άμεση ερώτηση σχετικά με το αν θεωρούν οι επισκέπτες 
αναγκαία την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου/μουσείων, και στο υποερώτημα εάν 
αυτή θα αποτελούσε από μόνη της κίνητρο επανεπίσκεψης στους εν λόγω χώρους. 
 Οι ερωτήσεις 16 – 20 αντίστοιχα των ερωτηματολογίων αποσκοπούν στην συλλογή των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών. 
Τέλος, κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί ότι η 
μέτρηση θα είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Εγκυρότητα σημαίνει ότι οι ερωτήσεις συλλαμβάνουν 
το νόημα που υποτίθεται ότι πρέπει να συλλάβουν. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που έχουν 
επιπτώσεις στην εγκυρότητα, όπως οι παροδικοί προσωπικοί παράγοντες π.χ. διάθεση, χρονική 
πίεση, και γενικά περιστασιακοί παράγοντες. Δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν 
τέτοιοι παράγοντες, κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια να 
κρατηθεί μια ισορροπία μεταξύ των ερωτήσεων, και προτιμήθηκαν ερωτήσεις που μετρούν 
γεγονότα παρά αξίες και συμπεριφορές, έτσι ώστε οι ερωτώμενοι να είναι όσο το δυνατόν 
αντικειμενικότεροι (Richards & Munsters, 2010). 
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Προς διερεύνηση των ερευνητικών στόχων υλοποιήθηκε θεματική οργάνωση των 
ερωτήσεων, παρά το γεγονός ότι η κατανομή τους στο ερωτηματολόγιο δεν ακολούθησε 
ηθελημένα την θεματική αυτή δομή, καθώς αυτό κρίθηκε σκόπιμο για την ελεύθερη και 
αυθόρμητη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από μεριάς των επισκεπτών (Richards & 
Munsters, 2010). Άλλωστε, η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων σε θεματικές ενότητες γίνεται 
περισσότερο προς ανάδειξη των ερευνητικών στόχων και των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις δύναται μια ερώτηση να αποσκοπεί σε περισσότερους ερευνητικούς 
στόχους. 
Αναλυτικά και όπως διαμορφώνονται στο επόμενο κεφάλαιο, οι ερωτήσεις 16-20 
αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Όπως σε προηγούμενες έρευνες, 
ομαδοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν στο τέλος των ερωτηματολογίων καθώς αποσπούν 
προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων. Η ερώτηση 1 «είστε Έλληνας» τοποθετήθηκε πρώτη 
ώστε να διευκολυνθεί η διανομή των ερωτηματολογίων σε Έλληνες και μη. Η ανίχνευση του 
«πολιτιστικού προφίλ» των επισκεπτών πλαισιώνεται με τις ερωτήσεις Νο 4, 5 (α, β), Νο 1, Νο 
12, και Νο 13. Το πολιτιστικό προφίλ διερευνάται περαιτέρω μέσω της συσχέτισης της 
μεταβλητής «συχνότητα επίσκεψης» πολιτιστικών πόρων εκτός μόνιμης κατοικίας με (α) 
δημογραφικά στοιχεία, (β) κίνητρο επίσκεψης, (γ) πηγή ενημέρωσης, (ε) και (στ) σημαντικότητα 
παραμέτρων και ικανοποίηση εξ αυτών προς εξέταση αν τα άτομα που επισκέπτονται συχνά έως 
πολύ συχνά έχουν άλλα χαρακτηριστικά και συμπεριφορά. Στο επόμενο λοιπόν κεφάλαιο 
ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου στα νησιά Μύκονος και Δήλος. 
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9 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των πεδίων της έρευνας για τη 
Δήλο και τη Μύκονο και ειδικότερα για τους πολιτιστικούς πόλους έλξης τους. 
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9.1 Δήλος 
9.1.1 Ιστορική αναδρομή 
Το νησί της Δήλου έχει μήκος 5χλμ., το αναφερόμενο πλάτος της είναι 1,3χλμ. και η συνολική 
έκταση του νησιού είναι 6,85τ.χλμ. Το έδαφος του νησιού είναι άγονο και βραχώδες, ενώ 
περιλαμβάνει περιλαμβάνοντας μόνο μια μικρή κοιλάδα, η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά 
του νησιού. Στο σημείο αυτό, βρίσκεται το Ιερό του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος 
(Χατζηδάκης, 2003). 
Ως προς την ιστορία του νησιού, τα ερείπια ενός οικισμού που βρέθηκαν στην κορυφή 
του βουνού Κύνθος, δείχνουν ότι η Δήλος κατοικήθηκε από την 3η χιλιετία π.Χ.. Ήταν αρχικά 
γνωστή ως Ορτυγία (Νησί των Ορτυκιών) κι αποτέλεσε θρησκευτικό κέντρο και πολυσύχναστο 
λιμάνι ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα άγονο νησί με σχεδόν 
καθόλου φυσικούς πόρους, τα λιμάνια της προστατεύονται από τα τρία νησιά που βρίσκονται 
γύρω από το νησί (εξ ου και η ονομασία Κυκλάδες) και βρίσκεται σε βολική τοποθεσία μεταξύ 
της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και της ασιατική ακτής (Χατζηδάκης, 2003). 
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Δήλος ήταν η γενέτειρα του Απόλλωνα και της 
Αρτέμιδος, το δίδυμο των απογόνων του Δία με τη Λητώ (Χατζηδάκης, 2003). 
Οι Ίωνες αποίκισαν τη Δήλο γύρω στο 1000 π.Χ. και την ανέδειξαν ως θρησκευτική 
πρωτεύουσά τους. Το νησί ήταν τόσο ιερό, κανείς δεν επιτρεπόταν να γεννηθεί ή να πεθάνει εκεί 
– όσοι επρόκειτο να γεννήσουν ή να πεθάνουν έσπευδαν στο κοντινό νησάκι Ρήνεια. Μια 
μεγάλη γιορτή, η Ντέλια, φιλοξενήθηκε εκεί προς τιμήν του Απόλλωνα, της Αρτέμιδος και της 
Λητούς, όπως περιγράφεται στον Ομηρικό Ύμνο (Χατζηδάκης, 2003). 
Τον 7ο αιώνα π.Χ, η Δήλος αποτέλεσε επίσης το πολιτικό κεφάλαιο της Αμφικτυονίας. Οι 
Αθηναίοι σύντομα εντάχθηκαν στην Αμφικτυονία και ανέλαβαν τον έλεγχο, προκαλώντας στους 
Δηλίους συχνά προβλήματα, μέχρι περίπου το 315 π.Χ., όταν οι Αιγύπτιοι έγιναν οι κυρίαρχοι 
του Αιγαίου (Χατζηδάκης, 2003). 
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Σχήμα 9.2: Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο Δήλου. 
 
Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο που παρέχεται κατά την είσοδο στον αρχ. χώρο, η έκδοση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό 
Κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ Κ.Π.Σ. 2000 -2006) 
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Η Δήλος ήταν πιο ευημερούσα στην Ύστερη Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή, όταν 
ανακηρύχθηκε ελεύθερο λιμάνι και αποτέλεσε το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της 
Μεσογείου. Το 100 π.Χ. το νησί είχε πληθυσμό 30.000 κατοίκους, ο οποίος περιλάμβανε και 
αλλοδαπούς από τη Ρώμη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Κάθε πληθυσμιακή ομάδα έχτισε τα δικά 
της ιερά και έτσι όλοι ζούσαν σε σχετική αρμονία, παρά τις διαφορές τους. Κατά τους 
ρωμαϊκούς χρόνους, ο εμπορικός ρόλος του νησιού υπερέβη τον θρησκευτικό του ρόλο 
(Χατζηδάκης, 2003). 
Το 88 π.Χ., ο Μιθριδάτης, ο βασιλιάς του Πόντου, επετέθη στο ανοχύρωτο νησί ως 
μέρος μιας εξέγερσης κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Οι 20.000 κάτοικοι σκοτώθηκαν ή 
πουλήθηκαν ως σκλάβοι, οι ιεροί θησαυροί λεηλατήθηκαν και η πόλη καταστράφηκε 
ολοσχερώς. Οι Ρωμαίοι ξανάχτισαν μερικώς την πόλη, αλλά με την αναγέννηση η 
ανοικοδόμηση εμποδίστηκε από τις συνεχείς πειρατικές επιδρομές (Χατζηδάκης, 2003). 
Ένας Ρωμαίος απεσταλμένος έχτισε οχυρωματικά τείχη γύρω από την πόλη το 66 π.Χ., 
αλλά μέχρι τότε η Δήλος ήταν απροστάτευτη. Έτσι, εγκαταλείφθηκε σταδιακά μέσα στους 
αιώνες που ακολούθησαν. Κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο Παυσανίας ανέφερε ότι το νησί 
κατοικούταν μόνο από τους φρουρούς του ναού (Χατζηδάκης, 2003). 
Η Δήλος δεν ξεχάστηκε ποτέ, γεγονός που όμως οδήγησε σε περαιτέρω καταστροφές και 
λεηλασίες από τους διαδοχικούς ηγεμόνες της περιοχής –πειρατές, ιππότες του Αγίου Ιωάννη, 
Ενετούς, Τούρκους– καθώς και των γειτόνων της, της Μυκόνου και της Τήνου. Τον 17ο αιώνα, 
ο Sir Kenelm Digby αφαίρεσε κάποια μάρμαρα από τη Δήλο για τη συλλογή του Καρόλου Α΄. 
Επίσημες εργασίες ανασκαφών ξεκίνησαν το 1872 από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, οι 
οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Το νησί παραμένει ακατοίκητο (Χατζηδάκης, 2003). 
Το νησί έχει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον κι έχει ασκήσει σημαντική επιρροή κατά 
την ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα αναφορικά με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, αλλά και 
σχετιζόμενες μνημειακές τέχνες. Το νησί αποτελούσε ένα πανελλήνιο ιερό, το οποίο διέθετε 
πληθώρα έργων τέχνης. Συγκεκριμένα, όντας ένα από τα σημαντικότερα πανελλήνια ιερά, κάθε 
τέσσερα χρόνια εορτάζονταν τα Δήλια, τα οποία περιελάμβαναν ιππικούς, αθλητικούς, 
μουσικούς αγώνες και γεύματα, καθώς και παραστάσεις δράματος, αποτελώντας έπειτα από τους 
Ολυμπιακούς και τους Πυθικούς αγώνες ένα σημείο αναφοράς (Χατζηδάκης, 2003). 
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9.1.2 Η σύγχρονη εικόνα της Δήλου ως πολιτιστικού προορισμού 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO (1990), αλλά και έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης στη 
Μεσόγειο. Μολαταύτα, προσελκύει επισκέπτες παγκοσμίως. Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο είναι ετήσια κυρίως κατά την περίοδο του Απριλίου-Νοεμβρίου. 
Μεγάλο μέρος των τουριστών επισκέπτονται την περιοχή μέσω διακοπών κρουαζιέρας 
στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο. Στην περίπτωση των επισκεπτών κρουαζιέρας, η επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου είτε περιλαμβάνεται στο συνολικό πακέτο της κρουαζιέρας που 
πωλείται από τους διοργανωτές της είτε αποτελεί συμπληρωματικό πακέτο εκδρομής στη 
κρουαζιέρα, κάτι που συνήθως αποφασίζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τοπικά ταξιδιωτικά πρακτορεία της Μυκόνου. Στην πρώτη 
περίπτωση η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται μέσω της οργάνωσης σε γκρουπ. 
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Στην δεύτερη περίπτωση, οι ταξιδιώτες λειτουργούν ως μεμονωμένοι επισκέπτες και 
προμηθεύονται μόνοι τους το εισιτήριο εισόδου και μεταφοράς στον αρχαιολογικό χώρο. Ο 
επισκέπτης θα χρειαστεί να καταβάλει και τα έξοδα μεταφοράς του από το νέο λιμάνι πρόσδεσης 
των κρουαζιεροπλοίων προς το παλιό λιμάνι της Μυκόνου, από όπου αποχωρούν τα πλοιάρια 
της Δήλου. Η τιμή του εισιτηρίου για τον αρχαιολογικό χώρο είναι 5 ευρώ και για το μειωμένο 
εισιτήριο 3 ευρώ. Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, τα δρομολόγια πρόσβασης στον αρχαιολογικό 
χώρο πραγματοποιούνται μέσω της Μυκόνου, με μικρά πλοιάρια ιδιωτικών συμφερόντων που 
συνεργάζονται με τον αρχαιολογικό χώρο. Το μεμονωμένο εισιτήριο για τα πλοιάρια ανέρχεται 
στα 15 ευρώ, για δρομολόγιο 30 λεπτών, από τη Μύκονο στη Δήλο μετ’ επιστροφής. Η 
προμήθεια των σχετικών εισιτηρίων από τη Μύκονο είναι σχετικά εύκολη, καθώς μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε μέσω των εκδοτηρίων στο λιμάνι της Μυκόνου, είτε μέσω πολλών 
ταξιδιωτικών πρακτορείων στη Μύκονο. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του ταξιδίου κρουαζιέρας 
διατίθενται και συγκεκριμένες κρουαζιέρες που επισκέπτονται αποκλειστικά τη Δήλο και όχι τη 
Μύκονο με άφιξη απευθείας στο λιμάνι της Δήλου. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η 
επίσκεψη, καθότι αποτελεί έναν από τους βασικούς προορισμούς της κρουαζιέρας, πωλείται από 
τους αντίστοιχους ταξιδιωτικούς πράκτορες ως μέρος του «βασικού πακέτου διακοπών». 
Αποτελούν όμως τη μειοψηφία στο σύνολο των αφιχθέντων κρουαζιεροπλοίων (Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2012). 
Επίσης να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στη Δήλο γίνεται και μέσω ιδιωτικών σκαφών 
αναψυχής. 
Στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, περιλαμβάνεται και το αρχαιολογικό της μουσείο, 
το οποίο κτίστηκε το 1904. Είναι ένα κρατικό μουσείο υπό την εποπτεία της εφορείας 
αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Αρχικά, στο μουσείο περιλαμβάνονταν πέντε αίθουσες και 
προστέθηκαν αρκετές το 1931 και το 1972. Σε όλο αυτό το διάστημα, έγιναν προσπάθειες για 
την αλλαγή της εξωτερικής μορφής του μουσείου, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αρχαιολόγοι 
επιθυμούσαν το μουσείο να αποτινάξει τον τυπικό «βιομηχανικό» χαρακτήρα του αρχικού 
κτηρίου, όντας διακριτικό, προβαλλόμενο αποκλειστικά από τις αρχαιότητές του. Σήμερα, το 
μουσείο περιλαμβάνει εννέα αίθουσες. Σε έξι από τις αίθουσες, εκτίθενται γλυπτά κι ανάγλυφα 
από τη Δήλο. Σε δύο αίθουσες εκτίθενται προϊστορικά αγγεία ως και τους υστεροελληνιστικούς 
χρόνους. Στην ένατη και τελευταία αίθουσα, περιλαμβάνονται μικροαντικείμενα, που έχουν 
βρεθεί σε ιδιωτικές κατοικίες του νησιού (Χατζηδάκης, 2003). 
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Σχήμα 9.4: Άποψη αρχαιολογικού χώρου της Δήλου (πρώτος μέρος) 
 
Πηγή: Προσωπική 
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Σχήμα 9.5: Άποψη αρχαιολογικού χώρου της Δήλου (δεύτερο μέρος) 
 
Πηγή: Προσωπική 
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Ανάμεσα στις συλλογές του μουσείου περιλαμβάνονται επιτύμβιες στήλες και αγάλματα 
που χρονολογούνται από στον 7ο π.Χ αιώνα ως και τον 1ο π.Χ αιώνα, αγγεία της 3ης χιλιετίας 
ως και τον 1ο αιώνα π.Χ, ειδώλια που χρονολογούνται στον 2ο – 1ο αιώνα π.Χ, κοσμήματα και 
μικροαντικείμενα που χρονολογούνται στην περίοδο 2ου – 1ου αιώνα π.Χ και τέλος ψηφιδωτά, 
που χρονολογούνται στο 2ο – 10ο αιώνα π.Χ (Χατζηδάκης, 2003). 
Το Μουσείο έχει γενική είσοδο που ανέρχεται στα 5 ευρώ, με μειωμένη είσοδο για φοιτητές στα 
3 ευρώ. Τους χειμερινούς μήνες λειτουργεί από τις 08.30π.μ ως και τις 15.00μ.μ και τους 
θερινούς μήνες τις ίδιες ώρες, από Τρίτη ως Κυριακή. 
 
9.2 Μύκονος 
9.2.1 Ιστορική αναδρομή 
Η Μύκονος είναι νησί των Κυκλάδων, με συνολική έκταση 86.125τ.χλμ. και συνολικό μήκος 
ακτών 89χλμ. Ως προς την ιστορία της, τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν την παρουσία 
της νεολιθικής φυλής των Κάρων στο νησί το 3000 π.Χ., αλλά οι πρώτοι έποικοι του νησιού 
φαίνεται να είναι οι Ίωνες από την Αθήνα στις αρχές του 11ου αι. π.Χ. Υπήρχαν πολλοί 
άνθρωποι που ζούσαν στο γειτονικό νησί της Δήλου, μόλις 2 χιλιόμετρα (1,2 μίλια) μακριά, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι η Μύκονος έγινε ένα σημαντικό μέρος προμηθειών και 
διαμετακόμισης. Ήταν, ωστόσο, κατά την αρχαιότητα ένα μάλλον φτωχό νησί με 
περιορισμένους γεωργικούς πόρους και μόνο δύο πόλεις. Οι κάτοικοί της ήταν πανθεϊστές και 
λάτρευαν πολλούς θεούς (Χατζηδάκης, 2003). 
Η Μύκονος τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια έγινε μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι τον 12ο 
αιώνα. Το 1204, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης κατά την τέταρτη σταυροφορία, η 
Μύκονος καταλήφθηκε από τον Andrea Ghisi, συγγενή του Δόγη της Βενετίας. Το νησί 
λεηλατήθηκε από τους Καταλανούς στο τέλος του 13ου αιώνα και, τέλος, πέρασε στα χέρια των 
Βρετανών το 1390 (Χατζηδάκης, 2003). 
Το 1537, κατά τη βασιλεία των Ενετών, η Μύκονος δέχθηκε επίθεση από τον Χαϊρεντίν 
Μπαρμπαρόσα, τον περίφημο ναύαρχο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και ένας οθωμανικός 
στόλος εγκαταστάθηκε στο νησί. Οι Οθωμανοί, υπό την ηγεσία του Καπουδάν Πασά, επέβαλαν 
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ένα σύστημα αυτο-διακυβέρνησης που περιλάμβανε ένα διοικητή και ένα συμβούλιο επιτρόπων. 
Όταν το κάστρο της Τήνου έπεσε στα χέρια των Οθωμανών το 1718, οι τελευταίοι Ενετοί που 
είχαν απομείνει αποσύρθηκαν από την περιοχή (Χατζηδάκης, 2003). 
Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, η Μύκονος ήκμασε ως εμπορικό κέντρο, 
προσελκύοντας πολλούς μετανάστες από τα γύρω νησιά, αλλά και τακτικές πειρατικές 
επιδρομές. Τον Ιούνιο του 1794 έλαβε χώρα η μάχη της Μυκόνου μεταξύ βρετανικών και 
γαλλικών πλοίων σε κεντρικό λιμάνι του νησιού (Χατζηδάκης, 2003). 
Στην ελληνική μυθολογία, η Μύκονος πήρε το όνομά της από τον πρώτο ηγεμόνα της, 
τον Μύκονο, που ήταν γιος ή εγγονός του θεού Απόλλωνα και ένας τοπικός ήρωας. Επίσης, το 
νησί λέγεται ότι ήταν ο τόπος μιας μεγάλης μάχης μεταξύ του Δία και των Τιτάνων, αλλά και το 
μέρος που ο Ηρακλής σκότωσε τους γίγαντες παρασύροντάς τους από την προστασία του 
Ολύμπου. Λέγεται ακόμα ότι οι μεγάλες πέτρες που βρίσκονται σε όλο το μήκος του νησιού 
είναι οι απολιθωμένοι όρχεις ή τα σώματα των γιγάντων (Χατζηδάκης, 2003). 
Το νησί είναι από τα πρώτα στα οποία αναπτύχθηκε ο μαζικός τουρισμός, ήδη από τη 
δεκαετία του 1960. Ακόμη και σήμερα, η Μύκονος είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μολαταύτα, το νησί έχει και πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς 
διαθέτει μια σειρά μουσείων. Τα μουσεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
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9.2.2 Μουσεία και άλλοι χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
9.2.2.1 Αρχαιολογικό μουσείο Μυκόνου 
Το μουσείο βρίσκεται πάνω από το λιμάνι, σε δεσπόζουσα θέση, στην περιοχή που ονομάζεται 
Καμνάκι. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται κτίστηκε το 1900-02. Αρχικά, στο μουσείο 
περιλαμβάνονταν τα ευρήματα της ανασκαφής στο νησάκι Ρήνεια, το 1898. Η συλλογή των 
αγγείων που διαθέτει το μουσείο είναι πλούσια κι αντιπροσωπεύει την κυκλαδική κεραμική, 
ιδιαίτερα της περιόδου της γεωμετρικής εποχής ως και τον 6ο π.Χ αιώνα. Επιπλέον, το μουσείο 
περιλαμβάνει πληθώρα αγγείων που προέρχονται από τα προϊστορικά μέχρι και τα 
υστεροελληνικά χρόνια (μέσα 3ης χιλιετίας - 1ος αιώνας π.Χ.), αλλά και αγγεία από τη Μύκονο, 
επιτύμβιες στήλες και αγάλματα, καθώς και τεφροδόχους από τη Ρήνεια, επιτύμβια αγάλματα, 
στήλες και τεφροδόχούς κάλπες από τη Ρήνεια και πολύ λίγα αγγεία από τη Μύκονο (Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2012). 
Το αρχαιολογικό μουσείο Μυκόνου, το οποίο αποτελεί ένα κρατικό μουσείο, λειτουργεί 
όλο τον χρόνο, καθώς επίσης στεγάζει την διοίκηση της ΚΑ΄ εφορείας προϊστορικών και 
κλασικών αρχαιοτήτων. Οι χώροι του μουσείου είναι ανοικτοί καθημερινά -εκτός Δευτέρας- για 
τους επισκέπτες από τις 08.30πμ. έως τις 15.00μμ., με γενικό εισιτήριο εισόδου 2 ευρώ. Οι 
επισκέψεις επιτρέπονται ολόκληρο τον χρόνο. Στατιστικά, το μουσείο σημειώνει ιδιαίτερα μικρή 
επισκεψιμότητα συγκριτικά με τον όγκο των επισκεπτών της Μυκόνου. Ιδιαίτερη χρονιά, ως 
προς την επισκεψιμότητα του μουσείου θεωρείται η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 
αφού αυτή τη χρονιά και τις αμέσως δύο επόμενες (2005, 2006), οι επισκέψεις ανά μήνα 
σημείωσαν σημαντική άνοδο, σύμφωνα με το προσωπικό του μουσείου, το οποίο επίσης 
υπέδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών αυτών που επισκέπτονται το μουσείο 
(περίπου το 85%), είχαν προηγουμένως επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. 
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9.2.2.2 Ναυτικό μουσείο Μυκόνου 
Το ναυτικό μουσείο Αιγαίου ξεκίνησε να λειτουργεί στη Μύκονο το 1985. Σκοπός του 
μουσείου, όπως επισημαίνεται από τη διοίκησή του, είναι η διατήρηση, προβολή και μελέτη της 
ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης, και ειδικότερα η εξέλιξη και δραστηριότητα του 
εμπορικού πλοίου, κυρίως στον ιστορικό χώρο του Αιγαίου. Είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα 
ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε και συστάθηκε από τον ειδικού ενδιαφέροντος συλλέκτη και 
μυκονιάτικης καταγωγής κ. Γεώργιο Δρακόπουλο, ο όποιος βραβεύτηκε (1987) για την ίδρυση 
του μουσείου με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το ναυτικό μουσείο Αιγαίου βρίσκεται στο 
κέντρο της Μυκόνου, στην περιοχή Τρία Πηγάδια και στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό 
κυκλαδίτικο κτίριο, το οποίο χρονολογείται στον 19ο αιώνα. 
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Το μουσείο περιλαμβάνει εκθέματα, όπως ομοιώματα πλοίων, τα οποία χρονολογούνται 
στην προ- μινωική περίοδο, αλλά και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως και ναυτιλιακά 
έγγραφα, ναυτικά όργανα, νομίσματα με ναυτικά θέματα που χρονολογούνται στην περίοδο του 
5ου αιώνα π.Χ ως και τον 5ο αιώνα μ.Χ, εξαρτήματα και εργαλεία, αλλά και σπάνια χαρακτικά 
και χάρτες. Το μουσείο περιλαμβάνει και βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει άνω των 5.000 
σπάνιων βιβλίων, με παλαιότερες και νεότερες εκδόσεις, με αρχεία χειρογράφων και 
φωτογραφιών. 
Ο κήπος του μουσείου περιλαμβάνει αντίγραφα από μάρμαρο από επιτύμβιες στήλες, οι 
οποίες διαθέτουν ανάγλυφες παραστάσεις, τόσο από τη Μύκονο όσο και από τη Δήλο, με 
αναφορά σε ναυάγια ή και ναυτικούς που χάθηκαν στη θάλασσα. Το μουσείο λειτουργεί 
καθημερινά, εκτός του Σαββατοκύριακου τις ώρες 10.30π.μ - 13.00μ.μ. και 18.30μ.μ - 21.00μ.μ. 
Το εισιτήριο του μουσείου ανέρχεται σε 4 ευρώ, ενώ για τους φοιτητές το εισιτήριο ανέρχεται σε 
1,8 ευρώ. 
 




Οι επισκέψεις στο ναυτικό μουσείο κατά τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη 
πτώση της τάξεως του 60%-80%. Σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες, είναι εμφανής η διαφορά 
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στον αριθμό των επισκέψεων, καθώς το 1985 ξεπερνούσαν τις 5.000, ενώ το 2009 
περιορίστηκαν στις 1.000. 
 
9.2.2.3 Λαογραφικό μουσείο Μυκόνου 
To λαογραφικό μουσείο αποτελεί ένα κοινωφελές ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Το λαογραφικό 
μουσείο δέχεται ξανά επισκέψεις (2015), καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν Μάιος – 
Οκτώβριος. Τα έτη 2012 και 2013 αντιμετώπισε προβλήματα λειτουργίας και χαμηλής ως εκ 
τούτου επισκεψιμότητας, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Πλέον, 
το 2015 λειτουργεί 10.30π.μ. - 02.00μ.μ. και 05.30μ.μ – 08.30μ.μ. με την απασχόληση ενός 
ατόμου, υπεύθυνου για όλες τις λειτουργίες του, που περιορίζονται στο άνοιγμα–κλείσιμο του 
χώρου, στην κοπή εισιτηρίου και στη διεξαγωγή ξεναγήσεων. Οι περισσότεροι επισκέπτες 
προέρχονται από τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ οι Έλληνες είναι οι λιγότεροι. Αυτοί οι 
επισκέπτες βρίσκονται στη Μύκονο είτε λόγω κάποιας κρουαζιέρας, είτε μεμονωμένα. Στο 
πλαίσιο ενός συνεδρίου δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα κάποια οργανωμένη επίσκεψη στο 
μουσείο, παρά μόνο το επισκέπτονται μεμονωμένα κάποιοι σύνεδροι. Η πλειοψηφία των 
επισκεπτών είναι άνω των 48 ετών με μέσο και ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. 
Σχήμα 9.8: Λαογραφικό μουσείο Μυκόνου 
 
Πηγή: Προσωπική 
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9.2.2.4 Αγροτομουσείο - Μύλος Μπόνη (παράρτημα λαογραφικού μουσείου II) 
Το αγροτομουσείο στεγάζεται σε έναν παραδοσιακό μύλο, γεγονός που υποδεικνύει τις 
παραδοσιακές αγροτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν στο νησί τόσο για την 
παραγωγή, όσο και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Το επίκεντρο αποτελεί ο «παλιός 
Μύλος του Μπόνη», ο οποίος βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
Ο χώρος, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, ήταν επισκέψιμος τους μήνες Ιούλιος-
Οκτώβριος και σε ώρες 04.00μ.μ. - 08.00μ.μ., με δωρεάν είσοδο. Το 2015 λειτουργεί ανάλογα 
με τις οργανωμένες επισκέψεις με γκρουπ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο. 
 




Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επίβλεψης του χώρου, οι επισκέψεις ανά ημέρα 
υπολογίζονται περίπου σε 30, εκτός κάποιων ημερών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων μεγάλου 
μεγέθους. Η πρόσβαση στο μουσείο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη λόγω της ανηφορικής οδού που 
το συνδέει με το λιμάνι και της σύνθετης αιγαιοπελαγίτικης δομής της πόλης, «Χώρας», όπως 
επίσης και λόγω της ανυπαρξίας σήμανσης περί αυτού εντός της πόλης. Πάραυτα, η θέση του 
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είναι ιδανική, καθώς μπορεί κανείς να δει από το ξέφωτο στο οποίο βρίσκεται το μουσείο, ένα 
από τα πλέον καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα του Αιγαίου πελάγους. 
Το προφίλ των επισκεπτών καλύπτει όλο το φάσμα των εθνικοτήτων. Ο χώρος των 
συνεδρίων δεν προσθέτει κάτι στην επισκεψιμότητα του μουσείου, ενώ η ηλικιακή σύνθεση των 
επισκεπτών είναι από 31-44 και 45-60. Οι επισκέπτες καλύπτουν όλα τα πεδία της εκπαίδευσης, 
ενώ το κοινωνικό επίπεδο των επισκεπτών είναι πολυσύνθετο. 
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ερωτηματολόγια ήταν αδύνατον να διανεμηθούν στα 
δύο παραρτήματα του λαογραφικού μουσείου λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων και της 
σχετικής έλλειψης προσωπικού. 
 
9.2.2.5 Σπίτι της Λένας (παράρτημα λαογραφικού μουσείου Ι) 
Το μουσείο αυτό αποτελεί ουσιαστικά παράρτημα του λαογραφικού μουσείου Μυκόνου. Η 
τοποθεσία του είναι σε κεντρικό σημείο της Μυκόνου, ακριβώς δίπλα από το ναυτικό μουσείο 
στα Τρία Πηγάδια. Τον τελευταίο καιρό υπολειτουργεί λόγω προβλημάτων διαχείρισης, 
σύμφωνα με τον υπεύθυνο του λαογραφικού μουσείου. 
Το μουσείο αυτό ουσιαστικά αποτελεί ένα ισόγειο σπίτι, μιας αντιπροσωπευτικής 
μεσοαστικής οικογένειας του 19ου αιώνα, και περιλαμβάνει επίσης έκθεση από συλλογές 
ευρωπαϊκών κι εγχώριων επίπλων, αλλά και χρηστικά και διακοσμητικά και εργαλεία 
οικοσκευής. 
Η Λένα Σκριβάνου ήταν η τελευταία ιδιοκτήτρια του σπιτιού, για αυτό και πήρε το 
όνομα αυτό το μουσείο. Το μουσείο, το 2009 που διεξήχθη η έρευνα, λειτουργούσε κατά τους 
μήνες Απρίλιο-Οκτώβριο καθημερινά, εκτός Κυριακών, και ώρες 06.30μ.μ - 08.30μ.μ. 
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9.2.2.6 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μονής Τουρλιανής 
Το μουσείο στεγάζεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής, στον οικισμό της Άνω Μεράς, σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Λειτουργεί από το 2006 ενώ η συλλογή του, που περιλαμβάνει 
αξιόλογα ιερατικά εκθέματα, προέρχεται από το 1948. Η ίδια η Μονή αποτελεί αξιοθέατο από 
πλευράς αρχιτεκτονικής σύνθεσης που χρονολογείται από το 1767 και περιλαμβάνει ιδιαίτερες 
τεχνικές όπως αυτή της μαρμαροτεχνίας. Στον χώρο της Μονής πραγματοποιούνται πανηγυρικοί 
εορτασμοί την 15η Αυγούστου καθότι η Αγία αποτελεί προστάτιδα του νησιού. 
 
9.2.2.7 Κοινωφελής δημοτική πολιτιστική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης Μυκόνου 
Αποτελεί ουσιαστικά δημοτική επιχείρηση, για την πολιτιστική προβολή και την ανάπτυξη της 
Μυκόνου. Η ίδρυσή της έγινε το 1993, με την απόφαση 36/14.03.1993, από το Δημοτικό 
Συμβούλιο της Μυκόνου. Ο σκοπός της σύστασης της επιχείρησης είναι να εστιάσει στην 
πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου, δημιουργώντας τις απαραίτητες πολιτιστικές υποδομές, την 
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ανάληψη και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, αλλά και την έκδοση μηνιαίας 
εφημερίδας με την ονομασία «Μυκονιάτης» (http://www.kdepam.gr). 
 
9.2.2.8 Δημοτική Πινακοθήκη 
Η Δημοτική Πινακοθήκη, την διαχείριση της οποίας έχει αναλάβει η ΚΔΕΠΑΜ, οργανώνει 
εκθέσεις, ομιλίες, συναντήσεις και συνέδρια μικρού μεγέθους (http://www.kdepam.gr). 
 
9.2.3 Η Μύκονος ως τουριστικός προορισμός 
Η Μύκονος σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά νησιά της Ελλάδας λόγω αφενός του 
φυσικού του κάλλους και αφετέρου της νυχτερινής ζωής που προσφέρει. Όντας ένας 
κοσμοπολίτικος τουριστικός προορισμός, η Μύκονος προσελκύει επισκέπτες από όλο τον 
κόσμο. Ο τουρισμός στη Μύκονο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από 
προσωπικότητες της τέχνης, των γραμμάτων και εν γένει της δημιουργικότητας (μόδα, μουσική, 
θέατρο) και καθιερώθηκε ως ένας προορισμός για μια κοινωνική ελίτ διεθνούς εμβέλειας. Το 
νησί έγινε τη δεκαετία του 1970 συνώνυμο της «ελευθερίας των ηθών» και της έντονης 
διασκέδασης, προσελκύοντας μεγάλο μέρος της ομοφυλοφιλικής (gay – «γκέι») κοινότητας και 
κουλτούρας (gay culture) (http://www.mykonostour.gr). 
Η Μύκονος διαθέτει υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή υποδομή, προσφέροντας σε 
εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, μια μεγάλη ποικιλία 
καταλυμάτων για διαμονή (ξενοδοχείων και ξενώνων) (http://www.mykonostour.gr). 
Η πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα της Μυκόνου, χαρακτηριστικό παράδειγμα 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής πρωτοφανούς κάλλους. Η Χώρα βρίσκεται μεταξύ των δύο 
λιμένων και του αεροδρομίου, αποτελώντας τον κύριο συγκοινωνιακό κόμβο. Ωστόσο, η 
κυκλοφορία στα στενά δρομάκια της Μυκόνου απαγορεύεται. Το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο οδικό 
δίκτυο οδηγεί σε όλες τις παραλίες και τους οικισμούς του νησιού. Παρέχονται επίσης 
συγκοινωνιακά μέσα, όπως λεωφορεία και ταξί, σχεδόν σε εικοσιτετράωρη βάση 
(http://www.mykonostour.gr). 
Μολαταύτα, το νησί της Μυκόνου σήμερα φημίζεται περισσότερο για την νυχτερινή 
διασκέδαση παρά για το πολιτιστικό ενδιαφέρον των επισκεπτών του νησιού, ιδίως των νέων 
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τουριστικών επισκεπτών αλλά και για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που δημιουργεί, κυρίως 
τους θερινούς μήνες καθώς συνδυάζει περισσότερο την προβολή της στο εξωτερικό ως ένα νησί 
που προσφέρει έντονη και αδιάκοπη διασκέδαση, ξεκούραση και μπάνιο στη θάλασσα, κάτι που 
για πολλούς επισκέπτες αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση και απόλαυση. Αυτός είναι και ένας 
από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η εποχικότητα στο νησί της Μυκόνου είναι αρκετά 
έντονη τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τον Σύνδεσμο Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), για τη περίοδο 2009-2010, η Μύκονος δε 
συμπεριλαμβάνεται στα 13 κυριότερα αεροδρόμια της χώρας λόγω ίσως του έντονου 
ανταγωνισμού που αντιμετώπισε το νησί με άλλους προορισμούς όπως, πέραν της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Κέρκυρας, της Ρόδου και των Χανίων ενώ την 
επόμενη περίοδο ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται δραματικά. Ειδικότερα, για τη περίοδο 
2010-2011, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας ήταν ιδιαίτερα 
αυξημένες το τετράμηνο Ιούνιος-Αύγουστος. Συγκεκριμένα, για το αεροδρόμιο της Μυκόνου, το 
2010, τους πρώτους τρεις μήνες του έτους το νησί δεν δέχθηκε καμία τουριστική επίσκεψη ενώ 
από τον Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο οι αφίξεις παρουσίασαν αυξητική τάση, φτάνοντας 
από 300 τουριστικούς επισκέπτες τον Απρίλιο στους 36.960 τουριστικούς επισκέπτες τον μήνα 
Αύγουστο, ο οποίος θεωρείται και μήνας «υψηλής περιόδου» (high season), ενώ από τον 
Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, η μείωση ήταν δραματική, φτάνοντας και πάλι στο μηδέν 
τον Δεκέμβριο του 2010. Αντίστοιχα, το 2011, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις άρχισαν από τον 
Απρίλιο όπως και τη προηγούμενη χρονιά, με 199 τουριστικούς επισκέπτες και φτάνοντας στους 
44.169 τον μήνα Αύγουστο, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε αναμενόμενη μείωση των 
επισκεπτών. Συνολικά, το 2010 η Μύκονος υποδέχθηκε 111.136 επισκέπτες ενώ το 2011 
130.974, κάτι που σημαίνει ότι η συνολική επισκεψιμότητα στο νησί αυξήθηκε κατά 17,85%. 
Παρατηρείται λοιπόν μία έντονη διαφοροποίηση στην εποχικότητα των αφίξεων στη Μύκονο 
από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο και αυτό γιατί το νησί αποτελεί για πολλούς ιδανικό μέρος για 
διακοπές το καλοκαίρι λόγω της νυχτερινής διασκέδασης και της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας 
που δημιουργεί (ΣΕΤΕ, 2011; ΣΕΤΕ, 2012). 
Η εποχικότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχη μελέτη του ΣΕΤΕ για την 
εποχικότητα του τουρισμού γενικότερα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η εποχικότητα 
των διεθνών τουριστικών αφίξεων ανά τρίμηνο για τη περίοδο 2000-2013. Από αυτήν 
παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη εποχικότητα αφίξεων διαπιστώνεται το τρίμηνο Ιουλίου-
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Σεπτεμβρίου φτάνοντας διαχρονικά κατά μέσο όρο το 52,59% των τουριστικών αφίξεων στη 
χώρα. Η εποχικότητα αυτή βέβαια έχει διαχρονικά αυξηθεί από το 2000 (51,19%) μέχρι το 2013 
(56,44%), αλλά με δύο περιόδους ασθενούς κάμψης (2002-2004 και 2007-2008), πράγμα που 
μπορεί να οφείλεται σε επισκέψεις σε άλλους προορισμούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα μεγάλη 
τουριστική κίνηση τους χειμερινούς μήνες όπως π.χ. η Αράχωβα, τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το 
Καϊμακτσαλάν και τα Καλάβρυτα (ΣΕΤΕ, 2014). 
Επιπλέον, αναφορικά με την εξέταση της εποχικότητας με τη μέση τουριστική δαπάνη, 
μία έρευνα πάλι από τον ΣΕΤΕ (2014) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τον Αύγουστο του 2014, οι 
διεθνείς αφίξεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 13,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013, ωστόσο 
υπήρχαν δύο βασικές αρρυθμίες. Η πρώτη έχει να κάνει με την έντονη εποχικότητα, η οποία 
δημιουργεί τεράστιες ανισότητες ως προς την κατανομή της επισκεψιμότητας των τουριστικών 
επισκεπτών στη χώρα στα τέσσερα τρίμηνα, ενώ η δεύτερη με τη μείωση της μέσης τουριστικής 
δαπάνης. Για την εποχικότητα, η περίοδος Ιανουαρίου-Ιουνίου αντιπροσωπεύει μόλις το 30% 
των αφίξεων στη χώρα ενώ μόλις το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου οι αφίξεις εκτινάχθηκαν στους 
περίπου 5,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες. Αντίθετα, για την μέση τουριστική δαπάνη, αυτή 
μειώθηκε σημαντικά από 615,6€ το 2013 στα 605,1€ το 2014 ενώ η διαφορά είναι ακόμα 
μεγαλύτερη από το 2000 (813€) και το 2002 (819€) η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί τόσο από 
την μεγαλύτερη αύξηση των τουριστών σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης της τουριστικής τους 
δαπάνης αλλά και πιθανότατα από την εμφάνιση της έντονης οικονομικής κρίσης η οποία 
περιόρισε σημαντικά τα εισοδήματα, αναγκάζοντας τουριστικούς επισκέπτες να δαπανούν όλο 
και λιγότερα ποσά σε διάφορες δραστηριότητες. Στη Μύκονο ειδικότερα, το 2014 η ζήτηση 
ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο πρώτο οκτάμηνο καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,5% σε 
σχέση με το οκτάμηνο του προηγούμενου έτους ενώ, μαζί με τη Σαντορίνη (26,4%), αποτέλεσαν 
τα νησιά με τη μεγαλύτερη, άνευ προηγουμένου, ζήτηση για πτήσεις (Υφαντής, 2014). 
Επιπλέον, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από τουριστικούς επισκέπτες στη Μύκονο 
προέρχεται από ταξίδια με κρουαζιέρα, περιλαμβάνοντας είτε κρουαζιέρα αποκλειστικά στο 
νησί είτε σε μια ποικιλία από πολλά νησιά του Αιγαίου. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
κρουαζιέρας που συγκέντρωσε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), για τη περίοδο 2013-
2015, οι αφίξεις-επισκέψεις των επιβατών κρουαζιέρας το 2015 στη χώρα συνολικά ανήλθαν σε 
4,279 αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2014, όπου οι αφίξεις ήταν 3.826, 
φτάνοντας έτσι στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2013. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η χώρα 
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παρουσιάζει ένα σταθεροποιητικό επίπεδο στις αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας, κατά μέσο όρο 
περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ανά έτος, καθιστώντας την Ελλάδα ως την τρίτη πιο 
σημαντική χώρα υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας στη Μεσόγειο αλλά και δεύτερη στον κόσμο. 
Για τη Μύκονο συγκεκριμένα, ο αριθμός των αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας χωρίς 
αναχωρήσεις αυξήθηκε από 587,501 σε 610,207 το 2014 και σε 649,914 το 2015 ενώ ο αριθμός 
των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων μειώθηκε από 485 το 2013 σε 441 το 2014 αλλά αυξήθηκε 
σημαντικά το 2015 σε 600. Παρατηρείται έτσι ένας τεράστιος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας 
που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί της Μυκόνου, το οποίο το 2015 βρίσκεται στην 3η θέση, 
μετά από τον Πειραιά και τη Σαντορίνη, ενώ το 2014 βρισκόταν στην 4η θέση και το 2013 στην 
5η θέση. Η αυξητική αυτή τάση συνδέεται στενά με την μεγάλη προσέλκυση επισκεπτών λόγω 
της νυχτερινής ζωής και της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας του νησιού (Cyclades24.gr, 2016). 
Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τις αφίξεις επισκεπτών και τη 
ποιότητα των ξενοδοχείων της Μυκόνου για το 2015. Όπως προκύπτει από την έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΤΕ (2015), η αύξηση των αεροπορικών τουριστικών αφίξεων το 
2015 ανέρχεται στο 6,9% σε σχέση με το 2014, από την αρχή του έτους μέχρι και τον Ιούλιο. 
Ιδιαίτερα τον Ιούλιο, διψήφιο ποσοστό αύξησης καταγράφουν τα νησιά της Μυκόνου (11,5% 
ολόκληρο τον χρόνο, 10,5% τη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου), της Σαντορίνης (10,2% το έτος, 
17,1% τη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου) και της Σκιάθου (19,6% το έτος, 14,3% τη περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου). Όσο για τις θαλάσσιες επιβατικές κινήσεις, προκύπτει μείωση της 
επιβατικής κίνησης από και προς την Ιταλία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου κατά 9% ενώ στις 
εσωτερικές θαλάσσιες αφίξεις, η κίνηση των επιβατών είναι επίσης μειωμένη αν εξαιρεθούν οι 
μαζικές κινήσεις μεταναστών. Επίσης, για τις οδικές επιβατικές κινήσεις, για την ίδια περίοδο 
του έτους, προκύπτει μία αύξηση κατά 22%, με χαρακτηριστικότερη την αύξηση στο σταθμό 
των Ευζώνων κατά 70%, στον οποίο οι διελεύσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οδική 
επιβατική κίνηση. 
Τέλος, σε σχέση με τους δείκτες ποιότητας των ξενοδοχείων, προκύπτει ότι στο σύνολο 
της χώρας, ο δείκτης ικανοποίησης των τουριστικών επισκεπτών είναι υψηλότερος σε σχέση με 
τον δείκτη των ανταγωνιστικών προορισμών (π.χ. Κύπρος, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία κ.α.) ενώ 
στα ίδια επίπεδα με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς βρίσκονται οι δείκτες σχέσης 
ποιότητας-τιμής, τοποθεσίας, εξυπηρέτησης και φαγητού. Η Μύκονος, μεταξύ άλλων ελληνικών 
προορισμών όπως η Σαντορίνη, η Κρήτη, η Χαλκιδική κ.α. υπερτερεί έναντι των 
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ανταγωνιστικών της προορισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο που ακολούθησε 
από την ανακοίνωση μέχρι και τη πραγματοποίηση του δημοψηφίσματος (27 Ιουνίου-5 Ιουλίου 
2015), καθώς και το επόμενο διάστημα που χαρακτηρίσθηκε από την επιβολή περιορισμών 
κεφαλαίων (6 Ιουλίου-31 Ιουλίου 2015), διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίηση των πελατών δεν 
επηρεάστηκε από τις συνθήκες αυτές, καθώς αυτή παρέμεινε υψηλή ενώ, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, παρουσίασε μέχρι και αύξηση (ΣΕΤΕ, 2015). 
 
9.2.4 Συνεδριακή δραστηριότητα στη περιοχή 
Το 2009, όταν και διεξήχθη η παρούσα έρευνα, κατά τη περίοδο Αύγουστος-Σεπτέμβριος, ένα 
σημαντικό συνέδριο το οποίο είχε πραγματοποιηθεί ήταν το λεγόμενο «Πράσινο Κλειδί» (Green 
Key), ένα διεθνές πρόγραμμα οικολογικής διαχείρισης το οποίο έλαβε χώρα στις 23 
Σεπτεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο Αφροδίτη στον Καλαφάτη. Ο σκοπός αυτού του συνεδρίου 
ήταν να ενημερώσει τους επιχειρηματίες τουρισμού της Μυκόνου σχετικά με την οικολογική 
συνείδηση που επιδεικνύουν ή θα πρέπει να επιδεικνύουν τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα κέντρα 
διακοπών, τα συνεδριακά κέντρα κ.α. τα οποία διαχειρίζονται. Ουσιαστικά, μέσα από το 
πρόγραμμα αυτό επιχειρήθηκε η ενημέρωση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση επισκεπτών, 
προσωπικού, προμηθευτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών του νησιού σχετικά με τομείς 
όπως κατανάλωση ενέργειας και νερού, διαχείριση αποβλήτων, χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών, ποιότητα φαγητού και ποτού και τη μετατροπή των 
ελεύθερων χώρων σε «πράσινους» χώρους (synedrio.gr, 2009). 
Επίσης, στην αίθουσα πολιτιστικού κέντρου της ΚΔΕΠΑΜ παρουσιάστηκε με τη μορφή 
συνεδρίου το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Κουθασανά με τίτλο «Λοξές Ιστορίες» (25 Σεπτεμβρίου 
2009), ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια μουσικοποιημένη παράσταση από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου με τίτλο «Καβάφης-Απ’ Έξω και Τραγουδιστά». Η 
παράσταση αυτή, αν και δεν είναι συνέδριο όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 
βιβλιογραφία, εντούτοις, αποτελεί ένα γεγονός ενημέρωσης και εκπαίδευσης των θεατών 
σχετικά με το μεγαλείο του Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη αλλά και το πνεύμα της 
εποχής του και τον βίο του στην πόλη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου (Ο Μυκονιάτης, 2009). 
Επιπλέον, ένα ακόμη σημαντικό συνέδριο που έλαβε χώρα κατά το διάστημα 25-27 
Σεπτεμβρίου 2009 στη Μύκονο ήταν ένα ιατρικό συνέδριο με τίτλο «4th International Scientific 
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Meeting: Παράμετροι Ποιότητας και Αντοχής Οστού» (http://www.synedrio.gr/σεπτεμβριοσ-
2009). Ουσιαστικά, το συνέδριο αυτό είχε ως στόχο να ενημερώσει τόσο την υπόλοιπη 
επιστημονική κοινότητα όσο και το κοινό σχετικά με την σπουδαιότητα που έχει η διατήρηση 
της βιολογικής σκοπιμότητας των οστών, μέσα από τη περιγραφή διαφόρων ιατρικών όρων που 
συμβάλλουν στην οστική αντοχή όπως οστεοκύταρρα, μηχανοστάτες και επισήμανση των 
ιδιοτήτων του υλικού των οστών. Από το συνέδριο αυτό διαφαίνεται ότι, πέρα από την δική του 
συμβολή που έχει στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στο νησί της Μυκόνου, δύναται 
στο μέλλον να οδηγήσει ίσως και στην ανάπτυξη ενός άλλου είδους τουρισμού, του «ιατρικού 
τουρισμού» (medical tourism). Ο ιατρικός τουρισμός γενικώς απαντάται σε περιπτώσεις 
μετακίνησης μιας μεγάλης ομάδας ατόμων σε μια συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. πόλη, περιφέρεια, 
χώρα κλπ.), προς αναζήτηση θεραπείας που ο τόπος κατοικίας τους δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει (Μοίρα & Μυλωνόπουλος, 2014). Σε αυτή τη περίπτωση, το συνέδριο αυτό 
προσδοκάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των ιατρών σχετικά με την σημασία 
της οστικής αντοχής και συνάμα να οδηγήσει στην εφαρμογή διαφόρων τεχνικών 
αποκατάστασης αυτής, πράγμα που θα βελτιώσει την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων στο νησί 
της Μυκόνου. 
Αντίστοιχα συνέδρια δεν παρατηρήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα του Αυγούστου 
παρά μόνο άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το παζάρι με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνίες 
που διοργανώθηκαν από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Μυκόνου και οι 
μουσικές βραδιές με τίτλο «Νύχτες Ονείρων 2009» που οργανώθηκαν από την Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΑΜ), περιλαμβάνοντας 
διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες (Ο Μυκονιάτης, 2009). 
Παρόλες τις πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις αλλά και επισκέψεις των τουριστικών 
επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, παρατηρείται γενικώς ότι ο αριθμός των 
επισκεπτών στο νησί φαίνεται να προορίζεται περισσότερο, τουλάχιστον τη σημερινή εποχή, για 
νυχτερινή διασκέδαση και ψυχαγωγία παρά για επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
συνέδρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η απήχηση του νησιού στη πρώτη περίπτωση είναι 
χαρακτηριστική από τη στιγμή που τόσο το κλίμα όσο και η δημοφιλία που έχει τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σημασία η οποία δεν έχει να κάνει 
με το πολιτιστικό περιεχόμενο της. Κι αυτό γιατί έχει επικρατήσει, όπως αναφέρθηκε και στην 
βιβλιογραφία, το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», το πιο δημοφιλές μοντέλο στην Ευρώπη για το 
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νησί αυτό σε σχέση με το χαρακτηριστικό «ιστορία και πολιτισμός», όπου οι τουριστικοί 
επισκέπτες στο νησί ενδιαφέρονται, σχεδόν αποκλειστικά, για την επίσκεψη τους σε μουσεία και 
αρχαιολογικά μνημεία ενώ ίσως και τα συνέδρια θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη 
περίπτωση από τη στιγμή που, ορισμένα τουλάχιστον, σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με ζητήματα του νησιού αλλά και με διεθνή ζητήματα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν 
στο νησί αυτό, όπως είναι η περίπτωση του Green Key που έλαβε χώρα στα τέλη του μήνα 
Σεπτεμβρίου 2009 (Ίκκος, 2015). 
Παρατηρείται από τα παραπάνω ότι ο αριθμός των συνεδρίων είναι ιδιαίτερα μικρός και 
μάλιστα σε περίοδο όπου παρατηρείται μεγάλη τουριστική ζήτηση (high season) για το νησί της 
Μυκόνου. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι κρατήσεις των 
ξενοδοχείων εκείνη τη περίοδο είναι κλεισμένες εκ των προτέρων και άρα δεν περισσεύει 
αρκετός χώρος για τη διοργάνωση ενός μεγάλου αριθμού συνεδρίων. Αυτή η έντονη 
εποχικότητα βέβαια θα μπορούσε να μειωθεί με τη διοργάνωση συνεδρίων και παράλληλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων τους μήνες εκτός τουριστικής περιόδου, δηλαδή όλα τα τρίμηνα 
εκτός του Ιουλίου-Σεπτεμβρίου στο νησί, ούτως ώστε να κατανεμηθεί πιο ισομερώς ο αριθμός 
των τουριστικών επισκεπτών, αν και δεν εκτιμάται ότι αυτό θα βελτιώσει τη κατάσταση από τη 
στιγμή που η πλειοψηφία των επισκεπτών στη Μύκονο προτιμούν να πηγαίνουν εκεί για 
αναψυχή και διασκέδαση παρά για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες (Τρύφωνα, 2016). 
Γενικώς, όσον αφορά τις τάσεις που επικρατούν στον συνεδριακό τουρισμό στην 
Ελλάδα, έπειτα από μία δραματική συρρίκνωση του τη περίοδο 2010-2012 λόγω της έντονης 
οικονομικής και πολιτικής αστάθειας της χώρας, η κατάσταση φαίνεται να ανατρέπεται 
σημαντικά κατά τα επόμενα έτη και είναι πιθανό ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η 
αύξηση της σημαντικότητας του συνεδριακού τουρισμού φαίνεται ότι οφείλεται στην σημαντική 
αύξηση των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων το 2015, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
έχουν προσφερθεί προσιτά οικονομικά πακέτα σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της Μυκόνου, κάτι που οδήγησε στην αναζωπύρωση του 
ενδιαφέροντος των ξένων για πραγματοποίηση ταξιδιών στην Ελλάδα. Το 2015, περίπου 25 
εκατομμύρια αφίξεις σημειώθηκαν στη χώρα ενώ τα έσοδα ξεπέρασαν τα 14,5 δις ευρώ, 
κατατάσσοντας τον συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα στην 20η θέση της παγκόσμιας κλίμακας 
σε σχέση με την 40η θέση που κατείχε το 2008 (Τρύφωνα, 2016). 
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Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα μπορεί να δικαιολογηθεί από το 
γεγονός ότι, λόγω των διαφόρων αναταραχών που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον, όπως με 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τους εμφυλίους πολέμους που μαίνονται σε ορισμένες περιοχές 
του πλανήτη, η ανησυχία αυτή αποτελεί ευνοϊκό κλίμα για την Ελλάδα καθώς έτσι προσελκύει 
περισσότερα συνέδρια. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι και η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από αυτές 
τις καταστάσεις αλλά αντίθετα, ιδιαίτερα με την όξυνση του προσφυγικού/μεταναστευτικού 
προβλήματος, έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά την σταθεροποίηση της 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής της κατάστασης. Μολαταύτα, η σταθεροποίηση αυτή 
έχει προς το παρόν σημειώσει σημαντική πρόοδο λόγω της μεγάλης προσέλκυσης συνεδρίων, οι 
επενδύσεις των οποίων οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων συνεδριακών κέντρων αλλά και στη 
βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών. 
Βασικό επίσης πρόβλημα υπάρχει αναφορικά με την αδυναμία οργάνωσης μεγάλου 
μεγέθους συνεδρίων καθώς η χώρα δε διαθέτει δικό της μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο. Σε 
συνδυασμό μάλιστα με την δυσκαμψία του κρατικού μηχανισμού να υιοθετήσει, αναπτύξει και 
εφαρμόσει μια σειρά από νέες, δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες, η διοργάνωση συνεδρίων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι πιο συχνή καθώς σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν απαιτούνται 
ιδιαίτερες καινοτομίες μεγάλης κλίμακας ώστε να προσελκύσουν περισσότερους σύνεδρους 
επισκέπτες. 
Υπάρχουν, επίσης, ελλιπέστατες δράσεις διεθνούς προβολής του συνεδριακού τουρισμού 
στην Ελλάδα καθώς δεν υπάρχει μια ενιαία και σαφής στρατηγική η οποία να αναγνωρίζει τις 
δυνατότητες ανάπτυξης αυτού και να τις εφαρμόζει στη πράξη. Ουσιαστικά, πρόκειται για 
αδυναμία συγκρότησης ενός εθνικού φορέα για τον συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος θα μπορεί να 
προσελκύσει τουριστικούς επισκέπτες αλλά και ξένους επενδυτές μέσα από τη κατάλληλη 
αξιοποίηση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. 
Παρά τα προβλήματα αυτά, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολλά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που την καθιστούν ελκυστική ως προς τον συνεδριακό της τουρισμό (βλ. 
ενότητα 7.6.1). Ο βασικός στόχος για το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού της χώρας, από τη 
πλευρά των επαγγελματιών του κλάδου, είναι να καταστεί η Ελλάδα ως ένας από τους 
μεγαλύτερους συνεδριακούς προορισμούς παγκοσμίως, κάτι στο οποίο οι επαγγελματίες αυτοί 
εργάζονται, με τη συμμετοχή τους σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και τη σύναψη διαφόρων 
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συνεργασιών με μεγάλους ομίλους της παγκόσμιας αγοράς. Παράλληλα, επιδιώκεται η στενή 
επικοινωνία και ευελιξία του κράτους με τους ιδιώτες και τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να 
επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, κάτι που θα ενθαρρύνει τη προσέλκυση 
περισσότερων επενδύσεων στη χώρα και θα αναβαθμιστούν σε σημαντικό βαθμό οι υποδομές 
της (Τρύφωνα, 2016). 
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10 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 
10.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Από το σύνολο των ερωτηθέντων, η πλειοψηφία προερχόταν από το εξωτερικό (f = 89,30%), 
ενώ οι Έλληνες επισκέπτες αποτέλεσαν το 10,70%. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν από 
την Αμερική (f = 40,98%) και την Ευρώπη (f = 40,98%). Όσον αφορά την Ευρώπη, τα 
υψηλότερα ποσοστά επισκεπτών προέρχονταν από τις χώρες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της 
Ιταλίας, όπως άλλωστε και είχε εκτιμηθεί αρχικά, βάσει της επιτόπιας έρευνας, δημιουργήθηκαν 
οι αντίστοιχες γλωσσικές μεταφράσεις των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν. Όσον 
αφορά τους Έλληνες ερωτηθέντες, οι περισσότεροι από τους μισούς (f = 51,52%) κατάγονταν 
από την Αθήνα. Από τη Θεσσαλονίκη καταγόταν το 18,18%, το 9,09% καταγόταν από τη 
Λάρισα, ενώ από τα Χανιά, τα Τρίκαλα, τη Μύκονο, τη Λαμία, την Κω, την Καρδίτσα και τον 
Βόλο καταγόταν το 3,03%. 
 
Σχήμα 10.1: Ηλικιακή σύνθεση επισκεπτών. 
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Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των ερωτηθέντων, το υψηλότερο ποσοστό (f = 34,25%) 
ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 45 – 60. Στην ηλικιακή ομάδα 61 – 74, ανήκε το 27,52%, το 
22,32% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 31 – 44. Ιδιαίτερα μικρό ποσοστό 12,23% ανήκε στην 
ομάδα 18 – 30 (Σχήμα 10.1). 
Το ποσοστό των γυναικών επισκεπτών (f = 52,60%) παρατηρήθηκε ελαφρώς υψηλότερο 
από το ποσοστό των ανδρών επισκεπτών (f = 47,40%). 
Αρκετά υψηλό ήταν το ποσοστό των ερωτηθέντων που απασχολούνταν στον ιδιωτικό 
τομέα (f = 30,28%). Τα ποσοστά των ελεύθερων επαγγελματιών και των συνταξιούχων ήταν 
25,99% και 11,31% αντίστοιχα. Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων (f = 
7,65%), όπως και το ποσοστό των επισκεπτών που απασχολούνταν σε άλλα επαγγέλματα, όπως 
οικιακά, εισοδηματίες κ.ά. (f = 7,65%). Οι φοιτητές αποτελούσαν μόλις το 0,61% του δείγματος. 
 
Σχήμα 10.2: Μορφωτικό επίπεδο επισκεπτών. 
 
 
Το μορφωτικό επίπεδο των επισκεπτών ήταν αρκετά υψηλό, καθώς κατά πλειοψηφία (f = 
54,13%) οι επισκέπτες ήταν κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής, ενώ το 25,69% των 
επισκεπτών κατείχε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Αισθητά χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά 
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των επισκεπτών που είχαν αποκτήσει μόνο απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου (f= 17,13%) ή 
μόνο απολυτήριο δημοτικού (f = 3,06%) (Σχήμα 10.2). 
Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
προέρχεται από χώρες του εξωτερικού (89,3%) και ιδιαίτερα από την Αμερική (40,98%), την 
Ευρώπη (40,98%), την Ασία (8,56%) και την Ωκεανία (3,98%). Κατά συνέπεια, παρατηρείται 
μια τάση επίσκεψης κυρίως από χώρες, οι οποίες θεωρούνται αναπτυγμένες (Η.Π.Α, Καναδάς, 
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία, Ιαπωνία, Αυστραλία), παρά από χώρες, οι οποίες 
είναι αναπτυσσόμενες. Ωστόσο, στην περίπτωση των συμμετεχόντων που προέρχονται από 
Ευρωπαϊκές χώρες, αυτό δεν παρατηρείται, καθώς η παρουσία επισκεπτών από αναπτυγμένες 
χώρες, όπως η Αυστρία, η Δανία και η Αγγλία φαίνεται να είναι μικρότερης κλίμακας. Έτσι, με 
βάση τα ευρήματα της έρευνας του Council of Europe (2010), φαίνεται ότι, πράγματι, οι 
συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από αναπτυγμένες χώρες, υποδηλώνοντας ενδεχομένως ένα 
υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Οι επισκέπτες, που κατάγονται από την Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν μειοψηφία, 
προέρχονται κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε μικρότερο βαθμό από τη 
Λάρισα, τα Χανιά, τα Τρίκαλα, τη Μύκονο, τη Λαμία, την Κω, την Καρδίτσα και τον Βόλο. 
Σημαντική παρατήρηση αποτελεί η παρουσία επισκεπτών, εκτός των προερχόμενων από την 
πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα, από όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Όμως, επισκέπτες 
προερχόμενοι υπάρχουν και από τη Μύκονο, καθώς οι πρόσβαση στους χώρους είναι αρκετά 
εύκολη, αλλά και από τη λοιπή νησιωτική χώρα, την Κρήτη και την Κω. Παραταύτα, να 
σημειωθεί ότι οι επισκέπτες από την Μύκονο αποτελούν πολύ μικρό τμήμα των επισκεπτών 
αναλογικά με την ευκολία της πρόσβασης σε αυτούς. Μολαταύτα, φαίνεται ότι δεν εντοπίζονται 
συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονται από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης, των 
Επτανήσων και της Πελοποννήσου. Κατά συνέπεια, εντοπίζεται ένα πρόσφορο πεδίο βελτίωσης 
της επισκεψιμότητας με στόχο την προώθηση των πολιτιστικών πόλων έλξης της περιοχής στο 
εσωτερικό της χώρας, μέσω της παροχής κατάλληλης ενημέρωσης σε ευρεία κλίμακα. 
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10.2 Πολιτιστικό προφίλ επισκεπτών 
Αναφορικά με το πολιτιστικό προφίλ των επισκεπτών, η σχετική προσέγγιση όπως 
προαναφέρθηκε προϋποθέτει την ανάλυση διαφορετικών μεταβλητών. Βασικό στοιχείο αποτελεί 
η συχνότητα επίσκεψης πολιτιστικών πόρων κατά την πραγματοποίηση ταξιδιών. Σύμφωνα με 
την έρευνα, υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων επισκέπτεται συχνά μουσεία, αρχαιολογικούς και 
πολιτιστικούς χώρους, κατά την επίσκεψη τους σε έναν τόπο (41,59%). Επιπλέον, υψηλό 
ποσοστό δήλωσε ότι προβαίνει στις προαναφερθείσες επισκέψεις πολύ συχνά (35,17%), ενώ 
μικρότερο ποσοστό σχετικά συχνά (11,62%). 
Κατά συνέπεια, αθροιστικά υψηλό ποσοστό του δείγματος της τάξεως του 88,38%, 
δηλώνει ότι επισκέπτεται μουσεία, αρχαιολογικούς και ανάλογους πολιτιστικούς χώρους, κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης του σε ένα τόπο, με αρκετά μεγάλη συχνότητα (Σχήμα 10.3). 
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Στη συνέχεια, για τον εντοπισμό της ζήτησης για πολιτιστικές δραστηριότητες στον 
προορισμό τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το εάν οι επισκέπτες είχαν σκοπό να λάβουν μέρος σε 
άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες στη περιοχή. 
Η πρόθεση συμμετοχής σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις προσδιορίζει την σχετική 
ζήτηση των επισκεπτών μολονότι η πρόθεση επίσκεψης εξαρτάται και από το είδος, τη ποιότητα 
και την αντίστοιχη προβολή αυτών των πολιτιστικών αγαθών. Έτσι, κατά την επίσκεψη τους, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών (59,94%), απάντησε ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει 
πολιτιστικά γεγονότα αλλά και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 40,06% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι σκόπευε να παρακολουθήσει κάποιο πολιτιστικό γεγονός. 
Από τους 131 ερωτηθέντες που σκόπευαν να παρακολουθήσουν κάποιο πολιτιστικό 
γεγονός, το 28,51% θα παρακολουθούσε κάποια θεατρική παράσταση, το 28,05% θα 
παρακολουθούσε μουσική συναυλία. Διάθεση συμμετοχής σε φεστιβάλ δήλωσε το 16,74% των 
ερωτηθέντων, ενώ το 26,70% θα συμμετείχε σε λαογραφικές εκδηλώσεις, όπως τοπικές γιορτές 
και τοπικά έθιμα (Σχήμα 10.4). 
 
Σχήμα 10.4: Πρόθεση παρακολούθησης πολιτιστικών γεγονότων. 
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Όταν ερωτήθηκαν για το κίνητρο της επίσκεψής τους στο μουσείο/αρχαιολογικό χώρο, 
το 41,45% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι το κίνητρο της επίσκεψης ήταν η περιέργεια. Η 
επίσκεψη με οργανωμένο γκρουπ ήταν κίνητρο για το 23,06% των επισκεπτών, ενώ 
υποκινούμενο από επιστημονικό ενδιαφέρον επισκέφθηκε τον χώρο το 16,06% των 
ερωτηθέντων. Ακολουθώντας φιλική παρέα βρέθηκε να επισκέπτεται τον χώρο το 11,14%, ενώ 
για άλλους λόγους επισκέφθηκε τον χώρο το 8,29%. (Σχήμα 10.5). Η περιέργεια για τα 
πολιτιστικά αξιοθέατα αποτελεί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία βασικό κίνητρο επίσκεψης σε 
αυτά και συναντάται κυρίως ως κίνητρο στην κατηγορία των τυχαίων, των ανέμελων και των 
πολιτιστικών επισκεπτών αξιοθέατων (McKercher, 2002) αλλα και σαν κίνητρο πολιτιστικού 
τουρισμού εν γένει (Richards & Bohnik, 1995). 
 
Σχήμα 10.5: Κίνητρα επίσκεψης μουσείου/αρχαιολογικού χώρου. 
 
 
Αντιστοίχως, το επιστημονικό ενδιαφέρον που εντοπίστηκε σε μικρό μέρος των 
επισκεπτών συνιστά παράγοντα κατάταξής τους στην κατηγορία των σκόπιμων ή ειδικών 
πολιτιστικών τουριστών. 
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Ως προς την πηγή ενημέρωσης των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα μας δίνουν μια 
πληθώρα ευρημάτων. Ο εντοπισμός της πηγής ενημέρωσης μπορεί να αποτελέσει 
προσδιοριστικό παράγοντα του προφίλ των επισκεπτών ως προς τη χρήση μεθόδων 
πληροφόρησης εντοπίζοντας παράλληλα και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων του 
μάρκετινγκ. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
(42,51%), των επισκεπτών ενημερώθηκαν από ταξιδιωτικό οδηγό για το μουσείο και τον 
αρχαιολογικό χώρο. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό πληροφορήθηκε για τους πολιτιστικούς 
χώρους μέσω προσωπικής έρευνας (30,28%). Το ποσοστό που πληροφορήθηκε για τους χώρους 
μέσα από διαφήμιση ήταν χαμηλό και ανήλθε στο 11,09%. Επιπλέον, το 11.62% δήλωσε ότι 
πληροφορήθηκε για τους χώρους μέσω προηγούμενων επισκεπτών και το 4,59% δήλωσε ότι 
ενημερώθηκε μέσω επιστημονικής έρευνας (Σχήμα 10.6). 
 
Σχήμα 10.6: Πηγή ενημέρωσης μουσείου/αρχαιολογικού χώρου. 
 
 
Ανάλογα δε με τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν -όπως το κίνητρο επίσκεψης στους 
χώρους, τη πηγή ενημέρωσης, τη πρόθεση επίσκεψης σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες 
επίσκεψης- και τα σχετικά με αυτές αποτελέσματα δύναται οι επισκέπτες να κατηγοριοποιηθούν 
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συμφώνα με βασικές κατηγορίες που αναγνώρισε ο Richards (1996) στους «γενικούς» και 
«ειδικούς» πολιτιστικούς τουρίστες. Συμφώνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των 
επισκεπτών μπορεί να καταταγεί στην κατηγορία των γενικών πολιτιστικών τουριστών ενώ ένα 
μικρό μέρος των επισκεπτών παρουσιάζει χαρακτηριστικά του ειδικού πολιτιστικού τουρίστα. 
Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της νέας μουσειολογίας στην περιοχή για την επέκταση του 
κοινού των μουσείων κρίνεται επιτακτική, καθώς πολλοί από τους επισκέπτες, ενώ 
διακατέχονται από πολιτιστικά κίνητρα, εντούτοις δεν φαίνεται να αποτελούν ένα κοινό ειδικού 
ενδιαφέροντος. Αυτό υποδηλώνει ότι τα μουσεία της Μυκόνου και ο αρχαιολογικός χώρος της 
Δήλου θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν, με απώτερο σκοπό να επεκταθεί 
το κοινό των μουσείων και να αναπτυχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός της περιοχής. 
 
10.3 Ελκυστικότητα εικόνας πολιτιστικών πόρων και τουριστικού 
προορισμού 
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων επισκέπτεται το νησί της Δήλου αλλά και της 
Μυκόνου για πρώτη φορά (87,59% και 82,24%, αντίστοιχα) (Σχήμα 10.3). Το υπόλοιπο 14,76% 
συνολικά και για Μύκονο και Δήλο, είχε επανεπισκεφθεί τους προορισμούς αναλογικά ελάχιστο 
ποσοστό σε σχέση με τη μεγάλη ετήσια τουριστική ροή στην περιοχή. Από τους επανεπισκέπτες 
ένα ποσοστό 82,23% είχε επισκεφθεί τα δυο νησιά έως και άλλες δύο φορές και μόνον το 
11,11% από 4 φορές και άνω. 
Το ποσοστό της μικρής επανεπίσκεψης των ερωτώμενων επισκεπτών καθότι η 
πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν είχαν επισκεφθεί ξανά τους εν λόγω προορισμούς δίνει μια 
πρώτη αναφορά για την αδυναμία τους να δημιουργήσουν τακτικούς επισκέπτες. Με άλλα 
λόγια, οι εξεταζόμενοι πολιτιστικοί πόλοι έλξης δεν δείχνουν να έχουν αναπτύξει τα κατάλληλα 
εργαλεία καθιέρωσης εικόνας (branding) και μάρκετινγκ ώστε να προσελκύουν τακτικά 
πολιτιστικούς επισκέπτες στην περιοχή έρευνας δημιουργώντας ένα συγκεκριμένο κοινό. Από 
την άλλη, και η εικόνα της περιοχής γενικότερα δεν διαφαίνεται διαμορφωμένη έτσι ώστε να 
προσελκύει πολιτιστικούς επισκέπτες ως πολιτιστικός προορισμός. 
Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν πριν την άφιξή τους στο νησί 
επισκέφθηκαν και άλλα νησιά, με σκοπό να εξεταστεί κυρίως εάν η επίσκεψη σε Μύκονο και 
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Δήλο αποτέλεσε πρωταρχικό προορισμό στο ταξίδι τους ή συμπληρωματικό με άλλους 
προορισμούς. Αντίστοιχα το 57,19% των ερωτηθέντων απάντησε ότι επισκέφθηκε κι άλλα νησιά 
προηγουμένως ενώ με μικρή διαφορά το 42,81 % απάντησε ότι δεν επισκέφθηκε άλλα νησιά. Τα 
ευρήματα από την ερώτηση αυτή ωστόσο δεν μπορούν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση στον 
σκοπό αυτόν καθώς οι επισκέπτες ίσως επέλεξαν ή δεν επέλεξαν τους υπό εξέταση προορισμούς 
λόγω ευκολίας στη μεταφορά και στην μετακίνηση τους στον νησιωτικό χώρο. 
Οι επισκέπτες απάντησαν ότι επισκέφθηκαν κυρίως νησιά του νησιωτικού συμπλέγματος 
των Κυκλάδων (35,12%), ενώ ακολούθησε η Κρήτη (22,02%) και τα νησιά του Ιονίου (20,02%). 
Πράγματι η ακτοπλοϊκή μεταφορική σύνδεση με τα νησιά των Κυκλάδων είναι καθημερινή και 
τους μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης πολλαπλή εντός μιας ημέρας, και διευκολύνοντας την 
μετακίνηση των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή. Η σύνδεση με το νησί της Κρήτης έχει 
επίσης αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με την πραγματοποίηση δρομολογίων έως και τρεις 
φορές εβδομαδιαίως. Ωστόσο, η σύνδεση με τα νησιά των Ιονίων δεν είναι άμεση καθώς για την 
μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, απαιτείται εναλλαγή μεταφορικών μέσων (αεροπορικώς, 
ακτοπλοΐα). Αμεσότερη είναι η σύνδεση αυτών μέσω των οργανωμένων ταξιδιών κρουαζιέρας 
που περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους επίσκεψη στα εν λόγω νησιά ή και μέσω ιδιωτικών 
σκαφών αναψυχής. Κατά αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται κατά μεγάλο ποσοστό η ένταξη της 
επίσκεψης στους πολιτιστικούς χώρους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διακοπών στον ελλαδικό 
νησιωτικό χώρο. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά με το εάν οι επισκέπτες 
του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου είχαν σκοπό να επισκεφθούν κάποιο από τα μουσεία της 
Μυκόνου και αντίστροφα εάν δηλαδή οι επισκέπτες των μουσείων σκόπευαν να επισκεφτούν 
τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Σύμφωνα με τους επισκέπτες των μουσείων της Μυκόνου 
που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των επισκεπτών (62,22%), δήλωσε ότι σκόπευε να 
επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου (Σχήμα 10.7). 
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Σχήμα 10.7: Πρόθεση επίσκεψης αρχαιολογικού χώρου Δήλου. 
 
 
Από την άλλη μεριά, από το σύνολο των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της 
Δήλου που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 18,09% δήλωσε ότι σκόπευε να επισκεφθεί 
κάποιο από τα μουσεία της Μυκόνου και το 23,76% δήλωσε ότι μάλλον θα επισκέπτονταν και 
κάποιο από τα μουσεία της Μυκόνου. Ανοικτό το ενδεχόμενο της επίσκεψης σε κάποιο από τα 
μουσεία της Μυκόνου άφησε το 21,63% των ερωτηθέντων, ενώ το 21,99% δήλωσε 
κατηγορηματικά ότι δεν σκόπευε να επισκεφθεί κάποιο από τα μουσεία της Μυκόνου. Ένα 
μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων απάντησε ότι μάλλον δε θα επισκέπτονταν κάποιο από 
τα μουσεία της Μυκόνου (14,54%) (Σχήμα 10.8). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο αρχαιολογικός 
χώρος της Δήλου τυγχάνει αρκετά μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας και δημοτικότητας σε 
συγκριτικά μεγάλο βαθμό έναντι των μουσείων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σχετικά 
προσδοκώμενο υπό το πρίσμα των ωφελειών της διάκρισης του αρχαιολογικού χώρου της 
Δήλου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και της προβολής 
που συνοδεύεται με αυτή. Ωστόσο, αφήνει προβληματισμούς σχετικά με την αδυναμία του 
προορισμού και των μουσείων της Μυκόνου να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
ελκυστικών πολιτιστικών πόρων στη ευρεία (γειτνιάζουσα με τον αρχαιολογικό χώρο) περιοχή. 
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Σχήμα 10.8: Πρόθεση επίσκεψης μουσείων Μυκόνου. 
 
 
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την ιδιαίτερα χαμηλή συλλογή ερωτηματολογίων στα 
μουσεία και λόγω της μικρής επισκεψιμότητας αυτών που δήλωσε το προσωπικό και οι 
υπεύθυνοι των μουσείων. 
Όσον αφορά το είδος των μουσείων για το οποίο ενδιαφέρονται περισσότερο οι 
επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, η πλειοψηφία των επισκεπτών εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για το αρχαιολογικό μουσείο (52,82%), επιβεβαιώνοντας το ισχύον και έως τώρα 
πρωταρχικό ενδιαφέρον των διεθνών πολιτιστικών επισκεπτών για τον αρχαιολογικό πλούτο της 
χώρας (Kalogeropoulou, 2006). Αρκετά χαμηλότερα όχι όμως αμελητέα ήταν τα ποσοστά των 
επισκεπτών που δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για το λαογραφικό και ναυτικό μουσείο (20% και 
15,64%, αντίστοιχα). Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η ελκυστικότητα των μουσείων δεν 
προσδιορίζεται μόνον από τις δηλωθείσες προτιμήσεις των επισκεπτών και τη θετική τους 
προσέγγιση αλλά και από την ποιότητα των μουσειακών υπηρεσιών που παρέχει όπως επίσης 
από το μείγμα μάρκετινγκ που τα συνοδεύει, μέρος του οποίου αποτελεί η προβολή. Ένα 
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ποσοστό της τάξεως του 11,54% των επισκεπτών εκδήλωσε ενδιαφέρον για άλλα είδη μουσείων 
γεγονός που θα μπορούσε να διερευνηθεί περισσότερο σε μελλοντική έρευνα (Σχήμα 10.9). 
 
 
Σχήμα 10.9: Εκδήλωση ενδιαφέροντος ανά είδος μουσείου. 
 
 
Σημαντικό εύρημα αποτελούν οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τη πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων (74,01%), που δηλώσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να επισκεφθούν τον προορισμό 
κατά τους χειμερινούς μήνες (Σχήμα 10.10). Το γεγονός αυτό δημιουργεί αρκετές δυνατότητες 
ανάπτυξης τουριστικού ρεύματος εκτός της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και ως εκ 
τούτου μείωσης της εποχικότητας. 
Ωστόσο η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 74,01% δήλωσε ότι θα επισκεπτόταν το νησί 
και τους χειμερινούς μήνες, κυρίως για αναψυχή (30,54%) με δεύτερη επιλογή την ύπαρξη 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος (23,55%), και τρίτη την διεξαγωγή ενός συνεδρίου (13,64%) όπως 
και για γενικότερους επαγγελματικούς λόγους (10,33%). 
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10.4 Αξιολόγηση μουσείων και αρχαιολογικού χώρου 
10.4.1 Επίπεδα σημαντικότητας μέσω των μουσειολογικών παραμέτρων για τα μουσεία 
Στα γραφήματα των Σχημάτων 10.11 – 10.16, αποτυπώνονται γραφικά οι σημαντικότερες από 
τις απαντήσεις των επισκεπτών για τη σημαντικότητα 10 χαρακτηριστικών για ένα μουσείο 
(Stamoulis, 2000; Γκαζή & Νικηφορίδου, 2004; Πιτσιάβα, 2010; Ambroise & Paine, 2012). Για 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι απαντήσεις των επισκεπτών ανά χαρακτηριστικό 
ομαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες: «Σημαντικό» (που περιέχει αθροιστικά τα ποσοστά για τις 
υποκατηγορίες «Πολύ Σημαντικό», «Αρκετά Σημαντικό» και «Σημαντικό») και «μη – 
Σημαντικό» (που περιέχει αθροιστικά τα ποσοστά για τις υποκατηγορίες «Λίγο Σημαντικό» και 
«Καθόλου Σημαντικό»). 
Σημαντικό παράγοντα σε ένα μουσείο θεωρεί την πρόσβαση σε αυτό το 86,67% των 
ερωτηθέντων. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό (77,77%) των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η σήμανση εκτός 
του μουσειακού χώρου είναι σημαντική. 
Ισάριθμα ποσοστά των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η σήμανση εκτός του μουσειακού 
χώρου είναι πολύ σημαντικός ή αρκετά σημαντικός (f = 33,33%) παράγοντας, λιγότερο 
σημαντικός παράγοντας θεωρείται από το 15,56%, σημαντικός από το 11,11% και καθόλου 
σημαντικός από το 6,67% των επισκεπτών (Σχήμα 10.11). Συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό 
(77,77%) των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η σήμανση εκτός του μουσειακού χώρου είναι 
σημαντική. 
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Σχήμα 10.11: Σημαντικότητα της σήμανσης εκτός μουσειακού χώρου 
 
 
Η σήμανση εντός του χώρου του μουσείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το 
86,67% των επισκεπτών. 
Το εύρος της συλλογής του μουσείου αποτελεί αρκετά σημαντικό παράγοντα για ένα 
υψηλό ποσοστό των επισκεπτών (f = 44,44%). Πολύ σημαντικό παράγοντα αποτελεί για το 
28,89%, σημαντικό για το 20,00%, καθόλου σημαντικό για το 4,44%, ενώ λίγο σημαντικό 
παράγοντα αποτελεί μόλις για το 2,22% των επισκεπτών (Σχήμα 10.12). Συνολικά, το εύρος της 
συλλογής του μουσείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για ποσοστό επισκεπτών που φτάνει στο 
93,3% συγκεντρωτικά. 
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Σχήμα 10.12: Σημαντικότητα του εύρους της συλλογής 
 
 
Το 80% των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι θεματικές ενότητες και η διάρθρωσή τους 
στο μουσείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα. 
Η εξυπηρέτηση του κοινού και το προσωπικό του μουσείου αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για το 28,89% των ερωτηθέντων, αρκετά σημαντικό για το 26,67% και λίγο 
σημαντικό για το 22,22%. Για το 17,78% των επισκεπτών, η εξυπηρέτηση και το προσωπικό του 
μουσείου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, σε αντίθεση με το 4,44% επισκέπτες που δεν τη 
θεωρεί καθόλου σημαντικό παράγοντα (Σχήμα 10.13). Συνολικά, η εξυπηρέτηση του κοινού 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το 73,34 % των επισκεπτών. 
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Σχήμα 10.13: Σημαντικότητα της εξυπηρέτησης του κοινού και του προσωπικού του μουσείου. 
 
 
Σχήμα 10.14: Σημαντικότητα των χώρων του μουσείου. 
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Σχήμα 10.15: Σημαντικότητα του πωλητηρίου. 
 
 
Σχήμα 10.16: Σημαντικότητα των χώρων εστίασης. 
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10.4.2 Επίπεδα ικανοποίησης μέσω των μουσειολογικών παραμέτρων για τα μουσεία 
Ακολούθως, συνοψίζονται οι απαντήσεις των επισκεπτών των μουσείων της Μυκόνου, σχετικά 
με την ικανοποίηση τους για τα 10 χαρακτηριστικά. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της ικανοποίησης οι απαντήσεις των επισκεπτών ανά χαρακτηριστικό ομαδοποιήθηκαν σε δύο 
κατηγορίες: «Ικανοποιημένος» (που περιέχει αθροιστικά τα ποσοστά για τις υποκατηγορίες 
«Ικανοποιημένος», «Αρκετά Ικανοποιημένος» και «Πολύ Ικανοποιημένος») και «μη – 
Ικανοποιημένος» (που περιέχει αθροιστικά τα ποσοστά για τις υποκατηγορίες «Λίγο 
Ικανοποιημένος» και «Καθόλου Ικανοποιημένος»). 
Από τους ερωτηθέντες που επισκέφθηκαν κάποιο από τα μουσεία της Μυκόνου, με την 
πρόσβαση στο μουσείο έμεινε ικανοποιημένο το 77,77%. 
Ικανοποιημένη με τη σήμανση εκτός του χώρου του μουσείου δήλωσε η πλειοψηφία των 
επισκεπτών (64,45%) (Σχήμα 10.17). Όσον αφορά τη σήμανση εντός του χώρου του μουσείου, 
οι ερωτηθέντες δήλωσαν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 68,88%. 
 
Σχήμα 10.17: Ικανοποίηση με τη σήμανση εκτός μουσειακού χώρου. 
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Όσον αφορά τη σήμανση εντός του χώρου του μουσείου, ισάριθμοι επισκέπτες έμειναν 
λίγο ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι (f = 24,44%), όπως και αρκετά ικανοποιημένοι ή πολύ 
ικανοποιημένοι (f = 22,22%). Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν καθόλου 
ικανοποιημένοι από τη σήμανση εντός του μουσειακού χώρου (f = 6,67%). 
Από το εύρος της συλλογής των μουσείων έμεινε ικανοποιημένο το 77,77% των 
ερωτηθέντων (Σχήμα 10.18). Οι θεματικές ενότητες και η διάρθρωσή τους ικανοποίησαν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών των μουσείων της Μυκόνου (64,44%). 
 
Σχήμα 10.18: Ικανοποίηση από το εύρος της συλλογής. 
 
 
Πολύ χαμηλά ήταν τα ποσοστά των επισκεπτών που έμειναν ικανοποιημένοι από την 
εξυπηρέτηση του κοινού και το προσωπικού του μουσείου που επισκέφθηκαν (46,67%). Πολύ 
υψηλά ήταν τα ποσοστά των επισκεπτών που έμειναν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την 
εξυπηρέτηση του κοινού και το προσωπικού του μουσείου που επισκέφθηκαν (f = 24,44% και f 
= 28,89%, αντίστοιχα). Ικανοποιημένο δήλωσε το 20,00% των ερωτηθέντων, αρκετά 
ικανοποιημένο το 17,78%, ενώ υποδιπλάσιο ήταν το ποσοστό αυτών που δήλωσαν πολύ 
ικανοποιημένοι (f = 8,89%) (Σχήμα 10.19). 
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Σχήμα 10.19: Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση του κοινού και το προσωπικό του μουσείου. 
 
 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένη με τη ξενάγηση στα μουσεία της 
Μυκόνου, ωστόσο το ποσοστό των επισκεπτών που δεν έμειναν ικανοποιημένοι με τη ξενάγηση 
ανέρχονταν σε 46,67%. Από τους χώρους των μουσείων της Μυκόνου έμεινε ικανοποιημένο το 
μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών (64,44%) (Σχήμα 10.20). 
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Σχήμα 10.20: Ικανοποίηση από τους χώρους του μουσείου. 
 
 
Η πλειοψηφία (62,22%) των ερωτηθέντων δεν έμεινε ικανοποιημένη με το πωλητήριο 
στο μουσείο που επισκέφθηκαν (Σχήμα 10.21). 
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Σχήμα 10.21: Ικανοποίηση από το πωλητήριο. 
 
 
Όσον αφορά τους χώρους εστίασης, η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών (55,55%) 
δήλωσε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένη (Σχήμα 10.22). 
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Σχήμα 10.22: Ικανοποίηση από τους χώρους εστίασης. 
 
 
Η πλειοψηφία των επισκεπτών (f = 62,39%) χρησιμοποίησε ξεναγό κατά την ξενάγηση. 
Βιβλίο ή ταξιδιωτικό οδηγό χρησιμοποίησε το 25,38% των επισκεπτών, ενώ το ποσοστό αυτών 
που δε χρησιμοποίησαν κανένα μέσο ξενάγησης ήταν υποδιπλάσιο (f = 12,23%). 
Όσον αφορά τις εντυπώσεις τους από την ξενάγηση, το 46,69% των ερωτηθέντων είχαν 
πολύ καλή εντύπωση. Καλή εντύπωση είχε το 31,19%, ενώ μέτρια εντύπωση είχε το 12,54% και 
κακή εντύπωση το 9,48% των επισκεπτών. 
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10.4.3 Επίπεδα σημαντικότητας μέσω των μουσειολογικών παραμέτρων για τον 
αρχαιολογικό χώρο 
Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου ερωτήθηκαν για τη σημαντικότητα 12 
χαρακτηριστικών για έναν αρχαιολογικό χώρο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (90,07%), οι 
επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου θεωρούν την πρόσβαση σε έναν αρχαιολογικό 
χώρο σημαντικό παράγοντα. Σε ποσοστό 83,34%, οι ερωτηθέντες θεωρούν τη σήμανση εκτός 
του αρχαιολογικού χώρου σημαντικό παράγοντα. 
Η σήμανση εντός του αρχαιολογικού χώρου θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για 
την πλειονότητα των ερωτηθέντων (92,9%) (Σχήμα 10.23). 
 
Σχήμα 10.23: Σημαντικότητα της σήμανσης εντός αρχαιολογικού χώρου. 
 
 
Η αυθεντικότητα του αρχαιολογικού χώρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το 
95,04% των επισκεπτών (Σχήμα 10.24). 
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Σχήμα 10.24: Σημαντικότητα της αυθεντικότητας του αρχαιολογικού χώρου. 
 
 
Σε ποσοστό 90,07%, οι ερωτηθέντες θεωρούν τις θεματικές ενότητες και τη διάρθρωση 
της διαδρομής σημαντικό παράγοντα για έναν αρχαιολογικό χώρο. 
Οι ευανάγνωστες επιγραφές και τα κείμενα σε έναν αρχαιολογικό χώρο θεωρούνται 
σημαντικός παράγοντας από το 75,89% των συμμετεχόντων (Σχήμα 10.25). 
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Σχήμα 10.25: Σημαντικότητα των ευανάγνωστων επιγραφών και κειμένων. 
 
 
Το ενημερωτικό υλικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πλειοψηφία των 
επισκεπτών (90,07%) (Σχήμα 10.26), ενώ και οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση σε έναν 
αρχαιολογικό χώρο θεωρούνται σημαντικός παράγοντας από το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων (85,46%). 
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Σχήμα 10.26: Σημαντικότητα του ενημερωτικού υλικού. 
 
 
Οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο θεωρούνται αρκετά 
σημαντικός παράγοντας από το 31,56% των συμμετεχόντων, ενώ τα ποσοστά αυτών που τις 
θεωρούν πολύ σημαντικό ή σημαντικό παράγοντα ήταν σχεδόν ίσα (f = 26,60% και f = 27,30%, 
αντίστοιχα). Αρκετά χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά των επισκεπτών που θεωρούν τις υπηρεσίες 
και την εξυπηρέτηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο λίγο σημαντικό και καθόλου σημαντικό 
παράγοντα (f = 9,93% και f = 4,61%, αντίστοιχα). 
Σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ για το 83,69% των 
επισκεπτών (Σχήμα 10.27). Η ξενάγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο θεωρείται σημαντικός 
παράγοντας για τους περισσότερους επισκέπτες (89,01%). 
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Σχήμα 10.27: Σημαντικότητα των εγκαταστάσεων για ΑΜΕΑ. 
 
 
Οι απόψεις των επισκεπτών για το αν το πωλητήριο σε ένα χώρο αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα ήταν σχεδόν ισοκατανεμημένες με το 23,40% των επισκεπτών να δηλώνει ότι 
αποτελεί λίγο σημαντικό παράγοντα, το 20,27% να δηλώνει ότι το θεωρούν σημαντικό 
παράγοντα, το 20,21% πολύ σημαντικό, το 19,15% αρκετά σημαντικό και το 16,67% καθόλου 
σημαντικό. 
Οι χώροι εστίασης σε έναν αρχαιολογικό χώρο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για το 
26,95% των ερωτηθέντων. Σχεδόν ισάριθμα βρέθηκαν τα ποσοστά των συμμετεχόντων που 
θεωρούν τους χώρους εστίασης πολύ σημαντικό ή σημαντικό παράγοντα (f = 20,92% και f = 
20,57%, αντίστοιχα), όπως και τα ποσοστά αυτών που θεωρούν τους χώρους εστίασης καθόλου 
ή λίγο σημαντικό παράγοντα για έναν αρχαιολογικό χώρο (f = 15,96% και f = 15,60%, 
αντίστοιχα) (Σχήμα 10.28). 
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Σχήμα 10.28: Σημαντικότητα των χώρων εστίασης. 
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10.4.4 Επίπεδα ικανοποίησης μέσω των μουσειολογικών παραμέτρων για τον 
αρχαιολογικό χώρο 
Ακολούθως αποτυπώνονται οι απαντήσεις των επισκεπτών όσον αφορά την ικανοποίησή τους 
για τα 12 χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου. Με την πρόσβαση στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου δήλωσε ικανοποιημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών 
(85,81%). 
Ικανοποιητική βρήκε τη σήμανση εκτός του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου το 
υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (76,24%). Με τη σήμανση εντός του αρχαιολογικού 
χώρου της Δήλου έμεινε ικανοποιημένο το 73,76% των ερωτηθέντων. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ικανοποιημένη με την 
αυθεντικότητα του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, παρά τις εκσυγχρονιστικές επεμβάσεις 
(Σχήμα 10.29). 
 
Σχήμα 10.29: Ικανοποίηση από την αυθεντικότητα του αρχαιολογικού χώρου. 
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Σχήμα 10.30: Ικανοποίηση από τις ευανάγνωστες επιγραφές και τα κείμενα. 
 
 
Οι θεματικές ενότητες και τη διάρθρωση της διαδρομής του αρχαιολογικού χώρου της 
Δήλου ικανοποίησαν τους επισκέπτες σε ποσοστό 84,76%. Η πλειοψηφία των επισκεπτών 
(76,24%) δήλωσε ικανοποιημένη με τις επιγραφές και τα κείμενα στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου (Σχήμα 10.30). 
Το ενημερωτικό υλικό στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου κρίθηκε ικανοποιητικό από 
το 75,18% των ερωτηθέντων (Σχήμα 10.31), ενώ οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση ικανοποίησαν 
τους επισκέπτες σε ποσοστό 78,36%. 
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Σχήμα 10.31: Ικανοποίηση από το ενημερωτικό υλικό. 
 
 
Ικανοποιημένο με τις εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
δήλωσε το 63,84% των συμμετεχόντων. 
Με τη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου δήλωσε ικανοποιημένο το 80,85% 
των επισκεπτών, ενώ με το πωλητήριο του αρχαιολογικού χώρου, ικανοποιημένο δήλωσε μόλις 
το 57,46% των ερωτηθέντων (Σχήμα 10.32). 
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Σχήμα 10.32: Ικανοποίηση από το πωλητήριο. 
 
 
Οι χώροι εστίασης του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου κρίθηκαν μη ικανοποιητικοί από 
την πλειοψηφία των επισκεπτών (62,55%) (Σχήμα 10.33). 
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Σχήμα 10.33: Ικανοποίηση από τους χώρους εστίασης. 
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10.4.5 Ανάλυση ικανοποίησης επισκεπτών για τους χώρους 
Στο σημείο αυτό, γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων με άξονα σχολιασμού την εντύπωση 
που αποκομίστηκε από την επίσκεψη και τη συνολική αξιολόγηση των μουσείων της Μυκόνου 
και του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου. Τα Σχήματα 10.34 και 10.35 συνοψίζουν τις μέσες 
βαθμολογίες των επισκεπτών για τη σημαντικότητα και την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών 
των μουσείων της Μυκόνου και του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, αντίστοιχα. 
Για τη σύγκριση και τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των τιμών της σημαντικότητας και 
της ικανοποίησης των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και τα μουσεία της 
Μυκόνου χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Mann – Whitney. Μπορεί να διαπιστωθεί το κατά πόσο 
κάθε ένας από τους παράγοντες που οι επισκέπτες θεωρούν σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό 
(σημαντικότητα των χαρακτηριστικών) ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους (ικανοποίηση με τα 
χαρακτηριστικά). 
Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, κατά μέσο όρο, η ικανοποίηση των 
επισκεπτών δεν υπερέβη σε καμία μεταβλητή τη σημαντικότητα που αποδίδουν σε κάθε 
χαρακτηριστικό. Η σημαντικότητα κάθε χαρακτηριστικού αποτελεί κομβικό σημείο για την 
ικανοποίηση, διότι αντικατοπτρίζει κάποιου είδους προσδοκία των επισκεπτών που πρέπει να 
υλοποιηθεί. 
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Σχήμα 10.34: Μέση βαθμολογία των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για τη 
σημαντικότητα και την ικανοποίηση των 12 χαρακτηριστικών. 
 
*: Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ σημαντικότητας και ικανοποίησης για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
(p < 0,05). 
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Σχήμα 10.35: Μέση βαθμολογία των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για τη 
σημαντικότητα και την ικανοποίηση των 12 χαρακτηριστικών. 
 
*: Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ σημαντικότητας και ικανοποίησης για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
(p < 0,05). 
 
Αρχικά, θα γίνει αναφορά στα μουσεία της Μυκόνου, καθώς και στη διάσταση μεταξύ 
της σημαντικότητας που αποδίδουν οι συμμετέχοντες σε κάθε ένα χαρακτηριστικό, με βάση την 
ικανοποίηση που έλαβαν. Από τα συνολικά δέκα χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι υπάρχει 
διάσταση σημαντική σε συνολικά πέντε• τη σήμανση εκτός χώρου, τη σήμανση εντός χώρου, το 
εύρος της συλλογής, τις υπηρεσίες / την εξυπηρέτηση και τους χώρους του μουσείου. 
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Η επαρκής σήμανση των μουσείων εκτός των χώρων τους, δηλαδή στους περιβάλλοντες 
χώρους, δρόμους, σημεία της περιοχής αποτελεί βασική προτεραιότητα σε κάθε μουσειολογική 
προσέγγιση καθώς «προσανατολίζει» τους δυνητικούς επισκέπτες και διευκολύνει άμεσα την 
πρόσβαση σε αυτά αλλα και «υπενθυμίζει» στους τοπικούς κατοίκους την ύπαρξη των ιδίων των 
μουσείων. Όσον αφορά τη σήμανση εντός χώρων του μουσείου, η σήμανση κατέχει επίσης 
σημαντικό ρόλο καθώς διευκολύνει την περιήγηση των επισκεπτών στους εκθεσιακούς χώρους, 
στους χώρους εστίασης, υγιεινής και άλλους κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας ένα 
«φιλικό» προς τον επισκέπτη περιβάλλον στο οποίο κινούνται ευχάριστα και εύκολα. Στη 
παρούσα έρευνα για τα εν λόγω μουσεία επισημαίνεται ότι ενώ η σήμανση εντός και εκτός 
χώρου κρίνεται κατά μέσο όρο ως αρκετά σημαντική, εντούτοις η ικανοποίηση που λήφθηκε 
κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Κατά συνέπεια, όπως είναι κατανοητό η σήμανση των μουσείων, 
εντός κι εκτός του χώρου, θα πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες των επισκεπτών του. 
Αναφορικά με το εύρος της συλλογής, αυτο περισσότερο αφορά το πλήθος, την «αξία», 
και εν τέλει τη συνολική εικόνα της συλλογής των εκθεμάτων που παρουσιάζει κάθε μουσείο. 
Στα εν λόγω αποτελέσματα και αυτό κρίνεται αρκετά σημαντικό, αλλά η ικανοποίηση 
κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συλλογές των μουσείων θα πρέπει 
πιθανόν να επανεξεταστούν ως προς τη παρουσίαση των έργων/ευρημάτων που διαθέτουν ή 
ακόμα και να επεκταθούν ή να ανασυνταχθούν, ώστε να καθίστανται περισσότερο 
ενδιαφέρουσες για το κοινό. 
Οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση που παρέχουν τα μουσεία αποτελεί πυρήνα του 
μουσειολογικού σκεπτικού βάση του οποίου το ενδιαφέρον των μουσείων εστιάζει προς τον 
επισκέπτη και όχι προς τα αντικείμενα. Για τους επισκέπτες που συμμετείχαν στην έρευνα η 
σημαντικότητα που προσέδωσαν σχετικά ήταν σχετική υψηλή ωστόσο η ικανοποίηση που 
έλαβαν υπήρξε μέτρια και κατώτερη της σημαντικότητας .Δηλαδή, η ικανοποίηση υπολείπεται 
στατιστικώς σημαντικά της σημαντικότητας αυτής της παραμέτρου. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι 
τα μουσεία της Μυκόνου πρέπει να επικεντρωθούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και στη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού. 
Αναφορικά με τους χώρους των μουσείων λήφθηκε μέτρια ικανοποίηση, ενώ θεωρείται 
αρκετά σημαντική παράμετρος από τους συμμετέχοντες. Ως χώροι του μουσείου γενικά 
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θεωρούνται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως οι εκθεσιακοί, οι χώροι εστίασης και τα 
καταστήματα, οι χώροι υγιεινής, ανάπαυσης και οι εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι, οι λοιπές 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κα. Συμπερασματικά, οι χώροι κρίθηκαν ανεπαρκείς, γεγονός που 
δύναται να αφορά την μη ύπαρξη επαρκών χώρων, είτε την παρούσα κατάσταση όσον αφορά 
εμφάνιση και παρουσίαση τους. 
Μείζονος σημασία ζητήματα όπως προέκυψαν από την έρευνα αποτελεί η 
επαναπροσέγγιση και επανασχεδιασμός των μουσείων σχετικά με τους χώρους εξυπηρέτησης 
του κοινού, αλλά και την συνολική εξυπηρέτηση και υπηρεσίες που προσφέρουν, στη σήμανση 
εντός και εκτός των μουσειακών χώρων και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
επανεκτεθεί ή εμπλουτιστεί η συλλογή τους. 
Αν και στις λοιπές παραμέτρους δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, 
εντούτοις αξίζει να αναφερθεί ότι η ικανοποίηση ως προς τις λοιπές παραμέτρους ήταν μέτρια.. 
Αδρομερώς, λοιπόν, κρίνεται απαραίτητος ο επανασχεδιασμός των μουσείων της Μυκόνου προς 
ικανοποίηση των επισκεπτών τους. 
Ακολούθως, συζητούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με τον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια ικανοποίηση από τον αρχαιολογικό 
χώρο και ως προς τις δώδεκα παραμέτρους που εξετάστηκαν. Επιπλέον, όπως και στην 
περίπτωση των μουσείων της Μυκόνου, η ικανοποίηση των συμμετεχόντων δεν υπερέβη σε 
καμία διάσταση τις προσδοκίες τους από έναν αρχαιολογικό χώρο. Από τις συνολικά δώδεκα 
παραμέτρους, στατιστικώς σημαντική διάσταση της σημαντικότητας και της ικανοποίησης που 
λήφθηκε υπάρχει σε 11 από αυτές. 
Ειδικότερα, η πρόσβαση σε αρχαιολογικό χώρο θεωρείται αρκετά σημαντική, αλλά οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης αρκετή ικανοποίηση. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά από τις προσδοκίες και την ικανοποίηση που έλαβαν. 
Η πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρο θεωρείται αρκετά σημαντική από τους 
επισκέπτες, Ωστόσο, κατά μέσο όρο, υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά από τις 
προσδοκίες και την ικανοποίηση που έλαβαν. 
Η σήμανση εντός και εκτός του αρχαιολογικού χώρου κρίνεται ως αρκετά σημαντική, 
αλλά η ικανοποίηση των συμμετεχόντων ανήλθε σε μέτρια κατώτερα από τη σημαντικότητα 
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τους επίπεδα. Όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των μουσείων, η κατάλληλη σήμανση 
αποτελεί παράγοντα προσέγγισης και διευκόλυνσης του ευρέος κοινού στους επιμέρους χώρους. 
Ιδιαίτερα μάλιστα σε έναν αρχαιολογικό χώρο μεγάλης έκτασης, όπου οι διαδρομές, τα βασικά 
σημεία ενδιαφέροντος και οι χώροι ανάπαυσης και υγιεινής πρέπει να «υπενθυμίζονται» συχνά 
ώστε να κινείται με άνεση ο επισκέπτης. 
Η διατήρηση της αυθεντικότητας του αρχαιολογικού χώρου αποτελεί αίτημα της 
μουσειολογικής προσέγγισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και αναλόγως κρίθηκε 
αρκετά σημαντική από τους συμμετέχοντες. Η ανάδειξη και διατήρηση της αυθεντικότητας του 
αρχαιολογικού χώρου, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ώστε να διατηρηθεί η «ταυτότητα» του 
χώρου. Αντίστοιχα και, με βάση την επιτόπια έρευνα, η διαπίστωση της απουσίας 
εκσυγχρονιστικών επεμβάσεων στον χώρο και η έλλειψη μουσειογραφικού σχεδιασμού 
συνεπιφέρει αποτελέσματα ως προς την ικανοποίηση της αυθεντικότητας που δύναται να 
εκληφθεί ως δυσκολία ερμήνευσης του χώρου μέσω απουσίας ερμηνευτικών εργαλείων. Η 
διατήρηση της αυθεντικότητας πρέπει να σημειωθεί ότι δεν συνίσταται μόνο στην ανασκαφική 
και συντηρητική λειτουργία αλλά και σε τεχνικά μέσα που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα του 
αρχαιολογικού χώρου. Κυρίως οι αντίστοιχες εφαρμογές εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ήπιων 
επεμβάσεων στους χώρους (soft power interventions). 
Η ικανοποίηση μειονεκτεί σε σχέση με την σημαντικότητα και στις επιγραφές και τα 
συνοδευτικά κείμενα των εκθεμάτων, γεγονός που επίσης σχετίζεται με την ερμηνευτική και 
επικοινωνιακή ιδιότητα του χώρου και την ανάγκη επανασχεδιασμού των ερμηνευτικών 
εργαλείων. Η βελτίωση και ανασύνταξη επιγραφών και κειμένων που συνοδεύουν τις 
ανασκαφές και συνολικά τα ευρήματα απαιτείται να είναι επαρκείς και ευανάγνωστες στο ευρύ 
κοινό. 
Χαμηλή ικανοποίηση σημειώθηκε επίσης σχετικά με την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες 
που παρέχει ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου. Παρόμοια αποτελέσματα λαμβάνονται και στις 
λοιπές παραμέτρους που σχετίζονται με υπηρεσίες του χώρου και την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών, όπως τις εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, την ξενάγηση, το πωλητήριο 
και τον χώρο εστίασης, όπου η ικανοποίηση δεν ξεπερνά την σημαντικότητα που οι επισκέπτες 
προσδίδουν σε αυτές. 
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Παρόμοιες βελτιώσεις κρίνονται αναγκαίες και στο ενημερωτικό υλικό που παρέχεται 
στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου. Τα κάθε είδους φυλλάδια που διανέμονται, όπως οι 
χάρτες με τις διαδρομές και όλες τις σχετικές πληροφορίες, θα πρέπει να είναι άρτια 
σχεδιασμένα και εύχρηστα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Ωστόσο, η 
ικανοποίηση εντοπίστηκε σχετικά χαμηλή δεδομένης της σημαντικότητας της παραμέτρου σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
Η μόνη παράμετρος στην οποία δεν εντοπίζεται στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση 
είναι των θεματικών ενοτήτων και της διάρθρωσής τους, καθώς θεωρούνται αρκετά σημαντικές 
για έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά οι συμμετέχοντες έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από αυτές 
κατά μέσο όρο. 
Συμπερασματικά, ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου, φαίνεται να μειονεκτεί σημαντικά 
στις περισσότερες από τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, ιδιαίτερα σε σχέση με την βαρύτητα 
που δίνουν οι επισκέπτες στις εν λόγω παραμέτρους. Ιδιαίτερη σημασία από τους ιθύνοντες του 
χώρου θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτόν, ίσως μέσω της αναβάθμισης 
των μεταφορικών μέσων που τον προσεγγίζουν. 
Έμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί στη βελτίωση της γενικής εξυπηρέτησης και 
υπηρεσιών που προσφέρονται. Αυτή κυρίως αφορά το προσωπικό εξυπηρέτησης (στην είσοδο – 
φύλαξη – μουσείο - επιμέρους τόπους) του αρχαιολογικού χώρου, αλλα και στις εγκαταστάσεις 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και την ξενάγηση. 
Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και τα μουσεία 
της Μυκόνου, η πλειοψηφία των επισκεπτών χρησιμοποίησε (συνεργαζόμενο) ξεναγό (62,4%) 
ως εξωτερικό συνεργάτη των μουσείων, σύμφωνα με την σχετική ερώτηση. Οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ξενάγησης δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των εξεταζόμενων 
πολιτιστικών πόλων έλξης αλλά οι ξεναγοί αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες αυτών και 
συστήνονται από τα ταξιδιωτικά γραφεία με υψηλό κόστος χρέωσης. Ίσως για αυτό το λόγο ένα 
μεγάλο ποσοστό (25,4%) των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποίησε βιβλίο για τη 
ξενάγηση, ενώ το 12,2% δεν χρησιμοποίησε κανένα μέσο. Από τους επισκέπτες που 
χρησιμοποίησαν ξεναγό, το 62,3% απάντησε ότι είχε πολύ καλές εντυπώσεις από τη ξενάγηση, 
ενώ μικρότερα ποσοστά επισκεπτών δήλωσαν ότι η εντύπωσή τους από τη ξενάγηση ήταν 
μέτρια ή κακή (8,3% και 2,5%, αντίστοιχα). 
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Συνολικά, τόσο για τα μουσεία της Μυκόνου όσο και για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου, κρίνονται σκόπιμες οι βελτιώσεις σε διάφορα επίπεδα, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του τουριστικού κοινού. 
Αποτελεί θετικό στοιχείο, ότι αν και η ικανοποίησή τους σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους που 
εξετάστηκαν ήταν μέτρια, επιθυμούν να επισκεφθούν το νησί εκ νέου κατά τους χειμερινούς 
μήνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο προορισμός και οι πόροι έχουν πεδίο ανάπτυξης της 
αναγνωρισιμότητάς τους και του μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της περιοχής. 
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11 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
11.1 Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου / μουσείων και πρόθεση 
επανεπίσκεψης αυτών 
Ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από τα μουσεία και τον 
αρχαιολογικό χώρο, τέθηκε η ερώτηση σχετικά «με το εάν πιστεύετε ο αρχαιολογικός χώρος / 
μουσεία πρέπει να αναβαθμιστούν» όπου τα ευρήματα της οποίας ήταν σημαντικά. Σύμφωνα με 
αυτά, σημαντικό μέρος των επισκεπτών δήλωσε ότι η αναβάθμιση είναι αναγκαία (42,20%). 
Εάν, δε, συμπεριληφθεί και το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσε «Ίσως» (32,72%) και 
το οποίο παραπέμπει ενδεχομένως σε κάποια ήπια (soft power) επέμβαση, το ποσοστό αγγίζει το 
αξιοσημείωτο 74,92% υπέρ μιας σχετικά τουλάχιστον ήπιας επέμβασης / αναβάθμισης. 
 
Σχήμα 11.1: Ανάγκη αναβάθμισης μουσείου / αρχαιολογικού χώρου. 
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Σημαντικό εύρημα αποτελούν επίσης οι απαντήσεις στην ερώτηση 15 (β) για το εάν η 
αναβάθμιση του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου θα αποτελούσε κίνητρο για επανεπίσκεψη 
των προορισμών. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60,87%) απάντησε θετικά («Ναι») στην 
ερώτηση ενώ το 15,94% αποκρίθηκε ότι «Ίσως» επανεπισκέπτονταν το νησί μετά από μία 
αναβάθμιση του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου (Σχήμα 11.2), υποδηλώνοντας τη δυναμική 
που έχουν οι εξεταζόμενοι πολιτιστικοί πόλοι έλξης χώροι στο να προσελκύσουν 
επανεπισκέπτες αλλά και νέους επισκέπτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «επανεπίσκεψη» (repeat 
visitors) αποτελεί μείζον θέμα για τα μουσεία και τον αρχαιολογικό χώρο διότι υποδηλώνει την 
ικανοποίηση των επισκεπτών, δημιουργώντας το δικό τους κοινό. Η δημιουργία κοινού μπορεί 
με τη σειρά της να επιφέρει αλλαγές στα έσοδα αυτών, και στη δημιουργία προϋπολογισμού 
όπου τα μουσεία μπορούν να χρηματοδοτούν τις λειτουργικές τους ανάγκες αλλά και να 
πραγματοποιούν νέες δραστηριότητες (Darnell & Johnson, 2001; Gilmore & Rentschler, 2002; 
Kotler N. κ.ά., 2008, σ.154). 
 
Σχήμα 11.2: Η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου / μουσείου ως κίνητρο επανάληψης της 
επίσκεψης στον προορισμό. 
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Με βάση τα παραπάνω, τόσο για τα μουσεία της Μυκόνου όσο και για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου, κρίνονται σκόπιμες οι βελτιώσεις σε διάφορα επίπεδα, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του ευρύ κοινού. Αποτελεί 
θετικό στοιχείο, ότι αν και η ικανοποίησή τους σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους που 
εξετάστηκαν ήταν μέτρια, επιθυμούν να επισκεφθούν το νησί εκ νέου κατά τους χειμερινούς 
μήνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο προορισμός και οι πόροι έχουν πεδίο ανάπτυξης της 
αναγνωρισιμότητάς τους και του μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της περιοχής. 
Αυτά τα αποτελέσματα, όπως και το γεγονός ότι το 42,2% δήλωσε ότι το μουσείο χρήζει 
αναβάθμισης, υποδηλώνουν ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα από τους τοπικούς 
φορείς. Πιο συγκεκριμένα, επειδή η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου / μουσείου αποτελεί 
για το 60,87% κίνητρο για να επισκεφθούν εκ νέου το νησί, καταδεικνύεται η σημαντικότητα 
της εντύπωσης κατά την επίσκεψη ως κίνητρο επιστροφής προηγούμενων επισκεπτών. Μάλιστα, 
όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, η πλειοψηφία των επισκεπτών επισκέπτεται για 
πρώτη φορά το νησί. Ενδεχομένως, μια μελλοντική αναβάθμιση να βελτιώσει το ποσοστό 
επανεπίσκεψης, προωθώντας ακόμη περισσότερο τον χειμερινό τουρισμό, μειώνοντας 
παράλληλα και την εποχικότητά του. 
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11.2 Διερεύνηση προφίλ συνέδρων επισκεπτών 
Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, ένα μικρό ποσοστό (f = 9,48%) επισκέφθηκε 
το νησί με αφορμή κάποιο συνέδριο, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (f = 90,52%) δε βρισκόταν εκεί 
για κάποιο συνέδριο. 
 
11.2.1 Ανάλυση συσχετίσεων προς εξέταση του προφίλ των συνέδρων 
Προς σκιαγράφηση του προφίλ των συνέδρων επισκεπτών, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 
έλεγχοι συσχετίσεων των απαντήσεων των συνέδρων επισκεπτών με το βασικό δείγμα της 
έρευνας. H μεταβλητή σύνεδρος συσχετίστηκε με: 
 τα δημογραφικά χαρακτηριστικά α) το φύλο, β) την ηλικία, γ) το μορφωτικό επίπεδο, δ) 
το επάγγελμα, ε) την εθνικότητα. Ο έλεγχος έγινε με βάση το Fisher’s exact test για να 
διαπιστωθεί αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συνέδρων διαφέρουν από τα 
αντίστοιχα των επισκεπτών του βασικού δείγματος. 
 το «πολιτιστικό προφίλ» των συνέδρων (τα κίνητρα επίσκεψης, πηγή ενημέρωσης, τη 
συχνότητα επισκέψεων πολιτιστικών πόλων έλξης στα ταξίδια, πρόθεση επίσκεψης σε 
Δήλο / Μουσεία (κατά αντιστοιχία), τη πρόθεση επίσκεψης/συμμετοχής σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Ο έλεγχος έγινε με βάση το Fisher’s exact test για να διαπιστωθεί αν το 
«πολιτιστικό προφίλ» των συνέδρων διαφέρει από το «πολιτιστικό προφίλ» των 
επισκεπτών του βασικού δείγματος. 
 την ανάλυση της ικανοποίησης σχετικά με τους υπό εξέταση χώρους μέσω των 
μουσειολογικών παραμέτρων. Ο έλεγχος έγινε βάσει του Mann – Whitney test για να 
διαπιστωθεί αν οι τιμές της ικανοποίησης των συνέδρων επισκεπτών διέφεραν από αυτές 
των επισκεπτών του βασικού δείγματος σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
 την άποψη για την αναβάθμιση των χώρων και της διάθεσης εκ νέου επίσκεψης σε 
αυτούς βάσει αυτής. Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκε το Fisher’s exact test ώστε να 
διαπιστωθεί αν η άποψη για την αναβάθμιση των χώρων και η διάθεση εκ νέου 
επίσκεψης των συνέδρων επισκεπτών διέφεραν από τις αντίστοιχες των επισκεπτών του 
βασικού δείγματος της έρευνας. 
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 την ελκυστικότητα της περιοχής για αυτούς (επαναληπτικότητα επίσκεψης στο 
παρελθόν, πρόθεση επίσκεψης κατά τους χειμερινούς μήνες στον προορισμό, ανίχνευση 
σχετικού κινήτρου). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το Fisher’s exact 
test ώστε να διαπιστωθεί αν η ελκυστικότητα της περιοχής διέφερε μεταξύ των συνέδρων 
επισκεπτών και αυτών του βασικού δείγματος. 
Στόχος ήταν να εντοπιστούν τυχόν διαφοροποιήσεις ή ταυτίσεις με τα αποτελέσματα του όλου 
δείγματος, ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα του προφίλ των συνέδρων που επισκέφτηκαν 
τους υπό εξέταση χώρους. 
 
11.2.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, (Πίνακας 11.1) διαφαίνεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της 
μεταβλητής «σύνεδρος» και του φύλου των ερωτηθέντων σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό (p = 
0,002). Από τον έλεγχο αυτό προκύπτει ότι οι σύνεδροι τείνουν να είναι κατά μεγαλύτερο 
ποσοστό άνδρες. 
 
Πίνακας 11.1: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του φύλου των 
ερωτηθέντων. 
 




Άνδρας 23 132 
Γυναίκα 8 164 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνέδρων ανήκε στις ηλικιακές ομάδες 31 – 44 και 45 – 60 
(f = 35,48% και f = 32,26%, αντίστοιχα). Στην ηλικιακή ομάδα 61 – 74, ανήκε 16,13% των 
συνέδρων, 12,90% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 18 – 30, ενώ μόλις 3,23% ανήκε στην ηλικιακή 
ομάδα 75 και άνω (Σχήμα 11.3). 
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Σχήμα 11.3: Κατανομή συνέδρων σε ηλικιακές ομάδες. 
 
 
Υψηλό ποσοστό των συνέδρων (f = 41,94%) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ 29,03% 
ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Αρκετά χαμηλότερα βρέθηκαν τα ποσοστά των συνέδρων που 
είχαν συνταξιοδοτηθεί, απασχολούνταν στο δημόσιο τομέα ή εξασκούσαν άλλα επαγγέλματα (f 
= 12,90%, f = 9,68% και f = 6,45%, αντίστοιχα) (Σχήμα 11.4). Στον Πίνακα 11.2 δεν 
παρατηρείται εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής «σύνεδρος» και του επαγγέλματος των 
ερωτηθέντων σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, δηλαδή τα αποτελέσματα συντείνουν με 
αποτελέσματα του βασικού δείγματος της έρευνας. 
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Σχήμα 11.4: Κατανομή συνέδρων σε επαγγέλματα. 
 
 
Πίνακας 11.2: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του επαγγέλματος των 
ερωτηθέντων. 
 













Συνταξιούχος 4 75 
Φοιτητής 0 2 
Άλλο 2 23 
 
Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης κατείχε 45,16% των συνέδρων, ενώ σχεδόν 
ισάριθμα ποσοστά αυτών αποτελούσαν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (f = 25,81% και f = 22,58%, αντίστοιχα). Πολύ 
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χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των συνέδρων που ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (f 
= 6,45%) (Σχήμα 11.5). 
 
Σχήμα 11.5: Κατανομή συνέδρων ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο. 
 
 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.3, δεν διαπιστώνεται εξάρτηση ανάμεσα στη μεταβλητή 
«σύνεδρος» και στο μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό. 
 
Πίνακας 11.3: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του μορφωτικού 
επιπέδου των ερωτηθέντων. 
 
Σύνεδρος χ² P 
Ναι Όχι 
3,434 0,244 Μορφωτικό 
επίπεδο 
Απολυτήριο δημοτικού 2 8 
Απολυτήριο γυμνασίου / 
λυκείου 
8 48 
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Η πλειοψηφία των συνέδρων επισκεπτών καταγόταν από την Ευρώπη (f = 74,19%), ενώ 
19,35% των συνέδρων καταγόταν από την Ασία και μόλις 6,45% καταγόταν από την Αμερική 
(Σχήμα 11.6). 
 
Σχήμα 11.6: Κατανομή συνέδρων ως προς την ήπειρο καταγωγής. 
 
 
Περισσότεροι από τους μισούς σύνεδρους από την Ευρώπη κατάγονταν από την Ελλάδα 
(f = 56,52%). Από τη Γαλλία καταγόταν το 17,39%, από την Ισπανία το 9,70%, ενώ χαμηλότερα 
ισάριθμα ποσοστά συνέδρων κατάγονταν από τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την 
Πορτογαλία (f = 4,35%) (Σχήμα 11.7). 
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Σχήμα 11.7: Κατανομή συνέδρων ως προς τη χώρα καταγωγής. 
 
 
Στον Πίνακα 11.4 παρουσιάζεται ο έλεγχος για εντοπισμό εξάρτησης μεταξύ των 
μεταβλητών «σύνεδρος» και «είστε από την Ελλάδα;». Διαπιστώνεται ότι υπάρχει εξάρτηση 
ανάμεσα στις μεταβλητές «σύνεδρος» και «είστε από την Ελλάδα;» σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό (p < 0,001). Συνάγεται, λοιπόν, ότι οι σύνεδροι που επισκέπτονται τον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου ή τα μουσεία της Μυκόνου τείνουν να είναι από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι 
διαφοροποιείται ως προς το βασικό δείγμα της έρευνας όπου το πλήθος των επισκεπτών 
προέρχονταν από το εξωτερικό. 
 
Πίνακας 11.4: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής «είστε 
από την Ελλάδα;» 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
38,274 <0,001 Είστε από την 
Ελλάδα; 
Ναι 14 21 
Όχι 17 275 
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Στον Πίνακα 11.5 φαίνεται ότι εντοπίζεται εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής «σύνεδρος» 
και της εθνικότητας των επισκεπτών σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p < 0,001). Μεταξύ των 
συνέδρων που επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου ή κάποιο από τα μουσεία της 
Μυκόνου (εκτός των Ελλήνων που σημειώθηκε ανωτέρω), παρατηρήθηκαν αυξημένοι οι 
αριθμοί αυτών που κατάγονται από την Ευρώπη και την Ασία, σε αντίθεση με αυτούς που 
κατάγονται από την Αμερική, των οποίων ο αριθμός παρατηρείται αισθητά χαμηλός. 
 
Πίνακας 11.5: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της εθνικότητας των 
ερωτηθέντων. 
 




Ευρώπη 10 91 
Αμερική 2 150 
Ωκεανία 0 13 
Ασία 6 22 
 
 
11.2.1.2 «Πολιτιστικό προφίλ» συνέδρων 
Στον Πίνακα 11.6 πραγματοποιείται έλεγχος χ2 του Fischer για την ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ 
των μεταβλητών «σύνεδρος» και «επισκέπτεστε συχνά αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία;» 
(δημογραφικό προφίλ επισκεπτών). Δεν παρατηρείται, ωστόσο, στατιστικά σημαντική εξάρτηση 
μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
 
Πίνακας 11.6: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής 
«επισκέπτεστε συχνά αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία;» 
 






χώρους / μουσεία; 
Πολύ συχνά 12 103 
Συχνά 9 127 
Σχετικά συχνά 4 34 
Σχεδόν σπάνια 3 21 
Σπάνια 3 11 
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Στον Πίνακα 11.7 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για εξάρτηση μεταξύ 
των μεταβλητών «σύνεδρος» και «σκοπεύετε να επισκεφθείτε κάποιες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις;». Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών (p = 
0,019), γεγονός που υποδεικνύει ότι οι σύνεδροι τείνουν να επισκέπτονται πολιτιστικές 
εκδηλώσεις περισσότερο από τους λοιπούς επισκέπτες των μουσείων και του αρχαιολογικού 
χώρου. 
 
Πίνακας 11.7: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής 
«σκοπεύετε να επισκεφθείτε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις;» 
 








Ναι 19 112 
Όχι 12 184 
 
Στον Πίνακα 11.8 γίνεται έλεγχος για τον εντοπισμό εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών 
«σύνεδρος» και «πώς μάθατε για το μουσείο/αρχαιολογικό χώρο;». Διαπιστώνεται ότι δε 
βρέθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση ανάμεσα σε αυτές τις δυο μεταβλητές. 
 
Πίνακας 11.8: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής «πως 
μάθατε για το μουσείο/αρχαιολογικό χώρο;» 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
2,765 0,545 Πως μάθατε για το 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για εξάρτηση μεταξύ της 
μεταβλητής «σύνεδρος» και των κινήτρων επίσκεψης στο μουσείο/αρχαιολογικό χώρο. Βάσει 
των αποτελεσμάτων του Πίνακα 11.9, δε φαίνεται να εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 
εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής Σύνεδρος» και του κινήτρου επίσκεψης «περιέργεια». 
 
Πίνακας 11.9: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του κινήτρου επίσκεψης 
του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου «περιέργεια». 
 




Ναι 11 149 
Όχι 20 147 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 11.10, δεν προκύπτει εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής 
«σύνεδρος» και του κινήτρου επίσκεψης του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου «φίλοι» σε επίπεδο 
στατιστικά σημαντικό. 
 
Πίνακας 11.10: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του κινήτρου 
επίσκεψης του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «φίλοι». 
 




Ναι 3 40 
Όχι 28 256 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 11.11, παρατηρείται εξάρτηση ανάμεσα στη μεταβλητή 
«σύνεδρος» και στο κίνητρο επίσκεψης «group» σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p = 0,032). Ο 
αριθμός των συνέδρων που επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου ή κάποιο από τα 
μουσεία της Μυκόνου λόγω οργανωμένου γκρουπ βρέθηκε αυξημένος. 
 
Πίνακας 11.11: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του κινήτρου 
επίσκεψης του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου «group». 
 




Ναι 14 75 
Όχι 17 221 
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Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στη μεταβλητή «σύνεδρος» και 
στα κίνητρο επίσκεψης «επιστημονικό ενδιαφέρον» και «άλλο». 
 
11.2.1.3 Ανάλυση ικανοποίησης σχετικά με τους χώρους βάσει των μουσειολογικών 
παραμέτρων 
Όσον αφορά τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των μουσείων της Μυκόνου, 
παρατηρήθηκε ότι οι σύνεδροι επισκέπτες έχουν υψηλότερες τιμές σημαντικότητας στα 
χαρακτηριστικά «πρόσβαση», «εξυπηρέτηση», «ξενάγηση», «πωλητήριο» και «χώροι 
εστίασης», αλλά χαμηλότερες στα χαρακτηριστικά «σήμανση εκτός χώρου», «σήμανση εντός 
χώρου», «εύρος συλλογής», «θεματικές ενότητες» και «χώροι μουσείου» σε σχέση με τους μη – 
σύνεδρους. Ωστόσο, καμία από τις διαφορές αυτές στις τιμές της σημαντικότητας δε βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική. 
Στις τιμές ικανοποίησης για τα 10 χαρακτηριστικά των μουσείων της Μυκόνου, οι 
σύνεδροι επισκέπτες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές ικανοποίησης σε σχέση με τους μη – 
σύνεδρους σχεδόν σε όλα τα χαρακτηριστικά («πρόσβαση», «σήμανση εκτός χώρου», «σήμανση 
εντός χώρου», «θεματικές ενότητες», «εξυπηρέτηση», «χώροι μουσείου», «ξενάγηση» και 
«πωλητήριο»), με εξαίρεση τα χαρακτηριστικά «εύρος συλλογής» και «χώροι εστίασης». Οι 
παραπάνω διαφορές στις τιμές της ικανοποίησης των 10 χαρακτηριστικών μεταξύ συνέδρων και 
μη – συνέδρων επισκεπτών δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 
Συνολικά, οι σύνεδροι παρουσίασαν υψηλότερες τιμές ικανοποίησης όσον αφορά τα 
μουσεία της Μυκόνου σε σχέση με τους μη – σύνεδρους, αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό 
επίπεδο. 
Ο Πίνακας 11.12 συνοψίζει τις τιμές της σημαντικότητας για την αυθεντικότητα του 
χώρου στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». Οι 
τιμές για τους συνέδρους και για τους μη – συνέδρους βρέθηκε ότι δεν ακολουθούν κανονική 
κατανομή (p = 0,001 και p < 0,001, αντίστοιχα). Κατόπιν του Mann – Whitney test, οι τιμές των 
συνέδρων βρέθηκαν σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό (p = 0,008) χαμηλότερες από τις 
αντίστοιχες των μη – συνέδρων. 
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Πίνακας 11.12: Οι τιμές της σημαντικότητας για την αυθεντικότητα του χώρου στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,840 0,001 Όχι 3,85 1,223 
2414,500 0,008 
Όχι 0,691 <0,001 Όχι 4,45 0,810 
 
Οι τιμές της σημαντικότητας για τις θεματικές ενότητες στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος» βρέθηκαν να μην κατανέμονται κανονικά 
(p = 0,010 για τους συνέδρους και p < 0,001, για τους μη – συνέδρους). Βάσει του Mann – 
Whitney test, οι τιμές των συνέδρων είναι χαμηλότερες από τις τιμές των μη – συνέδρων σε 
επίπεδο στατιστικά σημαντικό (p = 0,018). 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, οι 
σύνεδροι επισκέπτες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές σημαντικότητας στα χαρακτηριστικά 
«σήμανση εκτός χώρου», «πωλητήριο», «χώροι εστίασης» και χαμηλότερες τιμές στα 
χαρακτηριστικά «πρόσβαση», «σήμανση εντός χώρου», «ευανάγνωστες επιγραφές», 
«ενημερωτικό υλικό», «υπηρεσίες», «εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ» και «ξενάγηση» έναντι των μη – 
συνέδρων. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 
 
Πίνακας 11.13: Οι τιμές της ικανοποίησης για την αυθεντικότητα του χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,691 <0,001 Όχι 3,58 1,137 
2278,000 0,004 
Όχι 0,840 0,001 Όχι 4,16 1,035 
 
O Πίνακας 11.13 παρουσιάζει τις τιμές της ικανοποίησης για την αυθεντικότητα του 
χώρου στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». Οι 
τιμές των συνέδρων και των μη – συνέδρων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή (p < 0,001 και 
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p = 0,001, αντίστοιχα). Οι τιμές των συνέδρων βρέθηκαν χαμηλότερες σε σχέση με τους μη – 
σύνεδρους σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p = 0,004). 
Οι τιμές της ικανοποίησης για τους συνέδρους ήταν υψηλότερες για τα χαρακτηριστικά 
«σήμανση εκτός χώρου», «ευανάγνωστες επιγραφές», «ενημερωτικό υλικό», «εγκαταστάσεις 
ΑΜΕΑ», «πωλητήριο» και «χώροι εστίασης» και χαμηλότερες για τα χαρακτηριστικά 
«πρόσβαση», «σήμανση εντός χώρου», «θεματικές ενότητες», «υπηρεσίες» και «ξενάγηση», σε 
σχέση με τους μη – σύνεδρους. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικές. 
Οι τιμές της ικανοποίησης συνολικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου ήταν 
παρόμοιες για τους συνέδρους και τους μη – σύνεδρους επισκέπτες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
διαφορές σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
 
11.2.1.4 Αναβάθμιση χώρων και πρόθεση επανεπίσκεψης αυτών 
Στον Πίνακα 11.14, πραγματοποιείται έλεγχος για τον εντοπισμό εξάρτησης μεταξύ των 
μεταβλητών «σύνεδρος» και «θεωρείτε ότι το μουσείο/αρχαιολογικός χώρος πρέπει να 
αναβαθμιστεί;». Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των δύο αυτών 
μεταβλητών. 
 
Πίνακας 11.14: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής 
«θεωρείτε ότι το μουσείο/αρχαιολογικός χώρος πρέπει να αναβαθμιστεί;» 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
0,158 0,970 





Ναι 14 124 
Ίσως 10 97 
Όχι 7 75 
 
Ο Πίνακας 11.15 συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου για τον εντοπισμό εξάρτησης 
μεταξύ των μεταβλητών «σύνεδρος» και «η αναβάθμιση του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου θα 
ήταν κίνητρο για να επανεπισκεφθείτε το νησί;» (όπου καταγράφονται οι απαντήσεις των 
ερωτηθέντων που αποκρίθηκαν «Ναι» ή «Ίσως» στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι το 
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μουσείο/αρχαιολογικός χώρος πρέπει να αναβαθμιστεί;»). Δε διαπιστώθηκε στατιστικώς 
σημαντική εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
 
Πίνακας 11.15: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής «η 
αναβάθμιση του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου θα ήταν κίνητρο για να επανεπισκεφθείτε το 
νησί;» 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
0,441 0,772 
Η αναβάθμιση του 
μουσείου / 
αρχαιολογικού χώρου 
θα ήταν κίνητρο για να 
επανεπισκεφθείτε το 
νησί; 
Ναι 12 122 
Ίσως 6 43 
Όχι 6 56 
 
 
11.2.1.5 Ελκυστικότητα προορισμού 
Στον Πίνακα 11.16 παρουσιάζεται ο έλεγχος για ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών 
«σύνεδρος» και «επισκέπτεστε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο νησί;». Διαπιστώνεται ότι δεν 
βρέθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
 
Πίνακας 11.16: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής 
«επισκέπτεστε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο νησί;» 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
0,162 0,595 Επισκέπτεστε για πρώτη 
φορά το συγκεκριμένο 
νησί; 
Ναι 26 256 
Όχι 5 40 
 
Στον Πίνακα 11.17 πραγματοποιείται έλεγχος για τον εντοπισμό εξάρτησης μεταξύ των 
μεταβλητών «σύνεδρος» και «θα επισκεπτόσασταν τον νησί κατά τους χειμερινούς μήνες;». Δε 
διαφαίνεται εξάρτηση των μεταβλητών «σύνεδρος» και «θα επισκεπτόσασταν τον νησί κατά 
τους χειμερινούς μήνες;» σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. 
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Πίνακας 11.17: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής «θα 
επισκεπτόσασταν τον νησί κατά τους χειμερινούς μήνες;» 
 





τον νησί κατά 
τους χειμερινούς 
μήνες; 
Ναι 27 215 
Όχι 4 81 
 
Στον Πίνακα 11.18 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη 
εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών «σύνεδρος» και «για ποιο λόγο θα επισκεπτόσασταν τον 
νησί κατά τους χειμερινούς μήνες;». Δεν παρατηρείται, ωστόσο, εξάρτηση μεταξύ των δύο 
μεταβλητών σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. 
 
Πίνακας 11.18: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής «για 
ποιο λόγο θα επισκεπτόσασταν τον νησί κατά τους χειμερινούς μήνες;» 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
4,910 0,345 
Για ποιο λόγο θα 
επισκεπτόσασταν 
τον νησί κατά 
τους χειμερινούς 
μήνες; 








Άλλο 4 49 
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11.2.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων συνεδριακών επισκεπτών 
11.2.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συνέδρων 
Αναφορικά με τη συμμετοχή των συνέδρων επισκεπτών, φαίνεται ότι μικρό ποσοστό 
συμμετεχόντων (9,48%) είναι σύνεδροι. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλό, υποδηλώνοντας 
ότι είτε ότι οι σύνεδροι που επισκέφθηκαν τη Μύκονο δεν ανέπτυξαν κατάλληλα κίνητρα, ώστε 
να επισκεφθούν επιπλέον και τους πολιτιστικούς πόλους έλξης. Ένας ακόμη παράγοντας που 
επηρεάζει τη χαμηλή συμμετοχή των συνέδρων είναι ενδεχομένως η διάρκεια του συνεδρίου. 
Συγκεκριμένα, η διοργάνωση ημερίδων υποδηλώνει μικρό χρόνο παραμονής στο νησί, που δεν 
επιτρέπει επίσκεψη και σε άλλους πολιτιστικούς πόλους έλξης. Σημαντικό είναι επίσης να 
τονιστεί ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενη σχέση μεταξύ της θεματικής του συνεδρίου και άρα 
της προσέλκυσης επιστημόνων και επαγγελματιών συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων και 
της επίσκεψης σε πολιτιστικούς πόλους έλξης. Κατά συνέπεια, είναι πιο πιθανό οι επαγγελματίες 
κι οι επιστήμονες, των οποίων η ενασχόληση είναι σχετική με τη βιομηχανία του πολιτισμού, να 
επισκεφθούν και τους πολιτιστικούς πόλους έλξης της περιοχής. 
Αναφορικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των επισκεπτών και το αν είναι σύνεδροι ή όχι. 
Συγκεκριμένα, οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να είναι περισσότερο άνδρες. Επιπλέον, φαίνεται 
να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του αν ο επισκέπτης είναι σύνεδρος ή 
όχι και της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκει. Παρόμοια είναι τα ευρήματα για το επάγγελμα 
των συμμετεχόντων και το μορφωτικό τους επίπεδο. Μολαταύτα, εντοπίζεται εξάρτηση μεταξύ 
του αν ο επισκέπτης είναι σύνεδρος ή όχι και του αν προέρχεται από την Ελλάδα. Μάλιστα, οι 
σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να προέρχονται περισσότερο από την Ελλάδα. Στατιστικά 
σημαντική εξάρτηση υπάρχει και μεταξύ του αν ο επισκέπτης είναι σύνεδρος ή όχι και της 
εθνικότητάς τους. Συγκεκριμένα, οι σύνεδροι τείνουν να προέρχονται περισσότερο από την 
Ευρώπη ή την Ασία. 
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11.2.2.2 Το «Πολιτιστικό προφίλ» των συνέδρων 
Αρχικά, φαίνεται ότι οι σύνεδροι επισκέπτες επισκέπτονται συχνά πολιτιστικούς πόλους έλξης 
κατά τη διαμονή τους σε έναν τόπο. Αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι εντοπίζεται 
εξάρτηση μεταξύ του αν ο επισκέπτης είναι σύνεδρος και της συχνότητας επίσκεψης 
πολιτιστικών πόλων έλξης κατά τη διαμονή τους σε έναν τόπο. Άλλο ένα σημαντικό εύρημα 
είναι ότι οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να παρακολουθήσουν 
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής. 
Αναφορικά με τις δραστηριότητές τους επί προκείμενου ταξιδίου, κατόπιν του σχετικού 
ελέγχου φαίνεται να μην υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του αν ο επισκέπτης των αρχαιολογικών 
μουσείων της Μυκόνου είναι σύνεδρος ή όχι και αν θα επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου. Το ίδιο ισχύει και για την αντίθετη περίπτωση, καθώς δεν εντοπίζεται στατιστικά 
σημαντική εξάρτηση μεταξύ του αν ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου είναι 
σύνεδρος ή όχι και αν θα επισκεφθεί και τα μουσεία της Μυκόνου. 
Σχετικά με την πηγή ενημέρωσης των συνέδρων επισκεπτών, προέκυψαν όμοια στοιχεία 
με το σύνολο του δείγματος. Οι σύνεδροι επισκέπτες ενημερώνονται περισσότερο από 
ταξιδιωτικό οδηγό και λιγότερο μέσω προσωπικής και επιστημονικής έρευνας. 
Για τους συνέδρους επισκέπτες, προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση για την 
επίσκεψη με οργανωμένο γκρουπ. Συγκεκριμένα, οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να 
επισκέπτονται τα μουσεία/αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής περισσότερο μέσω ομαδικών 
επισκέψεων (group) σε σχέση με τους λοιπούς επισκέπτες. 
 
11.2.2.3 Ικανοποίηση σχετικά με τους χώρους βάσει των μουσειολογικών παραμέτρων 
Στο σημείο αυτό, συζητούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με την 
ικανοποίηση-αξιολόγηση των συνέδρων επισκεπτών. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 
προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συνέδρων και μη συνέδρων 
επισκεπτών, ούτε ως προς τον παράγοντα της ικανοποίησης, ούτε ως προς τον παράγοντα της 
σημαντικότητας των χαρακτηριστικών των μουσείων της Μυκόνου. Αυτό υποδηλώνει ότι η 
σημαντικότητα που αποδίδεται στα χαρακτηριστικά αυτά είναι κατά μέσον όρο παρόμοια τόσο 
στους συνέδρους επισκέπτες, όσο και στους μη συνέδρους επισκέπτες. Κατά συνέπεια, η 
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στρατηγική ανάπλασης των μουσειακών χώρων δε χρήζει προσοχής με άξονα την κατηγορία 
των συμμετεχόντων. Παράλληλα, παρατηρούνται συγκεκριμένες διαστάσεις του φαινομένου, οι 
οποίες θα πρέπει να βελτιωθούν και είναι κοινές σε συνέδρους και μη επισκέπτες. Συνεπώς, η 
έλλειψη διαφοροποίησης συνιστά ακόμη ένα επιχείρημα υπέρ της κοινής ανάπτυξης 
πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού. 
Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων που 
καταδεικνύουν τον βαθμό διαφοροποίησης της σημαντικότητας και της ικανοποίησης από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου με βάση τους συνέδρους και μη επισκέπτες. Ως προς τη 
σημαντικότητα, εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των συνέδρων και μη 
συνέδρων επισκεπτών και της σημαντικότητας που αποδίδουν στην αυθεντικότητα ενός 
αρχαιολογικού χώρου. Κατά μέσον όρο, φαίνεται ότι οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν να μη 
θεωρούν την αυθεντικότητα ενός αρχαιολογικού χώρου τόσο σημαντική όσο οι λοιποί 
επισκέπτες. Επίσης, όπως φάνηκε, οι σύνεδροι επισκέπτες τείνουν κατά μέσο όρο να είναι 
λιγότερο ικανοποιημένοι από την αυθεντικότητα του αρχαιολογικού χώρου σε σχέση με τους 
υπόλοιπους επισκέπτες. 
Αυτό πιθανόν υποδηλώνει ότι οι σύνεδροι επισκέπτες επιθυμούν την ένταξη νέων 
τεχνολογικών μέσων και τον εκσυγχρονισμό των μουσείων. Έτσι, αυτό το εύρημα είναι μία 
επιπλέον ένδειξη ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή των πρακτικών και τεχνικών της 
νέας μουσειολογείας, τόσο για την επέκταση του κοινού των μουσείων, όσο και για τη σύνδεση 
μεταξύ πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού. 
 
11.2.2.4 Άποψη για την αναβάθμιση των χώρων και της διάθεσης εκ νέου επίσκεψης σε 
αυτούς βάσει αυτής 
Σχετικά με την άποψη των συνέδρων επισκεπτών για το εάν οι χώροι χρήζουν αναβάθμισης, τα 
αποτελέσματα υπήρξαν στη πλειοψηφία τους υπέρ της αναβάθμισης όπως αντίστοιχα δήλωσε 
και το σύνολο του δείγματος. Σημαντικό επίσης εύρημα είναι ότι και οι σύνεδροι απάντησαν 
στην πλειοψηφία τους θετικά σχετικά με την πρόθεση επανεπίσκεψης του προορισμού με βάση 
την επερχόμενη αναβάθμιση τους. 
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11.2.2.5 Ελκυστικότητα πολιτιστικών χώρων και προορισμού 
Για τους συνέδρους επισκέπτες, φαίνεται ότι θα επισκέπτονταν το νησί και τους χειμερινούς 
μήνες, κατά πλειοψηφία. Επιπλέον, οι σύνεδροι επισκέπτες δήλωσαν ότι θα επισκέπτονταν το 
νησί κυρίως λόγω αναψυχής. Δεύτερον, λόγω πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τρίτον λόγω της 
συμμετοχής σε ένα συνέδριο. 
 
11.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας 
Σε σχέση με το προφίλ των συμμετεχόντων, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 
προς τον παράγοντα του φύλου, καθώς οι γυναίκες κατέχουν ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό 
(52,6%). Σχετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, παρατηρείται ότι το 61,77% των 
συμμετεχόντων ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 45-60 και 61-74. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει 
τα αποτελέσματα του Isaac (2008), ο οποίος παρατήρησε ότι οι περισσότεροι επισκέπτες 
πολιτιστικών πόλων έλξης είναι κυρίως 45 ετών και άνω. 
Σε σχέση με το επάγγελμα, σύμφωνα με την επαγγελματική του ιδιότητα, εντάσσεται στο 
υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Συνεπώς, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν αυτά της 
έρευνας του Council of Europe (2010), στην οποία εντοπίστηκε ότι οι περισσότεροι επισκέπτες 
πολιτιστικών πόλων έλξης προέρχονται από υψηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. 
Τα ευρήματα για το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, η πλειοψηφία του 
δείγματος, δηλαδή το 79,82% εντάσσεται στο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό το 
αποτέλεσμα είναι συναφές με προηγούμενες μελέτες (Csapó, 2012; Boukas,2012), στις οποίες 
παρατηρήθηκε ότι οι επισκέπτες πολιτιστικών πόλων έλξης ανήκαν κυρίως στην υψηλόβαθμη 
εκπαιδευτική κλίμακα. 
Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω ευρήματα, παρατηρείται τάση των επισκεπτών να 
προέρχονται από το εξωτερικό, κυρίως από αναπτυγμένες χώρες. Η πρόσβαση δε μοιάζει να 
αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα επίσκεψης, καθώς σε ίσα ποσοστά 40,98% οι 
επισκέπτες προέρχονται από την ήπειρο της Αμερικής, αλλά και της Ευρώπης. 
Η σχετική ανίχνευση των δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως και της επιμέρους 
πολιτιστικής συμπεριφοράς υποδεικνύει την απόρριψη της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης. 
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Με βάση τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των επισκεπτών, τις δύο κύριες πηγές 
ενημέρωσης για τους πολιτιστικούς πόλους έλξης της περιοχής, αποτελούν είτε κάποια αναφορά 
σε ταξιδιωτικό οδηγό είτε η προσωπική έρευνα. 
Καθώς κύριες πηγές ενημέρωσης για τους πολιτιστικούς πόλους έλξης που εξετάστηκαν 
στη περιοχή, αποτελούν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί και η προσωπική έρευνα με τη παράλληλη 
μειωμένη πληροφόρηση μέσω διαφήμισης, συνάγεται ότι τόσο οι ισχύουσες σχετικές 
διαφημιστικές πρακτικές δεν είναι επαρκείς, όσο και ότι η μέθοδος προώθησης δεν είναι 
συγκροτημένη και αποτελεσματική, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει μεγάλο σύνολο των εν 
δυνάμει και ενδιαφερόμενων επισκεπτών. 
Επίσης, το γεγονός ότι μικρό ποσοστό (11,62%) δήλωσε ότι επισκέφθηκε το μουσείο / 
αρχαιολογικό χώρο μέσω της πληροφόρησης από προηγούμενους επισκέπτες υποδηλώνει την 
αδυναμία των εν λόγω χώρων να δημιουργήσουν και να αναμεταδώσουν θετική εικόνα στους 
«εν δυνάμει» επισκέπτες, μέσω έμμεσης διαφήμισης. Η διερεύνηση της ελκυστικότητας της 
εικόνας των πολιτιστικών χωρών και του προορισμού αποτελεί ωστόσο ερευνητικό στόχο η 
εξέταση του οποίου ακολουθεί στη συνέχεια. 
Από τα στοιχεία αυτά, μπορούν να προκύψουν κάποια πρώτα αποτελέσματα σχετικά με 
το πολιτιστικό προφίλ των επισκεπτών των πολιτιστικών πόλων έλξης της Μυκόνου και της 
Δήλου. Αρχικά, φαίνεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
γενικοί πολιτιστικοί τουρίστες, καθώς η πλειονότητα των επισκεπτών (88,38%) απάντησε ότι 
κατά τη διαμονή τους επισκέπτονται πολιτιστικούς πόλους έλξης αντίστοιχου ενδιαφέροντος. 
Μολαταύτα, δεδομένου ότι μέρος του δείγματος δεν είχε την πρόθεση συμμετοχής σε 
άλλα πολιτιστικά δρώμενα, φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρθηκαν κυρίως 
για τον αρχαιολογικό χώρο (με βάση την επισκεψιμότητα), έπειτα για τα μουσεία και λιγότερο 
για άλλα πολιτιστικά δρώμενα, όπως μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ και 
λαογραφικά δρώμενα. Οι σχετικές απαντήσεις ταυτίζονται και με τα αποτελέσματα της 
επιτόπιας έρευνας που υπέδειξαν την διεξαγωγή μικρής εμβέλειας εκδηλώσεις, μειωμένης 
προβολής και τοπικού κυρίως ενδιαφέροντος, και σχετικά ερασιτεχνική προσέγγιση από 
πλευράς διοργάνωσης. Η ποσότητα, ποιότητα και προβολή των παρεχόμενων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων αποτελεί σαφώς αδυναμία των προορισμών αυτών. 
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Παρατηρείται, επίσης, ότι ενώ εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες 
στα μουσεία για επίσκεψη και στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, δεν εκδηλώνεται το ίδιο 
ενδιαφέρον και για τα μουσεία της Μυκόνου από τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της 
Δήλου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει αφενός τη σημαντικότητα και το κύρος του 
αρχαιολογικού χώρου της Δήλου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO που προσελκύει επισκέπτες ανά τον κόσμο λόγω της ιστορικότητας και 
μοναδικότητας που συνιστά η εν λόγω διάκριση (Richards, 1996), και αφετέρου αφήνει 
ερωτηματικά για την κατάσταση των μουσείων, την λειτουργία και την διαχείριση τους. Αυτό 
άλλωστε επιβεβαιώνεται από τις σχετικές συζητήσεις με τους υπευθύνους των μουσείων που 
επιβεβαίωσαν την μικρή επισκεψιμότητα αυτών. 
Η ανίχνευση των δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως και της επιμέρους πολιτιστικής 
συμπεριφοράς υποδεικνύει την απόρριψη της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, καθότι η επίσκεψη 
των πολιτιστικών χώρων φαίνεται να εξαρτάται από το προφίλ των επισκεπτών. 
Κατόπιν, περαιτέρω εξέτασης του δείγματος των επισκεπτών δύναται να διακριθούν 
τρεις κατηγορίες επισκεπτών, οι γενικοί και ειδικοί πολιτιστικοί τουρίστες και οι συνεδριακοί 
τουρίστες. Πολλοί εκ των γενικών πολιτιστικών τουριστών φαίνεται να διαφοροποιούνται 
σχετικά με το κίνητρο της επίσκεψης τους στον προορισμό και καθότι δεν αποτέλεσε προϊόν 
έρευνας της παρούσας διατριβής, επομένως είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές μεταξύ των τυχαίων, 
ανέμελων και τουριστών αξιοθέατων. Ένα μέρος των επισκεπτών μέσω του επιστημονικού 
ενδιαφέροντος και της προσωπικής και επιστημονικής έρευνας που διεξήχθη σχετικά με τους 
χώρους δύναται να καταταχθεί στην κατηγορία των ειδικών πολιτιστικών επισκεπτών. 
Παράλληλα εντοπίστηκε ένα μέρος συνεδριακών επισκεπτών, η ανάλυση του οποίου 
έδειξε στο μεγαλύτερο μέρος των χαρακτηριστικών της να ταυτίζεται με τους υπόλοιπους 
επισκέπτες, ενώ σε κάποια επιμέρους σημεία να διαφοροποιείται. Το γενικό προφίλ των 
συνεδριακών επισκεπτών όσον αφορά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά συμπίπτει με το 
προφίλ των πολιτιστικών επισκεπτών, οπότε και απορρίπτεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση. 
Κοινός παρανομαστής σε όλες τις κατηγορίες επισκεπτών αποτέλεσε η χαμηλή 
ικανοποίηση από βασικές παραμέτρους στο σύνολο των χωρών που εξετάστηκαν. Ζητήματα 
εκθεσιακού σχεδιασμού και επικοινωνίας καθώς και εξυπηρέτησης διαμέσου υπηρεσιών 
φαίνεται να κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικά από τους επισκέπτες στο σύνολο τους. Επιπλέον, το 
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μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών απάντησε ότι η αναβάθμιση των χάρων είναι αναγκαία και 
ένα μεγάλο ποσοστό ίσως, που αθροιστικά αποδίδει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των 
υπό εξέταση χώρων. 
Αυτά τα αποτελέσματα, όπως και το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό επισκεπτών δήλωσε 
καταφατικά ότι μουσείο/ αρχαιολογικός χώρος χρήζουν αναβάθμισης, υποδηλώνουν ότι είναι 
αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα από τους τοπικούς φορείς. Σημαντικό για την έρευνα είναι 
επίσης το αποτέλεσμα στην απάντηση σχετικά με το εάν οι επισκέπτες θα επισκεπτόντουσαν εκ 
νέου τον προορισμό, εφόσον πραγματοποιούνταν η αναβάθμιση των χώρων. Δεδομένου ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία απάντησε θετικά στην ερώτηση, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
αναβάθμιση των χώρων αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, οπότε και 
απορρίπτεται η τρίτη ερευνητική υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, επειδή η αναβάθμιση του 
αρχαιολογικού χώρου/μουσείου αποτελεί για το 60,87% κίνητρο για να επισκεφθούν εκ νέου τον 
προορισμό, καταδεικνύεται η σημαντικότητα της εντύπωσης κατά την επίσκεψη ως κίνητρο 
επιστροφής προηγούμενων επισκεπτών. Μάλιστα, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη 
ενότητα, η πλειοψηφία των επισκεπτών επισκέπτεται για πρώτη φορά το νησί. Ενδεχομένως, μια 
μελλοντική αναβάθμιση να βελτιώσει το ποσοστό επανεπίσκεψης, προωθώντας ακόμη 
περισσότερο τον πολιτιστικό τουρισμό, αλλα αυξάνοντας γενικότερα την τουριστική ροή τη 
περίοδο της χαμηλότερης τουριστικής περιόδου. 
Σημείο διαφοροποίησης των πολιτιστικών και συνεδριακών επισκεπτών ωστόσο υπήρξε 
η πρόθεση και ενδιαφέρον συμμετοχής σε άλλα πολιτιστικά δρώμενα, πέραν της επίσκεψης σε 
μουσεία και τον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με αυτά, οι συνεδριακοί επισκέπτες έδειξαν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οπότε και υπάρχει ζήτημα ανάπτυξης 
προσφερόμενων πολιτιστικών αγαθών με στόχο την ικανοποίηση τους. Παράλληλα, το 
αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στην απόρριψη της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης. 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα, ο προορισμός ενέχει μεγάλο βαθμό αναγνωρισιμότητας 
που όμως σχετίζεται περισσότερο με την αναψυχή και λιγότερο με πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Η ισχύουσα πολιτιστική εικόνα της περιοχής δεν διαφαίνεται αρκετά ισχυρή ώστε να 
προσελκύσει επισκέπτες εκτός της περιόδου υψηλής τουριστικής κίνησης, όπως άλλωστε 
φαίνεται και από τις σχετικές στατιστικές τουριστικών ροών. Μολαταύτα, τα αποτελέσματα 
καταδεικνύουν ότι η περιοχή έχει τη δυναμική να αναπτύξει τις υπό εξέταση εναλλακτικές 
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μορφές τουρισμού, μειώνοντας έτσι την εποχικότητα καθώς σχετικά κίνητρα εντοπίστηκαν για 
το 36,89% του δείγματος αθροιστικά. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες 
αποτέλεσαν δεύτερη επιλογή κατόπιν της αναψυχής, διαφαίνονται δυνατότητες ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού, κατά πρώτον με τη δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα 
πλαίσια αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των επισκεπτών αναψυχής (serious leisure 
travelleres) και κατά δεύτερον αναπτύσσοντας πολιτιστικά προϊόντα που θα ενισχύσουν την 
πολιτιστική ζήτηση και κατά συνέπεια τον πολιτιστικό τουρισμό. Σημαντικό επίσης εύρημα 
αποτελεί η συμμετοχή σε κάποιο συνέδριο ως τρίτο κατά σειρά κίνητρο επίσκεψης των υπό 
εξέταση προορισμών κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Το χαμηλό πολιτιστικό κίνητρο επίσκεψης που εντοπίστηκε για την επίσκεψη στον 
προορισμό εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου θα μπορούσε επίσης να υποδείξει την χαμηλή 
ικανοποίηση που εξέλαβαν από τις συγκεκριμένες επισκέψεις στα μουσεία και τον αρχαιολογικό 
χώρο, δεδομένου ότι η εντύπωση που σχημάτισαν θα μπορούσε να επηρεάσει την εικόνα για τις 
πολιτιστικές δομές και υπηρεσίες της εν λόγω περιοχής. Για να διαπιστωθεί αυτό, σε επόμενη 
παράγραφο παρουσιάζεται η αξιολόγηση, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για 
την εικόνα των πολιτιστικών πόλων έλξης της περιοχής και τις πιθανές βελτιώσεις που είναι 
απαραίτητο να πραγματοποιηθούν. 
Συνοψίζοντας, θεωρείται ότι τα μουσεία ως βασικοί πυλώνες του πολιτιστικού 
τουρισμού (high culture) και ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου ως μνημείο παγκόσμιου 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος (must see sight) οφείλουν να αναβαθμιστούν προς ικανοποίηση των 
επισκεπτών τους. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί πρωταρχική δράση στα πλαίσια της εφαρμογής 
ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Παράλληλα και για την 
διεύρυνση του τμήματος των επισκεπτών και προς τη κατηγορία των συνεδριακών επισκεπτών, 
φαίνεται να απαιτείται και η ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων «λαϊκής κουλτούρας» (mass or popular culture) και συναφών εκδηλώσεων. 
Ολοκληρώνοντας, σημειώνεται ότι η ανάγκη ανάπτυξης συναφών εκδηλώσεων παρατηρείται 
και από σημαντικούς ερευνητές (Richards & Bonink, 1995), στα πλαίσια διεύρυνσης της 
σύγχρονης αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού, γεγονός που προτάσσει κοινό έδαφος στη 
σύνδεση με τα συνέδρια. 
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Τα βασικά συμπεράσματα ωστόσο όπως και οι σχετικές προτάσεις που αφορούν το 
πλαίσιο ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή και η σύνδεση του με τα συνέδρια 
παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Στην παρούσα διατριβή ο πολιτιστικός τουρισμός διερευνάται αφενός στα πλαίσια σχεδιασμού 
της τουριστικής στρατηγικής ως τμηματικό μέρος του τουρισμού με δυνατότητες ανάπτυξης και 
στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο βασικό τουριστικό προϊόν της χώρας, και 
αφετέρου ως στόχος της πολιτιστικής πολιτικής με σκοπό την βιωσιμότητα των βασικών 
πολιτιστικών πόλων έλξης. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι λαμβάνοντας εξέχουσα θέση 
στις προτιμήσεις των επισκεπτών στην Ελλάδα δύνανται να μετατραπούν σε σημαντικά 
εργαλεία δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν 
της χώρας, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους και τις πρακτικές τους. Παράλληλα, 
διερευνώνται και τα πλαίσια του συσχετισμού τους με την πραγματοποίηση συνεδρίων ως 
συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων αλληλένδετων με την ελκυστικότητα των 
προορισμών. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα μουσεία της Μυκόνου (Αρχαιολογικό, Ναυτικό και 
Λαογραφικό) και την Δήλο, το πρώτο ως διεθνής τουριστικός προορισμός με ενισχυμένες 
τουριστικές υποδομές, έντονη εποχικότητα και χαμηλό πολιτιστικό προφίλ, και το δεύτερο ως 
γειτνιάζοντας αρχαιολογικός χώρος ιδιάζουσας σημασίας ως κατοχυρωμένο Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για να εντοπίσει πρωτίστως τα 
χαρακτηριστικά των επισκεπτών, την ελκυστικότητα των πολιτιστικών πόλων και την 
ικανοποίηση από την επίσκεψη των υπό εξέταση χώρων. 
Συνοπτικά διεξήχθη ως συμπέρασμα ότι οι προαναφερθέντες πολιτιστικοί πόλοι έλξης 
δεν χαρακτηρίζονται από επανεπισκέψεις αλλά από μεμονωμένες επισκέψεις της μιας φόρας, 
που συνδυάζονται με διακοπές αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή και γίνονται γνωστοί από 
τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικούς οδηγούς σαν συμπληρωματικό μέρος μιας επίσκεψης 
στην Ελλάδα. Αν και το ιστορικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο, κατέχοντας υψηλή θέση στις 
προτιμήσεις των επισκεπτών, οι απαιτήσεις σχετικά με τις παροχές και υπηρεσίες των 
πολιτιστικών χώρων παραμένουν υψηλές με αποτέλεσμα την συνολικά χαμηλή ικανοποίηση από 
την επίσκεψη των υπό μελέτη πολιτιστικών χώρων. 
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Παράλληλα εντοπίστηκε ένα τμήμα επισκεπτών που προήλθε από συνέδρια τα οποία 
διεξήχθησαν κατά την περίοδο έρευνας στη Μύκονο, γεγονός που παρουσιάζει κοινά σημεία με 
το προφίλ του υπόλοιπου τμήματος επισκεπτών, αλλά και κάποια σημεία διαφοροποίησης όσον 
αφορά τα ενδιαφέροντα τους. Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού επιπρόσθετα 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την περιοχή, βάσει της υπάρχουσας τουριστικής υποδομής όπως 
αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη ανάλογης ξενοδοχειακής υποδομής, δικτύου μεταφορών και 
γενικότερης ελκυστικότητας του προορισμού. 
Καταλήγοντας, διαφαίνονται περιθώρια ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και 
παράλληλες δυνατότητες σύνδεσης με τα συνέδρια, μέσω του προγραμματισμού και σχεδιασμού 
στρατηγικών, εργαλείων και μεθόδων που θα αξιοποιήσουν και θα αναδείξουν τα «πολιτιστικά 
αγαθά». Δημιουργώντας μια σύγχρονη ελκυστική πολιτιστική εικόνα ο προορισμός φαίνεται να 
έχει την δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού και την γενικότερη 
αύξηση των τουριστικών ροών εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. 
 
12.1 Συμπεράσματα της έρευνας πεδίου 
Βασικό συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση ότι οι υπό εξέταση πολιτιστικοί χώροι 
απαιτούν άμεσα βελτιωτικές δράσεις για την ικανοποίηση των υπαρχόντων επισκεπτών τους, 
γεγονός που συνεπάγεται και τη περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή 
και τη σύνδεση με τα συνέδρια. 
Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων και την χαμηλή ικανοποίηση τους μέσα από 
βασικές μουσειολογικές παραμέτρους. Οι μουσειολογικές παράμετροι που τέθηκαν 
προσδιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία, επικοινωνία των μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων με το κοινό τους και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν. Αναφορικά με τον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, αυτός φάνηκε να μην είναι ικανοποιητικά λειτουργικός και 
εύληπτος, καθώς σημειώθηκαν αδυναμίες σε 11 από τις 12 διαστάσεις που εξετάστηκαν. Η 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της σημαντικότητας κάθε χαρακτηριστικού και 
της αντίστοιχης ικανοποίησης των επισκεπτών που παρατηρήθηκε στο πλήθος των παραμέτρων 
προτάσσουν βελτιωτικές δράσεις με στόχο την ανάδειξη και την προβολή του αρχαιολογικού 
χώρου. Η ελλιπής σήμανση εντός και εκτός χώρου, και οι αδυναμίες των συνοδευτικών 
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κειμένων και λεζαντών και του γενικού ενημερωτικού υλικού υποδηλώνουν αδυναμία στον 
επικοινωνιακό ρόλο και τη λειτουργία των μουσείων. Η χαμηλή ικανοποίηση σχετικά με την 
εξυπηρέτηση και το προσωπικό του χώρου, τις εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη 
ξενάγηση, τους χώρους εστίασης και το πωλητήριο και τη πρόσβαση υποδεικνύουν χαμηλό 
προσφερόμενο επίπεδο υπηρεσιών στον αρχαιολογικό χώρο. Συνεπώς, η αναβάθμιση του 
αρχαιολογικού χώρου προτάσσει μια ολιστική προσέγγιση ανάδειξης, σύνθεσης επικοινωνίας 
και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 
Όσον αφορά τα μουσεία, η συμμετοχή σε αυτά όπως προέκυψε και από την επιτόπια 
έρευνα είναι σημαντικά μικρή. Το πλήθος των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, σε 
συνάρτηση με τις συζητήσεις και την κατάσταση της λειτουργίας τους υποδεικνύει πρωταρχικά 
μια προβληματική κατάσταση. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση τους 
συμμετέχοντες, στατιστικά σημαντική διαφορά της σημαντικότητας και της ικανοποίησης 
προέκυψε για τη σήμανση εντός κι εκτός του χώρου, τους χώρους των μουσείων, το εύρος της 
συλλογής, τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση του προσωπικού. Η ελλιπής υποδομή, ο 
προβληματικός σχεδιασμός και η χαμηλή ποιότητα των μουσείων φαίνεται να προτάσσει την 
ανάγκη εφαρμογής του μουσειολογικού σκεπτικού σχετικά με νέο προγραμματισμό και 
σχεδιασμό των μουσείων και ανάλογων πρακτικών προς αυτή τη προσέγγιση. 
Η διαπίστωση αυτή σχετικά με την αναγκαιότητα ολιστικής αναβάθμισης τόσο του 
αρχαιολογικού χώρου όσο και των μουσείων επιτάσσεται ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποκρίθηκε ότι η αναβάθμιση των χώρων θα ήταν ή θα 
μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την επανάληψη της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου και το νησί της Μυκόνου. 
Όσον αφορά στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με το προφίλ των επισκεπτών των 
πολιτιστικών χώρων, δύναται να αναγνωρισθούν τρία είδη επισκεπτών, οι γενικοί και οι ειδικοί 
πολιτιστικοί τουρίστες και οι συνεδριακοί τουρίστες. Το μεγαλύτερο ωστόσο ποσοστό των 
επισκεπτών θα μπορούσε να καταταγεί στη κατηγορία των γενικών πολιτιστικών τουριστών 
όπως αυτό προκύπτει από επιμέρους αποτελέσματα. 
Οι επισκέπτες δήλωσαν ότι αποτελούν περιστασιακοί και τακτικοί επισκέπτες μουσείων 
και ιστορικών τόπων στα ταξίδια τους, ενώ παράλληλα ένα σημαντικό μέρος σκόπευε να 
συμμετέχει ή να παρακολουθήσει άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνάγοντας το συμπέρασμα 
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ότι συγκαταλέγονται στην ομάδα των γενικών πολιτιστικών τουριστών. Η διαπίστωση αυτή 
συνάδει επιπρόσθετα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών όπως την ηλικιακή 
σύνθεση, το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των συμμετεχόντων αλλά και το κίνητρο 
επίσκεψης και την πηγή πληροφόρησης που επέλεξαν. 
Το μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων που φαίνεται να επιδεικνύει επιστημονικό 
ενδιαφέρον για την επίσκεψή του στους πολιτιστικούς χώρους και ενημερώθηκε σχετικά μέσω 
προσωπικής έρευνας που διενήργησε, υποδηλώνει την ύπαρξη ενός πιο εξειδικευμένου 
τμήματος επισκεπτών, που θα μπορούσε να καταταγεί στην κατηγορία του «ειδικού» 
πολιτιστικού τουριστικού επισκέπτη. 
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών των μουσείων δήλωσε 
καταφατικά για την πρόθεση επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, ενώ οι επισκέπτες 
της Δήλου δεν έδειξαν μεγάλη σχετική πρόθεση επίσκεψης στα μουσεία, υποδηλώνεται αρχικά 
ότι οι επισκέπτες των μουσείων εκδηλώνουν πιο έντονη πολιτιστικά κινητοποιημένη 
συμπεριφορά σε σχέση με την πληθώρα των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου όπου οι 
επισκέπτες «διστάζουν» αναφορικά με τη πρόθεση επίσκεψης στα μουσεία της Μυκόνου. Το 
γεγονός προσάπτει μεγαλύτερα πολιτιστικά κίνητρα στους επισκέπτες των μουσείων αναφορικά 
με το θέλγητρο προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, και αντίστροφα 
μικρότερα πολιτιστικά κίνητρα για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου. Κατά 
συνέπεια, συνάγεται ότι οι επισκέπτες της Δήλου αποτελούν στην πλειοψηφία τους γενικούς 
πολιτιστικούς τουρίστες ενώ σημαντικό μέρος των μουσείων της Μυκόνου μπορούν να υπαχθεί 
στην κατηγορία των «ειδικών πολιτιστικών τουριστών». 
Ωστόσο, η τμηματοποίηση του κοινού των επισκεπτών αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία 
που στοχεύει όχι τόσο στην προσπάθεια θεωρητικής οριοθέτησης των ομάδων αλλά στη 
δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ με στόχο την ικανοποίηση των επιμέρους ομάδων από τους 
διαχειριστές των χώρων. Η παρούσα έρευνα ωστόσο αναγνωρίζει την ανάγκη αναβάθμισης των 
υπο εξέταση χώρων η οποία σημειώθηκε από τη πληθώρα των επισκεπτών, τακτικούς και μη 
επισκέπτες, γενικούς και ειδικούς πολιτιστικούς τουρίστες καθώς και τους συνεδριακούς 
επισκέπτες επομένως αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την ικανοποίηση του ευρέος κοινού. 
Περαιτέρω έρευνες κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες της κάθε ομάδας 
φαίνεται χρήσιμη καθώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση νέων πολιτιστικών 
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προϊόντων που να απευθύνονται στις αντίστοιχες ομάδες μέρος των οποίων ανιχνεύθηκαν στη 
παρούσα διατριβή. 
Αναφορικά με τους συνεδριακούς επισκέπτες, αυτοί φάνηκαν να έχουν συμμετοχή στο 
δείγμα των επισκεπτών στα μουσεία της Μυκόνου και στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου με 
ποσοστό συμμετοχής 9,4%. Η συμμετοχή, αν και σχετικά μειωμένη, δεν φαίνεται να σχετίζεται 
με την διεξαγωγή αντίστοιχων διοργανώσεων συνεδρίων στη περιοχή γενικά, καθώς κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας στη περιοχή διεξήχθησαν δύο σημαντικά συνέδρια κατά τον 
μήνα Σεπτέμβρη. Η διεξαγωγή δύο συνεδρίων κατά τη διάρκεια ενός μήνα φαίνεται να αποτελεί 
καλό πρόσημο για την περιοχή σχετικά με το συνεδριακό τουρισμό δεδομένης γεωγραφικής 
θέσης της περιοχής και τη γενικότερη συνεδριακή δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο. Η 
σχετικά χαμηλή επισκεψιμότητα των συνεδριακών επισκεπτών φαίνεται να σχετίζεται 
περισσότερο με την χαμηλή ελκυστικότητα των πολιτιστικών πόρων, τη χαμηλή ικανοποίηση 
προηγούμενων επισκεπτών, και την έλλειψη αντίστοιχης πληροφόρησης για τους πολιτιστικούς 
χώρους. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τη πολιτιστική συμπεριφορά των 
συνεδριακών επισκεπτών που εντοπίστηκε, δεδομένου ότι οι συνεδριακοί επισκέπτες στη 
πλειοψηφία τους έδειξαν να επισκέπτονται τακτικά ανάλογους πολιτιστικούς χώρους στα 
ταξίδια τους. Σημαντικό σχετικά εύρημα αποτέλεσε και το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή σε 
άλλα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, όπως σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ 
και λαογραφικές εκδηλώσεις, που επιπλέον εντοπίστηκε εντονότερο συγκριτικά με το σύνολο 
του δείγματος. 
Ως προς τα σημεία διαφοροποίησης, η ελληνική εθνικότητα των συνεδριακών 
επισκεπτών σε αντιδιαστολή με τη συντριπτική πλειοψηφία του βασικού δείγματος των 
επισκεπτών, όπου οι περισσότεροι επισκέπτες προέρχονταν από το εξωτερικό, δίνει την 
εντύπωση σχετικής αδυναμίας προσέλκυσης διεθνούς συνεδριακού τουρισμού στον προορισμό 
άρα και στους πολιτιστικούς χώρους. Ωστόσο, το μικρό μέρος του δείγματος που έδειξε 
προσέλευση συνεδριακών επισκεπτών από την Ευρώπη και την Ασία, δίνοντας ένα στίγμα προς 
τις δυνατότητες διεύρυνσης των ενεργειών προσέλκυσης συνεδριακού τουρισμού στον 
προορισμό από τις εν λόγω αγορές. 
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί την χαμηλή ικανοποίηση των συνεδριακών 
επισκεπτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χωρών που εξετάστηκαν. Σχετικές αδυναμίες και 
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κοινά σημεία αναφοράς με το γενικό δείγμα των επισκεπτών, επισημάνθηκαν στη σήμανση 
εντός και εκτός χώρων, τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση, την αναγνωσιμότητα των 
συνοδευόμενων κειμένων, το ενημερωτικό υλικό και τους χώρους εστίασης και πωλητηρίων. 
Επιπρόσθετα, το σημείο διαφοροποίησης που εντοπίστηκε στην σημαντικότητα και στην 
ικανοποίηση σχετικά με την παράμετρο της αυθεντικότητας του αρχαιολογικού χώρου, θέτει το 
ζήτημα εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων στον χώρο εντονότερο για τμήμα των συνεδριακών 
επισκεπτών. 
Συμπερασματικά, η χαμηλή ικανοποίηση στην πληθώρα των βασικών μουσειολογικών 
παραμέτρων, οι οποίοι αφορούν τον εκθεσιακό σχεδιασμό, την επικοινωνία με τον επισκέπτη, 
την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες αναψυχής των χώρων προσθέτουν έναν ακόμα 
προβληματισμό σχετικά με την αναβάθμιση των χώρων σε σχέση με την ικανοποίηση του 
τμήματος αυτού των επισκεπτών και παράλληλα εντείνουν το ζήτημα εκσυγχρονισμού του 
αρχαιολογικού χώρου. 
Η πρόθεση συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που εντοπίστηκε στην ομάδα των 
συνεδριακών επισκεπτών, σημειώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδηλώνοντας ότι η τουριστική 
προσφορά στην περιοχή δύναται να εμπλουτιστεί με διαφόρων τύπων πολιτιστικές εκδηλώσεις 
ώστε να ανταπεξέλθει στη ζήτηση του τμήματος αυτού των επισκεπτών και στη προσέλκυση 
νέων. Δεδομένου ότι ενδιαφέρον επίσκεψης στον προορισμό εκτός της υψηλής τουριστικής 
περιόδου εντοπίστηκε αντίστοιχα και για τους συνεδριακούς επισκέπτες ο προγραμματισμός των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων θα μπορούσε να αφορά την πραγματοποίηση τους εκτός της τρίμηνης 
υψηλής τουριστικής περιόδου παράλληλα με τη διεξαγωγή συνεδρίων, στοχεύοντας στην 
προσέλκυση των επισκεπτών και την ικανοποίηση τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ανάπτυξη 
πολιτιστικών προϊόντων πέραν των προϊόντων υψηλής κουλτούρας (high culture) διεγείρει το 
ενδιαφέρον των συνεδριακών επισκεπτών των πολιτιστικών χωρών. Η ανάπτυξη συνεδριακών 
πακέτων που ξεχωρίζουν από τη μοναδικότητα τους καθιστά τον προορισμό ελκυστικό όχι 
μόνον για τον μεμονωμένο επισκέπτη αλλά για τους φορείς διοργάνωσης συνεδρίων (PCOs και 
DMCs) στη διαδικασία επιλογής συνεδριακών προορισμών. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη 
τέτοιων πολιτιστικών αγαθών μπορεί να αποτελέσει παράγοντες εμπλουτισμού του συνεδριακού 
προϊόντος για τη περιοχή και κατά συνέπεια με την αύξηση της ελκυστικότητας του. 
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Ως προς την εικόνα του τουριστικού προορισμού φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος βαθμός 
αναγνωρισιμότητας. Τούτο διότι σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών δήλωσε ενδιαφέρον στην 
επίσκεψη του προορισμού κατά τους χειμερινούς μήνες. Μολαταύτα, κύριος λόγος επίσκεψης 
φαίνεται να είναι η αναψυχή και κατά δεύτερον (ποσοστιαία) το πολιτιστικό ενδιαφέρον που 
διαφαίνεται στη περιοχή. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στα κίνητρα επίσκεψης στον 
προορισμό εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου συμπεριλαμβάνονται για το εύρος των 
επισκεπτών τα συνέδρια και άλλοι επαγγελματικοί λόγοι, πράγμα το οποίο υποδηλώνει υπαρκτό 
πεδίο ανάπτυξης του επαγγελματικού τουρισμού εν γένει και του συνεδριακού τουρισμού 
ειδικότερα. Δύναται λοιπόν να σημειωθεί ότι η περιοχή ενδείκνυται για την ανάπτυξη και του 
επαγγελματικού τουρισμού κινήτρων (incentive travel), στόχος των οποίων είναι η αναψυχή των 
επισκεπτών και γενικότερα η προσωπική ενασχόληση του με δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου. 
Εφόσον δε τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των συνέδρων και μη συνέδρων 
επισκεπτών σχετικά με τους λόγους επίσκεψης τους χειμερινούς μήνες, φαίνεται ότι υπάρχει και 
σε αυτό το σημείο βάση κοινής ανάπτυξης του συνεδριακού με τον πολιτιστικό τουρισμό. Κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, 
και την ουσιαστική μείωση της εποχικότητας στην εξεταζόμενη περιοχή. 
Ως προς την ελκυστικότητα των πολιτιστικών χώρων, αυτή φαίνεται να έχει αρκετά 
περιθώρια βελτίωσης. Η μικρή ελκυστικότητα των μουσείων μπορεί να συνδεθεί με την χαμηλή 
ποιότητα των μουσειακών χώρων και των συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, όπως επίσης και 
με την ελλιπή πληροφόρηση και προβολή που παρέχεται σχετικά με την ύπαρξη και τη 
λειτουργία των μουσείων. Στον αντίποδα της προβολής των μουσείων, απαιτείται να σημειωθεί 
ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας και 
προβολής, η οποία προσάπτεται στη διεθνή αναγνώριση και καταγραφή της Δήλου από την 
UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό φάνηκε και από τα σχετικά 
αποτελέσματα της ερώτησης σχετικά με το εάν οι επισκέπτες των μουσείων είχαν πρόθεση να 
επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και το αντίστροφο. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών των μουσείων επρόκειτο να επισκεφθεί τον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, ενώ αντιθέτως οι επισκέπτες της Δήλου δεν έδειξαν βεβαιότητα 
ως προς την πρόθεση επίσκεψης των εν λόγω μουσείων. 
Επιπρόσθετα, τα μουσεία και ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου φαίνεται να έχουν ένα 
ελάχιστο κοινό τακτικών και περιστασιακών επισκεπτών σύμφωνα με τον αριθμό και τον βαθμό 
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επαναληπτικότητας των επισκέψεων σε αυτούς. Με λίγα λόγια, οι χώροι δεν δίνουν κίνητρα 
στους επισκέπτες ώστε να τα επισκέπτονται σε τακτική ή έστω σε περιστασιακή βάση. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι από τους επισκέπτες φαίνεται 
ότι επισκέφθηκαν και άλλα νησιά πριν από την άφιξή τους στη Μύκονο, δημιουργώντας 
συνολική εντύπωση ότι η επίσκεψη στους υπό εξέταση προορισμούς, νησιά και τους 
πολιτιστικούς πόρους, αποτελεί συμπληρωματικό κι όχι πρωταρχικό κίνητρο στη 
πραγματοποίηση του ταξιδιού. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 
επισκέφθηκε και άλλα νησιά –και κυρίως των Κυκλάδων– προηγουμένως, ενισχύει το 
συμπέρασμα ότι η επίσκεψη στους πολιτιστικούς πόλους αυτούς έγινε συμπληρωματικά ενός 
ταξιδιού, που συνδέεται με κίνητρα αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή. Καθώς λοιπόν 
διαφαίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων στην ελληνική αγορά, η 
περίπτωση της προσέλκυσης και επέκτασης της διαμονής επισκεπτών ιδιαίτερα εκτός του 
τριμήνου υψηλής τουριστικής ροής στον προορισμό της Μυκόνου αποτελεί πρόκληση για τον 
προορισμό. 
Συνοψίζοντας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι αν οι φορείς διαχείρισης των πολιτιστικών 
χώρων και του τουριστικού προορισμού επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την εικόνα αντίστοιχα 
των χώρων και του προορισμού με «πολιτιστική» χροιά, προς επίτευξη αυτού απαιτείται η 
χάραξη συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού προς αυτή τη κατεύθυνση αυτή και να 
αναζητηθούν τα κατάλληλα μέτρα και πολιτικές. Τα μέτρα αυτά αφορούν αρχικά την 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών χώρων αλλά και την αναζήτηση διαύλων 
επικοινωνίας των μουσείων και αρχαιολογικού χώρου της Δήλου με το κοινό. Για αυτό το σκοπό 
φαίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων συνδυάζοντας ομαλά την 
εκπαιδευτική διάσταση και επιστημονική προσέγγιση και προστασία των χωρών με την ανάγκη 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που αναζητά ο επισκέπτης. Η ένταξη νέων τεχνολογιών μέσω της 
«ήπιας» επέμβασης (π.χ. soft power intervention) στους χώρους, είναι μία παράμετρος η οποία 
και μπορεί να οδηγήσει στο να γίνουν περισσότερο «ελκυστικοί» οι πολιτιστικοί πόλοι έλξης της 
περιοχής σε ένα ευρύτερο κοινό, διαφυλάσσοντας την αυθεντικότητα τους. Ωστόσο, 
οποιαδήποτε σχετική ανάληψη έργου θεωρείται ότι δεν δύναται να είναι βάσιμη εφόσον δεν 
κατατεθούν οι αντίστοιχες μουσειολογικές και αρχιτεκτονικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες 
σκοπιμότητας που θα καθιστούν τους χώρους βιώσιμους και «ικανούς» να αντιμετωπίζουν στη 
συνέχεια την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη συμβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό 
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δύναται να επιτευχθεί επιτυχώς μόνο στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης πολιτιστικής 
διαχείρισης με έμφαση στις ομάδες και ανάγκες των επισκεπτών αλλά και της τοπικής 
κοινότητας. Κατά αυτό τον τρόπο και με τη συμμετοχή και συνέργεια των αντίστοιχων φορέων, 
η ανάπτυξη τέτοιων αγαθών μπορεί να συντελέσει και στην αναπτυξιακή διαδικασία του 
πολιτιστικού και του συνεδριακού τουρισμού και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. 
Μολαταύτα, όπως καθίσταται αντιληπτό για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των 
πολιτιστικών τουριστικών πόρων απαιτούνται μελέτες βιωσιμότητας των πολιτιστικών πόρων 
ώστε να διασφαλιστεί η πιθανότητα χρηματοδότησης τους. Στα πλαίσια διερεύνησης της 
βιωσιμότητας των πολιτιστικών πόρων είναι ωστόσο προφανές ότι θα πρέπει να ανευρεθούν 
τρόποι και δίαυλοι δημιουργίας εσόδων διαμέσου της λειτουργίας τους. Σχετικό παράδειγμα 
αποτελεί η δυνατότητα αναβάθμισης και αξιοποίησης των πωλητηρίων και των χώρων εστίασης 
των πολιτιστικών χώρων δεδομένου ότι πέραν της αναγκαίας βελτίωσης που σημειώθηκε 
σχετικά με αυτούς, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αποτελούν βασικές πηγές εσόδων για τα 
μουσεία και τον αρχαιολογικό χώρο. Η περαιτέρω συζήτηση της χρηματοδότησης των έργων 
φαίνεται ωστόσο να αφορά ένα πλήθος φορέων και διαχειριστών που σχετίζονται με τον 
πολιτισμό, τον τουρισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς επιχειρηματίες και ιδιώτες 
όπως επίσης άλλους κρατικούς φορείς. 
 
12.2 Σημασία αποτελεσμάτων σε σχέση με το θεωρητικό υπόβαθρο και άλλες 
έρευνες 
Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η σημασία των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής, σε 
σχέση με το θεωρητικό υπόβαθρο και άλλες σχετικές έρευνες, για την εξέταση του πλαισίου 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και των δυνατοτήτων που δημιουργούνται για τη 
σύνδεση του με τον συνεδριακό τουρισμό στη περιοχή. Οι δυνατότητες ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού διερευνώνται μέσω της εξέτασης του προφίλ των επισκεπτών των 
χώρων, της ικανοποίησης που έλαβαν, της σημασίας αναβάθμισης των βασικών πολιτιστικών 
υποδομών ή ανάπτυξης νέων «πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων», και της αύξησης της 
ελκυστικότητας του πολιτιστικού προορισμού Μύκονος – Δήλος που αυτή συνεπάγεται, μέσα σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης. 
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Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη περίπτωση Μυκόνου – Δήλου θα πρέπει να 
πλαισιωθεί ως μία τουριστική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού (DuCros & 
McKercher, 2015; Guyette, 2013; European Commission, 2014) καθώς οι δυνατότητες και οι 
ωφέλειες που διαφαίνονται διαμέσου αυτού δύναται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Σε αυτή τη θεώρηση στηρίζονται και οι 
Reisinger και Dimanche (2011) καθώς και οι Timothy και Boyd (2004), καθώς σύμφωνα με τους 
συγγραφείς ο πολιτισμός αποτελεί τη δεύτερη επιλογή πραγματοποίησης ταξιδίου για τους 
επισκέπτες μίας περιοχής μετά την αναψυχή ενώ αντίστοιχα κίνητρα επίσκεψης κατά την ίδια 
σειρά προτεραιότητας εντοπίστηκαν και στη παρούσα έρευνα. Η προοπτική υιοθέτησης μιας 
αντίστοιχης στρατηγικής θα μπορούσε να είναι θετική για το νησί της Μυκόνου, καθώς η 
γειτνίαση του νησιού με το νησί - αρχαιολογικό χώρο της Δήλου παρέχει ένα ιδιαίτερης 
σημασίας πολιτιστικό κεφάλαιο. Ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου δεδομένου ότι 
συγκαταλέγεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και η 
διάκριση αυτή μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη προς την ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού (Richards, 1996). Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, OECD (2009) και (2014), 
Καρποδίνη-Δημητριάδη (2013) και The Royal Parks (2014), η ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού παγκοσμίως μπορεί να προσφέρει εισοδήματα σε τοπικό επίπεδο μέσω της αύξησης 
της απασχόλησης και να συμβάλλει στη διατήρηση των αξιών των κοινωνιών και στη διατήρηση 
των περιοχών με φυσική ομορφιά. Σύμφωνα με αυτό, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού 
βρίσκει γόνιμο ενδιαφέρον στη περίπτωση της περιοχής Μύκονος - Δήλος όπου η προσέλευση 
επισκεπτών παραμένει κατά την θερινή περίοδο μαζική, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από 
έντονη εποχικότητα, δημιουργώντας προβληματισμούς τόσο για τις περιβαλλοντικές και τις 
κοινωνικές επιπτώσεις που δημιουργούνται (Coccossis & Parpairis, 1995) όσο και για την ίδια 
την προστασία και βιωσιμότητα των εξεταζόμενων πολιτιστικών χώρων (Κόνσολα 2012). 
Μολαταύτα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σπιλάνης (2013), μια στρατηγική 
βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης θα πρέπει να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας 
των νησιών που σχετίζεται όχι μόνο με την προσέλκυση τουρισμού και τη διατήρηση των 
κατοίκων και των συνυφασμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και την προσέλκυση 
νέων. Σε αυτό το σημείο η αναγνώριση και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και 
ιδιαίτερα του πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή Μυκόνου και Δήλου που 
εξετάζονται στη παρούσα διατριβή φαίνεται να βρίσκει γόνιμο έδαφος. Η ανάπτυξη του 
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πολιτιστικού -και του συνεδριακού τουρισμού- σχετίζεται με την αύξηση της απασχόλησης 
όπως αυτή διαφαίνεται όχι μόνο στα πλαίσια των συγκεκριμένων τουριστικών αγορών, που 
αφορούν στην πλειοψηφία τους εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής κατάρτισης αλλά και σε 
άλλους τομείς της τουριστικής οικονομίας που αναπτύσσονται παράλληλα. Όσον αφορά την 
εξέταση της περιοχής της Μυκόνου, η έντονη εποχικότητα του τουρισμού στη περιοχή σε 
συνδυασμό με την μειωμένη ελκυστικότητα της περιοχής εκτός της θερινής περιόδου, επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό την απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, η 
οποία παραμένει εποχιακή (Απρίλιος – Οκτώβριος). Εάν συνδυαστικά ληφθεί υπόψη το υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει η περιοχή κατά την τουριστική περίοδο, καθίσταται εύκολα 
αντιληπτό ότι πλήθος εργαζομένων υψηλής κατάρτισης στην τουριστική αγορά παραμένει 
υποαπασχολούμενο ή άνεργο τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Αντίστοιχα, η προσέλκυση νέων 
ανθρώπων στην περιοχή δεν μπορεί παρά να είναι μειωμένη. Όπως επισημαίνουν οι Σπιλάνης 
και συν. (2005), η παραμονή ή εγκατάσταση σε μια περιοχή εξαρτάται κυρίως από την εύρεση 
απασχόλησης που καλύπτει τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα προσόντα του ατόμου καθώς και 
από την κάλυψη παροχής ευρείας κλίμακας όπως υγείας, παιδείας, πολιτισμού προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η επιθυμητή ποιότητα ζωής. Εντούτοις, στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα επιστρέφουν μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου και της 
συνιστώμενης εποχιακής τους απασχόλησης στον τόπο «μόνιμης κατοικίας» τους μην έχοντας 
τα κίνητρα, το εισόδημα και τις αναζητούμενες παροχές ώστε να παραμείνουν στην εν λόγω 
περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες. Το γεγονός αυτό αποτελεί προβληματικό στοιχείο όχι 
μόνο στους ίδιους τους εργαζομένους αλλά για όλη τη τουριστική αγορά καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις ειδικά οι υψηλά καταρτισμένοι εργαζόμενοι, αδυνατούν να συντηρήσουν τον εν 
λόγω τρόπο ζωής, επιλέγοντας άλλους τομείς απασχόλησης. Επιπλέον, δημιουργούνται 
διαφυγόντα εισοδήματα, τα οποία θα συνεπάγονταν οφέλη για τον τουριστικό προορισμό σε 
περίπτωση που ήταν εφικτό ο τελευταίος να τα ενσωματώσει επί μονίμου βάσεως στην τοπική 
κοινότητα. 
Η αδυναμία αξιοποίησης τουριστικού κεφαλαίου εκτός της τουριστικής περιόδου ισχύει 
και για άλλους τουριστικούς πόρους πέραν του ανθρώπινου δυναμικού, όπως λόγου χάρη 
αποτελούν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Οι ξενοδοχειακές μονάδες, που συνεχώς αυξάνονται στην 
περιοχή της Μυκόνου, αποτελούν προϊόντα μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες παραμένουν 
αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ετήσια βάση λόγω ακριβώς της έντονης 
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εποχικότητας. Οι δυνατότητες αξιοποίησης διαφαίνονται μέσω της ανάπτυξης του πολιτιστικού 
και συνεδριακού τουρισμού στη περιοχή στα πλαίσια της επιμήκυνσης της τουριστικής 
περιόδου, ειδικά δε αν σημειωθεί ότι πολλές από αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μεταξύ 
άλλων συνέδρια μικρού μεγέθους καθώς διαθέτουν την αντίστοιχη υποδομή. Είναι λοιπόν 
προφανές ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, και η σύνδεση του με τα συνέδρια, 
συνδέεται με την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης στη περιοχή. Δεδομένης 
μάλιστα της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να ωφελήσει 
σημαντικά σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο την τοπική κοινότητα, τους εργαζομένους και τους 
τοπικούς επιχειρηματίες. 
Μολαταύτα, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού απαιτεί εξέταση της αγοράς του 
πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή τόσο από τη πλευρά της προσφοράς αλλά κυρίως της 
ζήτησης. Η διερεύνηση των υπό εξέταση πολιτιστικών χώρων, δηλαδή του αρχαιολογικού 
χώρου της Δήλου και των μουσείων της Μυκόνου και φαίνεται να προτάσσει αρχικά την ανάγκη 
βελτίωσης και ανασυγκρότησης των χώρων και των βασικών υπηρεσιών τους όπως σημειώθηκε 
από πληθώρα των συμμετεχόντων του δείγματος. Σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με την 
ικανοποίηση των επισκεπτών στους εν λόγω χώρους εντοπίστηκαν στη σήμανση, στο εύρος της 
συλλογής, τους εκθεσιακούς χώρους και την εξυπηρέτηση του κοινού των μουσείων. Αντίστοιχα 
προβλήματα εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο σε σχέση με τη πρόσβαση, τη σήμανση, την 
ευληπτότητα των εκθεσιακών κειμένων, την γενική εξυπηρέτηση και την εξυπηρέτηση ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, την ξενάγηση και τους χώρους εστίασης και αγορών. Η ανάγκη βελτίωσης 
για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της ευρύτερης περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της Δήλου και της Μυκόνου, είναι κάτι που επισημαίνεται και από τη 
Κόνσολα στο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικού Τουρισμού για τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
(2002). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε γενικές γραμμές οι αρχαιολογικοί χώροι 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες πρόσβασης και σχετικής πληροφόρησης όπως επίσης σε πολλές 
περιπτώσεις απουσιάζει η απαιτούμενη περίφραξη και σηματοδότηση. Σχετικά με τα μουσεία 
αυτά, όπως αναφέρει, παρουσιάζονται με πολλές ελλείψεις σχετικά με την ανεπάρκεια 
εκθεσιακών χώρων, την έλλειψη υπηρεσιών εξυπηρέτησης επισκεπτών καθώς και ελλείψεις 
επαρκούς υπομνηματισμού των εκθεμάτων και πληροφοριακού υλικού, μην επιτελώντας 
επαρκώς τον ρόλο τους. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη θεώρηση του τμήματος σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου ότι «η 
κατεύθυνση της Μουσειολογίας εστιάζει με βάση το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της 
περιεχόμενο στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών ανάδειξης και προβολής μνημείων και 
μουσειακών εκθεμάτων ή/και συλλογών σε πραγματικό ή εικονικό (virtual) χώρο» είναι 
αντιληπτό ότι πεδίο δράσης για το ζήτημα αναβάθμισης των εξεταζόμενων χώρων αφορά το 
αντικείμενο της επιστήμης της μουσειολογίας με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων 
στο πεδίο αυτό - μουσειολόγων. Σε αυτό συγκλίνει και η άποψη της Μούλιου (2014), ότι δηλαδή 
η εκπόνηση μελετών ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, η συμμετοχή σε προγράμματα 
διαχείρισης, ανάδειξης και προβολής της αρχαιολογικής κληρονομιάς και κάθε είδους 
μουσειακό έργο αποτελεί αντικείμενο μουσειολογικής προσέγγισης και πρακτικής. 
Διαπιστώνεται κατά αυτό τον τρόπο η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου, της εικόνας και 
των υπηρεσιών των μουσείων και του αρχαιολογικού χώρου ώστε αυτοί να γίνουν προσιτοί, 
ευχάριστοι και επικοινωνιακοί προς τον επισκέπτη. Τα αντίστοιχα ευρήματα, σχετικά με τις 
μουσειολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν στους εξεταζόμενους χώρους, μπορούν να 
συνδεθούν με τις πρακτικές της νέας μουσειολογίας, που προτάσσονται στα μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο από αντίστοιχους φορείς (ICOM & ICOMOS) 
(Ambrose & Paine, 2012). Είναι σημαντικό να τονιστεί μεταξύ άλλων ότι, από την ανάπτυξη 
των μουσείων, τον 18ο και τον 19ο αιώνα, στόχος τους ήταν η απεικόνιση της προόδου 
αναφορικά με τις τέχνες, τα βιομηχανικά επιτεύγματα και τον μοντερνισμό (Timothy & Boyd 
(2004). Κατά αυτό τον τρόπο το ζήτημα του εκσυγχρονισμού και των μουσείων αποτελεί 
«κοινωνικό αίτημα» στη σύγχρονη πραγματικότητα και συνίσταται στο κατάλληλο σχεδιασμό 
τους, ώστε αυτά να προάγουν την απεικόνιση της προόδου και των τεχνολογικών επιτευγμάτων 
της σημερινής εποχής. 
Οι εφαρμογές που μπορούν να σχεδιαστούν προς αυτή τη κατεύθυνση είναι πολλές μέσα 
στο σύγχρονο μουσειoλογικό πλαίσιο. Η μουσειολογία στα πλαίσια επιστημονικής προσέγγισης 
αφορά και τους αρχαιολογικούς χώρους, οπότε και ο όρος μουσείο και σχετικά παράγωγα 
(μουσειακός χώρος, μουσειολογικό σκεπτικό) δύναται να αναφέρεται και στους αρχαιολογικούς 
χώρους στην παρούσα διατριβή. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα μουσεία αποτελούν 
πρακτικές που ενσωματώνονται σε μεγάλο εύρος μουσείων παγκοσμίως και εντάσσεται στο 
πλαίσιο στρέψης του ενδιαφέροντος των μουσείων από τα εκθέματα στον επισκέπτη. Οι νέες 
τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν κύριες πηγές πληροφοριών για τον επισκέπτη (Tallon & 
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Walker, 2008; Μπούνια, 2010; Parry, 2010; Allen & Lupo, 2012; Αρβανίτης, 2014) αλλά και να 
διευκολύνουν την επίσκεψη και την εξυπηρέτηση που αυτοί απολαμβάνουν στα πλαίσια του 
κατάλληλου μουσειογραφικού σχεδιασμού. Επιπλέον, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 
καθιστά τα μουσεία «διαδραστικά» στη σχέση τους με τον επσκέπτη (Λυμπερόπουλος & 
Μαυραγάνη, 2007; Μαυραγάνη, 2011). Η διαδραστική εμπειρία αποτελεί χαρακτηριστικό που 
υιοθετείται στον σύγχρονο παγκόσμιο ιστό των μουσείων, καθώς αυτή ορίζεται ως η 
αλληλεπίδραση του κοινού με τα εκθέματα, φέρνοντας το κοινό σε στενότερη επαφή με αυτά 
καθώς αυτοί συμμετέχουν με φυσικό, συναισθηματικό, κοινωνικό ή νοητικό τρόπο (Adams & 
Moussouri, 2002). Συνάγεται επομένως ότι η αναβάθμιση των εν λόγω μουσείων μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω του μουσειογραφικού επανασχεδιασμού των εκθέσεων αλλά και τη δημιουργία 
άλλων βοηθητικών χώρων, όπως χώροι με ψηφιακές απεικονίσεις, τρισδιάστατες παρουσιάσεις 
διαφόρων γεγονότων και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία χώρων πολλαπλών 
χρήσεων (Παπούλιας, 2007). 
Κοινό αίτημα των σύγχρονων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αποτελεί πλέον η 
επίτευξη της σύνδεσης του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν. Αυτό θα μπορούσε να 
επεξηγηθεί καλύτερα με τη φράση του Hodder (2006) ότι «το παρελθόν έχει σημασία, αλλά με 
διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικούς ανθρώπους». Αυτός είναι ο λόγος που οι σύγχρονες 
εναλλακτικές αρχαιολογικές προσεγγίσεις εστιάζουν στην ερμηνεία των εκθεμάτων και τη 
συμμετοχή του κοινού. Αναλογικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και σύμφωνα με το 
πλαίσιο που τίθεται, οι όποιες επεμβάσεις θα πρέπει να στηρίζονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις 
σχεδιασμού αρχαιολογικών χώρων, δημιουργώντας έναν ζωντανό και ελκυστικό χώρο. Αυτό 
δύναται να εξασφαλιστεί όχι μόνο μέσω της ανάδειξης και της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, της ενημέρωση, της επιμόρφωσης, της εκπαίδευσης αλλα και με την ανάπτυξη 
παράλληλων δράσεων αναψυχής για τους επισκέπτες. Με το σκεπτικό αυτό άλλωστε, όπως και 
επισημαίνεται, διασφαλίζεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητά τους (Τρατσέλα, 2011). 
Οι ανωτέρω βελτιώσεις ως συνιστώσες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
βασίζονται στο γεγονός ότι ο πολιτιστικός τουρισμός πρέπει να εκτιμηθεί ως μια οικονομική 
αγορά που βασίζεται στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Η προσφορά του 
πολιτιστικού τουρισμού βασίζεται στην ενδυνάμωση των υπαρχόντων και της δημιουργίας νέων 
πολιτιστικών πόλων και δραστηριοτήτων, ικανά να προσελκύουν επισκέπτες, αλλά και στη 
δημιουργία του κατάλληλου μείγματος μάρκετινγκ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Deffner 
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και Metaxas (2007). Από την άλλη μεριά, η ζήτηση διαμορφώνεται, σύμφωνα με τους Frey και 
Meyer (2006), με βάση το κόστος εισόδου, το κόστος ευκαιρίας του χρόνου, την τιμή των 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων και το εισόδημα των επισκεπτών. Γίνεται κατ’ επέκταση 
αντιληπτό ότι η συνολική εμπειρία της επίσκεψης στους πολιτιστικούς χώρους πρέπει να είναι 
αντίστοιχη με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του επισκέπτη, έτσι ώστε να θεωρεί ότι τόσο το 
χρηματικό αντίτιμο που κατέβαλε όσο και ο χρόνος που αφιέρωσε στην επίσκεψή του ήταν μια 
δραστηριότητα, η οποία ήταν χρήσιμη και δημιούργησε αξία σε αυτόν. 
Η ικανοποίηση του επισκέπτη αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, εφόσον δημιουργεί 
έμμεση διαφήμιση για τους πολιτιστικούς πόλους έλξης. Μάλιστα, κατά τον Swarbrooke (1995), 
η προσωπική σύσταση, η διαφήμιση δηλαδή από στόμα σε στόμα αποτελεί το αποδοτικότερο 
εργαλείο μάρκετινγκ για τους πολιτιστικούς χώρους. Επιπλέον, η ικανοποίηση από τους 
πολιτιστικούς χώρους καθορίζει και την επανάληψη της επίσκεψης σε αυτούς (Scott, 2000). 
Δημιουργώντας «πιστούς» επισκέπτες στους πολιτιστικούς χώρους, τα μουσεία εξασφαλίζουν 
την βιωσιμότητα τους και για αυτό το λόγο το τμήμα αυτό των επισκεπτών αποτελεί πρωταρχικό 
στόχο του τμήματος μάρκετινγκ πολλών μουσείων/χώρων. Το χρηματικό αντίτιμο της εισόδου 
των εκθέσεων, η κατανάλωση στους χώρους εστίασης και εμπορικών καταστημάτων (art shops) 
και η χρήση σύνθετων υπηρεσιών εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα για τη λειτουργία και τη 
βιωσιμότητα τους (Τέλλογλου, 2014). 
Η ανωτέρω ανάλυση της αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού υποδηλώνει την ανάγκη 
τμηματοποίησης της αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή και τους υπό εξέταση 
χώρους. Η τμηματοποίηση της αγοράς απαιτεί απαραιτήτως την διερεύνηση των διαφορετικών 
αναγκών και χαρακτηριστικών των επισκεπτών και την μετέπειτα δημιουργία του κατάλληλου 
μείγματος μάρκετινγκ, είτε πρόκειται για τη βελτίωση του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος 
είτε για τη διαμόρφωση νέων πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων αν και όπου χρειάζεται. 
Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, κυρίως όσον 
αφορά την παραγωγή νέων πολιτιστικών προϊόντων, απαιτείται η κατηγοριοποίηση των 
επισκεπτών με σκοπό την ανίχνευση των αναγκών και προσδοκιών τους για στην ανάπτυξη του 
τουριστικού μάρκετινγκ, ώστε αυτό να απευθύνεται στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε ομάδας, 
όπως ανέφεραν οι Csapó (2012) και Maitland (2015). 
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Τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν στην παρούσα έρευνα σχετικά με το προφίλ των 
επισκεπτών των μουσείων και αρχαιολογικού χώρου περιορίζονται στο επίπεδο που τέθηκε ως 
στόχος διαμέσου του ερευνητικού σχεδίου. Αρχικά, οι επισκέπτες των χώρων φαίνεται να 
αποτελούν τακτικούς πολιτιστικούς επισκέπτες και χαρακτηρίζονται από υψηλό μορφωτικό και 
κοινωνικό επίπεδο και να είναι σχετικά μεγάλοι σε ηλικία, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα 
πολλών άλλων ερευνών (Craine, 1999; DKS, 1999; Formica & Uysal, 1998; Kemmerling-Clack, 
1999; Kerstetter κ.ά., 1998; Prentice κ.ά., 1998; Richards, 1996a). Η άποψη ότι η εκπαίδευση 
είναι καταλυτικός παράγοντας επίσκεψης των μουσείων καθώς διαμορφώνει πρόωρα την 
αισθητική αντίληψη που απαιτεί ο μουσειακός χώρος αλλά και αναγνωρίζεται ως μια 
πολιτιστική δραστηριότητα διαφοροποίησης της κοινωνικής προέλευσης των ατόμων, υπήρξε 
μια θεωρία που υποστηρίχθηκε από τους Bourdieu (1980), Bourdieu & Darbel (1991), Bourdieu 
& Passerson (1990) και Δοξανάκη (2011). Oι Lamont & Lareau (1988), πρόσθεσαν στην 
παραπάνω θεώρηση την διάσταση της ηλικίας και του ελεύθερου χρόνου ως πρόσθετες 
μεταβλητές για την επίσκεψη των ατόμων στα μουσεία. Αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες 
(Isaac, 2008; Atlas Cultural Tourism Survey 2007; Council of Europe, 2010) σχετικά με το 
«υψηλό προφίλ» των επισκεπτών μουσείων και μνημείων επιβεβαιώνουν τα σχετικά 
αποτελέσματα. Η μελέτη του ATLAS (1995) υποστηρίζει ότι το αυξημένο εκπαιδευτικό επίπεδο 
των επισκεπτών εντοπίστηκε από την δεκαετία του 1970, ενώ συνοδεύεται από την ανάπτυξη 
της μεσαίας τάξης (Prentice κ.ά., 1998). 
Ως προς την περαιτέρω ανάλυση των προφίλ των πολιτιστικών τουριστών, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι οι πολιτιστικοί τουρίστες δεν αποτελούν ένα ομοιογενές τμήμα επισκεπτών 
αλλά μια ετερογενή αγορά με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά και ανάγκες (Hughes, 
2002). Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (McKercher, 2002; Andries van der Arka & Richards, 
2006; Silberberg, 1995), η κατηγοριοποίηση των πολιτιστικών τουριστών και η ως εκ τούτου 
προσέγγιση τους είναι εφικτή μέσω της εξέτασης σύνθετων μεταβλητών, όπως για παράδειγμα 
μέσω του εντοπισμού και συσχετισμού των κινήτρων της επίσκεψης στον προορισμό, της 
συμπεριφορικής ανάλυσης των επισκεπτών, της εξέτασης της αναζητούμενης και 
εκλαμβανόμενης εμπειρίας, της κατανόησης των προσδοκιών τους και το βαθμό σύμπλεξης 
(engagement) των επισκεπτών με το μουσείο/αρχαιολογικό χώρο, που όμως ξεφεύγουν από το 
αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Παράλληλα, τίθεται η άποψη ότι η απόφαση επίσκεψης σε 
ένα πολιτιστικό χώρο, πέραν των «ισχυρών αξιοθέατων» (must see sights), είναι πολλές φορές 
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αυθόρμητη και αυτή βασίζεται αρκετά στην τοπική προώθηση (Richards & Bonink, 1995). Η 
άποψη του Richards ότι οι επισκέπτες πολιτιστικών πόλων έλξης δεν αποτελούν απαραίτητα 
πολιτιστικούς τουρίστες δεδομένου ότι η επίσκεψη τους σε ένα πολιτιστικό χώρο μπορεί να μην 
συνδέεται με πολιτιστικούς λόγους, αλλά να αποτελεί μέρος της γενικότερης ταξιδιωτικής 
εμπειρίας, υποδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την τάση για περαιτέρω έρευνα. Έρευνες σχετικά 
με τα κίνητρα, τις προσδοκίες, την γνώση, τoν βαθμό προτεραιότητας επίσκεψης ακόμα και την 
προηγούμενη εμπειρία των επισκεπτών ενισχύει την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας ενός 
ανομοιογενούς τμήματος επισκεπτών στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισμού και τονίζει την 
ανάγκη τμηματοποίησης των επισκεπτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιμέρους ανάγκες 
του τουριστικού επισκέπτη (Light & Prentice, 1994; Richards, 1996b; Jansen-Verbeke & 
Lievois, 2004). Για το λόγο αυτό και δεδομένων των χωρικών, χρονικών και λειτουργικών 
περιορισμών, η περαιτέρω κατηγοριοποίηση τους δεν αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσας 
έρευνας. Ωστόσο, η επίσκεψη τους στους εν λόγω χώρους επιτρέπει την κατάταξή τους στην 
κατηγορία των πολιτιστικών τουριστών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έρευνα του AtLAS 
(1995), «όλες οι μετακινήσεις ατόμων σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς πόλους έλξης όπως 
ιστορικούς τόπους, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέχνες και θέατρο εκτός της 
μόνιμης κατοικίας τους αποτελούν πολιτιστικό τουρισμό». Ανάλογα δε με τις μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν -όπως το κίνητρο επίσκεψης στους χώρους, τη πηγή ενημέρωσης, τη 
πρόθεση επίσκεψης σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες επίσκεψης- και τα σχετικά με αυτές 
αποτελέσματα επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση των επισκεπτών σύμφωνα με τις βασικές 
κατηγορίες που αναγνώρισε ο Richards (1995) στους «γενικούς» και «ειδικούς» πολιτιστικούς 
τουρίστες. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των επισκεπτών δύναται να 
καταταγεί στην κατηγορία των γενικών πολιτιστικών τουριστών, ενώ ένα μικρό μέρος των 
επισκεπτών παρουσιάζει χαρακτηριστικά του «ειδικού» πολιτιστικού τουρίστα. Το γεγονός ότι 
οι ειδικοί τουριστικοί επισκέπτες αποτελούν τη μειοψηφία των πολιτιστικών επισκεπτών σε μια 
περιοχή σε σχέση με τους γενικούς πολιτιστικούς τουρίστες είναι κάτι το οποίο ήδη έχει 
διατυπωθεί (Richards 2003, Κόνσολα, 2013). Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι Frey και Meyer 
(2006), η μικρή τους συμμετοχή μπορεί να τους εξαιρέσει από τη διαμόρφωση της ζήτησης για 
τον πολιτιστικό τουρισμό μιας περιοχής. Από την άλλη μεριά, ο Richards (2002) επισημαίνει ότι 
το τμήμα αυτό των επισκεπτών δύναται να εξεταστεί περαιτέρω, δεδομένου ότι και αυτό 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τις ανάγκες και τα κίνητρα, ενώ παράλληλα σχετίζεται με 
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υψηλή δαπάνη στους προορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, στη παρούσα διατριβή αυτό που πρέπει 
να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι το βασικό μέρος των επισκεπτών, ακόμα και των λιγότερο 
πολιτιστικά υποκινούμενων, εξέλαβε χαμηλή έως μέτρια ικανοποίηση από τους εν λόγω χώρους. 
Μολαταύτα, η αναβάθμιση των εν λόγω χώρων δεν αφορά ένα αυστηρά εξειδικευμένο, ειδικό 
και απαιτητικό ως προς την αναζήτηση της πολιτιστικής εμπειρίας κοινό, αλλά την ικανοποίηση 
της πληθώρας των επισκεπτών, άρα και τη βιωσιμότητα τους. 
Στα πλαίσια της τμηματοποίησης του κοινού των μουσείων / αρχαιολογικού χώρου και 
ειδικότερα στη προσπάθεια σύνδεσης αυτών με τα συνέδρια, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί 
διεξοδικά η ομάδα των συνέδρων επισκεπτών. Υπό τους περιορισμούς πραγματοποίησης της 
παρούσας έρευνας, η κατηγορία αυτή επισκεπτών έπρεπε να εξεταστεί με στόχο τον εντοπισμό 
των επιμέρους χαρακτηριστικών και προσδοκιών τους. Όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε, οι 
συνεδριακοί επισκέπτες τείνουν να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 45 ετών και άνω, και να 
αποτελούν άτομα υψηλού κοινωνικού, μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Αυτά τα 
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν σχετικές έρευνες για το προφίλ των επισκεπτών που σχετίζονται 
με τη συνεδριακή αγορά, όπως άλλωστε διευκρινίζουν οι Κραβαρίτης και Παπαγεωργίου (2007). 
Παράλληλα, το υψηλό επίπεδο αυτό των επισκεπτών αποτελεί κοινό παρανομαστή με τους 
πολιτιστικούς τουρίστες, όπως επίσης διαπιστώθηκε στη παρούσα έρευνα. Ακόμη μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι συνεδριακοί επισκέπτες δηλώνουν τακτικοί επισκέπτες 
πολιτιστικών χώρων, κατά την επίσκεψη τους σε ένα τόπο. Το εύρημα αυτό σε συνδυασμό με τα 
ανωτέρω συμπίπτει με τα αποτελέσματα ερευνών που εντοπίζουν ότι μεγάλος αριθμός συνέδρων 
συνοδεύεται από συγγενικά πρόσωπα, ενώ και οι ίδιοι επιδίδονται και σε άλλες παράλληλες 
δραστηριότητες γνωστές προ και μετά την διεξαγωγή του συνεδρίου (pre and post conference 
activities) [Σωτηρόπουλος, 1999]. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, τα συνέδρια αποτελούν σε 
πολλές περιπτώσεις ευκαιρίες για διακοπές για τους συνέδρους ή για τους συζύγους/συνοδούς 
τους. Σύμφωνα με τον Κραβαρίτη (1992), πολλές φορές οι συνοδοί/σύζυγοι αποτελούν και 
καθοριστικό παράγοντα στο σημείο που η συμμετοχή ή όχι σε ένα συγκεκριμένο συνέδριο 
βρίσκεται σε οριακά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, η προσέλκυση των συνέδρων αποτελεί κοινό 
στόχο τόσο του φορέα που πραγματοποιεί το συνέδριο, όσο και του τόπου που αυτό θα 
διεξαχθεί. Περαιτέρω και σύμφωνα με έρευνες όπως υποστηρίζει ο ίδιος συγγραφέας 
(Κραβαρίτης, 1992), έχει σημειωθεί ότι οι συνοδοί των συνέδρων, διαθέτοντας περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο έχουν την τάση να πραγματοποιούν υψηλή τουριστική δαπάνη στους εν λόγω 
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προορισμούς, που σχετίζεται κυρίως με εκθέσεις ή μουσεία, οργανωμένες εκδρομές, και αγορές. 
Κρίνοντας από την υπάρχουσα ελκυστικότητα του προορισμού της Μυκόνου, καθώς και τη 
πληθώρα τουριστικών υπηρεσιών που αυτή παρέχει, η προσέλκυση αυτών των επισκεπτών θα 
μπορούσε να αυξηθεί μέσω της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή. 
Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τα αποτελέσματα σχετικά με την ικανοποίηση των 
συνεδριακών επισκεπτών από τους χώρους, γίνεται αντιληπτό ότι η αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός των χώρων αποτελεί γνώμονα και αυτού του τμήματος επισκεπτών και κοινό 
παρανομαστή και για την επανάληψη της επίσκεψης σε Μύκονο και Δήλο. Οι συνεδριακοί 
επισκέπτες, μολονότι αποτελούν στην πλειοψηφία τους άτομα εξοικειωμένα με την τεχνολογία 
και απαιτητικά ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών (Amadeus, 2013), εμφανίστηκαν να 
προσδίδουν μικρότερη σημασία στην αυθεντικότητα του αρχαιολογικού χώρου και σχετικά 
αναλογικά λιγότερο ικανοποιημένοι από την παράμετρο αυτή. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση 
με το αίτημα της ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων αναδεικνύει ως συμπέρασμα ότι στον 
αρχαιολογικό χώρο δύναται να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες βάσει ενός πλαισίου ήπιας 
μορφής επεμβάσεων (soft power intervention), δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να μην 
επηρεάζουν την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα του. 
Αναφορικά με εικόνα της Μυκόνου, όπως φαίνεται και από σχετική έρευνα 
(Karamenidou κ.ά., 2009) φαίνεται ότι η διεθνής προβολή της έχει συνδεθεί περισσότερο με την 
απελευθέρωση των ηθών, την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τη νυχτερινή διασκέδαση και τον 
τουρισμό ήλιου- θάλασσας-παραλίας-σεξ (4s). H πολιτιστική κληρονομιά και οι πολιτιστικοί 
πόλοι έλξης ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φαίνεται να αποτελούν συγκριτικά τους 
λιγότερο διαδεδομένους παράγοντες ελκυστικότητας στη Μύκονο, μολονότι ανιχνεύτηκαν 
δυνατότητες προσέλκυσης επισκεπτών για τουρισμό σαββατοκύριακου (City breaks) και γενικά 
μικρής διάρκειας ταξιδίων στη περιοχή. Το γεγονός σχετικά με τη εικόνα των πολιτιστικών 
πόρων αυτό δεν αποτελεί μόνο σημείο διερεύνησης της ύπαρξης ζήτησης για τα πολιτικά αγαθά, 
αλλά κυρίως σημείο εξέτασης της προσφοράς των πολιτιστικών αγαθών. Με λίγα λόγια, η 
πολιτιστική εικόνα που διαθέτει ένας προορισμός εξαρτάται τόσο από την ποιότητα τους όσο και 
από το ανάλογο μείγμα μάρκετινγκ που έχει σχηματιστεί για αυτά. Μολαταύτα, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι οι διαχειριστικοί φορείς του προορισμού της Μυκόνου ενδεχομένως 
επιθυμούν την διατήρηση της παρούσας εικόνας, δεδομένου ότι ομολογουμένως αποτελεί πλέον 
ένα παγκόσμιο προορισμό διεθνούς προσέλευσης και εξαιρετικά επικερδή. Για αυτό το λόγο 
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είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δεν συνεπάγεται 
αποκλειστικά την αλλαγή της εικόνας του προορισμού, αλλα στοχεύει στη βελτίωση και τον 
εμπλουτισμό της εικόνας του προορισμού. Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό αν η ανάγκη 
ικανοποίησης των επισκεπτών των πολιτιστικών πόλων έλξης, αναγνωσθεί υπό το πρίσμα της 
παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών ως μέρος της υψηλής ποιότητας 
εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει τον εν λόγω τουριστικό προορισμό. 
Παράλληλα και όπως σημειώθηκε ανωτέρω, το είδος του τουρισμού που προσελκύεται 
στην περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, ενώ αποτελεί και απειλή για την 
διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και κουλτούρας. Η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας 
και των μοναδικών χαρακτηριστικών του κάθε τόπου αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για τη 
βιωσιμότητα του προορισμού και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα προς αυτή τη κατεύθυνση. Αν και πολλές φορές αρνητικές συνέπειες όπως η 
εκτεταμένη εμπορευματοποίηση, η ενσωμάτωση ξένων στοιχείων με απώτερο σκοπό την 
προσέλκυση τουριστικών επισκεπτών, η μεταβολή της ταυτότητας της περιοχής (Καρποδίνη-
Δημητριάδη, 2013), ενώ καταγράφονται και στο αναπτυξιακό μοντέλο του πολιτιστικού 
τουρισμού, οι σχετικές απειλές είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές της ανάπτυξης μαζικού 
τουρισμού και η διαχείριση τους είναι δυνατή σε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Ο 
πολιτιστικός τουρισμός στα πλαίσια της μιας βιώσιμης αναπτυξιακής προσέγγισης έχει 
αποδειχθεί ότι συντελεί στη διάσωση της τοπικής κουλτούρας και την ανάδειξη των τοπικών 
τεχνών (Κόνσολα, 2006) και αυτό κρίνεται κρίσιμο σε ένα κατά άλλα παγκοσμιοποιημένο 
τουριστικό προορισμό υπό τις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι πιέσεις 
σχετικά με την ανάδειξη των φαινομενικά αντίθετων συνισταμένων για έναν προορισμό, αυτές 
της πολιτισμικής παγκοσμιότητας (globalisation) και της τοπικότητας (localisation) έχουν επίσης 
την τάση να εξομαλύνονται με την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού (Richards, 2007). 
Φαίνεται κατά τον τρόπο αυτό ότι η ανάπτυξη δηλαδή μιας εικόνας που αξιοποιεί και 
ενσωματώνει το τοπικό πολιτιστικό της υπόβαθρο και παράλληλα προσομοιώνει ένα παγκόσμιο 
προφίλ θα ήταν εφαρμόσιμη στη περίπτωση της Μυκόνου – Δήλου. 
Για τους ανωτέρω λόγους, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού κρίνεται σκόπιμο να 
δημιουργηθεί στα πλαίσια της χάραξης μιας ευρύτερης πολιτιστικής και τουριστικής 
στρατηγικής, αντίστοιχης με τους αναπτυξιακούς στόχους του προορισμού. Ο προορισμός 
δύναται να ενσωματώσει τον πολιτισμό, και κάθε είδους πολιτιστικές δομές και δραστηριότητες 
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στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής αναζωογόνησης της περιοχής με βάση τον βαθμό 
συμμετοχής του πολιτισμού που θα επιλέξει. 
Η παράγωγη, ενδυνάμωση και ανάπτυξη πολιτιστικών αγαθών, δραστηριοτήτων και 
διαδικασιών, αποκαλούμενη και ως πολιτιστική συμβολή, συμμετέχει κατά μεγάλο μέρος στην 
στρατηγική αναζωογόνησης ενός τόπου και ως εκ τούτου στην μετέπειτα δημιουργία και 
προώθηση της εικόνας αυτού. 
Στη περίπτωση της περιοχής Μυκόνου – Δήλου και δεδομένων των υπαρκτών 
τουριστικών υποδομών και της έντονης εποχικότητας της τουριστικής ροής, η αναζωογόνηση θα 
μπορούσε να καθοριστεί ως μείωση της εποχικότητας με τη διάχυση των τουριστικών ροών 
κατά τη διάρκεια του έτους με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ο τύπος που θα 
επιλέξει ο προορισμός εξαρτάται από τους στόχους που θέτει, τους πόρους που διαθέτει και την 
εικόνα που επιθυμεί να διαμορφώσει. 
Μολαταύτα, τα μουσεία ως βασικοί πυλώνες του πολιτιστικού τουρισμού αλλα και 
«υπασπιστές» της διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής 
δημιουργίας, δεν δύναται να μείνουν ανεπηρέαστα σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού. Ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου, μολονότι αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσογείου και συγκαταλέγεται στα μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και εμπειρίας για τον επισκέπτη (ICOMOS, 1993). Η γειτνίαση της 
Δήλου και η ευκολία πρόσβασης με το νησί της Μυκόνου πρέπει να αναγνωριστεί ότι προσφέρει 
στον προορισμό της Μυκόνου ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τουριστική αγορά. 
Η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, και του εν λόγω μουσείου της Δήλου, δίνει 
την δυνατότητα ανάπτυξης μιας ιδιαίτερης αξίας πολιτιστικού αγαθού για τη Μύκονο. Ο 
προορισμός της Μυκόνου με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε να προβεί σε μια ολιστική 
προσέγγιση σχετικά με την αναβάθμιση των πολιτιστικών αγαθών που διαχειρίζεται σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση της Δήλου ως πολιτιστικού αγαθού. 
Όπως διαφαίνεται, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή προϋποθέτει 
κατ’ αρχήν τον καθορισμό μιας ευρύτερης τουριστικής και πολιτιστικής στρατηγικής με βάση 
την αρχική βελτίωση, ανάδειξη και εκσυγχρονισμό των βασικών πολιτιστικών πόλων έλξης και 
τη πιθανή ανάπτυξη νέων πολιτιστικών προϊόντων. Τα νέα πολιτιστικά προϊόντα σύμφωνα με τις 
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ανάγκες και προσδοκίες των επισκεπτών και με στόχο προσέγγισης νέων. Η νέα αυτή 
προσέγγιση θεωρείται ότι απαιτεί και τη σύσταση ανάλογου φορέα διαχείρισης με σκοπό τον 
συντονισμό και τη χρηματοδότηση των δράσεων αλλά και την μετέπειτα διασφάλιση της 
επιτυχούς λειτουργίας του. Στα πλαίσια αυτά και με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας 
δύναται να αναδειχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός και η σύνδεσή του με συνέδρια στη περιοχή και 
αντίστοιχα αποτυπώνονται προτάσεις σχετικά με το σχεδιασμό ανάπτυξης δράσεων. 
 
12.3 Προτάσεις 
12.3.1 Προτάσεις ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
Οι διαχειριστικοί φορείς των πολιτιστικών πόρων και του τουρισμού θα μπορούσαν να 
αναλάβουν πλήθος πρωτοβουλιών σχετικά με τις διαφαινόμενες δυνατότητες αξιοποίησης και 
προβολής των πολιτιστικών πόλων έλξης της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, 
προτείνονται οι κάτωθι δράσεις. 
 
12.3.1.1 Μουσειολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός που αφορά τον 
ανασχεδιασμό των υφιστάμενων μουσείων της Μυκόνου και την ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου της Δήλου 
Το σκεπτικό των επεμβάσεων αφορά τις νέες μουσειολογικές προσεγγίσεις σχετικά με τη 
στροφή τους προς τις ανάγκες των επισκεπτών (Combe & Mclean, 1993), την επιδίωξη της 
ικανοποίησης των επισκεπτών προκειμένου η επίσκεψη στο μουσείο να αποτελέσει μια 
ευχάριστη εμπειρία (Falk & Dierking, 1992) και τη στρατηγική προσέλκυσης νέων επισκεπτών. 
Η συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να αφορά τον σχεδιασμό μουσείων που η αρχιτεκτονική τους 
και ο εκθεσιακός τους σχεδιασμός να αντανακλά τη σύγχρονη εποχή (MacLeod, 2007), 
εγκαταλείποντας τους κλειστούς και εσωστρεφείς χώρους και ενσωματώνοντας χώρους 
φιλοξενίας διάφορων δραστηριοτήτων, όπως αίθουσες διαλέξεων και διεξαγωγής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, κυλικείων, πωλητηρίων καθώς και άλλων λειτουργιών, όπως βιβλιοθήκες και 
αρχεία. H ενσωμάτωση και χρήση παραδοσιακών και νέων ερμηνευτικών μέσων θα πρέπει να 
στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις (Gardner, 1983; Hein, 1998) σχετικά με τον 
τρόπο που πρέπει να δομείται η γνώση στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. 
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Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δύο φάσεων προγραμματισμού και σχεδιασμού 
(Τζώνος, 2013) αποτελούν, σύμφωνα με τη μουσειολογική προσέγγιση, απαραίτητες για την 
εφαρμογή του μουσειολογικού πλαισίου της μουσειολογίας και φαίνεται να προσδιορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό επιτυχή δημιουργία και λειτουργία των χώρων. 
Η φάση του μουσειολογικού προγραμματισμού αφορά τον υλικό και μη υλικό 
προγραμματισμό των έργων, προϊόν του οποίου είναι ο προσδιορισμός και οι προδιαγραφές του 
έργου. Στον μη υλικό σχεδιασμό συμμετέχουν ο επιμελητής συλλογής μουσειολόγος, 
παιδαγωγός μουσειολόγος και μάνατζερ μουσειολόγος, ενώ τον υλικό προγραμματισμό 
αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας μουσειολόγος. Ο μάνατζερ μουσειολόγος ασχολείται με τη 
συστηματική διατύπωση του οικονομοτεχνικού πλαισίου δημιουργίας του έργου, δηλαδή με τις 
εκτιμήσεις των ποσοτικών μεγεθών εγκαταστάσεων, το απαιτούμενο προσωπικό και της 
δαπάνης και εσόδων (πόροι, χρηματοδότηση) δημιουργίας και λειτουργίας του έργου. 
Ουσιαστικά δηλαδή πραγματοποιεί την οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και 
βιωσιμότητας. Ο επιμελητής συλλογής μουσειολόγος ουσιαστικά παράγει το πλαίσιο και τις 
προδιαγραφές της μουσειολογικής μελέτης. Ασχολείται με τη συστηματική διατύπωση των 
προθέσεων του κυρίου του έργου σε σχέση με το μέγεθος και το χαρακτήρα του εκθεσιακού 
υλικού, τον προσδιορισμό του κοινού και τους στόχους του έργου. Δίνει διάφορες ποιοτικές 
κατευθύνσεις στις απαιτούμενες ειδικότητες για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και λειτουργία 
του έργου. Προϊόν της φάσης αυτής αποτελεί το πλαίσιο και οι εφαρμογές της μουσειολογικής 
μελέτης. Ο παιδαγωγός μουσειολόγος παρέχει συστηματική διατύπωση των εκπαιδευτικών 
στόχων και τον προσδιορισμό του κοινού προς το οποίο θα απευθύνονται τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Παρέχει δηλαδή τις γενικές ποιοτικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τους 
εκπαιδευτικούς στόχους. Προϊόν αυτού αποτελεί το πλαίσιο και οι προδιαγραφές της 
μουσειοπαιδαγωγικής μελέτης. Ο αρχιτέκτονας μουσειολόγος διατυπώνει συστηματικά τα 
επιθυμητά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του «υλικού» έργου όπως αυτά προκύπτουν 
από τον μη υλικό μουσειολογικό προγραμματισμό. Προϊόν της φάσης αυτής αποτελεί το 
κτιριολογικό πρόγραμμα και άλλες ποιοτικές, ποσοτικές και χρονικές προδιαγραφές 
αρχιτεκτονικής μελέτης και ειδικών μελετών (όπως φωτισμού). Στη φάση αυτή όπως 
προτείνεται η συστηματική επικοινωνία όλων των ειδικοτήτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
Η φάση του σχεδιασμού ολοκληρώνεται με τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής των 
απαιτούμενων ειδικοτήτων και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη δημιουργίας προμελέτης, οριστικής 
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μελέτης και μελέτης εφαρμογής, που αφορά όλες τις ειδικότητες οι οποίες απαιτείται να 
συντονίζονται και να συνεργάζονται για την οριστική μελέτη εφαρμογής. 
Συνοψίζοντας, σημειώνεται ότι η επιτυχής αναβάθμιση των μουσείων και ανάδειξης του 
αρχαιολογικού χώρου δεν μπορεί παρά να έχει εφαρμογή και αποτελεσματικότητα σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο μουσειολογικού προγραμματισμού και σχεδιασμού με την συνεχή και 
ουσιαστική συνεργασία εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού. Σε δεύτερη φάση 
προγραμματισμού θα μπορούσε να συντονιστεί η δημιουργία νέων πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων εντός και εκτός των υπό εξέταση χώρων, ώστε να ικανοποιηθεί περαιτέρω και 
η ομάδα των συνέδρων επισκεπτών. 
 
12.3.1.2 Δημιουργία κέντρου εικονικής αναπαράστασης Δήλου στα πλαίσια 
μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
Η μεθερμήνευση ενός χώρου ή μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς αναφέρεται σε σύνθετες 
διαδικασίες που έχουν στόχο, πέραν της ενημέρωσης ως προς το αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο, 
τη μετάδοση νοήματος σχετικά με αυτόν (Κόνσολα, 2012). Μολονότι η μεθερμήνευση 
εδράζεται σε επιστημονικές διεργασίες, η εφαρμογή της έχει στόχο την τοποθέτηση των 
ιστορικών χώρων και μουσείων σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, παρέχοντας με τους 
ανάλογους τρόπους τις σχετικές πληροφορίες προκειμένου προσφέρει ψυχαγωγία, 
ενεργοποιώντας την φαντασία των επισκεπτών (Beck & Cable, 1998; Provincial Council of 
Barcelona, 2006). Στη προσέγγιση αυτή, η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών καθώς αναγνωρίζεται ότι η σχετική πληροφόρηση εκλαμβάνεται με εύληπτο 
και ευχάριστο για τον επισκέπτη τρόπο, εμπλέκοντας ενεργά τον ίδιο στη διαδικασία 
διαμόρφωσης του νοήματος, προσελκύοντας κατά αυτό το τρόπο ευρύτερες ομάδες κοινού 
πέραν των παραδοσιακών επισκεπτών τους (Blockley & Hems, 2006). Τέτοια μέσα είναι 
συνήθως οι εικονικές περιηγήσεις χώρων, οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και 
εικονικής αναπαράστασης αντικειμένων, οι διαδραστικές εγκαταστάσεις και οι πολυμεσικές 
εφαρμογές με συνδυασμό εικόνας, ήχου, κειμένων κα. (Μπούνια, 2008). Τα μέσα εικονικής 
αναπαράστασης συγκαταλέγονται στα κέντρα μεθερμήνευσης και συνήθως δημιουργούνται σε 
σημεία άμεσης γειτνίασης με τον αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο, ή σε απόσταση από αυτά 
(Κόνσολα, 2012).  
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Η πρόταση στην εν λόγω περίπτωση θα αφορούσε τη δημιουργία ενός Κέντρου 
Εικονικής Αναπαράστασης σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, εγκατεστημένο σε 
κεντρικό σημείο της Μυκόνου. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει «προθάλαμο» της 
επίσκεψης στη Δήλο, καθώς θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια σύντομη εικονική περιήγηση, 
ψηφιακές αναπαραστάσεις του αρχαιολογικού χώρου και των εκθεμάτων, όπως για παράδειγμα 
αναπαράσταση του περίφημου ψηφιδωτού του Διονύσου, αφηγήσεις σχετικά με τη γέννηση του 
Απόλλωνα καθώς και μουσειακές και εικονικές αναπαραστάσεις των Διονυσιακών εορτών. Η 
σχετική ενημέρωση βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο πλαίσιο διάχυσης πληροφοριών στους μη 
επισκέπτες των υπό εξέταση χώρων, άρα και δυνητικούς επισκέπτες, σε συνέδρους και 
πολιτιστικούς επισκέπτες. Η διαμόρφωση αυτού του χώρου και η χωροταξική του ένταξη 
εναπόκειται στον στόχο και σκοπό λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, το Κέντρο Εικονικής 
Αναπαράστασης της Δήλου θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συντελεί 
στη διαμόρφωση μιας ολικής γενικής εικονικής περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο, 
λειτουργώντας ακόμη και σαν «υποκατάστατο» της επίσκεψης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα 
μπορούσε να ληφθεί σοβαρά υπόψη δεδομένης της δυσκολίας πρόσβασης του αρχαιολογικού 
χώρου τους χειμερινούς μήνες στα πλαίσια της ικανοποίησης των διεθνών επισκεπτών. 
 
12.3.1.3 Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και δικτύου φεστιβάλ 
Μια άλλη πρόταση εδράζεται στην δημιουργία πολιτιστικών δικτύων στην ευρύτερη 
περιοχή Μυκόνου – Δήλου. Αυτά θα μπορούσαν να σχηματιστούν μεταξύ Μουσείων – Δήλου – 
άλλων πολιτιστικών χώρων (Δημοτικής Πινακοθήκης), χώρων πολιτιστικού/θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος, όπως τα Μοναστήρια και άλλων ιστορικών τόπων/σημείων (όπως οι 
Ανεμόμυλοι και τα μονοπάτια της Μυκόνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάπτυξη τέτοιων 
δικτύων εφιστά δυνατή τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργιών μεταξύ των φορέων 
διαχείρισης που μπορούν αμοιβαία να επωφεληθούν από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη 
συνεργασία σε πρακτικό και επιστημονικό επίπεδο, το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών 
δράσεων ανοικτών στο κοινό και τη κοινή προβολή. Επιπλέον, η δημιουργία πολιτιστικών 
δικτύων ενδυναμώνει την ελκυστικότητα των πολιτιστικών χώρων και δραστηριοτήτων που 
αυτοί περιλαμβάνουν ή πραγματοποιούν, με αποτέλεσμα να προσεγγίζονται μεγαλύτερες ομάδες 
κοινού. 
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Η δράση των πολιτιστικών δικτύων δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για την πρόταση 
δημιουργίας ενός δικτύου εκδηλώσεων υπό τη μορφή φεστιβάλ. Σε μια περίπτωση αυτό θα 
μπορούσε να λάβει ένα συγκεκριμένο θέμα ή μορφή εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα 
«Φεστιβάλ Δήλου», «Φεστιβάλ Θεάτρου», «Φεστιβάλ Κινηματογράφου» αντίστοιχα. Η 
ανάπτυξη τέτοιου είδους εκδηλώσεων είναι δυνατή στον προορισμό της Μυκόνου λόγω της 
ύπαρξης αντίστοιχων πολιτιστικών υποδομών Μυκόνου – Δήλου, όπως το Σινέ Μαντώ, το 
Αρχαίο Θέατρο Δήλου, ΚΔΕΠΑΜ, και η Δημοτική Πινακοθήκη. Να σημειωθεί ότι τα φεστιβάλ 
αποτελούν βασικούς πόλους έλξης σε πολλούς προορισμούς, καθώς το πλήθος πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων που μπορεί να περιλαμβάνουν ανάλογα με τη σύνθεση και τη θεματολογία τους 
(αρχαιολογία, λαϊκή παράδοση, σύγχρονη τέχνη, κινηματογράφος, θέατρο, μουσική) μπορεί να 
απευθύνεται σε περισσότερες από μία ομάδες κοινού. 
 
12.3.1.4 Έρευνα πεδίου για τη δημιουργία μουσείου σύγχρονης τέχνης και ανάπτυξη 
παράλληλων εκδηλώσεων (Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – Εμπορικών Εκθέσεων Γκαλερί - 
Μπιενάλε – Σύγχρονες Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες) 
Η δημιουργία ενός δικτύου σύγχρονης τέχνης είναι μια πρόταση που εδράζεται στο σύγχρονο 
προφίλ της Μυκόνου, των «καινοτόμων» τουριστικών υπηρεσιών και «προϊόντων» που αυτή 
προσφέρει και στο κοσμοπολίτικο και νεανικό προφίλ των επισκεπτών της. 
Η δημιουργία ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ωστόσο αποτελεί μια πρόταση που θα 
είχε πλαίσιο εφαρμογής μετά από τη σχετική έρευνα κοινού και την οικονομικοτεχνική μελέτη 
σκοπιμότητας. Δείγμα αναφοράς για τη δημιουργία νέου μουσείου υπήρχε στην έρευνα πεδίου 
της παρούσας διατριβής μέσω της ερώτησης «Ποια μουσεία θα σας ενδιέφεραν;», όπου η 
επιλογή «Άλλο», πέραν τον τριών μουσείων που εξετάστηκαν, συγκέντρωσε 11,54% των 
απαντήσεων. Μολαταύτα, ο σκοπός αυτός θα απαιτούσε μετά βεβαιότητας περαιτέρω έρευνα. 
Παραταύτα, εικάζεται ότι η σχετική εξέταση της πρωτοβουλίας θα ήταν χρήσιμη, ξεκινώντας 
από τη πιθανότητα δημιουργίας μιας συλλογής από δωρεές καλλιτεχνών που δημιούργησαν έργο 
στο νησί (Δέρπαπας, Τσαρούχης, Τέτσης) και σχετικών με αυτούς ιδρυμάτων καθώς και 
διαμέσου ευαισθητοποίησης τακτικών επισκεπτών και συλλεκτών με οικονομική επιφάνεια και 
ενδιαφέρον για το νησί και τον πολιτισμό. Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός μουσείου 
σύγχρονης τέχνης και σε συνεργασία με άλλα μουσεία εντός και εκτός της ελληνικής 
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επικράτειας, θα μπορούσαν να διεξάγονται περιοδικές εκθέσεις διεθνούς ενδιαφέροντος, 
αποτελώντας πόλους έλξης επισκεπτών εντός και εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. Να 
σημειωθεί ότι η πληθώρα των σύγχρονων μουσείων σχεδιάζεται με τη συμπερίληψη «Αιθουσών 
Πολλαπλών Χρήσεων», που συνήθως χρησιμοποιούνται ως χώροι διεξαγωγής συνεδρίων και 
ημερίδων, γεγονός που επιτρέπει τη διεξαγωγή μικρών και μεσαίων συνεδρίων (είτε αυτά 
σχετίζονται θεματικά με τον πολιτισμό είτε όχι). Οι χώροι αυτοί υπεκμισθώνονται από φορείς 
και ιδιώτες και δημιουργούν κατά αυτό τον τρόπο έσοδα για τα εν λόγω μουσεία, στηρίζοντας 
έτσι την οικονομική βιωσιμότητα τους. 
Πέραν όμως του μουσείου, η ύπαρξη γενικού ενδιαφέροντος για τη σύγχρονη τέχνη είναι 
δεδομένη και επιβεβαιώθηκε μέσω των υφιστάμενων αιθουσών τέχνης (γκαλερί) και τη συνεχή 
δημιουργία νέων που απευθύνονται σε συλλέκτες διεθνούς εμβέλειας και φιλότεχνο κοινό με 
ζωηρό ενδιαφέρον για σύγχρονη τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τη φαινομενική 
ζήτηση σύγχρονης τέχνης στον προορισμό, δύναται να προταθεί και η διοργάνωση εμπορικών 
εκθέσεων αιθουσών τέχνης γνωστές ως «Art Fairs», μιας διοργάνωσης εκθέσεων νέων 
δημιουργών «Μπιενάλε» (πρόσφατα έγινε μια προσπάθεια Mykonos Biennale 2013-2015). 
Επιδιώκοντας την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών και με σκοπό 
την αύξηση της πολιτιστικής ελκυστικότητας του προορισμού, η Μύκονος θα μπορούσε επίσης 
να διεκδικήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης σε μέλλοντα χρόνο. 
 
12.3.2 Δημιουργία τοπικού φορέα διαχείρισης του πολιτιστικού τουρισμού 
Η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα θα ήταν σκόπιμο να γίνει με τη σύμπραξη ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα με βασικές προτεραιότητες: 
1. Να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας και συνέργειες μεταξύ των ακόλουθων φορέων: 
 Φορείς πολιτιστικής διαχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Πολιτισμού, οι Φορείς 
Διαχείρισης Μουσείων και Δήλου, ανεξάρτητους φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, περιφερειακές Εφορείες Αρχαιοτήτων κλπ. 
 Φορείς τουριστικής διαχείρισης (τοπικό επίπεδο), ξενοδοχεία, μεταφορές, 
παροχές υγείας, λοιπές υπηρεσίες, παρέχοντας πληροφορίες για την ύπαρξη και 
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λειτουργία των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται στη περιοχή εντός και 
εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. 
 Φορείς συνεδριακού τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
δηλαδή με DMO’s, CVB’s, PCO’s, DMC’s προβάλλοντας την εικόνα του 
προορισμού και τις σχετικές παροχές συνεδριακών υπηρεσιών στους 
ενδιαφερόμενους και εν δυνάμει ενδιαφερόμενους φορείς διοργάνωσης 
συνεδρίων στη περιοχή. 
2. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των πολιτιστικών πόλων έλξης 
και τη δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο 
δύναται να επιτευχθεί μέσω εναλλακτικών λύσεων πέραν της άντλησης κεφαλαίων από 
τον εθνικό προϋπολογισμό, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα έσοδα της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 
Ο εν λόγω φορέας θα μπορούσε να εξουσιοδοτηθεί ώστε να εξασφαλίσει μέρος της 
χρηματοδότησης μέσω της ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και ειδικά των τοπικών 
επιχειρηματιών σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό και τις ωφέλειες που συνδέονται με αυτό. 
Τούτο δύναται να επιτευχθεί αποδίδοντας έμφαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα που 
παραμένει έντονα εποχιακή σε τοπικές επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το 
κεφάλαιο τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (εστίαση, ξενοδοχειακή υποδομή, ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων κ.α.). Η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τον πολιτιστικό 
τουρισμό και τις ωφέλειες που συνδέονται με αυτόν (διατήρηση άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς-τοπικής παράδοσης) αποτελεί αίτημα προς όλη την τοπική κοινότητα της Μυκόνου 
και μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικό τρόπο, με την ύπαρξη ενός φορέα στην περιοχή που 
θα έρχεται σε άμεση επαφή με τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα της τοπικής κοινότητας. 
Η δεύτερη εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης θα μπορούσε να αποτελέσει η ανάπτυξη 
καπμπάνιας συμμετοχικών επενδύσεων (crowd funding) κατά την υψηλή τουριστική περίοδο για 
την υποστήριξη των υπαρχόντων μουσείων και του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου. Μια 
τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει τους τακτικούς (και μη) επισκέπτες της 
Μυκόνου για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, να γνωστοποιήσει τα 
σχετικά προβλήματα και κινδύνους και να ανασυνθέσει την εικόνα τους για το μέλλον. 
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12.4 Προεκτάσεις για μελλοντική έρευνα - ανοικτά ζητήματα 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η σύνδεση του πολιτιστικού με τον 
συνεδριακό τουρισμό στην περιοχή της Μυκόνου είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις. Οι 
προϋποθέσεις αυτές αφορούν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών και την 
ανάπτυξη νέων πολιτιστικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
των συνεδριακών επισκεπτών. 
Κατά συνέπεια, η παρούσα έρευνα αποτελεί εφαλτήριο για μελλοντικές έρευνες, οι 
οποίες και θα εξετάζουν στον τρόπο σύνδεσης του πολιτιστικού με τον συνεδριακό τουρισμό. Εν 
προκειμένω, στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η προοπτική της ανάπτυξης του πολιτιστικού 
τουρισμού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Δεν 
πραγματοποιήθηκε η εξέταση της αντίθετης ροής, της ανάπτυξης δηλαδή του συνεδριακού 
τουρισμού που ενδεχομένως μπορεί να οδηγεί σε ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
Ενδέχεται να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, καθώς η προσέλκυση ολοένα και περισσότερων 
συνέδρων αυξάνει την πιθανότητα προσέλκυσης ατόμων, τα οποία επισκέπτονται πολιτιστικούς 
πόλους έλξης. Παρά το ότι μπορούσαν να διατυπωθούν κάποιες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
υλοποίησής του, ωστόσο δε μπόρεσε να εξεταστεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς η 
συμμετοχή των συνέδρων επισκεπτών δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο που να επιτρέπεται μια τέτοια 
ανάλυση. 
Για τον σκοπό αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί αυτή η αμφίδρομη σχέση του 
πολιτιστικού με τον συνεδριακό τουρισμό, αλλά σε περιοχές όπου ο συνεδριακός τουρισμός 
είναι αρκετά αναπτυγμένος, ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 
Συγκεκριμένα, θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθεί έρευνα τόσο σε πολιτιστικούς πόλους έλξης, 
όσο και σε συνεδριακά κέντρα της ίδιας περιοχής, με απώτερο σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός 
στον οποίο οι σύνεδροι επισκέπτονται πολιτιστικούς πόλους έλξης, τις ανάγκες και προσδοκίες 
τους από την επίσκεψη σε τέτοιους χώρους και τις επιλογές τους σε σχέση με άλλα 
προσφερόμενα πολιτιστικά αγαθά του πολιτιστικού τουρισμού. Έτσι, θα σχηματιστεί μια 
πληρέστερη εικόνα αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των δύο ειδών τουρισμού. 
Ανάλογο ενδιαφέρον θα είχε η διεξαγωγή έρευνας στον προορισμό της Μυκόνου 
αναφορικά με τον εντοπισμό των μη επισκεπτών των μουσείων και του αρχαιολογικού χώρου. Η 
έρευνα αυτή θα ήταν χρήσιμη ώστε να εντοπιστούν οι λόγοι που δεν επισκέπτονται οι 
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επισκέπτες του προορισμού τους εν λόγω χώρους, με στόχο να αναπροσαρμοστούν οι χώροι 
προκειμένου να προσελκύσουν τους εν λόγω επισκέπτες. Σχετικά ερευνητικά εργαλεία έχουν 
αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές (Trevelyan, 1991; Prince & Schadia-Hall, 1985; Richards 
1996b) προς εντοπισμό των αντιλήψεων των ατόμων που δεν επισκέπτονται τα μουσεία και της 
στάσης τους απέναντι σε αυτά. Μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με την περιοχή θα είχε η διεξαγωγή 
αποτελεσμάτων με συσχετίσεις μεταξύ των τακτικών επισκεπτών του διεθνούς προορισμού της 
Μυκόνου και των λόγων που δεν επισκέπτονται τους εν λόγω χώρους, ώστε να εντοπιστούν οι 
δυνατότητες προσέγγισης τους μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες και δομές που θα τους 
ενδιέφεραν. 
Στο πλαίσιο αυτό του εντοπισμού των μη επισκεπτών μουσείων, μεγάλο ενδιαφέρον θα 
είχε η διεξαγωγή της έρευνας με τη συμμετοχή του τοπικού στοιχείου προκειμένου να 
χαρτογραφηθούν σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο οι αντιλήψεις των τοπικών κατοίκων για 
τα μουσεία. Σύμφωνα με τη προσέγγιση του Merriman (1989a, 1989b, 1991), η κατεύθυνση 
αυτή αφενός προσανατολίζεται στη κοινωνική διάσταση των μουσείων και στην ενσωμάτωση 
του τοπικού πληθυσμού και αφετέρου στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης για πολιτιστικό 
τουρισμό όταν αυτή προϋποθέτει και την ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή και την ενσωμάτωση 
της τοπικής κοινότητας. 
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Παράρτημα Β – Ερωτηματολόγιο Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου 
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Παράρτημα Γ – Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας 
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Παράρτημα Δ – Επικουρικά Σχήματα 
 
 
Σχήμα Δ.1: Αναλυτική κατάσταση εθνικοτήτων (ανά ήπειρο). 
 
Σχήμα Δ.2: Αναλυτική κατάσταση εθνικοτήτων (Αμερική). 
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Σχήμα Δ.3: Αναλυτική κατάσταση εθνικοτήτων (Ευρώπη, εκτός Ελλάδας). 
 
 
Σχήμα Δ.4: Αναλυτική κατάσταση εθνικοτήτων (Ωκεανία). 
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Σχήμα Δ.5: Αναλυτική κατάσταση εθνικοτήτων (Ασία). 
 
Σχήμα Δ.6: Από ποια πόλη της Ελλάδας κατάγεστε; 
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Σχήμα Δ.7: Φύλο. 
 
Σχήμα Δ.8: Επίσκεψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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Σχήμα Δ.9: Αριθμός επισκέψεων του νησιού (Μύκονος ή Δήλος). 
 
Σχήμα Δ.10: Σημαντικότητα της σήμανσης εντός μουσειακού χώρου. 
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Σχήμα Δ.11: Σημαντικότητα των θεματικών ενοτήτων και της διάρθρωσής τους. 
 
Σχήμα Δ.12: Σημαντικότητα της ξενάγησης. 
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Σχήμα Δ.13: Σημαντικότητα της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. 
 
Σχήμα Δ.14: Σημαντικότητα της σήμανσης εκτός αρχαιολογικού χώρου. 
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Σχήμα Δ.15: Σημαντικότητα των θεματικών ενοτήτων και της διάρθρωσης της διαδρομής. 
 
Σχήμα Δ.16: Σημαντικότητα της ξενάγησης. 
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Σχήμα Δ.17: Μέσο ξενάγησης. 
 
 
Σχήμα Δ.18: Εντύπωση από την ξενάγηση. 
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Σχήμα Δ.19: Ικανοποίηση με την πρόσβαση στο μουσείο. 
 
 
Σχήμα Δ.20: Ικανοποίηση με τις θεματικές ενότητες και τη διάρθρωσή τους. 
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Σχήμα Δ.21: Ικανοποίηση με την ξενάγηση. 
 
 
Σχήμα Δ.22: Ικανοποίηση με την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο. 
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Σχήμα Δ.23: Ικανοποίηση με τη σήμανση εκτός του αρχαιολογικού χώρου. 
 
 
Σχήμα Δ.24: Ικανοποίηση με τις θεματικές ενότητες και τη διάρθρωση της διαδρομής. 
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Σχήμα Δ.25: Ικανοποίηση με την ξενάγηση. 
 
 
Σχήμα Δ.26: Επισκέπτες από την Ελλάδα. 
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Σχήμα Δ.27: Επάγγελμα επισκεπτών. 
 
 
Σχήμα Δ.28 Κίνητρο επίσκεψης μουσείου / αρχαιολογικού χώρου. 
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Σχήμα Δ.29: Ενημέρωση για το μουσείο/αρχαιολογικό χώρο. 
 
 
Σχήμα Δ.30: Πρώτη επίσκεψη στο νησί (Μύκονο ή Δήλο). 
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Σχήμα Δ.31: Επίσκεψη νησιού κατά τους χειμερινούς μήνες. 
 
Σχήμα Δ.32: Επίσκεψη άλλων νησιών πριν από την άφιξη στο συγκεκριμένο νησί. 
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Σχήμα Δ.33: Νησιά επίσκεψης. 
 
 
Σχήμα Δ.34: Σημαντικότητα της πρόσβασης στο μουσείο 
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Σχήμα Δ.35: Σημαντικότητα των θεματικών ενοτήτων και της διάρθρωσής τους. 
 
Σχήμα Δ.36: Ικανοποίηση με τη σήμανση εντός μουσειακού χώρου. 
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Σχήμα Δ.37: Σημαντικότητα των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης. 
 
Σχήμα Δ.38: Σημαντικότητα του πωλητηρίου. 
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Σχήμα Δ.39: Ικανοποίηση από τη σήμανση εντός του αρχαιολογικού χώρου. 
 
 
Σχήμα Δ.40: Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση. 
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Σχήμα Δ.41: Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση. 
 
Σχήμα Δ.42: Η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου/μουσείου ως κίνητρο επανεπίσκεψης του 
συγκεκριμένου νησιού. 
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Σχήμα Δ.43: Επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων ή άλλων πολιτιστικών χώρων κατά τη 
διάρκεια της διαμονής. 
 
Σχήμα Δ.44: Πρόθεση επίσκεψης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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Σχήμα Δ.45: Πρόθεση παρακολούθησης πολιτιστικών γεγονότων. 
 
 
Σχήμα Δ.46: Η συμμετοχή σε συνέδριο ως αφορμή παρουσίας στο νησί. 
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Σχήμα Δ.47: Φύλο συνέδρων που επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου ή τα 
μουσεία της Μυκόνου. 
 
Σχήμα Δ.48: Κατανομή συνέδρων από την Αμερική. 
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Σχήμα Δ.49: Κατανομή συνέδρων από την Ασία. 
 
Σχήμα Δ.50: Κατανομή συνέδρων από την Ελλάδα. 
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Παράρτημα Ε – Επικουρικοί Πίνακες 
 
Πίνακας Ε.1: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της ηλικιακής ομάδας 
των ερωτηθέντων. 
 
Σύνεδρος χ² P 
Ναι Όχι 
4,343 0,338 Ηλικιακή 
ομάδα 
18 – 30 4 36 
31 – 44 11 62 
45 – 60 10 102 
61 – 74 5 85 
75+ 1 11 
 
Πίνακας Ε.2: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής 
«πρόκειται να επισκεφθείτε και τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου;». 
 






χώρο της Δήλου; 
Ναι 4 24 
Μάλλον ναι 0 3 
Ίσως 0 2 
Μάλλον όχι 0 1 
Όχι 1 10 
 
Πίνακας Ε.3: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και της μεταβλητής 
«πρόκειται να επισκεφθείτε και κάποιο από τα μουσεία της Μυκόνου;». 
 





και κάποιο από 
τα μουσεία της 
Μυκόνου; 
Ναι 7 44 
Μάλλον ναι 6 61 
Ίσως 7 54 
Μάλλον όχι 3 38 
Όχι 3 59 
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Πίνακας Ε.4: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του λόγου επίσκεψης του 
μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «άλλο». 
 




Ναι 3 29 
Όχι 28 267 
 
Πίνακας Ε.5: Οι τιμές της σημαντικότητας για την πρόσβαση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,771 0,046 Όχι 4,40 0,894 
60,000 0,128 
Όχι 0,854 <0,001 Όχι 3,60 1,194 
 
Πίνακας Ε.6: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εκτός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,881 0,314 Ναι 3,40 1,673 
89,000 0,721 
Όχι 0,832 <0,001 Όχι 3,75 1,235 
 
Πίνακας Ε.7: Διερεύνηση εξάρτησης του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών και του 
κίνητρου επίσκεψης του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «περιέργεια». 
 











Ναι 51 68 18 14 9 
Όχι 64 68 20 10 5 
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Πίνακας Ε.8: Διερεύνηση εξάρτησης του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών και του 
κίνητρου επίσκεψης του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «φίλοι». 
 











Ναι 13 22 6 2 0 
Όχι 102 114 32 22 14 
 
Πίνακας Ε.9: Διερεύνηση εξάρτησης του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών και του 
κίνητρου επίσκεψης του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «group». 
 











Ναι 38 36 8 5 2 
Όχι 77 100 30 19 12 
 
Πίνακας Ε.10: Διερεύνηση εξάρτησης του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών και του 
κίνητρου επίσκεψης του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «άλλο». 
 











Ναι 10 17 3 2 0 
Όχι 105 119 35 22 14 
 
Πίνακας Ε.11: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του κινήτρου επίσκεψης 
του μουσείου / αρχαιολογικού χώρου «άλλο». 
 




Ναι 3 29 
Όχι 28 267 
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Πίνακας Ε.12: Σύγκριση ανάμεσα στις τιμές της σημαντικότητας και της ικανοποίησης των 
















Σημαντικότητα 0,849 <0,001 Όχι 3,69 1,184 
-1,382 0,175 
Ικανοποίηση 0,905 0,001 Όχι 3,40 1,195 
Σήμανση εκτός 
χώρου 
Σημαντικότητα 0,843 <0,001 Όχι 3,71 1,272 
-2,702 0,006 
Ικανοποίηση 0,898 0,001 Όχι 3,09 1,203 
Σήμανση εντός 
χώρου 
Σημαντικότητα 0,838 <0,001 Όχι 3,89 1,172 
-2,425 0,014 
Ικανοποίηση 0,900 0,001 Όχι 3,29 1,254 
Εύρος 
συλλογής 
Σημαντικότητα 0,827 <0,001 Όχι 3,91 0,996 
-2,490 0,012 




Σημαντικότητα 0,874 <0,001 Όχι 3,60 1,195 
-1,080 0,291 
Ικανοποίηση 0,911 0,002 Όχι 3,38 1,072 
Υπηρεσίες / 
Εξυπηρέτηση 
Σημαντικότητα 0,910 0,002 Όχι 3,31 1,145 
-2,984 0,002 
Ικανοποίηση 0,881 <0,001 Όχι 2,53 1,325 
Χώροι 
μουσείου 
Σημαντικότητα 0,823 <0,001 Όχι 3,82 1,230 
-2,911 0,003 
Ικανοποίηση 0,894 0,001 Όχι 3,11 1,335 
Ξενάγηση 
Σημαντικότητα 0,893 0,001 Όχι 3,00 1,382 
-1,016 0,328 
Ικανοποίηση 0,861 <0,001 Όχι 2,73 1,468 
Πωλητήριο 
Σημαντικότητα 0,864 <0,001 Όχι 2,62 1,319 
-1,057 0,305 
Ικανοποίηση 0,820 <0,001 Όχι 2,33 1,430 
Χώροι 
εστίασης 
Σημαντικότητα 0,872 <0,001 Όχι 2,31 1,184 
-0,026 1,000 
Ικανοποίηση 0,817 <0,001 Όχι 2,33 1,430 
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Πίνακας Ε.13: Σύγκριση ανάμεσα στις τιμές της σημαντικότητας και της ικανοποίησης των 
















Σημαντικότητα 0,816 <0,001 Όχι 4,02 1,090 
-1,970 0,049 
Ικανοποίηση 0,839 <0,001 Όχι 3,84 1,171 
Σήμανση εκτός 
χώρου 
Σημαντικότητα 0,861 <0,001 Όχι 3,72 1,201 
-2,782 0,005 
Ικανοποίηση 0,891 <0,001 Όχι 3,46 1,254 
Σήμανση εντός 
χώρου 
Σημαντικότητα 0,803 <0,001 Όχι 4,12 0,998 
-6,377 <0,001 
Ικανοποίηση 0,873 <0,001 Όχι 3,51 1,302 
Αυθεντικότητα 
χώρου 
Σημαντικότητα 0,707 <0,001 Όχι 4,40 0,872 
-3,982 <0,001 
Ικανοποίηση 0,785 <0,001 Όχι 4,11 1,056 
Θεματικές 
ενότητες 
Σημαντικότητα 0,865 <0,001 Όχι 3,83 0,999 
-1,297 0,195 
Ικανοποίηση 0,867 <0,001 Όχι 3,71 1,169 
Ευανάγνωστες 
επιγραφές 
Σημαντικότητα 0,791 <0,001 Όχι 4,05 1,11 
-6,139 <0,001 
Ικανοποίηση 0,879 <0,001 Όχι 3,48 1,313 
Ενημερωτικό 
υλικό 
Σημαντικότητα 0,793 <0,001 Όχι 4,04 1,104 
-5,248 <0,001 
Ικανοποίηση 0,868 <0,001 Όχι 3,50 1,353 
Υπηρεσίες / 
Εξυπηρέτηση 
Σημαντικότητα 0,883 <0,001 Όχι 3,66 1,112 
-2,738 0,006 
Ικανοποίηση 0,904 <0,001 Όχι 3,41 1,169 
Εγκαταστάσεις 
για ΑΜΕΑ 
Σημαντικότητα 0,870 <0,001 Όχι 3,67 1,205 
-5,789 <0,001 
Ικανοποίηση 0,882 <0,001 Όχι 3,08 1,438 
Ξενάγηση 
Σημαντικότητα 0,775 <0,001 Όχι 4,05 1,174 
-3,237 0,001 
Ικανοποίηση 0,834 <0,001 Όχι 3,77 1,280 
Πωλητήριο 
Σημαντικότητα 0,893 <0,001 Όχι 3,03 1,381 
-2,089 0,036 
Ικανοποίηση 0,885 <0,001 Όχι 2,82 1,388 
Χώροι 
εστίασης 
Σημαντικότητα 0,897 <0,001 Όχι 3,15 1,350 
-2,889 0,004 
Ικανοποίηση 0,894 <0,001 Όχι 2,89 1,373 
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Πίνακας Ε.14: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εντός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,809 <0,001 Όχι 3,20 0,837 
54,500 0,087 
Όχι 0,881 0,314 Ναι 3,98 1,187 
 
Πίνακας Ε.15: Οι τιμές της σημαντικότητας για το εύρος συλλογής στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,684 0,006 Όχι 3,80 1,095 
87,000 0,716 
Όχι 0,801 <0,001 Όχι 3,93 0,997 
 
Πίνακας Ε.16: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις θεματικές ενότητες στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,956 0,777 Ναι 2,80 1,483 
60,500 0,155 
Όχι 0,860 <0,001 Όχι 3,70 1,137 
 
Πίνακας Ε.17: Οι τιμές της σημαντικότητας για την εξυπηρέτηση στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,771 0,046 Όχι 3,60 0,894 
85,000 0,621 
Όχι 0,907 0,003 Όχι 3,28 1,176 
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Πίνακας Ε.18: Οι τιμές της σημαντικότητας για τους χώρους στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,881 0,314 Ναι 3,60 1,673 
95,000 0,885 
Όχι 0,827 <0,001 Όχι 3,85 1,189 
 
Πίνακας Ε.19: Οι τιμές της σημαντικότητας για την ξενάγηση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,914 0,492 Ναι 3,40 1,517 
81,000 0,515 
Όχι 0,896 0,002 Όχι 2,95 1,377 
 
Πίνακας Ε.20: Οι τιμές της σημαντικότητας για το πωλητήριο στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,771 0,046 Όχι 3,80 1,789 
53,500 0,086 
Όχι 0,866 <0,001 Όχι 2,95 1,377 
 
Πίνακας Ε.21: Οι τιμές της σημαντικότητας για τους χώρους εστίασης στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,852 0,201 Ναι 2,40 1,342 
94,000 0,829 
Όχι 0,874 <0,001 Όχι 2,30 1,181 
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Πίνακας Ε.22: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη πρόσβαση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,852 0,201 Ναι 2,40 1,342 
94,000 0,829 
Όχι 0,874 <0,001 Όχι 2,30 1,181 
 
Πίνακας Ε.23: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εκτός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,852 0,201 Ναι 3,60 1,342 
75,000 0,376 
Όχι 0,905 0,003 Όχι 3,03 1,187 
 
Πίνακας Ε.24: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εντός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,902 0,421 Ναι 3,80 1,304 
74,500 0,403 
Όχι 0,906 0,003 Όχι 3,23 1,250 
 
Πίνακας Ε.25: Οι τιμές της ικανοποίησης για το εύρος της συλλογής στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,881 0,314 Ναι 2,80 0,837 
64,500 0,193 
Όχι 0,898 0,002 Όχι 3,48 1,176 
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Πίνακας Ε.26: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις θεματικές ενότητες στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,771 0,046 Όχι 3,60 0,894 
90,500 0,773 
Όχι 0,912 0,004 Όχι 3,35 1,099 
 
Πίνακας Ε.27: Οι τιμές της ικανοποίησης για την εξυπηρέτηση στα μουσεία της Μυκόνου για 
τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,881 0,314 Ναι 2,60 1,673 
99,500 0,995 
Όχι 0,882 0,001 Όχι 2,53 1,301 
 
Πίνακας Ε.28: Οι τιμές της ικανοποίησης για τους χώρους στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,956 0,777 Ναι 3,20 1,483 
96,500 0,936 
Όχι 0,891 0,001 Όχι 3,10 1,336 
 
Πίνακας Ε.29: Οι τιμές της ικανοποίησης για την ξενάγηση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,914 0,492 Ναι 3,40 1,517 
72,000 0,336 
Όχι 0,859 <0,001 Όχι 2,65 1,460 
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Πίνακας Ε.30: Οι τιμές της ικανοποίησης για το πωλητήριο στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,821 0,119 Ναι 3,00 2,000 
79,000 0,440 
Όχι 0,824 <0,001 Όχι 2,25 1,354 
 
Πίνακας Ε.31: Οι τιμές της ικανοποίησης για τους χώρους εστίασης στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,821 0,119 Ναι 2,00 1,000 
90,000 0,800 
Όχι 0,812 <0,001 Όχι 2,38 1,480 
 
Πίνακας Ε.32: Οι τιμές της ικανοποίησης συνολικά για τα μουσεία της μυκόνου για τις 
κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,887 0,340 Ναι 3,12 0,683 
78,500 0,453 
Όχι 0,936 0,025 Όχι 2,94 0,673 
 
Πίνακας Ε.33: Οι τιμές της σημαντικότητας για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,824 <0,001 Όχι 3,73 1,185 
2822,500 0,176 
Όχι 0,809 <0,001 Όχι 4,05 1,073 
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Πίνακας Ε.34: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εκτός χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,833 0,001 Όχι 3,77 1,336 
3169,500 0,678 
Όχι 0,864 <0,001 Όχι 3,71 1,189 
 
Πίνακας Ε.35: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εντός χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,837 0,001 Όχι 3,92 0,977 
2841,500 0,186 
Όχι 0,795 <0,001 Όχι 4,14 1,000 
 
Πίνακας Ε.36: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις ευανάγνωστες επιγραφές στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,836 0,001 Όχι 4,04 0,916 
3116,000 0,568 
Όχι 0,783 <0,001 Όχι 4,05 1,129 
 
Πίνακας Ε.37: Οι τιμές της σημαντικότητας για το ενημερωτικό υλικό στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,873 0,004 Όχι 3,77 1,032 
2655,000 0,391 
Όχι 0,780 <0,001 Όχι 4,07 1,109 
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Πίνακας Ε.38: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις υπηρεσίες στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,903 0,018 Όχι 3,46 1,208 
2996,500 0,391 
Όχι 0,882 <0,001 Όχι 3,68 1,103 
 
Πίνακας Ε.39: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,839 0,001 Όχι 3,58 1,419 
3289,500 0,920 
Όχι 0,872 <0,001 Όχι 3,68 1,184 
 
Πίνακας Ε.40: Οι τιμές της σημαντικότητας για την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,825 <0,001 Όχι 3,81 1,327 
2975,000 0,341 
Όχι 0,770 <0,001 Όχι 4,07 1,157 
 
Πίνακας Ε.41: Οι τιμές της σημαντικότητας για το πωλητήριο στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,836 0,001 Όχι 3,46 1,208 
2681,500 0,096 
Όχι 0,892 <0,001 Όχι 2,98 1,392 
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Πίνακας Ε.42: Οι τιμές της σημαντικότητας για τους χώρους εστίασης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,899 0,015 Όχι 3,35 1,294 
3039,000 0,460 
Όχι 0,895 <0,001 Όχι 3,13 1,356 
 
Πίνακας Ε.43: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,824 <0,001 Όχι 3,50 1,175 
2650,000 0,074 
Όχι 0,809 <0,001 Όχι 3,88 1,167 
 
Πίνακας Ε.44: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εκτός χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,833 0,001 Όχι 3,77 1,210 
2813,000 0,183 
Όχι 0,864 <0,001 Όχι 3,43 1,257 
 
Πίνακας Ε.45: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εντός χώρου στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «ύνεδρος». 














Ναι 0,795 <0,001 Όχι 3,42 1,238 
3160,500 0,670 
Όχι 0,837 0,001 Όχι 3,52 1,310 
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Πίνακας Ε.46: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις θεματικές ενότητες στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,891 0,010 Όχι 3,42 1,270 
2856,500 0,219 
Όχι 0,862 <0,001 Όχι 3,74 1,157 
 
Πίνακας Ε.47: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις ευανάγνωστες επιγραφές στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,836 0,001 Όχι 3,50 1,304 
3302,000 0,949 
Όχι 0,783 <0,001 Όχι 3,48 1,316 
 
Πίνακας Ε.48: Οι τιμές της ικανοποίησης για το ενημερωτικό υλικό στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,873 0,004 Όχι 3,81 1,357 
2817,000 0,186 
Όχι 0,780 <0,001 Όχι 3,46 1,351 
 
Πίνακας Ε.49: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις υπηρεσίες στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,903 0,018 Όχι 3,38 1,359 
3310,000 0,964 
Όχι 0,882 <0,001 Όχι 3,41 1,151 
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Πίνακας Ε.50: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,839 0,001 Όχι 3,27 1,282 
3072,500 0,517 
Όχι 0,872 <0,001 Όχι 3,06 1,454 
 
Πίνακας Ε.51: Οι τιμές της ικανοποίησης για την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,825 <0,001 Όχι 3,69 1,463 
3315,000 0,976 
Όχι 0,770 <0,001 Όχι 3,77 1,263 
 
Πίνακας Ε.52: Οι τιμές της ικανοποίησης για το πωλητήριο στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,836 0,001 Όχι 3,08 1,262 
2903,500 0,275 
Όχι 0,862 <0,001 Όχι 2,80 1,399 
 
Πίνακας Ε.53: Οι τιμές της ικανοποίησης για τους χώρους εστίασης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,899 0,015 Όχι 3,15 1,317 
2933,000 0,312 
Όχι 0,895 <0,001 Όχι 2,86 1,378 
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Πίνακας Ε.54: Οι τιμές της ικανοποίησης συνολικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για 
τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,975 0,766 Ναι 3,46 0,632 
3309,000 0,962 
Όχι 0,988 0,037 Όχι 3,46 0,769 
 
Πίνακας Ε.55: Οι τιμές της σημαντικότητας για την πρόσβαση στα μουσεία της Μυκόνου για 
τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,857 0,004 Όχι 3,83 1,029 
3,319 0,697 
Συχνά 0,832 0,007 Όχι 3,50 1,506 
Σχετικά 
συχνά 
0,729 0,024 Όχι 3,50 0,577 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 3,00 - 
Σπάνια - - - 5,00 - 
 
Πίνακας Ε.56: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εκτός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,818 0,001 Όχι 3,78 1,347 
3,014 0,323 
Συχνά 0,798 0,003 Όχι 3,81 1,328 
Σχετικά 
συχνά 
0,945 0,683 Ναι 3,00 0,816 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 4,00 - 
Σπάνια - - - 3,00 - 
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Πίνακας Ε.57: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εντός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,814 0,001 Όχι 4,00 1,087 
2,541 0,722 
Συχνά 0,772 0,001 Όχι 3,88 1,455 
Σχετικά 
συχνά 
0,630 0,001 Όχι 3,75 0,500 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 3,00 - 
Σπάνια - - - 3,00 - 
 
Πίνακας Ε.58: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις θεματικές ενότητες στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,862 0,005 Όχι 3,78 1,204 
4,928 0,495 
Συχνά 0,867 0,024 Όχι 3,38 1,204 
Σχετικά 
συχνά 
0,630 0,001 Όχι 3,50 1,000 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 5,00 - 
Σπάνια - - - 2,00 - 
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Πίνακας Ε.59: Οι τιμές της σημαντικότητας για την εξυπηρέτηση στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,870 0,007 Όχι 3,48 1,039 
4,545 0,397 
Συχνά 0,917 0,149 Ναι 3,06 1,289 
Σχετικά 
συχνά 
0,863 0,272 Ναι 2,75 0,957 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 5,00 - 
Σπάνια - - - 4,00 - 
 
Πίνακας Ε.60: Οι τιμές της σημαντικότητας για τους χώρους στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,825 0,001 Όχι 4,00 1,087 
3,444 0,711 
Συχνά 0,808 0,003 Όχι 3,81 1,328 
Σχετικά 
συχνά 
0,993 0,972 Ναι 3,50 1,291 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 4,00 - 
Σπάνια - - - 1,00 - 
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Πίνακας Ε.61: Οι τιμές της σημαντικότητας για την ξενάγηση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,874 0,008 Όχι 2,96 1,522 
5,537 0,111 
Συχνά 0,896 0,069 Ναι 3,38 1,147 
Σχετικά 
συχνά 
0,863 0,272 Ναι 1,75 0,957 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 2,00 - 
Σπάνια - - - 4,00 - 
 
Πίνακας Ε.62: Οι τιμές της ικανοποίησης για την πρόσβαση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,909 0,040 Όχι 3,48 1,163 
4,828 0,819 
Συχνά 0,893 0,061 Ναι 3,56 1,263 
Σχετικά 
συχνά 
0,630 0,001 Όχι 3,25 0,500 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 2,00 - 
Σπάνια - - - 1,00 - 
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Πίνακας Ε.63: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εκτός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,895 0,020 Όχι 3,00 1,279 
3,512 0,852 
Συχνά 0,904 0,092 Ναι 3,19 1,167 
Σχετικά 
συχνά 
0,945 0,683 Ναι 3,00 0,816 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 2,00 - 
Σπάνια - - - 5,00 - 
 
Πίνακας Ε.64: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εντός χώρου στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,901 0,027 Όχι 3,52 1,163 
2,994 0,459 
Συχνά 0,876 0,033 Όχι 3,00 1,414 
Σχετικά 
συχνά 
0,993 0,972 Ναι 3,50 1,291 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 3,00 - 
Σπάνια - - - 2,00 - 
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Πίνακας Ε.65: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις θεματικές ενότητες στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,880 0,010 Όχι 3,61 1,033 
4,727 0,141 
Συχνά 0,899 0,076 Ναι 2,94 1,063 
Σχετικά 
συχνά 
0,895 0,406 Ναι 3,75 1,258 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 3,00 - 
Σπάνια - - - 4,00 - 
 
Πίνακας Ε.66: Οι τιμές της ικανοποίησης για την εξυπηρέτηση στα μουσεία της Μυκόνου για 
τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,881 0,011 Όχι 2,43 1,273 
2,341 0,784 
Συχνά 0,854 0,016 Όχι 2,75 1,390 
Σχετικά 
συχνά 
0,840 0,195 Ναι 2,50 1,732 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 3,00 - 
Σπάνια - - - 1,00 - 
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Πίνακας Ε.67: Οι τιμές της ικανοποίησης για τους χώρους στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,878 0,009 Όχι 3,52 1,201 
7,739 0,197 
Συχνά 0,918 0,158 Ναι 2,94 1,340 
Σχετικά 
συχνά 
0,993 0,972 Ναι 2,50 1,291 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 1,00 - 
Σπάνια - - - 1,00 - 
 
Πίνακνας Ε.68: Οι τιμές της ικανοποίησης για την ξενάγηση στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,844 0,002 Όχι 2,74 1,573 
3,361 0,934 
Συχνά 0,881 0,040 Όχι 2,56 1,365 
Σχετικά 
συχνά 
0,993 0,972 Ναι 2,50 1,291 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 4,00 - 
Σπάνια - - - 5,00 - 
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Πίνακας Ε.69: Οι τιμές της ικανοποίησης για το πωλητήριο στα μουσεία της Μυκόνου για τις 
κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,804 <0,001 Όχι 2,26 1,453 
1,887 0,728 
Συχνά 0,884 0,045 Όχι 2,56 1,413 
Σχετικά 
συχνά 
0,791 0,086 Ναι 2,25 1,893 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 2,00 - 
Σπάνια - - - 1,00 - 
 
Πίνακας Ε.70: Οι τιμές της σημαντικότητας για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,778 <0,001 Όχι 4,16 1,030 
3,718 0,447* 
Συχνά 0,837 <0,001 Όχι 3,94 1,095 
Σχετικά 
συχνά 
0,843 <0,001 Όχι 3,85 1,132 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,811 0,001 Όχι 4,00 1,168 
Σπάνια 0,746 0,002 Όχι 4,15 1,144 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,442 – 0,453 
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Πίνακας Ε.71: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εντός χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,742 <0,001 Όχι 4,33 0,903 
6,520 0,162* 
Συχνά 0,835 <0,001 Όχι 4,02 0,996 
Σχετικά 
συχνά 
0,819 <0,001 Όχι 3,91 1,215 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,801 <0,001 Όχι 4,17 0,937 
Σπάνια 0,823 0,013 Όχι 4,08 1,038 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,158 – 0,166 
 
Πίνακας Ε.72: Οι τιμές της σημαντικότητας για την αυθεντικότητα του χώρου στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,637 <0,001 Όχι 4,52 0,818 
7,409 0,112* 
Συχνά 0,710 <0,001 Όχι 4,42 0,826 
Σχετικά 
συχνά 
0,801 <0,001 Όχι 4,09 1,026 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,707 <0,001 Όχι 4,35 0,935 
Σπάνια 0,776 0,004 Όχι 4,23 1,013 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,108 – 0,116 
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Πίνακας Ε.73: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις θεματικές ενότητες στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,864 <0,001 Όχι 3,85 1,016 
8,850 0,063* 
Συχνά 0,851 <0,001 Όχι 3,93 0,918 
Σχετικά 
συχνά 
0,860 <0,001 Όχι 3,47 0,825 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,809 0,001 Όχι 3,96 1,107 
Σπάνια 0,818 0,011 Όχι 3,46 1,561 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,060 – 0,066 
 
Πίνακας Ε.74: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις ευανάγνωστες επιγραφές στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,768 <0,001 Όχι 4,13 1,102 
1,233 0,875* 
Συχνά 0,787 <0,001 Όχι 4,02 1,152 
Σχετικά 
συχνά 
0,814 <0,001 Όχι 4,06 1,071 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,781 <0,001 Όχι 3,91 1,164 
Σπάνια 0,808 0,008 Όχι 4,08 0,862 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,871 – 0,878 
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Πίνακας Ε.75: Οι τιμές της σημαντικότητας για το ενημερωτικό υλικό στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,740 <0,001 Όχι 4,16 1,092 
2,991 0,559* 
Συχνά 0,807 <0,001 Όχι 4,02 1,077 
Σχετικά 
συχνά 
0,808 <0,001 Όχι 3,97 1,167 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,845 0,002 Όχι 3,87 1,140 
Σπάνια 0,843 0,023 Όχι 3,85 1,281 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,554 – 0,565 
 
Πίνακας Ε.76: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις υπηρεσίες στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,889 <0,001 Όχι 3,54 1,162 
2,911 0,576* 
Συχνά 0,876 <0,001 Όχι 3,73 1,084 
Σχετικά 
συχνά 
0,875 0,001 Όχι 3,79 1,008 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,865 0,005 Όχι 3,70 1,259 
Σπάνια 0,896 0,116 Ναι 3,38 1,044 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,570 – 0,581 
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Πίνακας Ε.77: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,854 <0,001 Όχι 3,68 1,275 
2,076 0,722* 
Συχνά 0,881 <0,001 Όχι 3,58 1,206 
Σχετικά 
συχνά 
0,836 <0,001 Όχι 3,88 1,175 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,881 0,011 Όχι 3,74 0,915 
Σπάνια 0,865 0,045 Όχι 3,69 1,316 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,717 – 0,727 
 
Πίνακας Ε.78: Οι τιμές της σημαντικότητας για την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,795 <0,001 Όχι 4,01 1,163 
2,776 0,597* 
Συχνά 0,741 <0,001 Όχι 4,15 1,128 
Σχετικά 
συχνά 
0,813 <0,001 Όχι 3,76 1,372 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,774 <0,001 Όχι 3,96 1,296 
Σπάνια 0,744 0,002 Όχι 4,31 0,855 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,592 – 0,603 
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Πίνακας Ε.79: Οι τιμές της σημαντικότητας για το πωλητήριο στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,890 <0,001 Όχι 2,97 1,410 
6,427 0,169* 
Συχνά 0,904 <0,001 Όχι 2,95 1,315 
Σχετικά 
συχνά 
0,876 0,001 Όχι 2,91 1,379 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,865 0,005 Όχι 3,43 1,441 
Σπάνια 0,781 0,004 Όχι 3,77 1,536 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,165 – 0,174 
 
Πίνακας Ε.80: Οι τιμές της σημαντικότητας για τους χώρους εστίασης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,897 <0,001 Όχι 3,20 1,336 
5,011 0,288* 
Συχνά 0,898 <0,001 Όχι 3,17 1,324 
Σχετικά 
συχνά 
0,898 0,004 Όχι 2,71 1,338 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,857 0,004 Όχι 3,39 1,469 
Σπάνια 0,882 0,075 Ναι 3,38 1,446 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,283 – 0,293 
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Πίνακας Ε.81: Οι τιμές της ικανοποίησης για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,846 <0,001 Όχι 3,80 1,207 
0,403 0,983* 
Συχνά 0,833 <0,001 Όχι 3,93 1,062 
Σχετικά 
συχνά 
0,842 <0,001 Όχι 3,74 1,286 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,805 <0,001 Όχι 3,78 1,313 
Σπάνια 0,826 0,014 Όχι 3,77 1,423 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,982 – 0,985 
 
Πίνακας Ε.82: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εκτός χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,896 <0,001 Όχι 3,35 1,279 
8,131 0,086* 
Συχνά 0,902 <0,001 Όχι 3,37 1,229 
Σχετικά 
συχνά 
0,875 0,001 Όχι 3,76 1,103 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,819 0,001 Όχι 3,57 1,441 
Σπάνια 0,746 0,002 Όχι 4,15 1,144 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,083 – 0,089 
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Πίνακας Ε.83: Οι τιμές της ικανοποίησης για τη σήμανση εντός χώρου στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,861 <0,001 Όχι 3,41 1,431 
5,569 0,234* 
Συχνά 0,879 <0,001 Όχι 3,44 1,222 
Σχετικά 
συχνά 
0,852 <0,001 Όχι 3,71 1,115 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,827 0,001 Όχι 3,57 1,472 
Σπάνια 0,707 0,001 Όχι 4,23 1,092 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,229 – 0,239 
 
Πίνακας Ε.84: Οι τιμές της ικανοποίησης για την αυθεντικότητα του χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,790 <0,001 Όχι 4,12 1,057 
4,599 0,330* 
Συχνά 0,756 <0,001 Όχι 4,23 0,941 
Σχετικά 
συχνά 
0,808 <0,001 Όχι 3,97 1,029 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,831 0,001 Όχι 3,61 1,469 
Σπάνια 0,746 0,002 Όχι 4,15 1,144 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,324 – 0,335 
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Πίνακας Ε.85: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις θεματικές ενότητες στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,856 <0,001 Όχι 3,68 1,275 
1,551 0,820* 
Συχνά 0,861 <0,001 Όχι 3,74 1,126 
Σχετικά 
συχνά 
0,876 0,001 Όχι 3,62 0,888 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,852 0,003 Όχι 3,87 1,140 
Σπάνια 0,831 0,016 Όχι 3,54 1,561 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,816 – 0,824 
 
Πίνακας Ε.86: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις ευανάγνωστες επιγραφές στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,863 <0,001 Όχι 3,32 1,452 
5,240 0,262* 
Συχνά 0,884 <0,001 Όχι 3,53 1,250 
Σχετικά 
συχνά 
0,884 0,002 Όχι 3,59 1,158 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,881 0,010 Όχι 3,35 1,265 
Σπάνια 0,743 0,002 Όχι 4,15 1,214 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,257 – 0,267 
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Πίνακας Ε.87: Οι τιμές της ικανοποίησης για το ενημερωτικό υλικό στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,841 <0,001 Όχι 3,37 1,517 
4,114 0,394* 
Συχνά 0,886 <0,001 Όχι 3,45 1,282 
Σχετικά 
συχνά 
0,836 <0,001 Όχι 3,76 1,304 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,892 0,017 Όχι 3,52 1,238 
Σπάνια 0,844 0,024 Όχι 4,08 0,954 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,388 – 0,400 
 
Πίνακας Ε.88: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις υπηρεσίες στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,911 <0,001 Όχι 3,25 1,201 
4,873 0,298* 
Συχνά 0,904 <0,001 Όχι 3,45 1,114 
Σχετικά 
συχνά 
0,889 0,002 Όχι 3,59 1,158 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,893 0,019 Όχι 3,26 1,322 
Σπάνια 0,786 0,005 Όχι 3,92 1,115 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,293 – 0,303 
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Πίνακας Ε.89: Οι τιμές της ικανοποίησης για τις εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,879 <0,001 Όχι 2,76 1,425 
9,156 0,054* 
Συχνά 0,891 <0,001 Όχι 3,13 1,394 
Σχετικά 
συχνά 
0,858 <0,001 Όχι 3,38 1,477 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,863 0,005 Όχι 3,39 1,469 
Σπάνια 0,836 0,019 Όχι 3,62 1,502 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,051 – 0,057 
 
Πίνακας Ε.90: Οι τιμές της ικανοποίησης για την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου 
για τις κατηγορίες του πολιτιστικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,815 <0,001 Όχι 3,74 1,382 
8,139 0,084* 
Συχνά 0,821 <0,001 Όχι 3,96 1,141 
Σχετικά 
συχνά 
0,851 <0,001 Όχι 3,68 1,296 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,864 0,005 Όχι 3,35 1,229 
Σπάνια 0,860 0,039 Όχι 3,15 1,573 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,081 – 0,087 
 
Πίνακας Ε.91: Διερεύνηση εξάρτησης του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών και του 
κινήτρου επίσκεψης του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου «επιστημονικό ενδιαφέρον». 
 












Ναι 21 19 11 5 6 
Όχι 94 117 27 19 8 
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Πίνακας Ε.92: Διερεύνηση εξάρτησης του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών και της 
μεταβλητής «πώς μάθατε για το μουσείο/αρχαιολογικό χώρο;». 
 

















52 59 13 8 7 
Άλλους 
επισκέπτες 
17 14 5 1 1 
Διαφήμιση 15 13 5 3 0 
Προσωπική 
έρευνα 
26 44 15 10 4 
Επιστημονική 
έρευνα 
5 6 0 2 2 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,385 – 0,397 
 
Πίνακας Ε.93: Διερεύνηση εξάρτησης του δημογραφικού προφίλ και του φύλου των 
επισκεπτών. 
 











Άνδρας 51 62 20 15 7 
Γυναίκα 64 74 18 9 7 
 
Πίνακας Ε.94: Διερεύνηση εξάρτησης του δημογραφικού προφίλ και της ηλικιακής ομάδας των 
επισκεπτών. 
 












18 – 30 8 18 9 4 1 
31 – 44 23 33 9 2 6 
45 – 60 55 36 9 10 2 
61 – 74 26 44 9 7 4 
75+ 3 5 2 1 1 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,016 – 0,019 
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Πίνακας Ε.95: Διερεύνηση εξάρτησης του δημογραφικού προφίλ και του επαγγέλματος των 
επισκεπτών. 
 













39 24 10 9 3 
Ιδιωτικός 
υπάλληλος 
32 53 10 3 1 
Δημόσιος 
υπάλληλος 
11 12 6 3 5 
Συνταξιούχος 23 38 9 7 2 
Άλλο 9 8 3 2 3 
Φοιτητής 1 1 0 0 0 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,017 – 0,020 
 
 
Πίνακας Ε.96: Διερεύνηση εξάρτησης του δημογραφικού προφίλ και του μορφωτικού επιπέδου 
των επισκεπτών. 
 












Απολυτήριο δημοτικού 3 2 2 2 1 
Απολυτήριο γυμνασίου / 
λυκείου 
11 26 7 10 2 
Πτυχίο ανώτερης / ανωτάτης 
σχολής 
65 75 23 8 6 
Μεταπτυχιακός / 
διδακτορικός τίτλος 
36 33 6 4 5 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,010 – 0,013 
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Πίνακας Ε.97: Διερεύνηση εξάρτησης του πολιτιστικού προφίλ και της εθνικότητας των 
επισκεπτών. 
 











Ευρώπη 31 41 16 10 3 
Αμερική 56 71 12 9 4 
Ωκεανία 7 4 1 1 0 
Ασία 10 11 2 2 3 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,363 – 0,374 
 
Πίνακας Ε.98: Οι τιμές της σημαντικότητας για το εύρος συλλογής στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,790 <0,001 Όχι 4,26 0,689 
9,211 0,038 
Συχνά 0,836 0,009 Όχι 3,56 1,209 
Σχετικά 
συχνά 
0,863 0,272 Ναι 3,25 0,957 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 5,00 - 
Σπάνια - - - 3,00 - 
 
Πίνακας Ε.99: Οι τιμές της ικανοποίησης για το εύρος της συλλογής στα μουσεία της Μυκόνου 
για τις κατηγορίες του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,894 0,019 Όχι 3,61 1,118 
8,729 0,036 
Συχνά 0,862 0,021 Όχι 3,13 1,025 
Σχετικά συχνά 0,863 0,272 Ναι 4,25 0,957 
Σχεδόν σπάνια - - - 1,00 - 
Σπάνια - - - 2,00 - 
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Πίνακας Ε.100: Οι τιμές της ικανοποίησης για τους χώρους εστίασης στα μουσεία της 
Μυκόνου για τις κατηγορίες του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,780 <0,001 Όχι 1,96 1,186 
8,998 0,023 
Συχνά 0,858 0,018 Όχι 3,19 1,559 
Σχετικά 
συχνά 
0,863 0,272 Ναι 1,75 0,957 
Σχεδόν 
σπάνια 
- - - 1,00 - 
Σπάνια - - - 1,00 - 
 
Πίνακας Ε.101: Οι τιμές της σημαντικότητας για τη σήμανση εκτός χώρου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,827 <0,001 Όχι 3,90 1,149 
10,247 0,034* 
Συχνά 0,885 <0,001 Όχι 3,48 1,243 
Σχετικά 
συχνά 
0,867 0,001 Όχι 3,76 1,156 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,750 <0,001 Όχι 4,17 1,072 
Σπάνια 0,858 0,037 Όχι 3,69 1,182 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,032 – 0,036 
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Πίνακας Ε.102: Οι τιμές της ικανοποίησης για το πωλητήριο στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου για τις κατηγορίες του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,863 <0,001 Όχι 2,53 1,378 
14,068 0,006* 
Συχνά 0,892 <0,001 Όχι 2,83 1,351 
Σχετικά 
συχνά 
0,865 0,001 Όχι 2,85 1,500 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,901 0,027 Όχι 3,48 1,201 
Σπάνια 0,863 <0,001 Όχι 2,53 1,378 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,005 – 0,006 
 
Πίνακας Ε.103: Οι τιμές της ικανοποίησης για τους χώρους εστίασης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δήλου για τις κατηγορίες του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών. 















Πολύ συχνά 0,883 <0,001 Όχι 2,66 1,361 
9,498 0,047* 
Συχνά 0,905 <0,001 Όχι 2,97 1,315 
Σχετικά 
συχνά 
0,847 <0,001 Όχι 2,68 1,492 
Σχεδόν 
σπάνια 
0,857 0,004 Όχι 3,52 1,377 
Σπάνια 0,859 0,037 Όχι 3,23 1,363 
* Βασισμένη στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης 0,045 – 0,050 
 
Πίνακας Ε.104: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του κινήτρου 
επίσκεψης του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου «επιστημονικό ενδιαφέρον». 
 
Σύνεδρος χ² p 
Ναι Όχι 
0,818 0,474 Επιστημονικό 
ενδιαφέρον 
Ναι 4 58 
Όχι 27 238 
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Πίνακας Ε.105: Διερεύνηση εξάρτησης της μεταβλητής «σύνεδρος» και του κινήτρου 
επίσκεψης του μουσείου/αρχαιολογικού χώρου «άλλο». 
 




Ναι 3 29 
Όχι 28 267 
 
Πίνακας Ε.106: Οι τιμές της σημαντικότητας για τις θεματικές ενότητες στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου για τις κατηγορίες της μεταβλητής «σύνεδρος». 














Ναι 0,891 0,010 Όχι 3,27 1,313 
2442,000 0,018 
Όχι 0,862 <0,001 Όχι 3,88 0,947 
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